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n T R A j E V O L U Q O N 
E N M E J l C O í 
(Por Eti estro bilo dtpocto.) 
BmrwnvUle. Tejas. Octubre 8. Ha cstaJllado un» revolu-• ̂  contra el Gobierno mejica-f 
15 ' i Porfirio González, ex-Jefe 
"flLncisía, el cual ha movilizad o i 
! «"¿rentos partidarios suyo» ea 
^ ^ ^ í á T noticia I l e g a l 
^TTAldaina» está situada. * «sien 
fallas Sor do Roma, Tojas. 
Votlcias recibid»» aqnl hoy dl-
_ aue todos lo» trenes han sos-
Sndldo sns saHdas de Matamo-
>jiw"^^^ jOB fnncionarios mo-
¡ícwios esas medidas se deben ftl 
caimiento de los ríos 8an Juan 
^ yotUíías recibidas est» tard^ 
dicen que han empozado a mo 
—rse los trenes militare». 
En Matamoros hay pocas rro-> 
pero hay algunas fuerzas a 
interno de la frontera, en el fe-i 
rrocajTil mejicano. E l Cónsul) mo-
iloano en esta dudad dice que no-
ha recibido noticftas confirman-
do la revuelta dol general Gon-
'¿lez. 
a u s t r o - a l e m a n e s p r e p a r a n u n a o f e n 
R u m a n i a 
Confianza en Carranza. 
Washington, Octubre 5-— Departamento de Estado ha manifestado esta noche qu« 
abriga la seguridad do que el 
.gobierno de Méjico sofocorft cual-
ouier movimiento revolucionarlo 
oue pudiera emprender Porfirio 
González. Ko se ha recibido no-
ticia aljruna de que hasta ahora 
baya hecho nada ©1 descontento.-
s i v a 
E l g o b i e r n o 
e s t a d o 
e n 
r u s o d e c l a r a l a e x i s t e n c i a d e 
r e v o l u c i o n a r i o e n T u r k e s t a n 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E FRANCES 
París, Octubre 5. 
E l parte oficial de esta mañana di-
ce que las tropas francesas rechaza-
ron los ataques que por sorpresa em-
prendieron ios alemanes en la Cham-
pagrne, al Este do Buttle-de Souain y 
en la Alsacia superior, cerca de Ma-
chr-Blanch. 
Se han librado -violentos duelos de 
artillería en la margen derecha del 
Mosa en la región de Bezonraux y la 
colina 344. ...J 
París, Octubre 5. 
L a siguiente comunicación oficial 
fué expedida esta tardo: ^ 
"En el frente del Alsne, al sudes-
te de Chen-eaux y al Este de Berny, 
rechazamos dos ataques en Cham-
pagne, al Oeste de la granja ISaya-
rln y en la región del Monts hubo ac-
tiTldad recíproca de artillería. E n 
la margen derecha del Mosa, nuestra 
artillería dispersó al enemigo en la 
Inlorme sobre la situación general de 
los negocios de les Estados Unidos 
Ea general, los hombres le nego-
sio esperan que en temprana fecha 
je levante la sesión del Congreso, lo 
que hará que temporalmente cese la 
legislación de guerra; que termine 
definitivamente la contribución do 
guerra, y la fijación de precios a los 
productos principales. Pero existe 
una expansión sin precedentes de las 
industrias en los Estados Unidos que 
ee refleja en la demanda inusitada 
de lugares apropiados para fábri-
FIJACION D E L PRECIO D E L CO-
B R E 
Con fecha de Septiembre 20, el Go-
bierno fijó ei precio del cobre al Go-
bierno, sus aliados y público respec-
tivamente a razón de 23.5 centavos 
la libra, libre a bordo en New York. 
Este precio puede estar sujeto a re-
visión dentro de unos cuatro meses. 
FIJAC10X D E L PRECIO D E L 
ACERO 
Los precios para productos de ace-
ro, después que hayan caducado los 
contratos existentes, los fijó el Pre-
sidente Wilson con fecha 24 de Sep-
tiembre. .Las cifras máximas permi-
tidas p¿r tonelada neta de 2,000 l i -
bras, son: para acero en láminas o 
planchas, $65.00. Los precios para 
la materia prima como mineral do 
blerro, cok, y hierro en lingotes ne-
cesario para la industria de acero, 
también han quedado controllzados. 
U distribución del hierro y acero 
está ahora absolutamente sujeta a l i-
cencia. 
ESCASEZ D E LANA 
Debido a la amenaza de escasez de 
'ana. el Gobierno ha pedido a los 
manufactureros que limiten la pro-
acción de toda clase de telas de la-
^ y que asimismo restrinjan la can-
tidad ,ie lana en otrag telas. 
U rVDTJSTRIA Y ECONOMIA AZU-
CARERA 
«3 Gobierno ha asumido el control 
la Industria azucarera del país, 
ŝpues dei lo. de Octubre se nece-
ct*ran licencias para la importa-
ron, manufactura y refinación del 
-ucar, siropes y mieles. Al azúcar 
remolacha se le ha fijado el pre-
tZ ae *7-25 el quintal en los luga-
•^Que se refine. 
con?)? a íecha 20 de Septiembre se 
como +Una coni3si6n Internacional, 
onft d9 cinco miembros, para 
cacti/79sle la distribución de la 
load disponible para el abasteci-
mundial. 
DrDAs DE ACTIVIDAD E N LOS 
Li«„ | _ NEGOCIOS 
fijaciones bancarias . (Bank 
s) dp ciudades que represen-earits 
"3 unidos, fueron como sigue: 
000 1917 5,650,000.000 217,540,851.000 
ooa 1916 » 
5.245,000.000 175,184,512.000 
Con0?E¿C10 EXTRANNJERO 
fe ei J : Producción de cobre en to-
l'or iag a,ncl0 grandemente estimulada 
,m5>ortacifiemandas de la Sierra, la 




eii valor y volumen de 
 l  ados 
•< fiscal de 19: 
a Junio 30, excedió a 
anteriores, es-
toi] 
?el doblT118'00 en ^126.562,129, o más 
la 
dA iQ,forresPondiente al año 
^ilo 
í^'-^ale'p ?erli-fueron las fuentes 
h- ^ "año dieQiabas-tecllnl6nto de c 
>a¿s13Í46Í-998 Hbras de 
Las exportaciones 
Estados Unidos fue-
M -auas -'"las ue miuera.;, 
^^•300 362$h1'358'706- Perú embai-
1¿32 a Pras ^ e valían pesos 
' nr6 a !sAe País • Méjico suml-
$15.084,086. 
tos cor i .de zaPatos 
ión üp Sltuaci6n de la ex-
cueros, particularmen-
están 
te con respecto ai comercio con la 
Argentina, debido a la intención apa-
rente de ese país de aumentar sus 
actuales derechos de importación so-
bre botas y zapatos. 
Desde la declaración de guerra eu-
ropea, los Estados Unidos han ex-
hortado cuero por valor de pesos 
253,899.000, y botas y zapatos por 
valor de $105,430.000, incluyendo cal-
zado militar. 
EMBARGO D E L ALGODON 
Un oficial del Departamento do 
Agricultura de los Estados Unidos 
ha expedido un estado en el cual ase-
gura que ei embargo sobre embar-
ques de algodón a los neutrales no 
ha de disminuir materialmente el to-
tal de exportación del producto de 
los Estados Unidos y no deberá de 
afectar de manera apreciable los pre-
cios este año. 
MIRAS FINANCIERAS 
Las necesidades monetarias del 
Gobierno siguen dominando las fi-
nanzas de los Estados Unidos. E l 
Secretario de la Tesorería Mr. Me 
Adoo anunció con fecha 27 de Sep-
tiembre, que el segundo empréstito 
ae la Libertad se ofrecería el lo. de 
Octubre, que sería por $3,000.000,000 
o más ai 4 por 100. L a cantidad to-
tal de la exipedición dependerá de 
las suscripciones. Se podrán emitir 
bonos hasta la mitad de la sobre-
suscripción. Los bonos serán en de-
nominaciones de $50.00 y múltiples 
de esa suma. 
GASTOS ESTUPENDOS « 
Desde el mes de Diciembre de 1916, 
o en menos de diez meses, el Con-
grso de los Estados Unidos ha auto-
rizado el gasto de $20.651,700,734.33 
por departamentos ejecutivos para el 
año fiscal o económico que empezó 
en lo. del pasado mes de Julio, y que 
termina el lo. de Julio de 1918. De 
este total, que es ei mayor en la his-
toria del Gobierno, $19,584.479.534 
son para gastos extraordinarios oca-
sionados por la guerra. 
PROYECTO D E D E F I C I E N C I A D E 
GUERRA 
E l Senado pasó el proyecto de De-
ficiencia de Guerra, que concedía 
$8.000.000.000 en Septiembre 25. E s -
ta es la medida de presupuestos más 
grande que se ha decretado por 
cuerpo legislativo alguno en la his-
toria dej mundo. 
D E C R E T O D E L PROYECTO D E 
BONOS 
E l proyecto de Bonos de Guerra 
por $11,500.000 se hizo Ley el 24 Me 
Septiembre L a Ley provee por el 
crédito mayor de guerra que se au-
torizó de una sola vez. 
TIPOS MONETARIOS 
E l tipo para demandas de dinero 
durante la semana que terminó el 22 
de Septiembre, osciló entre el 2.112 
(PASA A L A S I E T E ) 
E l c a D i t á n P a n n e 
s u s p e n s o d e e m p l e o 
y s u e l d o 
E l Secretario de Hacienda ha sus-
pendido de empleo y sueldo al Ca-
pitán de la Policía del Puerto señor 
Fernando Panne, disponiendo se le 
forme expediente administrativo. 
Sustituirá al señor Panne interi-
namente el teniente señor Carlos Ri-
quelme. 
región del Bosque des Caurieres. 
P A R T E INGLES 
Londres, Octubre 5. 
E l parte oficial expedido esta tar-
de, dice as í : 
"Hoy no ha ocurrido nlnglín com-
bate de Importancia en el frente de 
batalla. Nuestras tropas han con-
solidado sus posiciones. E n el res-
to del frente no ha ocurrido nada de 
particular. 
" E l número do prosloneros hechos 
desdo ayer asciende a 4.146 entro 
ellos 114 oficiales.'* 
" E l parte de hoy dice: 
"Nuestras nueTas posiciones al 
Este fueron rigorosamente bombam-
deadas por el enemigo, durante la 
noche; pero los contraataques cesa-
ron. Nuestras tropas han estado or-
ganizando las posiciones capturadas. 
"Una fuerza enemiga trató de en-
trar en nuestras trincheras anoche, 
al Norte de Gouzeacourt, pero fué re-
chazada, sufriendo algunas baias.'* 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 5. 
E l parte oficial alemán publicado 
esta noche dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht de Baviera: 
Ayer fué un día de batalla de gran 
Intensidad para los jefes y soldados 
del cuarto cuerpo de ejército. Des-
de la madrugada lua/sta la noche la 
lucha continuó repitiendo sus ata-
quen los Ingleses desde la región 
noi oeste de Langemarck al sur del 
camino Menln-Iprés, quince kilóme-
tros. E n el territorio sobre el cual 
ocurrieron estos sangrientos encuen-
tros, hombres y • cañones trabajaron 
sin cesar en un esfuerzo máximo. Los 
combates más recios se libraron en 
Paeloappelle, en las granjas a is la-
das a tres kilómetros oeste de Pass-
chendaele, en los caminos que cruzan 
al este y si sudeste de Zonnrebeceke, 
parto del bosque al oeste de Beolare 
y la aldea de Cheluvel. 
•'Sobre esta línea, el enemigo lo-
gro avanzar temporalmente, pero ba-
jo la presión de nuestros contraata-
que no pudo sostenerse en el torre-
no a pesar de haber estado enviando 
refuerzos continuamente hasta tar-
de. L a ganancia Inglesa se limitó a 
unu faja de tierra de ano a uno y 
medio kilómetros de fondo, desdo 
Pwlrapelle vía de la estribación 
oriental y desde allí a lo largo del 
camino que couduce a Beoelaece. E s -
ta última aldea fué disputada san-
grleütamente. L a aldea de Chelu-
relt quedó completamente en nues-
tro poder. Las bajas snfrldas por 
las divisiones inglesas—por lo menos 
once tomaron parte en la bata l la-
fueron muy crecidas. L a eficaz 
cooperación de todos nuestros ejér-
citos destrozó por completo la aco-
RESÜMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
ASEGURADAS las posiciones con-quistadas por los ingleses a lo 
largo de un frente de más do 
ocho millas, en el sector de Ipres en 
Flandes, las fuerzas del Feld Mn'rls-
cal Haig estuvieron ocupadísimas 
hoy consolidando sus ganancias y pre-
parándose para otros ataques a las 
lineas alemanas, cuando el tiempo se 
presente propicio. 
Además de las enormes bajas cau-
sadas a ¡os alemanes, los ingleses hi-
cieron 4.44G prisioneros en el ataque 
del Jueves, entre ellos 114 oficiales 
Relativa tranquilidad prevalece en 
todos los demás frentes de batalla. 
Los duelos de artillería entre france-
ses y alemanes en el sector de Verdúu 
y en lu Champagne continúan y en 
varios puntos, en este último sector, 
las fuerzas del general Petaln han 
rechazado nuevamente los ataques por 
sorpresa emprendidos por las tropas 
del Príncipe Heredero alemán. Al pa-
recer, los aliados teutónicos en Ruma-
nía, después de varias semanas de 
virtual inacción, de nuevo se están 
preparando para echar haoia atrás la 
línea ruso-rumana. L,os rusos se han 
visto obligados a sostener una ofen-
siva en Radouz, mientras que cerca 
de la región deQ río Buzeu, han sido 
rechazados los ataques de las tropas 
búlgaras. 
El último parte oficial de Víena 
dice que los italinnos lograron 
arrancar trincheras a los austríacos en 
la ladera occidental del Monte Sin 
Gabrlele, en el sector de Goritzla, 
aunque sufrieron grandes bajas. 
En Rusia se ha formado un gabine-
te de coalición que con M. Kerensky 
de Primer Ministro, no obstante la 
demanda del Congreso democrático de 
que no se constituya ningún gobier-
no sin la sanción de dicho Congreso. 
Nuevas perturbaciones han estalla-
do en Tnrkestán. donde se inició un 
movimiento revolucionarlo a princi-
pios de la semana que fué suprimido. 
Ei gobierno ruso ha declarado que 
existe un estado de guerra en esa 
reglen. 
metida británica. E l heroísmo de las 
tropas alemanas en Flandes no pue-
de ser vencido. 
"Frente del Príncipe Heredero: E n 
la margen oriental del Mosa los 
franceses por la tarde efectuaron un 
nuevo ataque, el n m r r ^ doce de la 
serie, contra la ladeSto . ^tentrlónal 
do la colina 344, este de Samogeux. 
L a acción de la artillería ha sido 
boy muy violenta. Los ataques fran 
ceses fueron rechazados en todas par 
tes* En algunos puntos fué necesa-
rio efectuar contraataques que nos 
dieron varios prisioneros.*' 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
feclbido por el hilo directo.) 
P A R T E AUSTRIACO 
Londres, Octubre 5. 
E l siguiente parte oficial austría-
co, del miércoles fué recibido aquí 
hoy: 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
M E D A L L A D E C R U X R O J A 
S E Ñ O R I T A J U L I A M A R T I N E Z 
"La Secretaria de la Cruz Roja" 
dicen los Reglamentos de esta insti-
tución. 
—"Mi colaboradora"—rectifica la 
ilustre Presidenta. 
Y muy activa y eficiente, afirmamos 
nosotros, apreciadores Imparciales— 
aunque entusiastas—de la notable 
profesora en la Escuela Normal, de 
méritos tan altos en lo que a inteli-
gencia y moralidad se refiere, que en 
la reorganización de la Cruz Roja ha 
Artículos que no 
exportarse 
He aquí el texto del decreto del se-
ñor Presidente de la República, a que 
nos referimos en la edición de la 
tarde de ayer: 
'•Por cuanto; el Presidente de los 
Estados Unidos de América en su pro-
clama de 27 de agosto próximo pasado 
hace saber a todos aquellos a qiüenes 
concierna, que la seguridad pública re-
quiere que. salvo en cualquiera q cua-
lesquiera circunstancias y bajo tales 
reglas y órdenes, sujetándose a los lí-
mites y excepciones que el Presiden-
te pueda prescribir y hasta que otra 
cosa se ordene por él o por el Congre-
so, los artículos que en esa Proclaman 
se enumeran, no podrán, a partir del 
día 30 de agosto último, exportarse, 
embarcarse o extraerse de los Estados 
Unidos o sus posesiones territoriales 
para los países extranjeros que se ci-
tan, y a cuyo efecto se designa una 
Junta Administrativa de Exportación 
que, bajo su autoridad se ejecute lo 
que aparece dispuesto en la repetida 
proclama y expida, conforme con las 
reglas, órdenes, limitaciones y salve-
dades los permisos que resulten pro-
cedentes : 
POR CUANTO: las mercancías a 
que se contrae el señor Presidente de 
los Estados Unidos de América, ya 
sean importadas o de producción' na-
cional, dadas las necesidades del abas-
tecimiento y consumo interior, las 
fluctuaciones de precios en los merca-
dos y las excepcionales circunstancias 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
sido reelecta Secretaria por unanimi-
dad. 
Una mujer de una gran cultura y de 
una gran alma es una cosa tan extra-
ña, que señalarla cuando la ocasión 
se presenta es un deber para todo el 
que Juega con una pluma. De su vasta 
cultura hablan las espléndidas Confe-
rencias dadas por ella en New York, 
ante lo más selecto de la juventud fe-
menina americana, y las sabias lec-
ciones desenvueltas a la manera úni-
ca en la Escuela de Veranó habanera. 
Ellas han reafirmado la grandeza Ce-
rebral de la competentísima Doctora 
en Pedagogía y en Filosofía y Letras 
Yo no necesito apuntalar estos da-
tos con frases retumbantes de una ga-
lantería "deplacée" tratándose de es-
ta Musa de la Ciencia que en un mun-
do nuevo desdeña los formularios 
muertos del pasado y se contenta con 
la verdad, siempre bastante bella en 
su apariencia sin adornos. L a galan-
tería—y sobre todo ante figuras aus-
teras y noblemente anti-triviales, co-
mo Julia,—es una especie de residuo 
ceremonial del tiempo en que las mu-
jeres eran consideradas inferiores: 
herencia de cortesía ya perdida en la 
noche del pasado y que arranca de la 
edad misma de las cavernas. • Hoy la 
galantería es mayor de edad y es se-
rla y grave como el respeto, la consi-
deración y la virtud. 
Y de la bondad de la señorita Mar-
tínez habla el ardor de adhesión con 
que ha fundido su ser en la actividad 
de la Cruz Roja. L a guerra mundial 
ba llenado de olas piadosas su cora-
zón y enternecido para el bien de to-
dos su apostolado. L a guerra fecunda 
los laureles, pero. marchita las rosas. 
T para ciertas almas—las más altas— 
cien laureles no valen dos rosas. Y su 
esfuerzo de hoy, unido al de ese gru-
po de esforzadas que forman el tribu-
nal sagrado de la Cruz Roja, va diri-
gido a que no se agoten las rosas, de 
vida ahogadas bajo la sombra dura de 
los clpreses de la muerte. 
Si la Cruz Roja no puede evitar las 
matanzas colectivas, ni desviar las 
iras y los enconos que cuestan tanta 
tangre; si legiones y legiones saben 
buscarse, combatir y morir como pa-
ladines de los siglos heroicos; si no 
se puede detener de pronto el torren-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
JL/A CompaBIa de Ferrocarriles del Me-
diodía de España ha anunciado que de-
bido a la anormalidad creada por las ac-
tuales circunstancias, en la vida económica 
de España, suprimirá del servicio trece 
trenes para pasajeros y otros tantos mix-
tos, en sus líneas. 
—El Juez militar notificó a los miem-
bros del Comité huelguista revolucionario 
de España la sentencia recaída. Esta sen-
tencia., que ayer mismo fué aprobada por 
el Capitán General de Madrid, condena 
a los principales jefes de dicho comité, se-
ñores Bestelro, Catedrático de Lógica en 
la Univérsidad Central; y Largo Caballe-
ro, Angulano y Saborit a la pena de re-
clusión perpetua con sus correspondientes 
accesorias. Los señores Torrens, Ortega y 
Mareé Augulnao, como cómplices del co-
mité, a la pena de ocho años de prisión 
mayor y aus correspondientes accesorias. 
—Uno de los defensores de los proce-
sados, el capitán de infantería señor Man-
gandaza, ha sido condenado per el Con-
sejo a un arresto de quince días en un 
castillo. 
—Dato anunció que erü el Consejo de 
i boy se disentirá la supresión de la Ley 
Marcial y que se estudiará también el res-
tablecimiento de las garantías constitu-
cionales, que fueron suspendidas al esta-
llar les últimos acontecimientos huelguis-
tas revolucionarios. 
—El Presidente del Consejo de Mi-
nistros aseguVó solemnemente que no se 
disolverá el Parlamento, hasta que no se 
restablezcnn los derechos individuales en 
toda España. • 
—En Sevilla han oeurrido algunas inun-
daciones, debido a una tormenta que azotó 
aquella provincia andaluza. 
—El señor Presidente de la Kepúbllca, 
general Menocal, firmó un decreto conce-
diendo un crédito de doscientos diecisiete 
mil doce pesos, con setenta y seis centa-
vos para el transporte de la correspon-
da. 
•—Con motivo de la huelga de los obre-
ros de algunos centrales de Cruces fue-
ron detenidos veintiocho individuos que 
actuaron cu dicho movimiento. El Secre-
tario de Gobernación, señor Montalvo, ase-
guró a los repórters que de esos detenidos 
serán expulsados del. territorio todos loa 
que sean extranjeros. 
—-El Gobernador provincial señor Bal-
zán, ha elevado al señor Presidente de 
la Reptiblica un informe sobre su viaje 
de inspección a Isla de Pinos, señalan-
do detalladamente los dañes címs'adoa en 
aquella localidad por el ciclón de los til-
timos días de Septiembre. 
—El capitán de la Policía del Puerto ha 
sido suspendido de empleo y sueldo por 
orden del Secretario de Hacienda, doctor 
GancjLo. 
—El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretarlo de Hncienda, 
ha nombrado Inspector General del Puer-
to de la Habajia al señor Miguel A. Zaldi-
var. 
—Se publicó el decreto del señor Pre-
sidínte, general Menocal, sefiaiando los 
urtfeulos cuya exportación queda prohi-
bida. 
—Para tratar del problema de las sub-
sistt>ii.ins y de los artículos de primera 
necesidad, se reunieron ayer con el doctor 
Varona Suárez, en su despacho de la Al-
caldlá, los Secretarios de Sanidad y Agri-
cultura. 
—El Secretario de Hacienda, doctor Can-
elo, ¡nitorlzó la venta de tres buques, cu-
banos a una compañía francesa. 
—El cable anuncia que en Méjico ha 
estallado una nueva revolución. La acau-
dilla el general Porfirio González, ex-jefe 
carrnncista. Ha levantado la bandera re-
belde al frente de 800 partidarios, en un 
lugar llamado Aldamas. 
—Los ingleses se dedicaron a consoli-
dar sus nuevas posiciones conquistadas 
en el sector de Ipres. 
—El Mariscal Hnig, espera que sea el 
tiempo propicio, es decir, que desaparezca 
el actual estado tormejitoso, para reanu-
dar la ofensiva en territorio de Flandes. 
- - E l Ministerio de la Guerra inglés 
anuncia cjue además de las pérdidas teni-
das per los alemanes en los pasados dias 
de formidable batallar continuo, hay iiue 
agresrar 4.446 prisioneros, capturados por 
las fuerzas británicas y entre ellos 130 
oficiales. 
—Ei general Petaln rechazó todos los 
ataques lanzados contra el sector de Ver-
dún por el Heredero de la Corona alema-
na. 
—Los austro italianos están dando 
grandes muestras de actividad en Ruma-
nia. Ellos esperan realizar un movimien-
to para empujar hacia atrás las lineas 
ruso-rumanas. 
— E ! Ministerio de la Guerra de .Viena, 
admite la pérdida de algunas posiciones 
en las laderas del monte San Gabriel: pe-
ro dice quo los aliados han tenido que 
pagar sus pequeñas ganancias con un usu-
rario tributo de sangre. 
—En Rusia se ha formado un gabinete 
de coalición, presidido por Kerensky. So-
bre esta medida ruedan rumores antagó-
nicos, pues se esperaba una decisión por 
el Congreso. ' , . . „ 
Ei gobierno ruso ha declarado; a los 
ocho días que existe un movimiento re-
volucionario én Turkestán, quebrantado 
desde el primer momento por los soldados 




8 a y e r 
l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
F n los salones de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, se 
celebró ayer tarde una importante 
reunión para estudiar algunos asun-
tos relativos ai Impuesto del Tim-
bre. 
A dicha reunión concurrieron re-
presentaciones de la "Asociación del 
Comercio de ferretería," "Asociación 
de Importadores de Víveres al por 
mayor," "Asociación de Almacenis-
tas de' Tabaco en rama," "Unión de 
Fabricantes de Tabaco y Cigarros" y 
una representación del "Club Rota-
rm.'' 
Presidió el acto el señor Carlos de 
Zaldo, actuando de Secretario el se-
ñor Durán. 
Después de una amplia delibera-
ción en la que intervinieron casi to-
dos los señores asistentes, se tomó 
el siguiente acuerdo: 
Dejar constituido en representa-
ción de las oerporacioones con ca-
rácter permanente, un comité, inte-
grado por los señores letrados con-
sultores de las distintas corporacio-
nes, que resolverá las consultas que 
les sean sometidas, sobre puntos 
obscuros, en el reglamento y en la 
Ley del Impuesto del Timbre, para 
formar un cuerpo de aclaraciones que 
sirva a la Cámara y demás entida-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s s e 
d i s c u t i r á l a s u p r e s i ó n d e l a L e y 
M a r c i a l e n E s p a ñ a 
L E S F U E C O M U N I C A D A L A S E N T E N C I A A L O S M I E M B R O S D E L 
C O M I T E R E V O L U C I O N A R I O . — L A COMPAÑIA D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S D E L M E D I O D I A S E V E P R E C I S A D A A S U P R I M I R A L G U -
NOS T R E N E S . — I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L C O M I S A R I O 
D E A L I M E N T O S 
E L COJÍSEJO D E GUERRA CONTRA 
E L COaiITE REYOLUCIO^ARIO. 
L A SENTENCIA 
Madrid, 5. 
E l capitán g-eneral de esta reglón, 
general Echagüe, dió su aprobación a 
la sentencia dictada por el consejo de 
guerra que juzgó a los miembros del 
comité de la pasada huelga revoluclo 
narla. 
E l consejo condenó a los señores 
Largo Caballero, Basteiro, Angulano 
y Saborit a reclusión perpétua, con 
sus accesorias de Inhabilitación per-
pétua para toda clase de cargos pú-
blicos y otras. 
A los señores Torrens, Ortega y Mer 
cé Anguiano, como cómplices, los con-
dena a ocho años de prisión y las mis-
mas accesorias de inhabilitación tem-
poral. 
Los señores Maestre, Martínez y Sa-
las, también cómplices, fueron conde-
nados a 28 meses de prisión correc-
cional. 
Virginia González y Juana Sana-
bria. fueron pnestas en libertad por 
no existir cargos contra ellas. 
DEFENSOR DETENIDO 
Madrid, 6. 
E l Consejo de guerra impuso a uno 
de los defensores del comité revolu 
cionario, capitán señor Mangada, quin-
ce días de arresto, por haberse extra-
limitado en el uso de sus funciones. 
E l capitán Mangada purgará el cas-
tigo en un castillo. 
SE L E S COMUNICA L A «ENTENCU 
A LOS REOS 
Madrid, 5. 
E l juez militar que Instruyó la su-
marla contra el comité de la huelga, 
notificó hoy la sentencia a los pri-
sioneros. 
Estos la acogieron con serenidad, 
sin hacer manifestaciones de ningún 
género. 
ELOGIOS AL CONSEJO D E GUERRA 
Madrid, 5. 
E l general Echagüe hizo elogios de 
los militares que compusieron el con-
sejo de guerra que juzgó a los miem-
bros del comité revolucionario. 
Dijo que el tribunal observó una 
conducta prudente, permitiendo a loa 
defensores realizar amplias gestiones. 
DECLARACIONES D E L SR, DATO 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
declaró que en el próximo consejo de 
ministros se discutirá la supresión de 
la ley marcial y en el mismo consejo 
se estudiará el restablecimiento de las 
garantías individuales. 
Manifestó el señor Dato que tiene 
verdaderos deseos de que vuelva la 
normalidad. 
Aseguró que no disolverá las Cor-
tes sin restablecer antes las garan-
tías. 
ENTREGA D E INSIGNIAS A L lSJy— 
TRO D E GOBERNACION 
Madrid, 5. 
E l alcalde de esta capital, señor 
Prado Palacios, hizo entrega hoy al 
ministro de la Gobernación, señor Sáur 
cliez Guerra, de las insignias de la 
Gran Cruz de Carlos I I I , que le fu^ 
otorgada por el Rey recientemente, , 
un artística álbum con las firmas da 
todos los alcaldes que pagaron, por 
suscripción, las Insignias. 
E l señor Sánchez Guerra pronunció 
breves frases de agradecimiento por 
el preciado obsequio que le hacia, 
(PASA A L A PLANA NUEVE) 
L a i m p o r t a c i ó n 
p a r a e l a z ú c a r 
E L G O B I E R N O I N G L E S H A L E V A N T A D O SUS R E S T R I C C I O N E S E N 
C A L C U T A . — L A F I E S T A D E L A R A Z A . — N U E V O I N S P E C T O R G E -
N E R A L D E L P U E R T O . — O T R A S N O T I C I A S 
Al retirarse ayer de Palacio el Se-
cretario de Agricultura, general 
Agrámente, nos manifestó que el 
Gobierno inglés había levantado to-
das las restricciones con respecto al 
embarque de sacos de yute de Calcu-
ta para las Antillas con destino a la 
exportación de azúcar. 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
E l señor Miinstro de España, don 
Alfredo Mariétegui, el decano del 
cuerpo diplomático, señor Fosalza; 
el Presidente del Csasino Español, 
sefior Narciso Maciá; el doctor Jo-
sé María Chacón, Presidente de la 
Sección de Literatura del Ateneo y 
el Presidente del Centro Asturiano, 
señor Maximino Fernández, estuvie-
ron ayer en Palacio invitando al se-
ñor Presidente para la Fiesta de la 
Raza que se celebrará en el teatro 
"Campoamor" el próximo día 12 y 
solicitando que fuera declarado fes-
tivo dicho día. 
E l general Menocal agradeció la 
invitación, manifestando que muy 
probablemente asistiría a esa fiesta, 
y mostrándose favorablemente im-
presionado respecto a declarar fes-
tivo el día 12 de octubre para lo cual 
ofreció revisar un acuerdo existente 
del Consejo de Secretarios relacio-
nado con la adopción de medidas de 
esa índole. 
L A S GESTIONES DE LOS HACEN-
DADOS 
E l señor José Ignacio Lezama, uno 
de los hacendados que fueron en co-
misión a conferenciar con las auto-
ridades en Washington, estuvo in-
formando ayer al señor Presidente 
sobre las gestiones de dicha comi-
sión en favor del azúcar cubano. 
L A HUELGA EN LOS INGENIOS 
Para tratar sobre la huelga de los 
mecánicos de los ingenios se entre-
vifitaron con el Jefe de Agricultu-
ra, el hacendado de Cienfuegos señor 
Suero Balbín, el Secretario de. Go-
bernación y el Subsecretario del 
mismo ramo brigadier Consuegra. 
Este último nos manifestó que aún 
tardaría algunos días en elevar al se-
ñor Presidente el informe sobre los 
estragos del ciclón en Pinar del Río. 
provincia que recorrió acompañado 
por el representante doctor Collan-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
La frontera entre lo civil y lo crimine 
P E R M U T A D E UN C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E $3 .000 P O R UNA 
P A R C E L A D E T E R R E N O P R O I N D I V I S O E I N D E T E R M I N A D A 
Q U E D A O R I G E N A UNA Q U E R E L L A 
L a causa contra el carbonero por la herencia de la nonagenaria de 
A n t ó n Recio 74 , será instruida por asesinato frustrado, false-
dad y e s t a f a . — E l sumario por el supuesto despojo de sus bie-
nes a d o ñ a Saturnina Mart ín provoca interesante controver-
sia m é d i c o - l e g a l . 
( O T R A S N O T I C I A S D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ) 
Kntre las causas que se tramitan en 
los distintos juzgados de erta capital se 
encuentran tres que han surgido de nego-
ciaciones de carácter civil, pero en las 
que los denunciantes estiman que ha ha-
bido dolo, rebasándose por tanto la fron-
tera que separa esas negociaciones líci-
tas de las criminales. 
De ellas, a continuación, insertamos in-
teresantes detalles: 
La señora doña Mercedes Castellanos y 
Amugo, viuda de Kodríguez Lendlán y 
veoina de Mangos número 32 y medio, en 
Jesús del Monte, presentó ayer tarde an-
te el señor Juez de Instrucción do la Sec-
ción Primera una querella por los deli-
tos de falsedad y estafa contra el señor 
Francisco de Asís González Fcrregur y 
Matamoros, residente en Princesa número 
S3, en el ctodío harria. 
Enterado Ferregur—dice la querellante 
—que ella poseía un crédito hipotecario 
constituido coa fecha 23 de Marzo de 
191-1 en la Notaría del Ldo. Manuel Ca-
no sobre la casa Maloja número 21, de 
esta '-apltal, por la suma Ü-J $3.000, al 9 
por ciento i<nual, que venció el 23 de Mar-
zo del año próximo pasado, teniendo doce 
mensualidades vencidas; la visitó en dis-
tintas ocasiones basta que obtuvo su con-
sentimiento para permutarle dicho crédi-
to por una participación prolndlvlso e 
Indeterminada q)ue decía corresponderle 
como heredero de don Agustín Sotolongo 
y Pérez de Las Alas y de su esposa, do-
ña Inés González Carvajal, según la tes-
tamentaria que cursa en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, ante el Secre-
tario Judicial don Manuel Pérez Corniles, 
consistente en ocho leguas de terreno sl-
(PASA A L A PLANA NUEVE) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I o 
La úoica casa eo Coba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venía de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
"IA CAJA MODERNA DE AHORROS" 
10* 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
B o l s a d B N e w Y o r k 
Octubre 5 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 8 0 6 . 5 0 0 
Bonos 3 . 3 3 3 . 5 0 0 
" D l a r i o d e l a M a r i R a " 
Administración 
DEL AN01I0 Y DE LOS ANUNCIANTES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E l Arte de la Imprenta y el Anuncio 
T̂ os capítulos precedentes fueron 
consagrados a exponer con perfecta 
claridad, ciertos principios, sobre los 
cuales gravita el éxito seguro de cual-
quier exhortación' que se dirija a la 
imaginación. Vamos ahora a poner al 
corriente al lector acerca de los dis-
tintos métodos que sirven al anun-
ciante para poner en juego sus prin-
cipios psicológicos. 
Desde este punto de vista, que in-
dudablemente es el verdadero' no 
existe contradicción alguna entre la 
teoría y la práctica. L a teoría, por to-
dos conceptos, es necesaria para quo 
el anunciante no resulte un ciego ins-
trumento de la ignorancia, y la prác-
tica resulta indispensable para que 
merced a la acción del tiempo, se tra-
duzca en ventas positivas. 
Desde el momento en que la mayor 
parte de los anuncios se hacen utili-
zando el sistema impreso, es de todo 
punto indispensable que el anuncian-
te, y, por lo tanto todos los comer-
ciantes, posean por lo menos un co-
nocimiento relativo sobre el arte do 
la impresión. Este término pu^de muy 
bien interpretarse en el sentido de 
que comprenda también la litografía y 
el grabado, aunque, en honor de la 
verdad, estos últimos constituyen, por 
completo, procesos distintos. 
En cuanto a la impresión, la tinta se 
fija sobre la superficie del tipo, bien 
de metal o de madera, o sobre plan-
chas de bronce, y entonces se impri-
me sobre el papel valiéndose de una 
prensa. Al grabar, por el contrario, 
las palabras o los diseños se esculpen 
sobre una placa, regularmente de co-
bre o de acero. Estos tallados, o usan-
do un término más gráfico, estas de-
presiones se llenan de tinta, que a su 
l x i x ; 
vez se reproducen en el papel, no se 
imprime, como acontece con la im-
presión. Si nos referimos a la lito-
grafía, entonces el dibujo o diseño se 
graba sobre la piedra, generalmente 
valiéndose de una grasa especial, a 
la cual se adhiere la tinta, mientras 
el resto de la superficie se humede-
ce a fin de que no la afecte la tinta. 
Después el diseño se reproduce en 
el papel. 
E l grabado y la litografía, lo mls-
,mo que el relieve y muchos otros mé-
todos especiales de reproducción, sólo 
tienen un uso limitado por el anun-
ciante. Figuran entre éstos la pro-
ducción de tipos para encabezamien-
tos, tarjetas, invitaciones y alguno 
que otro trabajo en colores. E l cono-
cimiento de esto no es necesario para 
la generalidad de los comerciantes. Su 
interés estriba principalmente en las 
formas más comunes de la propia im-
prenta. 
Debe de conocer estos procesos no 
solo porque razones culturales lo obli-
gan a familiarizarse con " E l arte pre-
servativo de todas las artes", cuanto 
porque debido a tales conocimientos 
puede el comerciante adquirir los me-
jores resultados del uso de la im-
pronta. Atin más Importante, si ca-
be, la efectividad de sus métodos 
anunciadores dependen, en gran medi-
da, de la acertada elección que haga 
de los tipos de letra y de los graba-
dos, toda vez que éstos hablan un 
idioma que resulta a veces más elo-
cuente que las palabras mismas. So-
lo un estudio general de la materia 
podemos hacer en este capitulo, pero 
figuran en él los hechos más esencia-
les que deben servir de norma a los 
anunciantes modernos. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




Americap Beet Sugar. 
American Can. . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Coppor Cop, 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. 
Distillers Securities . . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-


























rine Com. . . . . . . 
Kennecott Copper. 
Lackawana Steel . 
I.ehigh Valley. . . 
Mexlcan Petroleum 
Miami Copper . . . 
Missouri Pacific Cer 
tificate 
New York Central. 
Ray Consolidated Cop 
per 
Readi'ng Comm. . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific . . . . 
U. S. Industrial Al 
cohol 
U. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor. . . 
Cuban Am. Sug. Com 
Cuba Cañe Pref. . . 
Punta Alegre Sugar. 






































P A G E & J O N E S 
C O B R E S DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se usan las principales claves telegráficas 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
O r d e n e s d e B o l s a 
T e n i e n t e R e y , M . T e l é f . J L - S 2 5 5 
c 7467 alt lOd-S 
SRAN OPORTUNIDUD A COMERCimES 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende en el poblado de Anti-
Ua, Oriente, una gran tienda y alma cén de ferretería y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se venden varias ca-
sas do manipostería en inmejorable condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más informes, dirigirse a Andrés J . Oliver, Antilla, Oriento. 
c 7513 15d-e 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
De ia Compañía Minera de la Habana, S. k, 
Por este medio, se hace saber a ios Sres. Accionistas do esta Comp». 
íía , quo ©n el día d0 ayer, han llegado a la Habana por ©l Ferry-Booí 
«J. A. Pa^rot,^ la maquinaria y accesorios para la perforación do los po-
zos, en la mina aFEAJíCIA% de esta Sociedad. 
Habana, Octubre 5 de 1917 
E L A D H I M S T K A D O E . 






American Car Foundry 
Wright-Martin. . . . 
American Sugar Refi-
ning. . , 
Pennsylvania . . . . . 









Por fallecimiento del señor Gui-
„ [ llermo Mijans, se hizo cargo de la 
! Agencia dei DIARIO D E L A MARI-
' NA en San Luís, Pinar de Rio, el se-
ñor Aurelio Amor, con quien tendrán 
[ la bondad de entenderse los suscrip-
, tares de aquella localidad. 
Habana, 1? de Octubre de 1917 
E L ADMEVISTHADOB 
• 5d-30 
108% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de U Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Octubre 5. 
Ko hubo cambios en el mercado lo-
cal de azúcar crudo. IVo se anuncia-
ron nuevos negrocios. Los de ayer as-
cendieron a 10,000 sacos de «Cubas" 
para pronto embarque, a o.7|S c. costo 
y flete. E l cierre fué 5.7|8 c. para los 
"Cubas" costo y flete, igual a 6.90 pa-
ra la centrífuga y 6.02 para las mie-
les. 
E n el mercado del refino la situa-
ción sigue siendo la misma. L a de-
manda es bastante buena; pero los re-
finadores, debido a la escasez de la 
materia prima, están restringiendo las 
órdenes.. Dos de ellos están completa-
mente fuera del mercado. Los precios 
no se alteraron, fluctuando entire 8.35 
j 8.50 para^el granulado fino. 
T A L O L E S 
New York, Octubre 5. 
Los valores sufrieron hoy un cam-
bio profundo, después de su primor 
período de decisión, en el cual algu-
nas de las especiales experimentaron 
nuevos retrocesos materiales. Esa re-
cuperación ascendente, que parecía 
proceder de nn apoyo substancial y 
del movimiento de los descubiertos, 
abarcó muchas activas emisiones. Las 
ferrocarrileras subieron de 1 a 4 pun-
tos. 
Las industriales respondieron de 
una manera irregular, asumiendo las 
de la United States Steel su acostum-
brado puesto prominente, al subir, 
desde la baja cotización de 105.3 4, de 
ayer, a 108.112, hasta 108.3]8, o sea una 
ganancia neta de 2.112 puntos. 
Hubo nueva liquidación de las de 
Bethlehem, Midvale Steel, Colorado 
Fuel, Petróleos, Tabaco y Utílldades; 
pero, por lo general, estas acciones se 
repusieron a la hora final. Las ven-
tas ascendieron a 770,000 acciones. 
Los bonos internacionales, incluso 
los municipales franceses, estuvieron 
pesados. Las emisiones del país estu-
vieron irregulares. Los de la Líber-
Por renuncia de los sefiores^Colom 
y Sobrino se hizo cargo de la* Agen-
cia dei DIARIO D E L A MARINA en 
Rincón el señor Rafael Vega, con 
quien tendrán la bondad de enten-
derse los susGritces de aquella lo-
calidad, desde el primero del actual. 
Habana, Io de Octubre de 1917 
E L ADMINISTBADOB 
5d-80 
Por renuncia del señor Fernando 
Gómez se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO D E L A MARINA en 
Nuevitas, ©1 señor Luís Bazán, con 
quien tendrán la bondad de enten-
derse los suscriptores de aquella lo-
calidad, desde ei primero del actúa! 
Habana, Io de Octubre de 1917 
E L ADMINISTBADOR 
5d-30 
C a r r o s d e C a n a , 
L o c o m o t o r a s . 
tad de 8.112 por ciento variaron de 
99.76 a 99.82. Las ventas totales (a la 
par) ascendieron a $3,475,000. 
E L MEECAHO B E L DINERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.7|8; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos^-Por letra, 6.79.112; por 
cable, 5.77.5'8. 
Florines.—Por letra, 42; por cable, 
42.1Í2. 
^ Liras^-Por letra, 7.73; por cable, 
7.72. 
Rublos,—Por letra, 15.114; por ca-
ble, 15.112. 
Plata en barras, 91.118, 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.112 a 6; 90 
días, 5.3,14 a 6; 6 meses, 5.S|4 a 6. 
Ofertas d© dinero, firmes; la más 
alta 4.1 ;2; la más baja 3; promedio 
4.1!2; cierre 2.1,'2; oferta 8; último 
préstamo 3. 
Londres, Octubre 5. 
Consolidados, 55.14. 
Unidos, 83. 
París, Octubre 5. 
Renta tres por ciento. 60 francos 
C a r r o s T a n q u e s . A u t o m ó v i l e s d e v í^ . 
A c c e s o r i o s p a r a Ing 'en ios . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
V. V. Lehedjeíf Engineeriag & 
, J i m é n e z - R o i o & P a d r ó 
Representantes 
O'Reiily, núm. 5 . l íabani . Teléfonos 4-8515 y A-7132 
10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 85 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo abrió ayer nuestro merca-
do de valores, manteniéndose en la 
misma actitud hasta el cierre, siendo 
muy limitado el número de operacio-
nes efectuadas durante el día. 
L a baja de estos últimos días en el 
mercado de valores de New York ha 
afectado desfavorablemente al nues-
tro, pues son muchos los intereses cu-
banos interesados también en aquel 
mercado. 
Las acciones Comunes de The Cuba 
Cañe declinaron durante eí día de 
ayer, arrastradas por la baja en los 
demás valores. Fluctuaron estas ac-
ciones entre 30.1|8, tipo de apertura, 
y 28.112, tipo mínimo, cerrando a 29. 
Durannte el día se vendieron en co-
tización 50 acciones Comunes de la 
Havana Electric, a 104.7|8 al conta-
do. 
E l resto del mercado cerró sosteni-
do y sin operaciones. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
A C L A R A C I O N 
E n nuestra ed ic ión de la m a ñ a -
na de ayer publicamos la intere-
sante op in ión del Presidente del 
Guaranty Trust Company of New 
York sobre el nuevo Emprés t i to de 
la Libertad, y por error del ca -
jista, en una nota de la redacc ión 
al final de dicha i n f o r m a c i ó n , se 
expresa que dicho Banco, es el se-
gundo de los Estados Unidos, de-
biendo decirse eF primero, y con 
el fin de hacer p ú b l i c o la razón 
en que nos fundamos para consi-
derarlo la primera inst i tuc ión de 
créd i to de los Estados Unidos, nos 
complacemos en publicar a conti-
nuac ión un estado c o n d e n s a d © de 
su ú l t imo balance de 8 de Septiem-
bre ú l t imo. 
Asimismo nos es grato informar 
a nuestros lectores, que el D I A R I O 
seguirá publicando informes finan-
cieros remitidos por el Guaranty 
Trust , sobre la s i tuación de los ne-
gocios en los Estados Unidos, que 
consideramos muy valiosos, dada 
la autoridad que disfruta en la m a -
teria tan importante Banco. 
G u a r a n t y T r u s t C o m p a n y of N e w Y o r k 
1 4 0 B R O A D W A Y 
E s t a d o C o n d e n s a d o , S e p t i e m b r e 8 - 1 9 1 7 
R E C U R S O S 
Bienes Inmuebles. , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos e Hipotecas 
Obligaciones Públ i cas • . . . . ... .. « :•: . .; •: ;• 
Otras Obligaciones 
P r é s t a m o s y Cuentas Compradas 
Efectivo. E n C a j a y en los Bancos 
Cambios para la Casa de Liquidaciones (Clearing House) . . . . 
Cambio Extranjero 
Crédito concedido sobre Aceptaciones Domés t i cas y Extranjeras . . 









44 .568 . 
2 ,330. 
,000.00 
9 5 0 . 0 0 
6 4 7 . 0 2 
8 5 9 . 0 0 
2 6 1 . 0 3 
9 5 0 . 3 4 
8 6 5 . 0 0 
1 5 5 . 8 0 
5 6 0 5 5 
784 .85 
P A S I V O 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondo sobrante—requerido por la L e y . . 
Fondo Adicional—no requerido por la Ley , 
Utilidades por dividir . 
Dividendo Acumulado 
Checks del Tesorero Pendientes 
Interés Acumulado Pagadero 
Reserva para Contribuciones y Gastos. . . 
Cuentas Extranjeras . 
Aceptaciones D o m é s t i c a s y Extranjeras . . 
D e p ó s i t o s 
$ 6 1 3 , 5 3 5 . 0 3 3 . 5 9 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 99.1|4 a 100.112. 
F . C. Unidos, de 97 a 98. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.112 a 110.1|2. 
Idem idem Comunes, de 104.718 a 
105. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 94. 
ídem tomunes, de 85.314 a 86.314. 
Naviera, Preferidas, de 96.1|2 a 99. 
Idem Comunes, de 73.114 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 83. 
Idem idem Comunes, de 29 a 29.5|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 92. 
Idem idem Comunes, de 50 a 62. /" 
Union Hispano-Americana de Segu-
ros, de 169.112 a 180. 
Idem idem Beneficiarlas, de 72.1|4 
a 73. 
tompama Minera 
"Hermosa" A. S. 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración y de conformidad con 
el art ículo 4 4 de los Estatutos, se 
cita a los señores accionistas a jun-
ta general extraordinaria, para el 
15 del p r ó x i m o mes de Octubre, 
a las 4 p. m., en su domicilio so-
cial , Aguiar, 134. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas en la ob l igac ión que se ha-
llan de depositar en esta Secreta-
ría, 2 4 horas antes de la reunión , 
sus acciones, de conformidad con 
el art ículo 3 9 de los Estatutos pa-
ra que tengan derecho a v o t a c i ó n . 
Orden del d í a : Adqui s i c ión de 
un nuevo Coto. 
De orden del señor Presidente: 
J U A N E C H E V A R R I A . Secretario. 
C - 7 4 4 8 5d . 4. 
Union Gil Compapy, de 1.85 a tú 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefí! 
ridas, de 75 a 86. 
Idem idem Comunes, de 64.5|8 a "O. 
Banco Hispano-Americano, de 104-
a 125. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L M E R C A D O AZUCARERO 
E l mercado local rigió ayer quiet 
y sin operaciones, no acusando varia 
ción el precio cotizado el día ante 
rior. 
E l mercado de fletes rige con pre 
cios nominales. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió inactivo y comple-» 
tamente encalmado. 
Rige con firmeza el precio por le-l 
tras sobre los Estados Unidos, sleiid»¿ 
alga animada la demanda para ban-jf 
queros. 
E l precio oficialmente cotizado por 









































Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv 
Florín holancfés. 
Descuento p a p a l 













J A R C I A 
' Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a ?24.W 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
(PASA A L A DOCE) 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. 1.) 
P B E S I D E N T E D. JOSE ISAAC COEEAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete ingenieros experimentados, con 11 ¿! 
lo de la escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales y puertos 
París. 
OBJETO: Estudios, Informes, planos, presupuestos, análisis, direc-
ciones facultativas, material y maq Inaria mineros. 
AMARGUEA 81, HABANA TELEFONO M-l*^ 
K m 
$ 5 .000 .000 .00 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 , 0 0 0 
1.172 
9 5 0 
5 ,125 
2 .560 
4 5 0 
4 .902 
4 4 , 5 6 8 
5 0 3 . 8 0 4 
0 0 0 . 0 0 
,855.88 
0 0 0 . 0 0 
6 2 7 . 9 9 
8 4 0 . 0 3 
0 0 1 . 9 4 
9 4 6 . 3 5 
560 .55 
200 .85 
$ 6 1 3 . 5 3 5 . 0 3 3 . 5 9 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T A P O E E S PARA PASAJEEOS. SALEN B E S ^ J i 
HABANA PAEA NUEVA Y O E K , PAEA NETV OELEANS, PAK-^ 
COLON, P A E A BOCAS B E L TOEO. PAEA PUEETO LEftU^ 
PASAJES MINIMOS B E S D E LA HABANA. 
INCLUSO L A S COHIBAS 
{ Ida. 
New York. . v •» . w -« v , . ••] >• , $ 40.00 
New Orleans. . . . . . . . . . . . . " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS B E S B E SANTIAGO 
Para New York, para Kingston, Puerto Barrios, Puerto 
T . BaUze. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 








c , -.• , :„ . . . . $ 50.00 
" 1500 
. . . . tr . . . . • "60.00 










L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ^ 
S E E Y I C I O D E VAPOEES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
A H U JLS2JLT O I A R I O D E L A MARINA Octubre 6 de 1917 . P A G I N A TR£S« 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
















Hace ya más de un ano la Secre-
- <k Sanidad envió un infonne a 
r S e c r e ^ de 0braS PÚbIÍCa8 ^ Ci 
^ se efírmaba que de las aguas de 
Vento podía provenir una contamina 
•¿n gravísima de tifoidea. Este simes-
alerta produjo viva impresión y 
^levantó en la prensa un clamor ge-
^eral pidiendo que se resolviera de 
D el viejo problema de la es-
sez y de las condiciones higiénicas 
¿¿ agua. L a Secretaría de Obras Pú-
blicas bculpó al Ayuntamiento. E l 
Ayuntamiento sacudió su responsabüir 
jad hacia Obras Públicas, Después se 
floraron los terrenos de la taza de 
Vento y bubo abundantes proyectos 
la captación de manantiales. 
Luego..- siguió el agua tan escasa, 
tan sucia, tan llena de elementos ex-
traños, de bichos vivos y residuos de 
sustancias orgánicas como hace cua-
tro años. 
Ahora, analizada el agua de Ven-
to según encargo expreso del Secre-
tario de Sanidad, doctor Méndez Ca-
pote, por el doctor Alfredo Recio, el 
Laboratorio Nacional declaró que ade-
más de materias orgánicas descompues-
tas contenía el bacilo Coly que engen-
dra el microbio de la tifoidea. Y a 
tenemos, por lo tanto, en puerta, aque-
lla terrible contaminación que anun-
ciaba la Secretaría de Sanidad. No 
basta que las impurezas del agua de 
Vento produzcan colitis, infecciones 
intestinales y enteritis. También aso-
ma entre sus calamidades, funesta, 
mortal, la tifoidea. 
Tanto clamar que la salud del pue-
blo es ley suprema y ahora resulta 
que el agua pública, la que forzosa-
mente han de beber diariamente todos 
los vecinos de la Habana, trae consi-
go microbios engendradores de una de 
las más peligrosas y crueles enferme-
dades. Tanto higienizar y sanear y año 
tras año venimos teniendo en nuestras 
casas, en nuestras mesas, en nuestros 
vasos el fantasma de la tifoidea. 
Sin embargo, ahora esperamos de-
finitivamente el remedio radical de 
este problema. Hasta ahora andaba 
por las Secretarías y por el Ayun-
tamiento. Ahora el doctor Méndez Ca-
pote alarmado ante la gravedad del 
peligro ha sometido la cuestión al Pre-
sidente de la República, quien la es-
tudia detenidamente y tiene el firme 
propósito de llevarla a la deliberación 
del Consejo de Secretarios y de to-
mar después todas las medidas que 
sean necesarias para la más pronta y 
eficaz solución. 
E l doctor Méndez Capote, de cuyo 
celo sanitario y de cuya pericia no 
podemos dudar habrá expuesto al ge-
neral Menocal toda la transcendencia 
del conflicto. Le habrá presentado cla-
ra y explícitamente sus dos fases; la 
de las impurezas y condiciones anti-
higiénicas del agua y la de su esca-
sez insoportable y desesperante. Le 
habrá dicho que más de la mitad de 
los habitantes de la Habana carece de 
agua aun para los usos y servicios más 
necesarios. Le habrá indicado que las 
quejas sobre el agua escasa y sobre 
el agua sucia vienen repitiéndose un 
año y otro año sin que el remedio apa-
rezca por ninguna parte. Le habrá 
advertido que, según personas doctas 
en estos asuntos, no pasa de cien mil 
pesos la cantidad que se necesita pa-
ra obtener agua limpia, sana y abun-
dante. 
E l Presidente de la República ha 
prometido que ha de dedicar a la so-
lución de este problema todos los re-
cursos y todas las atribuciones de que 
dispone. 
E l Presidente de la República no 
es hombre de promesas vacías. 
A O O I A R IID 
Q y e h o r r o r ! 
C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
£1 recibimiento en Tarragona de los submarinos e s p a ñ o l e s construí-
dos en I t a l i a . — L a iniciativa del general M i r a n d a . — L a s cegueda-
des de la p o l í t i c a . — L a s recompensas para los que no las han 
ganado .—Correcc ión de E s p a ñ a en su actitud neutra l .—La opi-





Madrid, 10 de Septiembre de 1»17. 
La llegada a Tarragona de tres 
submarinos construidos para España 
tn los astilleros italianos ofrece al 
cronista un tema incontaminado, has-
ta cierto punto, de las miserias de la 
política partidista, en las cuales con 
tanta frecuencia como repulsión ha de 
parar mientes, atento a su deber de 
reflejar ante los lectores la realidad 
de la política española, en completo 
desacuerdo con el espontáneo y vi-
gorosísimo resurgimiento de los anhe-
los energías nacionales. 
El sentir común en este gran mo-
mento lo ha interpretado a maravl-
IJa la famosa ciudad mediterránea, 
dispensando a las tripulaciones de 
los nuevos barcos entusiasta acogi-
da. 
Desde los tiempos más remotos, 
Tarragona, llamada por su posición 
admirable el Balcón del Mediterráneo, 
Parece destinada a recoger y trasmi-
tir a la Península ibérica destellos de 
la civilización que camina por la an-
cha vía de los mares. Los primeros 
hombres que sobre un lefio se lanza-
ron a explorar el hechizo de estas lon-
tananzas azules, en los abrigos del 
puerto tarraconense reposaron de las 
fatigas de sus proezas. Sobre estas 
aguas, para tomar la gran vía interior 
del Ebro, pasaron las artes y la cul-
tura de Grecia y Roma en lo anti 
guo; y gran parte de la expansión 
imperialista de la Corona de Ara-
gón, en la Edad Media Transmuda-
das las corrientes comerciales del 
mundo con el descubrimiento de Amé-
rica, Tarragona fué, poco a poco, re-
catándose en la penumbra de sus 
glorias antiguas. Cuando por la aper-
tura del Istmo de Suez el Mediterrá-
neo despierta a nueva vida y se plan-
tean en sus dominios los , problemas 
que en parte dirime hoy la Europa en 
armas, otros puerto©—Barcelona y el 
C u r e s t ó m a g o 
( G O T A S V E G E T A L E S ) 
A L O S E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O 
Y D E L O S 
í • 
\ 
I N T E S T I N O S 
bréis ra <̂ atar vuestra enfermedad de muchos años; seguramente os ha-
rativos-COh1Slll̂ <io 0011 mucllos medies y sometido a innúmeros planes cu-
acadas' br^is tomado cuantas drogas se han fabricado hasta el día in-
do, yj^j Para combatir vuestras dolencias, y todo habrá sido sin resulta-
sac-r a yuestro ánimo la dedesperación o el abatimiento, ai ver 
Ociado 010 ̂ ú t i i y tanto dinero perdido; probablemente habréis aca-
te' como611 Vllestra mente, halagándoos, hasta la tétrica idea de la muer-
^estro ve^da<iero 7 único consuelo a vuestros sufrimientos. Ese es 
611 Que o adro: bien triste, verdad? Pues bien, en este estado de ánimo 
ía fe está enco?train03. cuando con razón, no créela en nada y cuando to-
come períii<ia (condición de ánimo bien poco halagüeña por cierto 
lailte); ner123'1"- nueTO tratamiento, pues se suele llevar el prejuicio por de-
?lcio. así 1° SÍn embarS0' no le hace, en este estado de ánimo poco pro • 
<)' que \ A - os aconsejamos que compréis un pomo de CURESTOMA-
1110 Por no COn detenimiento la R E C E T A que le acompaña, y que, co-
114 ̂  mest toméis dichas "Gotas" y veréis muy en breve la mejo-
v¥8 "Got-̂ "08 ma.les' y en muy P^0 tiempo la curación radical; pues dl-
^ contanri Cm'ai1 10308 los Inale8 del ESTOMAGO y de los I N T E S T I -
^^do teñe eiltre estos últimos, como es natural, las diarreas, aún 
5148 estará d1,111110110 tiempo de molestaros y las creyérela crónicas. De-
^ Perdi¿a ^cr"' QUe 81 1'ubiérel8 enflaquecido, engordaréis y que la ale-
iIegásteig a o d i a ^ a vuestro 8er' sonrlendoos nuevamente la vida, que 
LAS G O T A S C U R E S T O M A G O 
en en las Droguerías de Sarrá. Jonhson y San 
José. Habana. Cuba. 
24,227 4 5 y 6 o 
Vrv,".".>i.'-:¿.-;;."/ 




P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s nervios en t e n s i ó n le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
r A N T DEL DR. VERNEZOBRE J 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Grao, principalmente—se habían apo-
derado de las nuevas corrientes co-
merciales. A Tarragona le queda sólo 
el resplandor de poesía que irradia 
de los vetustos malecones del puer-
to, senda hollada por todas las civili-
zaciones, y la gracia monumental de 
su emplazamiento, que muestra a la 
ciudad erguida sobre el Mediterráneo 
como para recibir la luz vivificante 
de nuevas auroras. 
Entregado al criterio del comandan-
te de la flotilla de submarinos la 
arribada al puerto más apropiado de 
la costa española de Levante, hay que 
congratularse de que las convenien-
cias del rumbo, acaso también una 
delicadeza muy propia del alma de 
un marino, deparasen a ciudad de 
pasado marítimo tan glorioso el ho-
menaje de que vinieran a sus plan-
tas unos buques que Implican para 
España, como para la humanidad en-
tera, el comienzo de una novísima era 
naval, tal vez, como muchos técnicos 
aventuran, el comienzo de una revo-
lución que rompa con lo pasado brus-
camente. 
No ha tenido el recibimiento en Ta-
rragona la grandiosidad que én otras 
grandes urbes marítimas de la misma 
costa hubiese alcanzado; pero aquel 
espontáneo poblarse de gentes las' te^ 
rrazas, murallas y galerías de la ciu-
dad, el jubiloso rebullicio de la po-
blación, traducido en el fragor de las 
aclamaciones y en el aletear de los 
pañuelos, lo mismo en el marco de las 
ventanas que en el ámbito sin lími-
tes de las azoteas, fué la expresión 
mejor y más cordial de bienvenida 
(Jue pudieron tener las nuevas naves. 
L a misma ausencia de pompa ofi-
cial dió al acto su verdadero carác-
ter de compenetración directa del 
pueblo con los ideales que inspiran 
la formación de la nueva milicia del 
nuar. 
Ha sido, en efecto, el pueblo, con 
intuición sorprendente y voluntad po-
cas veces determinada con resolu-
ción mayor—como no sea para afir-
mar la neutralidad, quien ha impues-
to a los poderes públicos la creación 
de la nuava flota. Ha habido ocasión 
de notar el fenómeno las varias veces 
que las peripecias de la cuestión sub-
marina plantearon la cuestión. Lige-
ramente habré de Insistir ahora en 
ello. 
E l pueblo fué siempre partidario del 
empleo libérrimo del arma submari-
na; los Gobiernos se mostraron de 
continuo desconfiados en la eficacia 
de este nuevo elemento. 131 pueblo, 
desde los tiempos del Peral, no ponía 
tasa el entusiasmo ni al sacrificio que 
implicase convertir en realidad la es-
peranza entrevista; los gobiernos, por 
miramientos muy plausibles, por res-
peto que sólo ahora puede llamarse 
excesivo—a los ejemplos de las nacio-
nes maestras en ciencia naval, ni 
alentaron la^ Iniciativas privadas ni 
estimularen a los organismos técnicos 
para que siguieran con la atención 
debida el progreso consumado en este 
orden de novedades transcendentalí-
simas. 
Por esta Impresión—;una más, 
aunque disculpable entre tantas sin 
justificación!—somos hoy feudatarios 
de naciones a las cuales hace más 
'de medio siglo precedimos en vislura-
ATA* 
fBIé CBNTBO BSTKATKm. ' 
CO AJQIKB.TO AUOBA 
AX COMXRCIO de LA 
HABAXA, 
Hltlo tnrticlarable pura. I m -
Almace 
brlcaote, 
Próximo mi litoral d» U 
feaMft, 
Rodeado por F«rToe»jnrt. 
les r oanetera*. 
Teroono* amplios y «d*-
enadoa. 
brar la resolución del problema. Los 
nombres de Monturiol, García y Pe-
ral, con que se honran las primeras 
unidades de nuestra flotilla sumergi-
ble, son testimonio de iniciativas de 
otros tantos patriota» selectos que 
ante la incomprensión o el desánimo 
de la España burocrática y dominado-
ra sucumbieron oscurecidos y des-
alentados. 
Por eso. cuando asombraban al 
mundo las proezas de los submarinos 
imperiales, fué fácil a'l general Mi-
randa, en las últimas Cortes conser-
vadoras, con unánime asentimiento del 
país, introducir en el antiguo plan 
de fuerzas navales,, formado para 
otran perspectivas internacionales, la 
innovación que ahora comienza a con-
vertirse en realidad alentadora. 
Es digna de recuerdo entre tantas 
sesiones vergonzosas de aquel Par-
lamento, que nació condenado a la es-
terilidad, la tarde en que el general 
Miranda, ajeno al ambiente de la po-
lítica partidista en que tenía que ac-
tuar, con palabras serenas, metódicas, 
persuasivas, purificó la atmósfera del 
banco azul y consiguió, apelando al 
patriotismo de todos, lal Inmedíarta 
aprobación del nuevo plan. Tuvo, ade-
más el país la suerte de que el pro-
pio general Miranda prolongase su 
gestión administrativa lo bastante pa-
ra asegurar el logro del designio. 
Aquella política partidista de que se 
mantuvo alejado, con la que rompió 
al seguir desempeñando la cartera du-
rante la dominación liberal, le ha ex-
cluido ahora del Ministerio de Mari-
na y le ha impedido recoger la gloria 
a que tiene perfecto derecho. 
Dato, que por indicación del Insig-
ne general Ferrándiz llevó por vez pri-
mera al Ministerio de Marina a don 
Augusto Miranda, no vió complaci-
do aue el marino ilustre formase par-
te de los sucesivos gobiernos libe-
rales. Por este sórdido criterio de en-
tender la disciplina política en asun-
tos netamente nacionales, se da el 
caso de que un éxito feliz de perse-
verancia organizadora se recompense 
icón la eliminación de una gran com-
petencia del puosto en que estaba na-
turalmente colocada. 
Han ido más allá de la eliminación 
los recónditos resquemores del ac-
tual Presidente del Consejo: sin per-
juicio de postergar al principal autor 
del éxito, ha reclamado para el Go-
bierno de 1913. y ñor tanto para el 
actual, la gloria del suceso que en 
hoy esneranza de la patria. Y ha re-
clamado esta gloria sin ningún elo-
gio especial para su antiguo y pres-
tigioso comnañero de Gobierno; si-
lencio significativo en quien, como 
don Eduardo, pasa por ser la quihta 
esencia de la generosidad en enco-
miar méritos ajenos. Sin ir más lejos, 
ahora mismo anda desnenitándose por 
exaltar nrivada y núblicamente los 
merecimientos del Ministro de la Go-
bernación, con su conducta ante la 
pasada Intentona revolucionaria. E s -
tos merecimientos, premiados con la 
Gran Cruz de Carlos I I I , son más que 
discutibles Posible es que se funden 
en actos y previsiones que el réel-
men asfixiante de la censura Impide 
conocer a los demás mortales. Lo 
que éstos han podido apreciar, ante 
los hechos, es que el poder civil se 
liarse frente a una huelga ferrocarri-
lera, ñor una Intentona revolucionarla 
alentada con recursos e instigaciones 
del extranjero. Ante la gravedad del 
movimiento, los recursos normales del 
Gobierno fracasaron; la Policía, el 
Cuerpo de Seguridad v la Guardia Ci-
vil resultaron Impotentes ante los se-
diciosos, en muv contadas horas. Hu-
bo que apelar al Ejército; fué menes-
ter declarar toda la Nación en estado 
de guerra, sacar a la calle todas las 
armas de combate, sojuzgar con los 
cañones a los revolucionarios. E l 
Ejército y sólo el Ejército, al mando 
de sus jefes naturales, dominó la 
revuelta en pocos días. Con todo y 
con eso, aún dura el estado de gue-
rra; transcurrido ca,si un mes, aún 
estamos bajo el amparo del brazo mi-
litar y bajo la jurisdicción de los tri-
bunales marciales; aún es esta juris-
dicción tan efectiva que el fuero par-
lamentario no vale al diputado Domin-
go, sometido al de guerra y recluido 
a bordo de un buque de la Armada SI 
hubo méritos, fueron, evidentemente 
del Ejército; si hay recompensas, lo 
natural es que recaigan en el Minis-
tro de la Guerra, el veterano general 
Primo de Rivera. E n vez de esto, re-
cae el premio en el ministro que re-
presenta el poder gubernativo, sor-
prendido y fracasado hasta que el bra-
zo militar le permitió recobrarse y 
aplicar con eficacia los resortes que 
tenía en sus manos. 
De incongruencia tales se ve colma-
da la política de compadrazgo, con-
tra la cual, antes y después de los 
sucesos, viene sublevada la opinión 
Independiente, hoy despojada de liber-
tades y medios de manifestarse. 
No puede, en justicia, olvidarse que 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa, Comedor, 
Cnarte de dermlr y de Oficinas. 
Ceitímpios deslizadores. 
Escaleras Aiserlcanas. 
Hesas para teléfono. 
Sillas para portales. 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispe lí0 101 
las responsabilidades y las glorias mi-
nisteriales son colectivas. Es , por 
tanto, indiscutible el derecho del Go-
bierno—aunque resulte injusto su si-
lencio respecto al general Miranda—a 
recordar la iniciativa tomada para do-
tar a la Nación de fuerzas submari-
nas. Pero entonces, ¿por qué conspi-
ró contra la licitud de ese poder con 
(PASA A L A CUATRO.) 
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Quitante 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Ha'béiB visto alguien tratando do 
lavarse sin Jabón o a&ua? Y si tal co-
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
fHilen tratase de limpiarse la caspa e 
ImpeKllr la calvicie, Alimentando a lo» 
gérmenes que loa causan con cantá-
ridas, vaselina, grlícerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com* 
puestos la mayoría de los llamados 
"Restaurador»3 del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
«SDeoiales. 
8 
Pujol en Camapey 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
Cuando una persona desea ase-
gurarse la vida, el médico de la com-
pañía de seguros lo primero que 
hace es examinar la condición de 
los rlfiones, pues si éstos están 
afectados la vida está en peligro. 
Tjaa, persona puede ser usted. Cuide 
de sus ríñones y vejiga y al menor 
Indicio de enfermedad tome las Pas-
tillas del Dr. Becker. E n las boticas. 
QUININA EN F O R M A SUPERIOR. 
EL efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su. 
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
A. la primera señal de 
enfermedad de la piel, 
apliqúese 
e s m o : 
Esa señal de erupción no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. Aun 
sn casos graves, bien definidos de 
eczemas,, o afecciones similares, el 
preparado de Resinol y jabón do Resi-
tiol, usualmente quitan la picazón in-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, do 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l jabón de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticos 
^o. 680 
Dr. J . L Y O N 
t i ) LA F A C U L T A D D E P A B I S 
Especialista, en ]& curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa> 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de t a 8 p. m. ^"riiui, 
d E N T Y E ^ O S . 44. ALTOS. 
Si el género humano se preocupa-
se menos de sns dolencias y supiese 
buscar la cansa de las enfermedades, 
para atacarlas a tiempo con aquel me» 
dicamento llamado a curarle, sabría 
el por qué se goza poco de la vigorosa 
salud a que la naturaleza nos da de-
recho. Uno de los males más corrien-
tes, producido por el ACIDO URICO, 
que amenaza todos los organismos, es 
el ABTRITISMO. E l artrítico como el 
reumático tienen en él MAGKtfESUEI-
CO, un magnífico preparado que ra-
dicalmente curará y disolverá el ÁCI-
DO URICO, cansa principal de casi 
todos los males. 
E n todos los casos, al tomar MAG-
>ESURI0O, el alivio sigue infalibie-
meute a la cura completa, haciendo 
desaparecer la gota, reumatismo, 
cálculos, mal de piedra, debilidad en 
los ríñones, ciática, enfermedades to-
das que son producidas por la pre-
sencia en la sangre de elementos tó-
xicos, como lo es el ÁCIDO URICO. 
MÁGííESURICO es un preparado 
efervescente a base de LITINÁ T P I -
P E R A S O Á que asociados a una fór-
mula famosa, hace que este producto 
no tenga punto de comparación con 
cualquier otro similar. 
Puede encontrarse en las principa-
les droguerías de la Habana, 
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E l 
ca una 
L a PKBNS 
irnero Mario dé XJaracas p-ubM-
^ oorrespondencla de Nu*va 
Yorksobre la educación en )<« E ^ a -
ÍCS Unidos y las nuervaa o rl-m ta clo-
nes de la enseñanza, que nos ha BOT-
torendldo de verdad. 
Refiérese nada menos que a 
ton la Atenas norte-americana, la 
fcaás famosa ciudad del norte por bu 
Universidad y sus notables co-




E l estudio del griego ha sido de allí 
ifleSerredo. excepto en el caso de aqueUoa 
Knn lea ¿nata o lo necesitan, mientras 
Snl ¿ latíS, por otra parte, esta desapa-
SSLndo excepto, también, entre los que 
I&R aerada poseerlo o especialmente lo ne-
l^l t ín . Hay. además, un nuevo progra-
sna de Indole revolucionaria y abierta mea-
te apoyado por los leaders. que P ^ » 1 ^ -
Ean Han pasado a mejores días las re-
tías gramaticales, así como para el mayor 
fcúmero dte los estudiantes, .aquellas par-
Ites de las matemáticaB que no pueden ser 
¡provechosamente aplicadas, al neo Practi. 
fo en la vida diaria. E l álgebra—me ha 
"dicho uno de los más esclarecidos educa-
cionistas de la Nueva Inglaterra—no tiene 
len conjunto, mayor valor educativo que lo 
tendría el contar las manchas del encum-
¡brado sol. Los Estados comprendidoe en 
Sa región de Nueva Inglaterra (Malne, 
¡(New Hampshlre. Vermout, MassachnRs t̂ts. 
Connecticut y Rhode Island) han dejado 
Irte oewsar en la enseñanza o preparación 
ministerial o profesional aristocrática y 
están en cambio. Ideando la implantación 
de cultura práctica en la gran democracia 
«n bruto y sin disciplina, existente dentro 
d» su territorio. 
i Lo que nos deja estupefactos no es 
que se abandone el griego y el latín, 
y la gramática y el álgebra. Si fuera 
esto en los colegios de segundo o ter-
cer orden. ¡Pero en Boston! Si allí 
está la suprema enseñanza de los 
Estados Unidos ¡qué será en el resto 
dei país! Sin latín ni griego y sin 
un poco de gramática, ¿dónde se for-
marán los preceptores literarios, los 
grandes críticos y los doctos en hu-
manidades? ¿Es que allí se consi-
dera inútil todo eso? Hace tiempo 
que lo observan los grandes escrito-
res de Europa. 
Pero lo más estupendo es que en 
bi país de las grandes industrias y 
le un poderoso adelanto científico 
laya quien diga que el álgebra no 
tiene mayor valía que la de contar 
as manchas del sol. E l que ha hecho 
>so. llamado P. M. Davenport, carece 
le la más insignificante noción so-
»re lo que significa el álgebra. Sin 
il álgebra no habría ciencia, ni in-
reniería, ni arte naval, ni navegación 
le altura, ni grandes construcciones, 
»i ferrocarriles, ni el colosal desa-
trollo científico moderno. 
No podemos creer que en los cole-
fios de Boston Imperen tales doctrl-
las sobre la enseñanza. 
Leemos en E l Financiero i 
En los países importadores la tasa no 
ta posible porque el comerciante, al afo-
lar la mercancía, tiene que tomar como 
irimera base para bus cálculos, lo que la 
nisma le cuesta, agregando los gastos de 
lete. seguros, comisiones, carga y descar-
pa Áe la misma, y el alquiler, contribu-
ttones, dependientes y luz del éstableci-
biento, asi como el Interés del capital in-
rertldo y la utilidad que le debe produ-
rlr para sus gastos particulares, porque 
no ha de pretenderse que trabaje sin ga-
nar lo necesario para él. 
En loa países productores es menos pe-
ligrosa la tasa, pero no deja de ser incon-
veniente, porque el agricultor tan pronto 
como ve one en otra cosa pnede ganar 
más qne eñ la agricultura, abandona ésta 
y viene también la falta de vlverea. 
Pues aquí lo hacemos al revés: 
hay o pretende haber tasa para los 
artículos importados y no la hay 
de nlngün género para los artículos 
del país. 
Pero en realidad no hay tasa nin-
guna; todo el mundo vende al precio 
que se le antoja, y el pueblo no pro-
testa porque en cuanto se fija un 
precio obligado, el artículo desapa-
rece. 
Por eso en Francia el mismo pue-
blo pidió que suprimieran la tasa. 
L a Toa de la Razón opina quef és 
un error de algunos liberales 1ffo~ 
pender a la organización del partido 
eliminando, a los que llaman "hom-
bres viejos, gastados y desacredita-
dos". 
Y dice: 
L.a reorganlaaciftn liberal no puede ha-
cerse ahora y mucho menos a base ds 
!a exclusión de parte de los miembros 
nue integran ese poderoso organismo po-
lítico. 
Sl-mpre ha sido la divisa del liberalis-
mo, la amplia participación de todos en la 
obra común de defender la justicia, la de-
moemeia y el derecho. Y sería romper 
páginas hermosas de su historia, propen-
der a la desintegración de elementos va-
Hopos que, pudieran en buena lid, dejar 
do constituir la parte dirigente del Parti-
do; pero nunca excluidos, expulsados co-
me objetos inservibles, cuando sea cual 
frere su actuación en estos últimos tiem-
pos, radie este falso escenario de concu-
piscencias tremendas y de Ignominias pue-
de negar oue siempre pusieron sus no-
bles y crenerosos empeños en favor de la 
causa" liberal. 
E n la política, en las Instituciones 
y en todo hay que dar entrada a ele-
mentos nuevos; pero gradualmente, 
por sustitución de los viejos que des-
aparecen o se retiran. Nunca por 
exclusión ni por impaciencias de lo-
gro. 
Morón progreca dice L a Defensa de 
dicha localidad; y expone los hechos 
siguientes: 
líos consta, de manera que no da lu-
f ar a dudas, que cerca del Ferro-carril el Norte de Cuba, conocido por "Caiba-rién Nuevltas," de este pueblo a Lagu-
na Larga, se levantaron dos Centrales o 
finca azucareras, las Cuales, según -Jw 
dice, tienen ya planos hechos y lugar es-
cogido para su situación. 
Nos consta, que la Cuban Cañe Corpo-
ration" piensa traer un Ingeuio de la Pro-
vincia de la Habana o Matanzas que se 
llama "Santa Gertrudis" para ponerlo 
también en nuestro Término, esto es, tra-
tan de ponerlo cerca del Río Caunao; pe-
ro a la parte de acá. 
Si esto resultare tendríamos nueve in-
genios que, como es consiguiente, darán 
al Ayuntamiento una bonita entrada, toda 
vez, "que los conceptos de la entrada na-
tural de los mismos, cafla propia o ajena 
procedencia, la Matanza. Pesas y medi-
das. Locomoción y Transporte, Industria 
y Comercio, etc., etc., aumentarla solo en 
esto nueve lugares lo menos a $125,000. 
Está, pues, de enhorabuena la fér-
til comarca de Morón, como su veci-
na la región de Ciego de Avila, 
E l Comercio de Caibarlén hace las 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la calle de Neptuno número 49. 
Especialidad en el teñido de toda clase de ielas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan los colores a l de la muestra 
T I S I T E NUESTIIA EXPOSICION 
Keptano, 49. Teléfono A-6149. 
C6907 alt. 15d.-14 
P I A N O S 
K O H L E R & 
C A M P B E L L 
E. CUSTIN 
Unico Representante en Cuba 
O b i s p o , 7 8 . T e l . A - 1 4 8 7 
D E O C T Ü 
M E S D E G A N G A S 
L A M U Ñ E C A 
l e q u e d a d e l a a d q u i s i c i ó n d e t e l a s d e l S A N L U Í S , m u c h o s m i l e s 
d e p e s o s p o r v e n d e r . 
L a s g a n g a s u e c o n e s t a c o m p r a h a o b t e n i d o 
L A M U Ñ E C A 
l a s c o m p a r t e c o n e l p u e b l o , e n d e m o s t r a c i ó n d e a g r a d e c i m i e n t o 
L a s t e l a s p a r a v e s t i d o s , l a s m e d i a s , c a l c e t i n e s , l o s f a m o s o s 
C O R S E T S C H I C , l o s a j u s t a d o r e s C H I C , e n c a j e s , c i n t a s , t a f e t a -
n e s , t e l a s d e ú l t i m a n o v e d a d , C R E P E S G E O R G E T , c r e a s , w a -
r a n d o l e s , o i a n e s d e h i l o , s a y a s , b l u s a s , c a m i s o n e s , b a t a s d e 
d o r m i r , t r a j i e c i t o s i n g l e s e s p a r a n i ñ o s , s o b r e c a m a s d e p i q u e y 
m i l l a r e s d e a r t í c u l o s q u e e l p ú b l i c o c o n o c e y q u e 
L A M U Ñ E C A 
v e n d e d i e z v e c e s m á s b a r a t o q u e a n t e s d e l a g u e r r a , l o q u e 
c a u s a a s o m b r o d e l p u e b l o y l a e n v i d i a d e l o s c o l e g a s . 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . 
u n o y 
M U Ñ E C A " 
a n r i q u e . T e l é f o n o 
H a b a n e r a s 
D E L . O I A 
Un acontecimiento teatraL 
E s el debut en el Nacional de la 
nueva Compañía Velasco con el estre^ 
no de The lan4 of joy. L a tierra d« la 
alegría, revista en dos acto» y doce 
cuadro». 
L a ratísíca es de Qufnlfo Valverde. 
Y fruto el libro de la colaboración 
de Pepe Elizondo y Eulogio Velasco, 
Espléndidos, a l igual que las deco-
raciones, son los trajes coníecclona-
dcs para esta obra en Nueva YorkT ¡ 
París y Talencía, 
Un detalle. 
No queda un aolo palco de ven-
ta desde hace días-
Se repite hoy L a Señorita Capricho 
en Payrct para que se luzca como 
anoche, en el estreno de la bonita ope-
reta, la celebradísíma Esperanzas 
Iris . 
EEn Fausto, y en su tercera tanda, se 
exhibe de nuevo la hermosa, cinta p 
toda. \SL rMa, que tanto gustó- el i 
ves, 
Un «oneferto, tras la distrlWi, 
de premio», en el Conservatorio f » l 
cón, ai"" 
tres bodas, 
las siete dé la mañana, en T_ 
Iglesia de San Felipe, la de la o? 
ñorita María de la Concepción 
juán y el aeñor Juan Alejandro l^r 
níz. 
E n el templo del Tedado, a la» nu 
ve de la noche, la de la señorita m!" 
ría Cañamaaue y el señor Joaé BoatíT 
Y la boda en la parroquia de 
serrato de la señorita Céllüa Go<üZ 
nez y el Joven doctor Euriqus- Pa«cji»]~ 
Horar las nueve y media. -^-uíu. 
(PASá, A. L A CnSCO} 
asegurarte las prerroga-tivas jurídicas f nal, sea- absoluto,, y de la práctica 
t acostumbradas, 
! Surgieron después reclamaciones de 
¡ las potencias aliadas; declararon é s -
tas piráticos los procedimientos des-
tructores que emplean los submarí-
i nos, obligados por sus condiciones 
I marineras a la destrucción de las pre-
j sas. España fué de mil maneras im-
¡ pelída a cerrar sus puertos a los sub-
j marinos. Hubo la amenaza de F r a n -
I cía de vigilar nuestras aguas Jurls-
Idícíonales; hubo por parte de Tugla-
i térra el cañoneo de Algecíras bajo el 
i pretexto infundado de que evolucío-
¡ naban submarinos teutones en la ba-
t í a eepañola. 
A los gobiernos liberales hay que 
hacer la justicia de reconocer la for-
tuna con que, sin mengua de la dig-
nidad nacional y sin compromisos pe-
nosos ¡mra el porvenir, supieron man-
tener el statu qno definido por nues-
tra adhesión al Convento de L a Haya. 
E n esto, cuando el Ministerio del Mar-
qués de Alhucemas se debatía con las 
intrigas que dieron por resultado la 
formación del Gobierno actual, arribó 
al puerto de Cádiz el submarino ale-
mán U-52. Al Gabinete Dato tocó ha-
cer frente al conflicto. Traía el bar-
co averías graves,, comprobadas por 
¡una comisión técnica española. E r a 
caso previsto en el estatuto mencio-
I nado y no hubo duda en aplicarlo con 
I entera lealtad. E l barco'reparó 
| desperfectos y entre ¡hurrahs! a 
paña se nizo de nuevo a la mar. 
I Entonces, el Gobierno tuvo un 
acierto digno de ser imparcialmente 
proclamado, pues hay ocasión para 
ello- el acierto de exieir, y la satisfac-
ción de obtener, del Gobierno de Ber-
ilm que el submarino reparado en su 
I navegabilidad al amparo de España, 
con elementos de España, regresara 





control del azúcar: 
La persrectiva que se nos ofrece es de 
las más tristes que darse pueda, pues lle-
gará el momento en que con dinero en la 
sobre el j podido ser discutida por la prensa. L a 
I censura prohibió, al publicarla la Ga-
ceta, cuanto no fué alabanza de la 
disposición o blanda crítica de ella. 
Mas con sólo recordar los anteceden-
mano, pagándose lo que se quiera pagar, ¡tes, resalta bien la incongruencia de 
pedir a la Nación recursos para crear 
un nuevo poder naval, apresurarse 
después a macular y restringir su em-
pleo, y jactarse ahora, no obstante, de 
poseerlo y fomentarlo. 
Es interesante el análisis de la 
cuestión, a la que sólo se aludió inci-
dentalmente cuando con ella iniciaba 
eu gestión el Gobierno actual. Mien-
tras los submarinos españoles evolu-
cionan frente a Tarragona, mientras 
<=o sumergen y emergen acreditando 
la pericia de sus tripulaciones y, en 
resultará imposible el obtener manteca 
y demás grasa qu© re importa de los jus-
tados Unidos, entre los cuales se encuen-
tran los ingredientes para hacer .1abón, 
etcétera. ¡. 
Nos explicamos hasta cierto punto que 
el dictador de alimentos Mr. Hoover. ejer-
ciera su control en lo que respecta a pro-
ductos Norteamericanos y que su dispo-
sición quedase reducida al territorio de 
la Ur,i6n. pues al fin cada cual en su 
casa hace lo que más le convenga; pero 
en cambio no nos explicamos que bajo su 
control, esté la facultad de fijar el precio 
a un producto que pertenece a otro país, 
como sucede con nuestro azúcar; pues ds 
subsistir esto, estamos en presencia de 
un caso conocido popularmente por el 
nombre de 1» ley del embudo. 
E l control que se hace es respecto 
ai comprador del azúcar; mas no pa-
ra el vendedor. Si éste pudiese re-
sistir a la necesidad de vender pron-
to, podría esperar que de Europa le 
brindaran mejores precios. 
Correspondencia... 
(Tiene de la página T R E S . ) 
combinación con • otros buques de la 
escuadra, realizan simulacros de ata-
ouc y defensa, no parece inoportuno 
el examen del tema. 
Poco después ue estallar la guerra 
europea, el primer Gobierno Dato se 
adhirió al X I H Convenio de L a Haya, 
que, entre otros extremos, regula los 
derechos y deberes de los neutrales en 
caso de romperse las hostilldads en el 
mar. L a adhesión de nuestro Gobier-
no se condicionaba "hasta el restable-
cimiento de la paz." Al amparo de es-
te, convenio pudo ser recibido en Car-
tagena el U-35, como lo fué en los 
Estados Unidos el U-53. Hasta aquí el 
Gobierno procedía con criterio bien 
definido;. se preocupaba del nuevo 
factor naval y tenía la previsión de 
a barco alguno que en su derrotero 
hallase. . 
Esta condición no era.sólo un ho-
menaie a la nación española por el 
modo de cumplir los deberes de su 
honrada nexitralidad; era también há-
bil ratificación de las protestas espa-
ñolas contra el torpedeo de nuestros 
barcos Esa condición, felizmente im-
puesta por nuestra diplomacia, man-
tenía el derecho de no acatar restric-
ciones desapoderadas Tlel trafico, por 
abusivas interpretaciones de la decla-
ración de contrabando, sea condicio-
¿Necesita .asteá dinero? Lleve sus 
PreEtl LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
el Decreto prohibitorio del acceso a 
nuestras costas de naves submarinas? 
¿Cómo explicar que el Gobierno, que 
solicita de las Cortes autorización pa-
ra dotar a la Armada de unidades su-
mergibles, que encarga precipitada-
mente al extranjero cuatro submari-
nos, que prepara nuestros astilleros 
para construir veinticuatro de esas 
naves, sea el mismo que, desenten-
diéndose de la opinión y del Parla-
mento, se suma, con más o menos re-
servas, al criterio que declara poco 
menos que fuera del derecho de gen-
tes a los nuevos factores navales? 
L a determinación a que aludo no ha 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
H E * 
r í e d i c i n a 
D E 
ASUIAR lio 
e s d e G a n g a 
E N L O S 
D E 
Teniente R e y 19, E s q . a C u b a . 
Tenemos otros muy bonitos est i -
los en voile, f laxos, e a blanco 
todo y t a m b i é n en colores a 
$2.98, $ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 
Camisones de Holán de Hiia 
de calidad snperior hechos a mano 
M a g n í f i c o surtido en 
B a t a s d e s d e $ 3 -Estamos REALIZANDO, con precios muy reducidos, un 
?ran surtido de Y E S T I D O S D E TUL y de otras. te-
las, todos de última moda: Los hay de todas las tallas pa-
ra señoras y también para niñas de todas edades. Tara-
bién un gran surtido de 
T B A J E C I T O S T A E A TÍIÑOS 
Todos los tranrías pasan por delante de estos almacenes. 
Abiertos los sábados hasta las 10 la noche. 
Elegante modelo de poplin de seda. 
Lindos bordados de seda y plata por 
adorno. Es un modelo de exquisita 
elegancia. 
bloqueo;" establecía precedente de [Jf 
portancia en el modo de reglar k 
conducta de los submarfnoa acogíanl 
a puertos neutrales; no FerJudicaJ 
para lo futuro nuestra deteusa 
nuestra acometividad por medio (W 
submarino., y ponía en gl feroz de-
sate de delirio destructor a que IíJ 
beligerantes llegan^ una espirftuarfdad 
hidalga, incruenta,. oondiaL de respe-
to a tndos, incluso al adversario, pô  
el solo reconocimiento del beneficio 
recibido de un neutraL 
¿Cómo el Gabinete Dato no esHnió 
el valor ético de la iniciativa que hj. 
zo prosperar? ¿Por qué no esperó a 
que, sobre las envenenada» pasfams 
de los combatientes, pusiera los se-
dantos de un ejemplo amable este ras-
go de equidad, de delicadeza y de 
humanitarismo? ¿Por qué, "sin espe-
rar a la paz", como declaró en 1914, 
un criterio que tenía el asentimiento 
nacional? 
Nada se sabe. ¿Fueron imposiciones 
del extranjero, como en Cámara de 
nación vecina se ha afirmado? ¿Fué 
la inminencia de nuevas demostracio-
nes, como la padecida en Algeciras? 
E l Gobierno no ha hecho más que in-
vocar vagamente "las conveniencias 
nacionales" para justificar su con-
ducta. Pero ello no convence. Preci-
samente esas conveniencia exigen ab-
soluta libertad de aplicar la efij 
ciencia destructora de un arma que 
parece providencialmente destinada a 
garantizar la existencia de naciones 
marítimas abiertas y débiles. Podre-
mos o no aplicar esa eficiencia, que 
siempre dependerá ello de la voluntad 
de los fuertes; mas era obligado en 
nosotros mantenerla íntegra y des-
pojada de ̂ reservas sobre su empleo, 
como lo acaba de pedir el Congreso de 
abogados, reunido en San Sebastián, 
por conclusión unánime. 
Y al señalar lo que parece error no 
hay que fijarse en el otro error sub-
siguiente a la prohibición de entrar 
los submarinos en nuestras aguas ju-
í risdicionales; o sea. en la obligación 
onerosísima de vigilarlas para preve-
nir reclamaciones basadas en infrac-
ciones supuestas... De esto y de al-
go más ha de prescindir el cronista, 
para no bastardear con apariencias 
de apasionamiento de bandería cues-
tión tan hondamente nacional. 
Por fortuna, sobre los errores, sobre 
las vanidades, sobre los fracasos de 
Gobiernos habituados a la tramoya, 
está, consoladoramente despierto, el 
espíritu del país, ese'espíritu que, al 
recibir con entusiasmo a los nuevos 
submarinos, a contemplar anhelante 
sus arriesgados ejercicios en aguas de 
la Patria, mejor que puedan hacerlo 
gobernantes inconscientes. Indica a 
las tripulaciones de esos barcos lo 
que España quiere v espera de su bi-
zarría y de su patriotismo. 
J. 
Muy sabroso 
De esa snerte cnliflcan los til nos ¡u 
Bombón Purgante del doctor Martí, m 
purjra ideal par:i los nlfíos. qnp no aa™ 
a rnorticlna. porque es un bombón ne w 
confí'íerfa. con la purza oculta en 
rtca crema. Re vpnde on torlns las non-
cas y en su deprtslto "El Crisol," Jíegtnno 
esquina n Manrique. Bombón 
es la purf̂ a de los niños. 
Purgante 
GíLOl 
ENaS X A 
ANDEL 
& C I A . 
H A P M R l U Z ü C A B E R i 
o a c í R i T é e i r t c a jTaneres» 
CUBA 
OFICIHA E S U H l M A * 






torres de condensador^' 
múltiples efectos, cris 
lizadores, calderas, & ^ 
caderas y bombas 
vacto^ ^ 
M a i s o n Marie 
Recibe modelos 
breros y ^ t i d o s 
de encargo, i ^ p c ^ 
hechura sastre, estos 
perfección, o > r e i l l Y s3. 
C6965 
de Pafí8' nací' También se .<* 
Udad en tr p 
se becen 
I 
ANO L A A A V D I A R I O OE L A M A R I N A Octnbre 6 de 1 9 1 7 . P A C I N A CINCO 
(VIENE D E LA CUATRO) 
O J O S T R I U N F A D O R E S 
r,., concurso ha salido un libro. 
Del ^ míe contiene en sus sati-
Â uJg?nUas las fotografías de las 
conSrsantes. 
0rden au? les sir -̂e de clasificación 
rertamen de Ojos Trinnfadoros 
€ue -"ene llevando tan felizmente a 
ordenadas aparecen con el mismo 
¿ e r o q e rv c 
„ el c k 
" vi   
* L el teatro Fausto. 
<: o nie de cada retrato hay una no-
p despeja, en parte, la incógnita 
13 *nfría por el abanico colocado so-
J^mitad del rostro intencionalmen-
^««pccsarla en algunas la nota, 
o-nc hav en la deliciosa galería que 
Ojos !us poseedoras. fuiste misterio. 
D E 
Es obra el álbum de un confrero 
querido, el señor Alberto Román, cro-
nista de La Dlscnslós, uno de los pro-
motores del original certamen y 
miembro del jurado que presiden tres 
damas tan distinguidas como Nieves 
Durañona de Goicoechea, Josefina 
Embil de Kohly y Otilia Toñarely de 
Barreras. 
L a utilidad que con la publicación 
del libro presta el señor Román al 
certamen de Ojos Tmnfadores resul-
ta incuestionable. 
E s guía seguro en el presente. 
Y servirá como sonvenir en el ma-
ñana del más original torneo que ha 
presenciado la sociedad de nuestros 
tiempos. 
L A P L A Y A A Z U L 
.nu-dan allí temporadlstas? 
av£ nermanccen sin cerrarse algu-
M6 de los chalets que bordean la poe-
^Tafparece que sus dueños suges-
;.do« por los encantos del lugar, 
e resten a abandonarlos. 
ppro tarde o temprano tocará a 
A en definií'—í, la misma suerte. 
c.T'rerrarán h^sta el otro verano. 
ôlo el Hotel Varadero seguirá 
v -to a despecho del cambio de es-
11tn sin faltar en pus servicios na-
/ , HP ío^que ha contribuido on la prós-
2 ° etapa del señor José González a 
^ crédito y nombradía. 
uav nuevos huéspedes siempre. 
?llí está actualmente la distingui-
do familia de Dufau y es uno de sus 
appartements en estos momentos el 
S O C I A L 
dulco nido donde una enamorada pa-
rejitn, María de los Angeles HeyíVieli 
y Ernesto Batista, pasa las horas pri-
meras de su luna de miel. 
Son frecuentes en el Hotel Varadero 
las fiestas de (íerto carácter social. 
A la do la colonia '.asea de Cár-
denas, celooruda últimamente con 
gran lucimiento, ceguiri en el día do 
mañana un gn n almuerzo para fes-
tejar la adquisición do dos nuevos va-
lores hecha par la importante casa 
de Juriá. 
Sábese, por otra parte, de un grupo 
de matrimonios de esta sociedad que 
tiene separadas en el Hot-íl Varadero 
diez de sus mejores habitaciones 
Van a disfrutar, en grata reunión, 
del panorama Incomparable de la Pla-
ya Azul. 
Llegó a mi poder hace días. 
Pláceme aunque con demasiado re-
traso acusar recibo del último cua-
derno que se ha repartido de Social 
entre sus abonados. 
Corresponde a Septiembre. 
Ya, a partir de este mes, se pone al 
día la revista. 
Al logro de empeño semejante ha 
tenido que desplegar el señor Conra-
do Massaguer, meritísimo director de 
Social, grandes energías y grandes 
esfuerzos. 
Pero ya triunfó. 
Como triunfa siempre el artista en 
todo aniiollo que pone al servicio de 
su Inteligencia. 
Este número de Social, lo mismo 
que los editados últimamente, se ha-
ce acreedor a. los elogios mayores 
por su impresión.. 
E s excelente, irreprochable. 
No necesitaría más para su crédito 
el Instituto de Artes Gráficas que 
esas ediciones de Social donde el 
más exigente no encontraría un solo 
reparo que oponer. 
Texto y grabados,vpor igual, son 
muestras acabadas de la excelencia 
de aquellos talleres. 
E l cuaderno de referencia, engala-
nado con ilustraciones que lo avaloran 




Ha llegado de Nueva York comuni-
cando el fallecimiento, ocurrido en 
pquella ciudad, del señor Ricar-*? 
^arganes. 
Era jefe de una numerosa familia 
que había filado su residencia, desde 
hace muchos años, en los Estados 
Unidos. 
Después de figurar en negocios im-
portantes de esta ciudad se dedicó el 
rrñnr Xarganes al fomento y engran-
•lecimicnto del central Niquero, en 
la región oriental, ocuTíando en la em-
rresa propietaria - ^ l mismo el car-
go de presidente. 
Muy caballeroso, de exquisita co-
rrección, era don Ricardo Nargancs. 
¡Cuántos son a sentir su muerte! 
* * * 
De viaje. 
El doctor Antonio Díaz Albertini y 
su bella cnanto el errante esoosa , Blan-
ca Brocb, han salido con dirección a 
Nueva York. 
Regresarán en plazo próximo. 
* * * 
Banquete. 
Está ya acordado el que ofrecerá el 
Club Rotarlo en la histórica fecha del 
10 de Octubre. 
Se celebrará en Inglaterra, en el 
Patio andaluz del famoso hotel, en-
fargándose el jardín E l Fénix, por 
designación unánime, de la parte de 
(lecorado. 
Resultará éste espléndido. 
* * • 
En vías de restablecimiento. 
Desde sn vuelta de los Estados Uni-
•fos, donde- pasó en las Montañas gran 
a las Damas 
^ ^ u ? J r e c i b i d o ana n n e r a part ida d© la, 
p i t a d a preparacii ím K C T I - X A K A R . 
las ^ hab.fa agotado por la dif icultad ©n 
«aber Tí11"03*101108 m a r í t i m a s y se haeo 
este d d,st,nSald«»« f a v o r e c e d o r a » , que 
parte de la estación, ha estado su-
friendo un fuerte ataque gripal la 
señora Josefina Fernández Blanco de 
Avendafío. 
Ya, desde ayer, se ha Iniciado una 
franca mejoría en la distinguida da-
ma-
Lo que consigno muy gustoso. 
* * * 
E n el Angel. 
E s la bella Iglesia y no en el Cris-
to, como apareció publicado en es-
fas Ilahaneras equivocadamente, don-
de se celebrará la boda de la señorita 
Virginia Pérez de la Portilla y el 
joven abogado Norberto Mejías. 
Está dispuesta para las nueve de 
la noche del miércoles de lá entrante 
semana. 
Boda simpática. 
* * * 
Despedida.' 
Sale hoy para los Estados Unidos 
por la vía de Key West, el doctor Ho-
noró I>ainé. 
Se dirige a Kentoky. 
:Feliz viaje! 
* * * 
Se esnera... 
Nos devuelve hoy el correo de la 
Florida, al arribar a puerto, a los jó-
venes esposos Antonio Arturo Busta-
mante y Cristina Montero. 
¡Lleguen felizmente! 
Enrique F0>TTA1VILLS. 
venta en las s e d e r í a s , drogue 
A r t í c u l o s que no. . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
en que cuba se halla con respecto a 
la vecina República y el estado de 
guerra con el Imperio Alemán, deben 
someterse a análogo régimen al dio-
tado en la proclama antes menciona-
da, para secundar los propósitos que 
la originan y que resultan adecuados 
a la situación política y el comercio 
Internacional presentes; 
POR TANTO: haciendo uso de las 
facultades que me concede la Cons-
titución y la Ley conjunta del Con-
greso de fecha 7 de abril del corriente 
año y a propuesta del Secretario de 
Hacienda, 
A c a b 
C o t y i o n e s 
R E S U E L V O : 
Que previamente ha de solicitarse 
de la Secretaría de Hacienda la au-
torización para exportar o reexportar 
los artículos que a continuación se 
mencionan, reservándose dicho Depar-
tamento la facultad de conceder o no 
el consiguiente permiso, en vista de 
los datos y antecedentes que concu-
rran en cada caso. 
Toda clase de armas, cañoneo, muni-
ciones y explosivos, máquinas, para 
su manufactura y reparación, y par-
tes componentes de las mismas, ma-
teriales o ingredientes usados en su 
manufactura y todos los artículos ne-
cesarios o convenientes para su uso; 
todo plan o medio de transporte te-
rrestre, marítimo o aéreo, máquinas 
usadas en su manufactura o repara-
ción y sus partes componentes; mate-
riales e ingredientes usados en sus 
manufacturas y todos los instrumen-
tos, artículos y animales necesarios 
o convenientes para su uso; todo: me-
dio de comuniciición, herramientas, 
utensilios, instrumontos, equipos, ma-
pas, fitografías, papeles y otros ar-
tículos máquinas y documentos nece-
sarios o concernientes para llevar ade 
lante operaciones hostiles; moneda 
acuñada, oro y plata en barras, papel 
moneda, títulos de deudas naciona-
les, metales, materiales, troqueles, 
planchas, maquinarlas y otros artícu-
los necesarios o convenientes para su 
manufactura; toda clase de alimen-
tos y pastas alimenticias, forraje, ro-
pas y todos los artículos usados en 
sus manufacturas; productos quími-
cos, drogas, materias curtientes y tin-
tóreas, algodón, lanas, seda, lino, cá-
ñamo, yute, sisal y otras fibras y ma-
nufacturas: todas las tierras, barros, 
vidrios, arenas y sus productos; cue-
ros, pieles y sus manufacturas; pro-
ductos animales y vegetales no co-
mestibles; maquinarlas, herramientas, 
y aparatos; equipos y accesorios mé-
dicos, quirúrgicos, de laboratorios y 
sanitarios; todos los metales, minera-
I les, aceites minerales y todos sus de-
rivados y manufacturas; pulpa de pa-
pel, libros impresos, goma, cauchú, 
resinas, alquitrán y brea, cera y sus 
productos derivados y sustituidos y 
todos los artículos que los contengan; 
madera y sus manufacturas; café, ca-
cao; té y especies, inos, licores aguas 
minerales y brevajes. 
Carbón ,coke; aceites combustibles; 
aceites lubricantes; aceites de alum-
brado, nafta; bencina; aceite rojo; luz 
brillante y gasolina; todos los com-
bustibles; granos alimenticios; hari-
na y molido de los mismos; harina de 
maíz; cebada; harina de arroz; hari-
na de avena; avena preparada para 
alimento; forraje y pienso-• torta de 
borujo; harina de torta de borujo; 
malta y cacahuete o maní; todas las 
carnes y grasas; aves de corral; acei-
te de semillas de algodón; aceite de 
rnaíz; copra; cocos secos; mantequi-, 
Ha; pescado fresco, desecado y en | 
conserva; grasa de origen animal o! 
vegetal sea o no comestibles; aceite 
de linaza; manteca; leche en latas; 
aceite y mantequilla de maní c caca-
huete; aceite de nabina; esperma; ve-I 
las de espermas y ácido esteárico; i 
blucosa; jarabe o sirope; hierro en I 
lingote; silicio de hierro ferroraanga-
neso (splegeleisen)! lingotes de ace-
ro; zoquetes; changotes; planchas y 
barras de láminas; plantas de hierro' 
y acero incluyendo de barcos, calderas i 
tanques y todas las otras planchas de | 
hierro y acero de un octavo de pulga- I 
da de grueso y más pesadas; y más 
anchas que de seis pulgadas; moldu-1 
ras de hierro y acero para extruc- 1 
tura, incluyendo vigas, estrías, ángu- I 
los, tes, zetas y placas, fabricadas v ¡ 
embarcadas desarmadas; hierro vie-
jo y acero viejo; manganeso de hie-
rro; acero de herramientas, acero de i 
alta velocidad y aceros de amalgama 
y herramientas de maquinaria; maqul-
nrias para endurecer acero; abonos,! 
incluyendo el estiércol de ganado y i 
carneros, nitrato de soda, abono com-i 
puesto, abono de papa, sales de pota- ' 
slo, mezcla de tierra potasa, cjanaml- I 
de, ácide fosfórico, roca de 'fosfato, i 
super-fosfato, clorato de potasa, abo- 1 
no de hueso, harina de hueso, hueso 
triturado, sangre desecada, amoniaco ! 
y sales de amoniaco, fosfatos ácidos, \ 
guanos, humos, cenizas de madera du- ' 
ra. hollín, amoníaco anhidro; máqui-1 
ñas e instrumentos aeronáuticos, sus 
partes y accesorios; nitrato de pota-
sa, salitre o nitro, trementina éter 
alcohol, azufre, ácido sulfúrico'v sus 
sales acetona, ácido nítrico y sus sa-
les, benzol y sus derivados fenol, (áci-
do carbólico) y sus derivados, toluol 
y sus derivados, mercurio y sus sa-
les, glicerina, potasa y sus sales to-
dos los cianuro y películas; palomas 
mensajeras y las otras; instrumentos 
antiaéreos, aparatos y accesorios- vi-
drio óptico instrumentos ópticos v sus 
reflectores; jabón y polvos de jabón-
todas las máquinas o motores qué 
operan por vapor, gas, electricidad u 
otra fuerza motriz y sus accesorios-
maquinaria para trabajar metal o ma-
dera; cobertores para pozos de petró-
leo. Instrumentos y maquinaria para 
taladrar pozos de petróleo v sus ac-
cesorios; calderas de vapor,'turbinas 
condensadoras, bombas y sus acceso-
rios; todos los avíos eléctricos; criso-
les; esmerial y ruedas de esmeril, car-
bomndum y todos los raspantes arti-
ficiales; cobre. Incluyendo lingotes de, 
cobre, barras ^nras, planchas, lámi- i 
ñas, tubos, alambres y desperdicios de 
los mismos; plomo y blanco plomo; la- | 
ta, latón, latas y todos los artícu-
los que contienen lata; níquel, alumi-
nio, zinc, grafito y platino; papel pa-
ra periódico, papel para Imprimir, pul 
Pa de madera y celulosa; fresno abe-
to, nogal, caoba, maderas de roble y . 
abedul; y diamantes Industriales. 
Este Decreto comenzará a regir des-
! de su publicación en la Gaceta Oficial 
' y el Secretario de Hacienda queda . 
encargado de dictar las órdenes que i 
crea oportunas para el mejor cumplí- | 
miento de lo dispuesto en él . 
Dado en la finca E l Chico, f-rmlno 
municipal de Mariana o, a 4 de octu-
bre de 1917.—M. G. MENOCAL, Pre-
sidente; LEOPOLDO CANCIO, Secre- i 
tario de Hacienda. 
I K a 48 
4 • T i z , ' A l i v i a l o s 
P i e s C a n s a d o s y 
A d o l o r i d o s 
N o m á s i n f l a m a c i ó n , a r d o r y 
d o l o r e n los p i e s . N o m á s 
c a l l o s i d a d e s ni c a l l o s e n 




üsc/i *TIZ *. 
"TIz" hace bailar de placer a los 
pies adoloridos, inflamados y can-
sadoB. Hace desaparecer los dolo-
res, las callosidades en los pies, I03 
juanetes, las ampollas, los sabaño-
nes y los callos. 
"TIz" quita las substancias ácl-
das y venenor.as que hacen que los 
pies se Inflamen. No importa lo 
rudo que sea eu trabajo, lo mucho 
que haya usted bailado, lo lejos que 
usted camine, o el mucho tiempo 
que esté de pie. "Tiz" trae alivio a 
los pies cansados. "Tiz" es u:i re-
medio mágico, grandioso y maravi-
iloso para los pies cansados, adolo-
ridos e hinchados. ¡Oh! qué bien ma 
siento los pies y qué contenta estoy. 
Los pies gozarán de bienestar; los 
zapatos no 1c molestarán ni los 
.sentirá- apretados. 
Compre una caja de "TIz" ahora 
mismo en cualquier botica o alma-
cén Acabe el tormento de su pies 
para siempre, use zapatos pequeños 
y tonga los pies frescos y sanos 
¡Piense en esto! Un año entero d3 
bienestar para los pies. 
SI ouiere tener 
Bucñes pratos. vi-
vitp la• gran Ex 1)0-
sición de los mo-
delos adelaut t dos 
de vestidos para 
otoño e inrierno. 
o al menos, mire 
nuestras vidrieras. 
T H E F A I R 
San Rafae l , 11, 
C740Ó In. 
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para^ una 
reunión social en la noche han dejado a Vd; enrojecida y 
cansada. El placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto h a sus' 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutís se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anü-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
EÍOS P m REGALOS 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemento: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastonea, pohneras, macetitas, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlcnre, escritorio, plumas-fuente, colla-
res, alfileteros, cajltas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
Frente a Pote. T e i é f o n e A - 7 5 8 3 . 
C67S5 3d.-10 
B̂ttftiCflBffltrtifi 
GRAN ACONTECIMIENTO. INVITAMOS A LAS SEÑORAS Y S E -
ÑORITAS A L A INAUGURACION D E LA . TEMPORADA DE 1918, 
CON PRECIOS ECONOMICOS, NO OBSTANTE LAS NUEVAS C R E A -
CIONES QUE PRESENTAMOS. 
m tuno 
entre Industria y Amistad . 
Sombreros de tisú adornados 
muy elegantes, |3.00, $3.50, $4 y 
$5.00 
Modelos de Moaré de seda ador-
nados elegantes a $4.50, $5.00 y 
$6.00 
Modelos de seda y terciopelo 
elegantes adornados, $3.00, $3.50, 
$4.00 y $5.00 
S O M B R E R E R A S : 
S e s o l i c i t a u n a m a e s t r a d e s o m b r e r o s , q u e s e c o n -
s i d e r e c o m p e t e n t e p a r a d i r i g i r e l ¿ r a n t a l l e r d e 
s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s d e L O S P R E C I O S 
F I J O S . - M A G N I F I C O S U E L D O . 
< 4 L O S P R E C I O S F I J O S ^ 
R e i n a , 5 y 7 . 
c 72U 8d-29 
Se extirpan por la eleetrollal», eon 
5?,rantla médicc de qn© no se repro-
ducen Institute de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e l a 5 . 
«»4 11 te. 
Tocas modernistas de gran no-
vedad adornadas muy elegantes, 
$3.00, $3.50 y $4.00 
Fantasías para adornar som-
breros y flores de última moda, 
de 20 centavos a $1.00 
Turbantes modernistas para 
señoras y señoritas de seda ador-
nados a $3.00, $3.50 y $4.00 
Modelos de raso de seda y ter-
ciopelo adornados, a $3.50, $4.00, 
$4.50 y $5.00 
Modelos de sombreros y tocas 
de crespón fino, a $3.00, $3.50, 
$4.00 y $5.00 
Eigrets legítimos negros y 
blancos a $2.00, $2.50 y $3.00. 
Corsés Niñón y Warner's mo-
dernos, a $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 
y $3.00 
Cinta Picot dj seda a 10 cen-
tavos la vara. 
Ajustadores, abultadores y fa-
jas de varias clases, a 50 cts., 
$1.00, $1.50, $2.00 y $2r50. 
F I J E S E B I E N QUE "LA MIMI" E S T A ,EN NEPTUNO 33, Y E S 
UNA D E LAS CASAS QUE MAS VENTAJAS O F R E C E AL PU-
BLICO. NOSOTROS PODEMOS O F R E C E R LOS PRECIOS E L 
25 POR 100 MAS BARATO QUE NADIE, PORQUE VENDEMOS 
NADA MAS QUE D E CONTADO. 
H o y , S á 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m 
p o r a d a d e 
c 7494 Id-ft 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 1917. ANO LXXXV 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " . - H o y , S á b 
BEFIiISSE DE LA GRANDIOSA OBRA CINEMATOGRAFICA EDITADA POR LA FAMOSA CASA TJBER FILM DE ROMA. INTERPRETADA POR 
M A T I L D E D I M A R 2 I O Y A N D R E S H A B A Y 
L A V I D A " L 
SERIE GRANDES MONOPOLIOS DE J. TEEDAGüER (BARCELONA.) AGENCIA DE CENTRO AMERICA. REFUGIO, 28, APARTADO 1918. HABANA 24154 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E Ñ O R I T A C A P R I C H O 
Los quo anoche fueron a Payret 
creyendo que iban a asistir a un es-
treno, según se decía en el progrâ  
ira, sufrieron una decepción. 
Nada nuevo en realidad hay en "La 
señorita Capricho." 
Se trata de un conocidísimo vaude-
ville francés traducido al castella-
no por Cadenas y transformado en 
opereta por la música del señor Mu-
guerza que oculta su nombre con un 
anagrama bastante fácil de desci-
frar . 
Habiendo hecho ya el juicio del 
vaudevile que puso en escena últi-
mamente la Compañía Serrador Ma-
ri, no es necesario que nos refiramos 
a' la opereta "porque es lo mismo 
con música." 
Pensando acaso en el "nihil novum 
sub solé" se decidió poner en escena 
como estreno con otro nombre la di-
vertida "pochade" que tiene algunas 
situaciones muy teatrales y otras de-
masiado escabrosas. 
De la interpretación sí debemos 
decir algo. 
Esperanza Iris hizo bien su papel 
de "Capricho" en cuanto a la acción: 
es decir, fué la "dame" de Chez Ma-
xim creada por el autor primero y 
'copiada por los intermediarlos; VI-
1 centa Monterde se condujo acertada-
I mente; las señoras Scott, Muguerza 
| García y Ruitort realizaron su labor 
i con discreción así como las señoritas 
| Pérez y Solazábal. 
Bi señor Llauradó (don Amadeo) 
I hizo dei Doctor Petipón -una carica-
I tura grotesca, perdiendo de vista que 
I si ya en el vaudevile se desnatura-
1 lizan los personajes, no cabe que el 
i intérprete "aumente la exageración" 
y pase esa frontera Imperceptible 
que existe entre el actor cómico 
"groso-modo" y el "clown." 
Ruiz Madrid encarnó muy bien el 
Montrieur y Maela desempeñó su 
"role" de general magistralmente. 
Ramos r/3 hizo digno de aplausos 
en el Coriñón, y el público, recono-
ciéndolo, lo aplaudió. 
Los demás artistas contribuyeron 
ai buen conjunto, excepción hecha 
del señor Morales, que da demasiada 
importancia ai papel de Alberto. 
El público escogido que lenaba e". 
rojo coliseo rindió el homenaje de 
sus simpatías a Esperanza Iris y ba-
tió palmas en algunos números de) 
vudevile transformado. 
Mañana, Sábado, a la una y media p. m., se exhi-
birá en FAUSTO, en la gran PIZARRA LUMÍNI-
CA, el juego de baseball que se efectuará en Chi-
cago entre Medias Blancas y Gigantes. 
ENTRADA: 40 CENTAVOS. 
P. 123 lt-5 ld-6 
E L A S O M B R O D E D A M A S C O 
Se puso en escena anoche en Martí 
' Bi "asombro de Damasco" íntegro, es 
decir, sin las supresiones que antes 
se habían hecho en 1. 
La Mayendía, que es una gran ti-
ple cómica, y Ortas, que es un exce-
lente actor, hicieron reír mucho al 
numeroso público que se congregó 
en el coliseo de las cien puertas. 
Lástima que los partidarios de las 
supresiones en las obras del género 
que se cultiva en Martí, no suprimie-
ran algunas escenas y algunos chis-
tes que asombran en "El asombro de 
Damasco" y que sorprenden en cual-
quier obra escrita para espectadores 
de teatros cultos. 
En conjunto la obra resultó bien 
interpretada y Consuelo Mayendía y 
Casimiro Ortas alcanzaron con ella 
un gran triunfo. 
El público que lenaba totalmente 
e] teatro de Dragones aplaudió mu-
cho y rió más. 
" N I Z A " 
Hoy, Sábado, Segunda Jornada del P R O C E S O C L E M E N C E A U , por la BERTINI y G U S T A V O S E R E N A ; 
toda persona que saque entrada para la Segunda Tanda, podrá ver la Primera, gratis. Mañana, L O S 
M I S T E R I O S DE NEW YORK, y por la noche, pronto L O S PIRATAS D E L F E R R O C A R R I L y E L S E -
- C R E T O D E L SUBMARINO 
c 7495 ld-6 
regresar a New York, la bela acompañau-te se declara vencida a los ruegos del autor: TO me lamaste, le dice, como una inspiración para tu obra y fuiste mío en la luz de mi saber; hoy me lamas con una voz más fuerte y más dulce: me lla-mas con la voz del amor y a ese lUima-miento cada mujer es un libro, con las páginas lenas de ternura. Dolores, la gitana, es una chiquila de New York que los gitanos hablan robado, y Charlestone, su campatriota encargado de buscarla, no lo sabía hasta que aclara el misterio un vendedor de baratijas en-tre las que rueda el retrato de Dolores. Los cuatro se dirigen a ver la corri-da y en la fiesta de luces y alegría, halan el autor y la Enciclopedia el tí-tulo de la Obra que se habrá de escribir en Nueva York: "The Land o£ joy". ¡La Tierra de la Alegríá! 




Esta noche hará su debut la com-
pañía hispano-americana de los her-
manos Velasco. 
Se inaugurará la temporada con la 
opereta-revista en dos actos y un 
prólogo, arreglada por Miss Ruth 
Boyd Ober, titulada "La tierra de la 
alegría", letra de los señores José F 
Elizondo y Eulogio Velasco, música 
del maestro Quinito Valverde. 
Los hermanos Tarazona han pinta-
do espléndidas decoraciones y se ha 
confeccionado un lujoso vestuario. 
El. ARGUMEJsTO DE THE EAND OE JOY 
Mister Wrightwel, comediógrafo yan-kee, se propone escribir una obra de asun-to netamente español. Ha pergeñado ya tí\ primer acto y charla con sus este-nógrafas de la dificultad que tiene para o!, desarrolo del segundo, pues en ól ha de retratar la vida y el color de Es-paña, y 61 no ha estado nunca en ella. Consulta con la Enciclopedia, haciendo una evocación a la sabiduría de esta obra y en el momento que tiende la mano para sacar el libro del estante, la obra se hu-maniza y se ofrece al autor en forma de mujer. Le dice que ela podrá enseñarle la España relatada, no la España que vive y que en sus páginas no sabrá en-contrar los colores y la alegría de aquela tierra. Le induce a ir con sus estenógra-fas a ver con sus propios ojos esa tierra a donde ela le acompañará para Ilus-trarlo en lo que Ignore o dude. 
Mr. Wrightwel acepta ei, consejo y a la voz de ¡A España, a España!, cele-
brada con una danza alegre, emprenden el viaje. Así termina el prólogo. La Enciclopedia y» el autor recorren España. Ven la huerta de Valencia y los rincones de Granada. En esta ciudad co-nocen a mister Charlestone, tourista ame-ricano que se enamoró de una gitana lla-mada Dolores: gastó con ela ei dinero que tenía y ahora vive de intérprete y bai-lando el garrotín. Charlestone sufre con los celos de Do-lores; pero ve en el teatro una obra en que el protagonista ha inventado la for-ma del desmayo para poder abrazar im-punemente a la mujer que le agrada y hn puesto en práctica el sistema, convirtién-dose con gran éxito en un Valbuena yan-kee, infalible. 
Do-lores  la gitana, es una chiqulüa alegre y vivaracha que no sabe nada de sus antepasados; sólo recuerda que en su infancia iba en una banda de gitanos do pueblo en pueblo, hasta el día en que Charlestone la libertó. Charlestone es, desde aquel momento, el cicerone de Mr. Wrightwel y lo leva al patio de los leones, a ver una zambra gi-tana y más tarde a la feria de Sevila. Pero entre tanto, el autor se ha ena-morado de su bela acompañante. E'la, en su sabiduría, no sabe lo que es amor, por-que es sólo la bela edición de un Ibro; y su ndferenca srve de tesón al cariño de mister Wrightwel. Son los celos, los que al fin, hacen palpitar el alma de la Enciclopedia y comienza a sentir "un no sé qué" por el amor. En el segundo acto Charlestone leva a los viajeros a ver una academia de baile en Sevila, . y más tarde la pista brava que Machado define en un verso "oro se-da, sangre y sol". Y allí, en aquel momen-to, cuando ya lo han visto todo y van a 
E S T A B L O D E L U Z ^ & ^ n 1 u i o n : 
Serrlclo especial para en- tfo 50 íls-a-vls de duelo y mlo- rOD 
res, con pareja 9 0 fierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vls, blanco, con ̂  | Q 00 ^u2, 33. 
alumbrado, para boda 
TELEF. A-1338. 
Almacén: A-4592. Corsino Fernández 
PROLOGO La Enciclopedia, Mis  N. Flack; El au-tor Wrightwel, Mr. G. Leydecker; Este-nógrafa primera, Mis  Eelen Alien: Este-nógrafa segunda, Mis  Thomas: Estenó-grafa tercera, Mis  Sberwood; Estenógra-fa cuarta, Mis  Mary Clark; Estenógrafa quinta, Mis  Crawford .T.; Estenógrafa sexta, Mis  Wlburg; Estenógrafa sép-tima, Mis  Fleming; Estenógrafa octava, Mis  Buaklay; Estenógrafa novena, Mis  Brown. ACTO PRIMERO Primer cuadro.—En TolencUt. La Novia, señora Marco; Chimeta, se-
~ M ^ ~ R C A S Y~ P A X*F. N X E S 
POR EL DR. MARIO DIAZ IRIZAR 
OBRA PREMIADA 
Edición de lujo, empastada y con ejemplos prácticos en colores. 
Propia para abogados, comerciantes, industriales y hombres de nego-
cios. 
De venta en: "Rambla y Bouza", "La Moderna Poesía", imnrenta "La 
Prueba",̂  Trocadero, 55, Arturo Galí. ' 21199 15 o. 
ñora Maiquez; Nelet, señor Silvestre; Pa-oters: señoritas Doloretes, Esparza C. y F., Jiménez, Pereda, Verdiales, J. Ramos, Maiquez J., Cervera y Maguí. Valencianas: señoritas Mazcntínita, Ma-driles, Falagán, Mari-July, Fernández, Su-fien, San Cristóbal, Sinovas M., Carvajal y Fairagán E. Huertanas: señoritas Juan, Gil, Sinoras A. y Aragón. Cuiulro sejniKlo.—Granada. La Enciclopedia, Mis  N. Flack; Mister Wrightwel, Mr. G. Leydecker; Charl Ston, Mr. I. Brooks. Y las "Girls." Cuadro tercero.—En la Alhambr», Gltanc prvmera, señorita Sauf.; Gita-nas: señoritas Doloretes, Mazantinita, Fer-nández, Pereda, Sufien. Verdiales M., San Cristóbal, Ramos, Verdiales J., y Fala-gán. Zubeida, señorita Pucbol: Moras: saño-ritas Jiménez. García. Maguí, Falagán, Ca-rrascal, Cervera, Esparza C. y F., Gil y Maiquez J.; Almanzor, señor Villa; Moros: Coro de cabaleros. 
Cuadro cuarto.—Los Carteles. Dolores, Mis  B. Ober; La Sem.m.i San-ta, señora Maiquez; La Feria de Sevila, señorita Puchol: Los Toros, señor Bilbao; Un Vendedor, señor Esperante. 
Cuadra auinto.—La Fer̂a do Sevila. La Tourista, señora Marco; Enciclo-pedia, Mr.'Flack; Dolores, Mr. Ober; Mr. Wightwel. Mr.-Leydecker; Charl Ston. Mr. Brook; Jerezano primero, señora Maiquez; .Torezanor;: señoritas Madrilos, Sinovas. Su-fien, Maguí, Carrascal, Fernández, Sino-vas M., Falagfln: Bulerfa primera, señorita Doloretes; Bulería segunda, señorita Ma-
zantinita; Bulerías: señoritas Verdiales M., Falagán, Verdiales J., San Cristóbal, Ra-m  y Pereda. Todas las "Girls." ACTO SEGUNDO Cuadro sexto. La Guitarra, señora Marco; La Gra-nadina, señora Maiquez; La Serafina, se-ñorita Puchol; Los "Panaderos", señorita Dolores y seño.r Bilbao; Malagueñas: se-ñoritas Doloretes, Mazantinita, Verdiales M. y J., Falagán, San Cristóbal, y señores Bilbao, Ródeuas y Sevilanita. Cuadro séptimo.—Eos Tapices. Enciclopedia, Mis  Flack; Dolores, Mis  Ober; Mr. Wrightwel, Mr. Leydecker; Charl Ston, Mr. Brooks; Estudiantina, se-ñorita Maiquez y señores Silvestre y Ró-denas. 
Cuadro octavo.—E| Centenario de Goya. La Maja de Goya, señora Marco; La Maja Moderna, señorita Saus; El Torerito. señorita Puchol; La Danza Antigua, se-ñoritas Doloretes y Mazantinita; Pepe-Hi-11o. señor Navarro; Majas de Goya, Majas Modernas, Toreritos, Danzarinas y Pepe-Hilos. Todas las señoritas de la Compa-ñí  y Coro de Cabaleros. Cuadro noveno.—¡ A la p'aza! Enciclopedia, Mis  Flack; El Autor, Mis  Leydecker; Dolores, Mis  Body Ober; Charl Stone, Mr. Brooks; El Vendedor, señor Esperante. 
Cuadro décimo.—"Oro, seda, sanare y Sol." Rafael "El Galo", señorita Saus; "Jo-selito". señorita Puchol; Belmente, seño-rita Maiquez. Toreros, Monos sabios, Muli-lers, etc. Pasa-cale final en el que to-man parte todos ¡os artistas de la Com-pñía. La orquesta será diriarida por el popular compositor Quinito Valverde. Espléndido decorado de los notables ps-conógrafos hermanos Tarazona; lujoso ves-tuario de Mrs. Schneider de New York; Grand Gerard de París y Viuda do- Perla, de Valencia; peluquería de Juan Lampre. PRECIOS Grilés y palcos sin entrada. . . Lunetas" y butacas con entrada. . Entrada general Asiento y entrada a tertu-ia. . Asiento y entrada de paraíso. . . Entrada a tertulia Entrada a paraíso 
$10 00 3.00 2.00 1.20 1.00 O.SO 0.60 
PAYRET. 
Toca a su fin la temporada de la 
Compañía de opereta de Esperanza 
Iris. 
Y terminará tan brilantemente co-
mo se inició. 
Anoche se efectuó el estreno (?) 
de la opereta 'La señorita Capricho." 
Muy bien la Iris. 
Dicha obra vuelve a escena esta 
noche y será puesta en la matinée 
del domingo. 
Por la noche se cantará "La Mas-
cota." 
El martes, función extraordinaria, 
con un programa leno de atractivos 
Véase si no: 
Los dos primeros actos de una co-
nocida opereta, cambiando sus pape-
les la Iris y la Peral. 
"La gatita blanca", con nuevoa 
couplets, por la Iris. 
Estreno del juguete cómico, origi-
nal de Sergio Acebal, "Pastora y Bo-
rrego", por la Iris y el autor. 
' La luneta con entrada costará un 
peso 50 centavos. 
Las funciones de la semana en-
trante son las últimas de la tempo-
rada. 
Entre esas funciones se cuenta 
"Mariua." 
Se proyecta un homenaje a los se-
ñores Santos y Artigas, empresarios 
mu yactivos y muy estimados, 
V ^ 
CAMP0AM0R. 
Hoy se proyectarán las cintas. "El 
fecreto del torpedo", "La hecatom-
be", "Cuando ei amor mñerê~~~̂  más. y otr̂  
Los episodios 3 y 4 de "El t r 
de la muerte" se repetirán 010 
tandas de las once, de las d 61  14  
las tres, de las cuatro y de ifl0Ce' *• 
y media p. m. y en las tanda! ^ 
tocráticas de las cinco y cuann ar!s" — —̂ j, cuarto í- • las nueve y media se exhibirá i/^ líenla de ln t 
a beneficio de los empleados 
û-iuira li 
líenla de la marca Pájaro A*™ ^ lada "El que rompe, paga " ^ El día 8 se efectuará una fr,„ henp.flr.in do irvc ^̂ î -̂  ÛCiój 3, con un magnífico prourm! 
.e figura la cinta "Yaquis" â 
E . P . D . 
E l S r . J u a n P a l a c i o s y A r i o s a 
DESPUES 
CONSUL DE SOLIVIA 
HA PALLE0IDO I>E KECIBIK EOS SANTOS SACKASTENTOS DICION PAPAL r EA BEN-
T dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro t 
media p. ios que suscriben, su viuda, hija e hijo político, por 
«i y en representación de sus demás familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Avenida de ColumbJa esquina a Stolnhart, Buen 
Ketlro (Quemados de Marianao), al Cementerio de Colón; favor 
Que agradecerán, 
Marianao, Octubre 6 de 1917. 
Pilar López do la Torre viuda de Palacios; María del Pilar Pa-Cios de Barbero; Francisco Barbero y Romero; R. P. Jor-ge Camarero. 
(S0 las1)008 110 eirríen coronas ^ flores. No se reparten esqne-
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E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1TI 
MAGNIFICO SERVICIO PARA. ENTIERKOS 
Coches ^ a ra entierros, Kr) Vis - a - vis. corriente» . 9 5.00 
bodas y bautizos - - «4*• v-r Id blanco, con a.umbrado .$ 1 O,O0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-46S6, Habana 
'ó 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos; nada le cobramos por el examen de sus ojos. Los estudios 3 
experiencias adquiridos durante doce años, al lado del eminente oculista, D O C T O R 
SANTOS F E R N A N D E Z , nos permite garantizarle nuestra especialidad en la elección 
de cristales. 
Miles de personas están usando nuestros lentes y espejuelos c o e resultados 
maravillosos, sin hacer gran sacrificio. Venga a ver los últimos modelos de gafas y 
espejuelos. 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas. 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
EGIDO, Núm. 2. L E T R A B. TELEFONO A-5204 
tro, 
que 
^ — — — cibuis ' v Kk 
meros por Esperanza Iris T¿ U" 
Palmer, Acebal y otros artista. S' 
j;an ofrecido su concurso. " ^ 
Ei 25 estreno de "Lola More». 
por la bela artista Dorothy FhilL 1 
Pronto, "Los explotadores de bu ' 
ees" y "El fantasma gris.» n' 
* * * 
MARTI. 
En primera tanda, doble, ""¿i asan, 
bro de Damasco", por Ortas u Ah 
vendía y el barítono Emilio Alfon,; 
En segunda, "B] club de las soli 
ras , con nuevos couplets por i, 
Mayendía. P 13 
* * í? 
ALHAIfBRA. En primera tanda, "Una noche d» boda." En segunda. "La perdición de hombres". 
En tercera, "Come plomo " * * * 
COMEDIA. Esta noche, la comedia en dos ac-tos "Los dos cadetes." En ensayo "El brilo de los calrs-les." « 
Pronto, reprise de "Los Plebeyos ' 
* * * 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta noche: En primera tanda, películas cómi-cas. En segunda, "Desolación", drama 
en cuatro actos. 
En tercera tanda, doble, "Por toda 
la vida." El lunes, estreno de "La Habana de hoy." 
El próximo jueves, estreno de la 
cinta "Drama ignorado." 
•H' LA RA. 
En primera y tercera tandas, "Fri- 1 
da' 'o "El amor es más fuerte"; en l 
segunda y cuarta, estreno de la cinti f 
"Frente a las fieras". .1 
Pronto, "Las indias negras". f» « * * 
PRADO. 
"El diamante del Cabo" en la pr!- «, 
mera tanda"; "El apóstol" en la se-
gunda; y en la tercera, "Cuando la 
primavera volvió." ^ * * 
FORISOS. 
En primera tanda, los episodios H 
y 12 de "Las aventuras de una no-
via"; y en la segunda. "El presagio." 
if, ir, 
ÍÜEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera, "Recuerdo 
del primer amor"; en segunda, "Un 
gran vacío." 
i& it Sft 
JíIZA. 
En primera tanda, "El navio de la 
muerte"; en la segunda, doble, "El 
proceso Clemenceau-" 
RECREO RE DELASCOADf. 
Ayer hablamos de los abonos es-
peciales y hoy insistimos en vista de 
que las familias se están apresuran-
do a adquirirlos. 
Ya quedan muy pocos de la prime-
ra serie. 
Por $2.50 esos abonos dan derecho 
a asistir durante un mes a ese belo 
parque. 
Los pedidos pueden hacerse al te-
léfono A-7333 y será inmediatamenta 
atendida la persona que lo w»**6̂  
Pronto publicaremos la 
abonados 
lista de 
Se autoriza la veoía 
de tres buques 
El Secretario de Hacienda ha auto-
rizado la venta a una compañía írai 
cesa, de los yapores cubanos punsuna 
Concepción Antinógenes Menendez • 
Reina de los Angeles, propiedad de 
Compañía Naviera Cubana.̂  
P E R D I D A 
Se ha extraviado una carter!LCOnj-
tcniendo documentos, íotograna 
dinero. El que la devuelva » ^ 
dueño, en Amistad 124-A, se le 
toriza a quedarse con el dl°.ê  -á 
contenía y además se le gratiticâ  
Los diabéticos 
pueden curar» 
Los que raíecen la ^ ^ J ? ^ ^ larúHda diabetes, pueden ^̂ ^̂ îti-
dos contra dicha dolencia, el m8?ain-<» 
(marca r-fristrada), qne es n" ceerr-to Indio. tofl-'11' ' Apenas el enfermo ' ^ ^ ^ ̂  ¿g* "CojUche" (marca ^-f "̂ nte br̂  mejor. En tiempo ^^t.^ente. . queda restablecido ™™íAetAm "nstr^-Con el "Copalcbe" (mâ  ^ e r ^ j cesa el adelpr.zamiento. d̂m»»̂  . fon car de la orina, desapareoeja "Copalche" (marca «f1?*" color. anUn.tciftn, reaparece el b.lâ aciaí 
Venta: droguerías y rari" 
L A R E I N A " 
LA MEJ08, LA MAS SÜRTIDi, LA QUE MAS BARATO VENDE. 
c 7251 alt 3a-l 2d-6 
F E R R E T E R I A , L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Lámparas, Macetas, Floreros, Cubiertos, Jaulas, Aluminio, etc. 
Martínez y Ca. REINA 25, Frente a la Plaza -Teléfono A-£2S-r 
— • — a^i^sca MATAS ADVEKTI5IX' 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
" usa por la bomba hal lada en Pa l ac io .—El ju ic io o ra l de este 
^ ^ . i Jocn nroceso fué suspendido para el p r ó x i m o d í a 18.—Suce 
_ LA AUDIENCIA 
. r i F S A DE LA BOíTBA HALLA-
^ DA E> PALACIO 
«r« nudo celebrarse ayer en la Sa-
. pr imera de lo Criminal, según es-
^ señalado, el juicio oral de la 
^ d a causa seguida por el hallaz-
6í,n^ la bomba en Palacio, hace ai-
meses y cuy 
"•"^ñn de asesinato irusirauu uei 
«rr Presidente de la República e 
Síracción de la Ley de explosivog. 
Motivo de la suspensión: haber-
poto el doctor Enrique Roig, de-
fensor'de uno de los acusados en es-
solicitado, por encontrarse jndjs-
puesto 
fensor 
^ e ^ a ^ s e ñ a l a d o nuevamente el dfa 
is 'del presente mes para que ten-
ü «fpcto su celebración. 
^ESOLUCIOX CIYIL.—DEMANDA 
Í STIBLECIDA POE EL COX-
CE JAL SR, DE LA LASTRA 
Habiendo conocido la Sala de 
Civil y de lo Contencioso-ad-
minMrativo de esta Audiencia del 
iuicio de mayor cuantía que sobre 
«tensión de una obligación entrega 
L documentos y otros pronuncia-
miectos ha promovido en el Juzado 
~r pi-im^ instancia del Este José 
Antonio Lastra y Sandrino, 
propietario omiciliado en esta 
ciudad contra Leonardo S. Alemán 
Mauricio, comerciante y domici-
liado en Regla; los cuales autos se 
encuentran en este Tribunal pen-
dientes de la apelación oída libre-
mente contra la sentencia de veinti-
cuatro de enero últ imo que declaró 
con lugar en parte la demanda esta-
blecida y condenó al demandado a 
que le entregue al actor la primera 
copia de la escritura número ciento 
doce de orden otorgada en diez y 
cebo de Febrero de mi l novecientos 
quince ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte de esta capital, 
debiendo realizar la entrega dentro 
dol término de cinco días, condenó 
también al demandado a que indem-
nici; al demandante los daños y per-
Juicios que se le hayan originado por 
la omisión del primero y lo absol-
vió de las demás pretensiones de-
ducidas en la demanda sin especial 
condenación de costas n i declara-
teria de temeridad n i mala fe; ha 
fallado declarando con lugar en par-
te la demanda y en consecuencia 
condenan al demandado a que entre-
gue al actor la primera copia de la 
escritura número 112 de orden otor-
gada en 18 de Febrero de 1915 ante 
el notario licenciado Manuel Suárez, 
cuyo desglose obtuvo de los autos 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte de esta Ciudad, debiendo 
realizar la entrega dentro del t é rmi -
no de cinco días y declaran sin l u -
gar en sus demás extremos la de-
manda de los que se absuelve al de-
mandado, sin hacer especial conde-
nación de costas en ninguna de las 
instancias ni por tanto declaratoria 
de temeridad ni mala fe. 
HECHO SANGRIENTO EN GÜIRA 
DE MELENA 
El Ministerio Fiscal en conclusio-
nes provisionales elevadas ha soli-
citado la imposición de la pena de 
10 años un día de presidio mayor 
para el procesado Eulalio González 
Ccrdovés, como autor de un delito de 
hemicidio. 
He aquí los hechos: E l día once 
«Jo Agosto último, en los momentos 
en que por diferencias sobre pago 
ó;; determinada cantidad sostuvie-
ron una reyerta en el Pueblo de Güi-
ra de Melena Armando Elejalde y 
Fernando González, intervino en la 
misma, armado de un cuchillo de 
ruid so p r aia  i p r ó x i  
sangriento en G ü i r a de M e l e n a . — L a demanda establecida por 
el ex-concejal s e ñ o r Lastra ha sido fa l lada por la Sala de lo 
Civil de esta Audienc ia . 
punta, el procesado Eulalio González 
Cordovés, de diez y siete años de 
edad, hermano del Fernando, y ata-
cando al Elejalde con dicha arma 
le causó una herida penetrante de 
vientre en la región costo ilíaca iz-
quierda por consecuencia de la cual 
falleció el día siguiente: 
r - bomba en ir'aiacio, nace ai- Expone el fiscal que concurre en 
™osps v cuyo hecho se ha ca- 1 los hechos la circunstancia modifica-
tiva de la responsabilidad criminal 
número dos del ar t ículo noveno del 
Código Penal por ser el autor ma-
yor de diez y seis años y menor de 
diez y ocho y también la número 
veintiséis del art ículo décimo del 
propio Código por haberse ejecutado 
el hecho haciendo uso de arma pro-
hibida, y que el culpable habrá de 
ser condenado a indemnizar a* los 
herederos de la víctima mediante el 
abono de dos mi l pesos, sufriendo en 
defecto de pago el apremio que de-
termina el art ículo cuarentlnueve 
del Código Penal. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Condenando a Rafael Fernández 
González como autor de un delito 
de atentado a la pena de un año, 
un día de prisión correccional. 
Condenando a Amelio Borrooto co-
mo autor de un delito de infracción 
de la Ley Electoral a la pena do 
quinientos pesos de multa. 
Absolviendo a Juan González Me-
sa como autor de un delito de ame-
nazas. En esta sentencia el Presi-
dente de la Sala Tercera señor José 
María Aguirre, formula voto parti-
cular disintiendo del parecer de la 
mayoría y lo condena a la pena de 
dos años cuatro meses un día por 
el delito en cuestión. 
JLICIOS ORALES CELEBRADOS 
Ayer se celebraron los siguientes 
juicios orales: 
Contra Rosalía Capetillo por i n -
fanticidio; contra Arturo Durán por 
infracción de la Ley Electoral. Pa-
ra estos individuos el Ministerio Fis-
cal interesó las penas de un año, 
un día de prisión correccional pa-
ra la Capetillo y treinta pesos de 
multa para Durán. 
También quedó concluso para sen-
tencia el juicio oral de la causa ins-
truida al señor Celedonio Alonso. 
SEÑALAMIENTOS P^RA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra José Chi-
rino por rapto. Defensor: doctor 
Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eugenio Cola, por rapto. 
Defensor: doctor Mármol.. 
Contra José Cañada, Víctores, por 
injurias. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Carlos Alvarez, por infrac-
Á L A ú U A 
uiiimanimni 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R Ü S S E L L H Ü R S T . 
• DE FILADELFIA.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a con s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
[Todas las boticas venden Antirreumático del Dr. Russell Hurst. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Doaftsta, 
Presidente de la Sección de Odón» 
tologfc del Sdo. Congreso Médico 
Escobar, t 
81»5 
hojas) Teléfono A 
Or.íionzalo Pedroso 
V' JencU» y del Hospital Número Uno. 
We^mo ^ (?ades a é r e a s , Cistoscopla. 
pTECCIONES d ¥ " SKOSAEVAB8AJ». 
C T a 1 ? ^ 8 DE 10 A « A. M. X OB 
19059 
cu im. cano aa 
CUBA, NUMERO, 6 9 . a « 
A g o t a 
d e l o s 
l e n t o 
n e r v i o s . 
Las diferentes indicaciones de 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
néis agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
Estas Pildoras son "el mejor do 
los tónicos reconstituyentes." 
Se venden en dondequiera q.uo 
hay boticas o tiendas. 
cióti electoral. Defensor: doctor 
Latapier. 
Contra Darío Palacios, Eliseo Mén-
dez y Lino Salgado, por Infracción 
electoral. Defensores: doctores Pór -
tela y Rodríguez de Armas. 
Contra Salvador Vicente del Valle, 
por homicidio por imprudencia. De-
fensor: doctor Guerra. 
SALA TERCERA 
No hay. 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contensioso Ad-
ministrativo, las personas siguien-
tes: 
Antonio G. Bueno; A. M. de Aya-
la; González Barrios; Julio Gorce-
r á n ; Miguel Romero; León Souble-
tte; Emilio Carrera; Ricardo Kohly; 
Néstor Trémols ; Juan E. Prieto; Jo-
s; E. Gorr ín ; Eugenio López Menén-
tíez; Optaclano Camacho; Ricardo 
R. Cáceres ; Virgi l io Lezaga. 
PROCURADORES 
Emilio Moreu; J. R. Arango; Ba-
rreal ; J. I . Piedra; Daumy; José 
I l lá ; O'Reilly; Pereira; Espinosa; 
Llama; Enrique Yániz; Mazón; A n -
gel Llanuza; Manuel Bilbao; Regue-
ra; Sáenz Calahorra; Castro; Luis 
Calderín; Spínola; Rodolfo del Pu-
zc; Pedro Rubido; Francisco Díaz 
Zalba; Francisco Pérez Truj i l lo . 
MANDATARIOS T PARTES 
Guillermo López; Narciso Ruiz; 
Rí-.fael Maur i ; Félix Rodríguez; 
^larcos Planas; Agustín García; Gra 
nados; Femado Tariche; Julio Pu-
ble; Juan Francisco de la Cruz; Os-
valdo Cardona; Ramón I l l á ; Paulino 
Naranjo; Pedro Garrido; Desiderio 
García; Antonio Morejón; Miguel 
Saaverio; Guillermo L. Santamarina. 
N E C R O L O G I A 
ALBERTO ROSQUIN ARMENTEROS 
Dejó de existir ayer, viernes, a 
consecuencia de aguda enfermedad 
pulmonar. Fué mucho tiempo em-
pleado en la sección de máquinas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Era hermano de Carlos Rosquín, 
que hace dos años y medio se des-
pidió para siempre de sus compañe-
ros en la imprenta de este periódico. 
Que en paz descanse el laborioso 
Alberto, a cuya viuda, señora Josefa 
Galeona, y hermanas, Mariana y Do-
lores Rosquín y a don Jesús Valdés 
Alamo, hermano político del finado, 
come a los demás deudos, dárnosle 
el más sentido pésame. 
E l cadáver del pobre Alberto 
Rosquín será sepultado a las ocho 
y media de la mañana de hoy, sa-
liendo el cortejo de la casa número 
45 de la calle de la Concordia. 
Informe sobre... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
ai 6 por ciento. E l tipo para acep-
taciones primas bancarias 60 a 90 
días, fueron del 5 al 6 por ciento; 
para emprést i tos de tiempo de seis 
meses 5.1|2 al 6 por ciento. 
CAMBIO EXTRANJERO 
Los siguientes tipos para el cam-
bio de metálico o curreney en pape! 
extranjero prevalecieron en Septiem-
bre 25: 
Sovereigns Británicos . . . . $5.00 
Veinte Francos 3.96 
Veinte Marcos • . 4.73 
Holands 10-Guilders 3.97 
España, 20 pesetas 5.00 
Argentina, 5 pesos . . . . . . 4.83 
Costa Rica, Colonos . . . . . 0.46 
Ecuador, 10 Sucres 4.83 
Perú , Libra . . . . . . . . 4.83 
Venezuela, 10 Bolívares . . . 1.93 
Peso Chileno 0-32 
E l tipo para billetes de cambio en 
la misma fecha, basado en el merca-
do para transacciones actuales, ex-
cepto donde se especifica de o t r j 
modo, fueron los siguientes: 
Sterling, demanda 
Sterling, cables . . 
Sterling, 60 días . . 







Francos, cables 4.78 
Guilders, cheks 42 
Guilders, cables 42.118 
Lira , checks 7.75 
Lira, cables 7.74 
Suiza, checks 4.70 
Suiza, cables 4.68 
Sstocolmo, Kronor, checks 33.90 
Estocolmo, Kronor, ca-
bles. 34.20 
Crlstianía, Kronor, checks 31.20 
Cristianía, Kroncr, cables 31.40 
Copenhagen, K r o n o r , 
checks. . 31.00 
Copenhagen, Kronor, ca-
bles. . 31.20 
Rublos, checks 17-40 
Rublos, cables 17.60 
Pesetas, checks . . . . . . 23.20 
Pesetas, cables 23.20 
Buenos Aires, spot . . . .102.80 
PLATA 
La plata en barra se cotizó el 25 de 
Septiembre a $1.08.1|2 la enza. Los 
pesos mejicanos valían 87 centavos 
el mismo día. 
COSECHAS 
Hasta ahora, solo ha habido un l i -
gero movimiento en las cosechas ya 
obtenidas en la región Noroeste. Los 
intereses financieros y comerciales 
esperan con ansiedad la liquidación 
de esos grandes recursos inconver-
sos. 
CONDICIONES DEL MERCADO 
La estabilidad que ha prevalecido 
durante las úl t imas semanas en el 
mercado para varias materias primaa 
importadas de Sur América y de 
Centro América aún cont inúan. 
Café.—Ha habido un volumen mo-
derado de comercio recientemente, 
pero los precios no han variado mu-
cho. Rió número 7s se cotizan en 
mercado a 8.5¡8 centavos la libras 
Maracaibo osciló de 9.3|4 centavos a 
11.34; Bogotá, 8.1|2 centavos a 12% 
centavos; Bucaramanga, 10.1|2 a 13; 
Costa Rica, 8.1¡2 a 12.1|2 centavos; 
Santos 4s a 9.3|4 centavos. 
Azúcar.—El estado del mercado de 
azúcar cruda continúa flojo; los te-
j nedores de la misma no se inclinan 
' a vender a menos de 5.7|8 centavos 
libra, costo y flete. La úl t ima coti-
zación de ventas en Cuba fuá de seis 
centavos. 
Cacao.—El mercado continúa t ran-
j quilo. Los compradores no toman 
| más de lo que necesitan para las ne-
| cesidades corrientes. Las cotizaclo-
| nes sqn: Caracas, 12.3|8 a 12.3|4; 
¡Dominica y Costa Rica, l l . l | 2 a 12; 
i Haití , 10 a 10.3¡4; Guayaquil, l l . l | 2 
| a 12412. 
I Trigo.—Los precios son sobre base 
¡ gubernamental. Número 1 Northen 
I nominal (precio fijado a $2.20 bushel 
o fanega). Número 2 Red, c . i . f .New 
York, $2.27 export; Número 2 Red, 
$2.28 F . O. B . New York; Número 
2 Hard Inter, $2.27 f . o .b . New York 
Númbero 2 Hard c . I . f . New York 
$2.30 export. 
Maíz.—Cotizaciones nominales. Nú-
mero 2, Amarillo, $2.19; Número 3. 
Amarillo, $2.18; Número 2, mixto, 
$2.17 bushel o fanega. 
Caucho crudo.—El mercado perma-
nece tranquilo. Para Río-arriba, f i -
no, a 68 centavos; América Central, 
32 centavos a 41 centavos. 
Cueros.— Hay un tono más firme 
ai mercado, debido a la probabilidad 
de que Inglaterra levante el embar-
go pronto. Los de Bogotá son 35 cen-
tavos; Centro Americanos, 34 centa-
vos; Orinocos, 35 centavos; Ecuador. 
32 centavos a 36 centavos; Río Pla-
ta, 36 a 37 centavos. 
Pieles de cabra.— E l mercado 8<s 
sostiene firme a cotizaciones sin a l -
terac ión. Oaxaca, 80 centavos a $1.20, 
Brasil de primera escogidas, $1.25 a 
$1-30; Paitas, de 50 centavos a 55-
Lana.—El aspecto del mercado do 
lana en la semana pasada es la rea-
sunción de comprar para cubrir la 
producción de tela para el Departa-
mento de la Armada. Los Lincolns 
de Buenos A i r e : oscilan desde 72 
centavos a 74 centavos, en lotes pe-
queños, y 65 centavos en lotes gran-
des; Lana del Cabo, limpia, $1.70; 
Lana Peruviana tosca sin lavar, 33 
centavos a 35 centavos; c. y f. Hay 
mejor demanda para clases más f i -
nas de Lana Peruviana que se coti-
zan como a 40 centavos c. y £., y la-
na extra buena se está vendiendo 
hasta a 45 centavos-
Alg'odón.— Fluctuaciones violentas 
t a n sido la caracter ís t ica del merca-
do recientemente. En Septiembre 24, 
Octubre osciló desde 23.85 centavos 
a 24.99 centavos l ibra; Diciembre. 
23.58 centavos a 24.48 centavos; Mar-
zo, 23.70 centavos a 24.70 centavos; 
Moderadamente basto Peruviano, 40 
centavos a 42.1Í2 centavos c y f . ; 
Metafifi, 57 centavos a 63 centavos c. 
y f. Hay buena demanda para el Pe-
ruviano moderadamente basto, pero 
para el de Metafifi el mercado está 
flojo, debido a arribos de algodón 
egipciano a este puerto. 
Plomo.—El mercado está firme a 
8 centavos libra New York y Octubre 
a S.ljS centavos New York . 
Kstaño.—Se ha restringido el co-
mercio y los valores son nominales. 
Los compradores hacen ofertas de 
61.114 centavos l ibra en la Lonja de 
Metales, mientras que los vendedores 
están sujetando por 62 centavos .Des-
de el lo . al 24 de Septiembre Inclu-
sive, llegaron del extranjero 2,310 
toneladas. 
Hierro.—El precio base del hierro 
en lingotes lo ha fijado el Gobierno 
a $33 la tonelada gruesa, que pre-
valecerá hasta el lo . de Enero, pero 
no se ha estipulado la clase como 
base para el precio fijado. Las coti-
zaciones de New York el 24 de Sep-
tiembre para el Número I X de fun-
dición fué de $46.75 a $50.75; y el 
Número 2X de fundición por tonela-
da, $45-75 a $49.75. 
NAVEGACION 
La Junta de Navegación de los Es-
tados Unidos anuncia con fecha 27 
de Septiembre, que se requisará por 
el Gobierno en Octubre 15 todo bu-
que mercante americano de más de 
dos mi l toneladas capacidad en peso 
muerto que sea adecuado al servicio 
del Océano. Tipos de fletamento so 
han fijado como sigue: Para buques 
de carga, $5.75 a $7.00 por tonelada, 
según la cantidad de tonelaje de pe-
so muerto; y para buques de pasaje-
ros, $9.00 a $11.50 toneladas según 
su andar en nudos. Los buques cu-
ya velocidad exceda de once nudos se 
les concederán 50 centavos adiciona-
les por cada nudo o fracción que ex-
ceda de los onc^. Los tipos son ten-
tativos. Se admit i rá a los buques ex-
tranjeros en el servicio costero por 
suspensión de las leyes de navega-
ción costera. E l Gobierno repondrá 
los buques de los Estados Unidos 
cuitados del servicio costero y rutas 
regulares con tonelaje neutral, para 
los cuales están pendientes negocia-
ciones con los gobiernos neutrales. 
El Gobierno americano tendrá una 
marina mercante de 1,600 buques, 
con un tonelaje en conjunto de 
9,200.000 a la terminación del año. 
COMERCIO CON EL ENEMIGO 
El acto referente a comercio con 
el enemigo lo ha pasado el Congreso 
y se encuentra esperando la firma 
del Presidente Wilson para que so 
haga ley. Bajo ei proyecto de ley tan-
to los periódicos en inglés como en 
lengua extranjera que sean desapro-
bados por el Departamento de Co-
rreos serán excluidos del correo y de 
otra distr ibución. Se impondrá una 
censura estricta sobre la correspon-
dencia y cables de los paísese neu-
trales . 
Estos informes nos lo ha suminis-
trado el Guaranty Trust Company, 
de Nueva York, primer banco de los 
Estados Unidos.—NT. de la R. 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r t i f i c a 
S a n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o * 
E S T A B L O D E L U Z 
IIVLZ, 99. Teléfono A-I3SS. Almacén. 
A-4692,—COKSINO FHRNANDKZ 
Carraaje» de lujo. 
ANTIGÜO DK INCLAN 
Ser t ! el o espeelal para entle- Új* O ££0 
rroa, bodas y bautizos. . «5 /W.OlJ 
Vls-a-VJs de duelo y milores 
con parejas 
Idem blanco cun alumbrado 
para boda. . . . . . . . . . 
Piñeiro y Ca 
Barmelistas ^? 
Tenemos panteones de 1 y 2 bOvedas dis-
puestos para enterrar 
BAN JOSE. & TKIxCF. A 0558. HABANA 
llllllll IIIIIIMIIIIMMnMMIBimiBMinnilTBM 
i 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
Luisi María García 
Viada de Fernández 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro, para 
hoy, sábado, a las 4 de la tarde, 
sus hijos, hijos políticos y demás 
familiares y amigos, suplican a us-
ted se sirva acompañar el- cadá-
ver, desde la casa mortuoria: Pe-
dro Consuegra, número 9, (antes 
Lagrueruela), Víbora, al Cemente-
rio de ColOn; favor-que agradece-
rán eterramente. 
Habana, 5 de Octubre de 1917. 
Adolfo, Enrique y María I/uisa 
Fernández; Julián Areces; J osé 
Ai«ce«; Francisco Areces; Domin-
go Fernández; Francisco Crlstofol; 
Hipólito Ma«eda; Gregrorio García; 
Dr. Juan Moreno; Dr. Nicolás 
Carballo. 
2446S 6 o. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de Lujo.de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
Zanja, 142» Teléfonos, A-8528 y\ 
A-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
1 
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FERNAN C A B A L L E R O 
COX UN PROLOGO DE 
D- ANTONIO CAVANILLES 
«n la librería de José Albel». 
- -lascoaln. número 82. 
(Continúa) 
calladito—afirmó Flora—; 
«iadlto ese ^ ^ u i t í n de 1 
^ ^ n l ñ a ^ detrás de lis amigas abraza-
¿.^apié °evlos 13208 rosa se subió en 
Sí? ^ la p-,¿J,alc'5n' tolI>6 una de las ra-
a con etif^1-3,^™. y coronando sin sol-






fl^-'. cuando 3m,sos ^tremefios por el 
Unl '̂fiado "iLfrleron descollar por cima 
«5 do fnl ° una caheza pequeña c«» 
«¡w^^Jeani* ' dotada de una nariz ¡ar-
^-'-•••«Ta n s' negí-os. melancólicos y 
uai?t£Su! üe cuando en cuando 
•p«ietrante, descoafiada y hos-
ti l mirada, como el apagado volcán entre 
su opaco y monótono humo echa a veces 
una llamarada. Vestía con pésimo gusto 
chaleco y pantalón de tremendos cuadros 
y furiosos colores, y un grabán blancuzco, 
que parecía un troje talar. Un sombrero 
húngaro, republicano o a la Moltabán, de 
igual color, que cubría su "jefe", como lla-
man con razón los franceses a sus cabezas, 
hacía aparecer más morena su cara. Unos 
grandes bigotes, que parecían colgar de las 
narices, acababan de poner un sello de ac-
tualidad ridicula a ese p°rsonaje. 
Era' éste nuestro amigo Tlburcló, el que, 
después de un año de residencia en Mil • 
drid. se volvía, no como fu?, sino 
con los bolsillos vacíos, habiéndose gastado 
allá el importe hasta el último olivo, 
sacrificado en las aras de la "noble am-
bición," y que acababa de comerse en 
Sevilla uñ pedazo de vallado, recalcando 
ei modo de pronunciar castellano de la 
s. I I y si, que había aprendido en Ma-
drid, con un aire capaz de confundir a 
los andaluces. Apenas lo vló Marcial, cuan-
do, separándose de sus amigos, le fué al 
tnenentro. , . . . 
—¡Oh, invicto demagogo!—le gritó—. 
Me alogro hallaros; quiero presentaros a 
mis amigos. 
—Me honráis—respondió con voz prave 
Tiburcio, que, a pesar de sus doctrinas, 
se moría por las gentes de fuste. 
Pero los amigos, siguiendo su Pa*en 
y el objeto que los preocupaba, hablan 
desaparecido entre las gentes. 
Siguieron, .pues, Marcial y Tiburcio pa-
seando, v a la primera vuelta se nUla-
ron frente a frente con Reina Marcial U 
saludó; pero ésta hubo de no verlo, por-
que no le devolvió el saludo. 
—Señor—decía Tiburcio—, la humanidad 
necesita regenerarse. 
—Las mejoras brotan—respondía Mar-
clal-al, vivificante calor del "«L T no^a 
la abrasadora llama del T atí. 
mi amigo... Reina, aunque no quieras, 
estov a tus pies. 
—Aífnr. Marcial—resnoadló ¿ata. 
Pero al notar la extraña figura de Ti-
burcio^ clavó en él su mirada firme, y 
volviéndose hacia Flora: 
— ;.Tesús. qué facha!—dijo—. ;.De qué 
baratillo habrá sacado Marcial esa bara-
tija curiosa? 
Y se echó a reír. 
r-^Lo veis?—dijo Tiburcio furioso—. 
;. Veis si son insolentes y orgullosas vues-
tras aristócratas? 
—;. Por qué se ha reído mirándoos"' 
Lo mismo hubiese hecho cop el Buti Bam-
ba más encopetado, si se presentase con 
vuestra facha. Mi amigo, Reina, esa pri-
ma mía, es la burlu increada, como vos 
sois la oposición ídem. Xo es en ella or-
gullo, í-s su corriente, su impulso, bu 
montaña rusa: es la espina de esa rosa. 
¡Si la hace hasta de mí! . . . dQueréis co-
nocerla? ;. Queréis que os lleve allá?—aña-
dió Marcial con marcialidad. 
Era esta oferta demasiado grata a Tl-
burrlo para que no se apresurase a aco-
gerla. 
—Sólo os advierto—observó Marcial 
que no salgáis allá con alguna de esas 
vuestras máxfmas. cataclismos morales, 
principios antirreligiosos, que levantarían 
la tertulia en peso. Eso alia no pasa, ami-
go. Re destierra como los perros en mi-
sa. Por lo demás, la marquesa es mi tía. 
y lleva en palmas a los que yo pre-
sento en bu casa. 
Los amigos, para hacer hora, se fueron 
a beber a la nevería; pero los helados no 
entibiaron el fuego de las discusiones po-
líticas. 
Entre tanto, se Iban reuniendo los ter-
tulianos en casa de la marquesa. Aunque 
ya el otoño enviaba de precursores sus 
noches largas y húmedas, el verano ha-
bía dejado tan arraigado su calor, que 
aún se conservaban las puertas y venta-
nas abiertas de par en par. Lágrimas 
estaba sentada cerca del balcón, y que-
daba en la sombra que proyectaban las 
puertas. Jenaro estaba sentado a su lado. 
Frente de ellos, pero fuera de la som-
bra- t como dorada ñor la hriiianta Iut 
de los reverberos, se hallaba Reina, cer-
ca de la cual estaban sentadas Flora y 
otras muchachas, rodeadas de un grupo 
de hombres, entre los que estaba Fabián. 
Jenaro había tomado el abanico de Lá-
grimas y jugaba con él. 
Esta costumbre de tomar los preten-
dientes en sus manos ei abanico de sus 
pretendidas, sea dicho de paso, es la más 
mal entendida y la que menos está en 
sus intereses. Si bien demuestra un de-
seo, afectuoso de poseer, aunque sea mo-
mentáneamente, algo que pertenezca a la 
que se ama, y denota un galante placer 
en tener en sus manos lo que las su-
yas tocaron, tiene esto varios fatales re-
sultados. El primero, sobre todo si son 
los usurpadores de los que manejan la 
espada, es que no saben manejar ej aba-
nico; y así, o le rompen o le dan mal 
cierre; y tened entendido que un abanico 
con mal cierre es lo que una espada sin 
puño o una pluma con las puntas abier-
tas como un cinco romano. Si bien no du-
damos existan heróinas que sacrifiriuen 
noblemente el buen cierre de su abanico 
a un Joven de mérito y elegante, hay 
otras hijas de Eva que no llegan a esa 
altura, y que siguen con tristes ojos v 
angustiado espíritu las poco hábiles evo-
luciones de que es mártir bu caro compa-
ñero, lo que las distrae, apura v d ŝpoe-
tizá evidentemente la situación. Pero hay 
aún más: arrebatando a sus dueñas sil 
propiedad, les quitan lo que llaman los 
franceses su "contenance," esto es, su con-
tinente, el manejo, el aire del cuerpo v 
de la persona, que halla un punto de 
apoyo en el abanico. Condena, en particu-
lar a las tímidas, a la inmovilidad, v sus 
manos a una inacostumbrada inacción oue 
las fatiga, dejando a éstas caídas e Iner-
tes, como lo haría la ausencia de la brisa 
a dos blancas grímpolas. Un pequeño mo 
virolento de impaciencia, tenedlo por se 
guro, sigue a cada rapto de abanico si 
no tan furioso como el de los sabinos 
contra Vos romanos, pero que con él tie 
"Q eJorta «nalnjrffl- Aeonseiámosta. nna». 
lector, en tus intereses, que si propendes 
a este acto de vandalismo amoroso, te en-
miendes y abstengas de él. Tú conocerás 
en ei curso de tu vida las ventajas, y al-
gún día dirás: Bendito sea Fernán Caba-
llero, a quien no conozco sino para ser-
virlo. , ; 
Tenía, pues;. Lágrimas cruzadas sus 
manitas sobre sus rodillas una encima de 
otra como en un jazmín se cruzan dos 
de sus florecitas. Echaba de menos su 
abanico, no por otra cosa sino por ocu-
par sus manos, pues en su dejadez y 
desprendimiento americano no le fatiga-
ba el cá!or, ni se cuidaba de sus alha-
jas. Callaba la suave niña y miraba al 
cielo 
Siempre estAis triste—dijo Jenaro— 
y no participáis de las bromas de los 
demás. 
verdad—respondió Ijágrlmas^—; no 
Sé_^YoY tampoco soy amigo de la risa; 
es ;sta un sonido discordante al cora-
zón; lo hace ligero y frío. 
-Oh, no!—dijo Lágrimas—. La risa 
es un bello dón de Dios, como lo es un 
día de sol, y la envidio, porque vidas 
hnv sin risa y sin sol, y que están en-
vueltas en tristeza cual ahora lo está 
el cielo de nubes como en una blanca" 
mortaja. , , . 
. Lágrimas bajó la cabeza y se puso •< 
meditar con esa tristeza que comunica la 
noche aun a la clara luna. 
Siguió un rato de silencio, porque Je-
naro aplicó su finísimo oído y toda su 
atención a lo que en voz baja hablaban 
Flora y Reina, creyendo, sin equivocar-
se, haber oído su nombre. 
Jenaro está muerto y penado por Lá-
grimas, eso salta a los ojos—decía Flora. 
—Hace bien—respondió Reina—, porque 
ella es una bendita, una paloma sin hiél; 
un poco pesada es, pero como él lo es 
un mucho, no le chocará lo poco en ella. 
—¡Jenaro pesado!—exclamó Flora—. Só-
lo a tí, que tienes los gustos más re-
montados aua nanderoa. se le ocurre eso. 
Ño hay uno solo a quien no halles fal-
tas que poner. ¡Vea usted! ¡Jenaro pe-
sado! ¡pues si tiene la sangre más l i -
gera que un pájaro! 
—Lo disimula. 
—Xo digo que no, porque tiene más 
debajo que encima de tierra; pero, sabes 
lo que el rector ha dicho a mi padre? 
Que es el muchacho más vivo, más des-
pierto y más aplicado de la Universi-
dad. 
—Hija mía—dijo Reina—, yo no juzgo 
por las opiniones de nadie, pero menos 
aún por la de padres graves. 
Este aparte terminó con una carcajada 
que esta frase de Reina hizo pegar a 
Flora. 
Con las repentinas mutaciones del equi-
noccio, el cielo había cambiado de as-
pecto. 
—Ved—dijo Jenaro a Lágrimas—, el 
cielo parece resucitar y haber desgarra-
do su mortaja, que va desapareciendo he-
cha Jirones. Debéis imitar al cielo. Lá-
grimas, y sacar vuestra vida de esa mor-
taja de tristeza, porque la vida es be-
lla a los diez v seis años. 
—No hacen la vida bella el más o me-
nos número de años—respondió Lágrimas—, 
sino el más o menos contento y ale-
gría. ;. Es alegre la noche, aunque em-
pieza ahora? 
Sí, lo es; y mirad sus estrellas cuál 
os sonríen como para animaros. 
—Las veo al través de la dláíana blan-
cura de esos celajes como ojos tristes al 
través de lágrimas. Todo es triste. Je-
naro, ora álcese, ora bájese la vista. 
—Si amaseis. Lágrimas, no os pare-
cería triste la vida. 
—¿Da alegría el amor? — preguntó 
la suave niña. 
—Da la felicidad, que es aún prefe-
rible—contestó Jenaro. 
—Lo dudo. r 
—Convenceos de ello. 
— Y si no me convenzo ? 
•—Volveréis a vuestra indiferencia. 
:—¿Y Ysl fuese la Indiferencia como 
el paraíso, que no se pudiese volver a 
él después de abandonarlo? 
—Xo es un paraíso la indiferencia, Lá-
grimas ; es un desierto. 
Atravesaba en este momento Marcial 
el estrado. Seguido de Tiburcio, que pre-
sentaba a su tía. Marcial se ocupaba tan-
to . de sí, que no había otro que no-
tase menos lo que pasaba alrededor su-
yo. Así no observó el efecto que su en-
trada triunfal causaba en ei grupo bur-
lonísimo de las muchachas. 
—¿Qué arco iris en pie nos trae Mar-
cial, ese gran primo mío?—dijo Reina. 
—Oid. Fabián—preguntó Flora—. ¿Es 
ese chorizo de Extremadura? 
—Puede echar plantas Marcial con sus 
descubrimientos—prosiguió Reina—. Si ha-
brá hecho ese en el Gabinete de His-
toria Xatural? 
—Xo—dijo Flora—; es una "creación 
fantástica." como dice Fabián que lo es 
el vampiro. 
Y las demás se pusieron a clasificarlo 
diciendo: 
—Es un habitante de la luna. 
—Ese habrá venido entre los palos do Segura. 
—Ese ha crecido a la sombra. 
—;. Xo veis que es un "portabigotes" ? 
—Es un "facha." 
—Es un cursi. 
—Pero. Fabián, debéis saberlo: ¿quién 
es ese fenómeno?—preguntó Reina. 
—Es el inmediato a una alcaldía-
respondió éste. 
—¿Y cómo se llama? 
—Tiburcio Cívico. 
—¡Jesús qué nombre?—dijo Flora—. Si 
me lo hubiesen dado, lo devolvía aunque 
me quedase sin ninguno. 
—El nombre es poco armonioso; así 
es que Marcial, que le quería hacer unos 
versos, como hace a todos sus amigos, se 
devana los sesos Inútilmente para hallar-
le un consonante. Reina, ¿os ha dado 
ya Marcial los que os ha compuesto? 
"i Los sabéis ? 
—Por sabidos. 
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LAXOGONFITES 
d-1 Dr Richards. E l único laxante que 
ao irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr . RICHARDS 
EN E L FRENTE ITALIANO 
j (VIENE DE LA PRIMERA) 
: «En el sector del Monte San Gíu 
fcriele se reanudó el combate de in-
fantería ayer; grandes contingentes 
<lo fuerzas enemigas asaltaron mies-
tras posiciones; el único resultado 
del aLque fué la ocupación de una 
n-rmeña sección de trincheras en las 
laderas occidentales de la . montana, 
,Io cual causó grandes bajas a los 
itelinos." 
PARTE ITALIANO 
I Roma, Tía Londres, Chicago, Oc 
^ U n a ^comunicación oficial expedí-
fla hoy, dice lo siguiente: 
«Nuestras fuerzas han estado ope-
rando desde Gludlcari hasta el Brent 
£ han hecho yarios prisioneros. 
«Los combates de artilena hcm si-
do frecuentes y más intensos en la 
meseta de Asiago, 
«En la región del monto San Ua-
briele. (sector de Gorlzla) los ata-
ques repetidos del enemigo, fueron 
completamente rechazados. Al este 
de Gorlzia hemos mejorado algo 
nuestra líuea, la cual returunos, no 
obstante la Tiolentn reacción del 
^«En^la meseta del Carso tuyirnos 
acciones intermitentes de artillería. 
E l enemigo trató en distintas oca-
siones de atacarnos; pero fue recha-
zado inmediatamente. 
«En la noche del miércoles un es-
cuadrón italiano de bombardeo, com-
nueŝ o de un gran número do maqui-
nas, toIó sobre la baBe naval aus-
tríaca en Cattaro (Dalmacia meridio-
nal). E l enemigo grandemente sor-
prendido por la audacia de nuestros 
aviadores, respondieron con un vio-
lento tiroteo mal dirigido. 
"Nuestros aviadores en distintas 
ocasiones alcanzaron, con visible y 
eficaz resultado, varios torpederos y 
submarinos que se hallaban en la 
fcahía,', 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cabie da la Preüaa Anoclada recibido por el hilo directo.) 
' PARTE RUSO 
Peftrogrado, Octubre 5. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
«En el frente rumano, en la región 
de Seletin, al sur de Radautz el ene-
migo atstcó en masa; pero fué conte-
nido por nuestra artillería. En la 
región de Buzeu, el enemigo bom-
bardeó nuestras posiciones, cerca de 
la aldea de Mackemeni, al norte de 
la embocadura del río Buzeu; acto 
seguido la infantería búlgara atacó 
nuestras posiciones y ocuparon va-
rias trincheras avamzadas. Recupe-
ramos nuestra posición por un con-
traataque. 
En el frente caucáseo en el sector 
«e kikatsh-Amadia, cincuenta millas 
«a Korte de Mosul, nuestros destaca-
mentos tomaron por asalto la aldea 
*Ie Nereiaan, situada a 16 millas sud-
oeste de Cromara. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
<« la Prensa Asociada Veclbld* por «1 hilo directo) 
LO QUE DICE E L TIDJ 
Amsterdam, octubre 5. 
E l Tldj, órgano católico, dice que 
isu corresponsal en Berlín le ha comu-
nicado que existe un movimiento entre 
los partidarios de la paz, para hacer 
que el doctor Richard ven Kuehlmann, 
el Secretario de Relaciones Exterio-
res Alemán, ocupe el lugar del doctor 
Michaells, como Canciller alemán. 
E L CONBE TON LUXBURG SALDRA 
EN BRETE PARA PARAGUAY 
Buenos Aires, octubre 5. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la Argentina, anunció hoy 
que el conde Karl von Luxburg, ex-
Ministro alemán en la Argentina, a 
quien le entregaron sus pasaportes rê  
cientemente, saldrá del país dentro de 
nno o dos días. Hoy salló de Buenos 
Aires en un automóvil, con el objeto 
de visitar la hacienda de uno de sus 
amigos. 
Como Chile ha notificado a la Argén 
tina que el conde von Luxburg no es 
persona grate a Chile, el ex-Ministro 
Irá a Paraguay, donde será acreditado 
ministro alemán, siendo el único 
país sudamericano que le ha ofrecido 
asilo. 
MAS SOBRE E L COND LUBURG 
MAS SOBRE E L CONDE TON 
LUXBURG-
Buenos Aires, octubre 5. 
En los círculos diplomáticos se dice 
que el conde Karl von Luxburg ex-
íninlstro alemán en la Argentina, al 
cual se le entregaron sus pasaportes 
recientemente, embarcó hoy para Es-
paña, a bordo del vapor español Reina 
Tictoria Eugenia. Rícese que lleva un 
salvo conducto español, el cual, según 
los diplomáticos, protege su persona, 




París, octubre 5. 
E l Gobierno secuestró la edición de 
; hoy del periódico L'Action Francaise. 
Su director es León Daudet, cuyos car 
gos contra Luis J . Malvy, ex-Ministro 
do Gobernación, causó ayer una sen-
sación en la Cámara de Diputados. 
PROYECTO DE L E Y ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 5 
Un despacho de Berlín anuncia que 
ei Reichstag ha aprobado un proyec-
to de ley en favor de la reorganiza-
ción de la marina mercante, estable-
ciendo un subsidio destinado a la re-
construct«?6n de los buques de trave-
sía. 
DECRETO DEL GOBIERNO ITA-
LIANO. 
Roma, Octubre S 
Las autoridades han descubierto 
varios procedimientos con la inten-
ción de desmoralizar ei país como se 
pretendió recientemente nevar a cabo 
en Francia. 
Al efecto se ha publicado un decre-
to señalando los castigos que se apli-
carán a las personas que ejecuten 
netos tendentes a deprimir la opinión 
pública, a disminuir la resistencia 
militar o a perjudicar los Intereses 
nacionales. 
E L CASO DE BOLO BAJA 
París, Octubre 5. 
Se ha ordenado que la investiga-
ción del caso de Bolo Bajá se Ucto a 
C O N T R A T I S T A OMIC J O R N A L E S 
U S A N D O L A S 
e z c l a d o r a s K O E H R 
aportad PB 
Todos l o s Contratistas y 
Maestros de obras que deseen 
presentar un presupuesto eco-
n ó m i c o , t i e n e n una do estas 
mezcladoras. Economizan jor-
nales y dan uniformidad al con-
creto. 
P ó n g a s e a la altura de sus 
colegas-
H a y de varios tamaños; ven-
ga a inspeccionarlas o solicite 
informes. 
Lamparilla, U . - M m 
l a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
c 7199 11-28 
cabo con el mayor secreto y que solo 
In comunicación oficial sea publica-
da en los periódicos. La comunica-
ción de hoy dice así: 
*E1 capitán Bouchardon, miembro 
tí el tribunal militar de París, interro-
gó esta mañana a Madame La Farge, 
mencionada en un Informe de Berna 
(Suiza) y fué la que puso a Bolo Ba-
já en contacto con el ex Yirrey de 
Egipto o con su séquito.'* 
La Farge es una famosa cantante 
que presentó a Bolo Bajá a Youssef 
Sadiií Pachá. 
EMBARCO E L COííDE TON LUX-
BUEG 
Buenos Aires, Octubre 5. 
Esta noche ha sido confirmada la 
noticiade que el Conde Karl Von 
Luxburg, e* Ministro de Alemania en 
la Argentina a qiuen recientemente 
se le entregaron sus pasaportes con 
motivode los despachos enviados a 
Berlín por conducto de la Legación 
sueca, fué conducido esta mañana en 
un automóvil a Tigre, en compañía 
de nncapitán de policía. En Tigre, 
ei suburbio de la ciudad, ej ex Minis-
tro tomó un remolcador dirigiéndose 
a Colonia, Uruguay, desde donde por 
tren salió para Montevideo, en cuyo 
puerto abordó un vapor español. 
Dícese que tiene un salvoconducto 
español que según los diplomáticos, 
es suficiente para proteger su perso-
na, pero no sus documentos. E l va-
por zarpó para España. 
Antes dé partir se hizo correr la 
noticia de que Von Luxburg había 
ido ai rancho de un amigo y que pen-
sabasallr de la Argentina en breves 
días. El objeto de la noticia fué el 
impedir manifestaciones hostiles a 
pu paso por el Uruguay. E l anuncio 
lo hizo el Ministerio de Estado de la 
Argentina. 
Ei método usado para la partida 
de von Luxburg recuerda su llegada 
a esta disfrazado de fogonero de un 
barco mercante, después de su nom-
bramiento como Cónsul de Alemania 
en Buenos Aires, en los primeros 
días de la guerra. 
LO QUE DICE JULES BOIS 
San Francisco, Octubre 5. 
E l profesor Joles Bols, el conferen 
cista franes mencionado por el Fis-
cal del Estado Morton G. Lowls, de 
Nueva York, ai refrirse a las activi-
dades de Bolo Bajá, publica hoy aquí 
una larga declaración reiterando sn 
patriotismo y negando que sus rela-
ciones con Bolo fueran Impropias. 
La suma de cinco mil pesos que 1© 
dió Bolo, solo tenia por objeto pro-
mover la propaganda francesa en es-
te país. 
VAHIOS 
E L HEBJREN-HAUS PRUSIANO, 
MODIFICADO 
Ainsterílam, octubre 6. 
Un despacho procedente de Berlín, 
recibido hoy aquí, dice que el Herrén-
haus prusiano ha sido reformado en la 
forma siguiente: Cuarenta ocho asien-
tos para agricultores; 48 para el co 
mercio y las Industrias; 2é para obre-
ros; 2 para corporaciones; 6 para 
instrucción; 7 para el clero; 86 para 
grandes ciudades; 36 para distritos 
rurales; 20 para burgomasters y 24 
para los representantes de los propie-
tarios. E l Bey está facultado para ñom 
brar 120 miembros, entre ellos 24 Prín 
cipes de las Casas reinantes. Los re-
presentantes de Agricultura, Comercio 
y Trabajo serán nombrados por las 
Cámaras de Comercio y Sociedades 
agrícolas. 
CONTBOVEBSIA RESUELTA 
Petrogrado, octubre 5. 
La controversia entro el Ministe-
rio de Marina y el Comité Central de 
la escuadra del Báltico, fué resuelto 
por la Intervención del Consejo de de-
legados de obreros y soldados, de Pe-
trogrado. E l Almirante Verderski, Mi-
nistro de Marina, ha dirigido una car-1 
ta circular a los tripulantes de los bu-
ques de guerra pidiéndoles que man-1 
tengan orden en sus respectiyos bu-1 
ques porque el gobierno provisional 
tenía noticias de que el Gobierno ale-
mán deseando aprovecharse de la con-
troversia, se estaban preparando para 
sakuear en el Báltico. E l Comité de 
la escuadra respondió que todas la« 
órdenes de combate serian obedecidas. 
E L LIBRO GRIS BELGA 
Havre octubre. 5 
E l gobierno belga, ha publicado un 
libro gris refutando los cargos contra 
los belgas del elemento civil conte-
nidos en el libro blanco alemán del 
mes de mayo de 1915, en el que se dice 
que los belgas civiles atacaron de una 
manera salvaje a las troas alemanas, 
en los primeros días de guerra y que 
las medidas adoptadas por los alema-
nes fueron necesarias ara la conserva-
ción del ©jérclt;» alemán. Según el li-
bro gris, los alemanes destruyeron en-
tre cuarenta mil y cincuenta mil ca-
sas. 
E L CONGRESO DEMOCRATICO 
Petrogrado, octubre 4 (demorado). 
E l Congreso democrático por una 
votación de 889 contra 106, pasó una 
resolución, declarando que era Impres-
cindible constítuir una fuerte autori-
dad revolucionaria, que siga el pr(v. 
grama de la conferencia de Moscou 
de agosto último y que lleve a cabo 
una política activa tendente a realizar 
una paz general. 
Él Congreso ordenó ai Comité prin-
cipal que nombrara a cinco de sus 
miembros para que redactaran un plan 
para formar dicha autoridad. 
La resolución fué redactada por el 
Comité en el cual tenían representa-
ción todos los partidos en el Congre-
so, exponiendo las opiniones y princi-
pios acordados por la mayoría de la 
conferencia. 
Los periódicos de la tarde dicen que 
el parlamento preliminar, que el Con-
greso democrático ha resuelto estable-
cer será un cuerpo provisional de ín-
dole consultiva y no legislativa. Esta-
rá facultado, para que estudie cues-
tiones de política exterior. Se compon-
drá de 213 miembros de los cuales 110 
representarán a los Zemstovs y a las 
poblaciones. E l gobierno le facilitará 
periódicamente todas las noticias re-
ferentes a las situacI6n del país. 
LO QUE DICE EL VICE CANCILI.r 
ALEMAN 
Londres, octubre 5. 
El Vice Canciller Imperial Alemán, 
doctor Karl Helffrich, dice, según -un 
despacho al Exchange eTlegraph, pro-
cedente de Copenhague, que el doctor 
Michaelis el Canciller Imperial, con-
testará el sábado la interpelación de 
socialistas acerca de la coopera 
clón que han prestado las autoridades 
alemanas en la divulgación de la pro-
paganda pan-germana. 
M. MALOY, SE DEFIENDE 
París, octubre 4 (demorado). 
Los cargos contra Lonls J . Maloy, 
ex-Ministro de Gobernación, presenta-
dos por León Daudet, periodista, fue-
ron negados por M. Maloy hoy en la 
Cámara de Diputados. Dijo M. Maloy 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a U C E N T R A L 
O b r a p í a , 2 3 , ( a l t o s ) 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 2 8 3 
- A p a r t a d o 1 9 3 1 -
Habana, 2 de Octubre de 1917. 
Señores R. G. D'Ora y Cía. 
Empedrado, 10. Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
De regreso de nuestro viaje a Artemisa, donde nos habíamos trasladado para conocer los 
efectos que en nuestro Central, del mismo nombre, había producido el ciclón último, tenemos pla-
cer en informarles que no obstante los desperfectos ocasionados en determinados lugares del ci-
tado Central; no hemos tenido que lamentar nada en cuanto respecta al techado "AMBLER" su-
ministrado por ustedes. 
Hemos tenido ocasión de comprobar que este techado ha resistido firmemente el mal tiem-
po que azotó a toda la región pinareña. 
Por ello nos encontramos muy satisfechos, y para satisfacción de ustedes- también tenemos 
gusto en comunicárselo. 
Atentamente de ustedes. 
que se le había acusado calumniosa-
mente de abusar de su posición como 
Ministro para hacer traición a su país. 
El ex-Minlstro de la Gobernación 
dijo que M. Daudet había visitado a 
André Magenot a la sazón Ministro 
de las Colonas, y acusado a Maloy, a 
presencia de Maginot de haber ido to-
das las semanas a Vangresson. subur-
bio de París, para rerse con un agen-
te alemán. M. Maloy declaró que Ja-
más había ido a Vangresson. M. Magi-
net se levantó y dijo que cuando Dau-
det lo visitó declaró que estaba ab-
solutamente seguro de la información 
que había presentado. 
Declarando que deseaba poner fin 
a la leyenda de Almereyda M. Maloy 
dijo que nunca había estado en térmi-
no de amistad con el director del Bon-
net Rouge. Explicó que come Minis-
tro de Gobernación estaba ansioso de 
de preservar el orden sin recursos a 
la Tiolencla. Con ese propósito obtuvo 
la cooperación del Bonnet Rouge, que 
parecía ejercer alguna influencia en 
ciertos círculos. Un año más tárde se 
despertaron sus sospechas acerca del 
Bonnet Rouge y descuenta del asunto 
a M. Briard, que era entonces jefe del 
gobierno. 
M. Brianrd, haciendo uso de la pa-
labra, dijo que hacia fines de 1916 ha-
bía advertido síntomas de una cam-
paña pacifista en ciertos periódicos, 
Usó la censura contra ellos y dió a M. 
Malvy cierta Información que tenia so-
bre las nuevas tendencias del Bonnet 
Rouge. Agregó que había encargado a 
M. Malvy de vigilar a los hombres re-
lacionados con el Bonnet Rouge. 
**Yo sé que él los tenía vigilados, di-
jo el ex-Jefe del Gobierno. Debo decla-
rar que 31. Malvy, lejos de vacilar, dió 
órdenes para atacar con la mayor se-
veridad". 
El Primer Ministro Painleve, pidió 
a la Cámara que dejen que la justicia 
seguiera su curso. Prometió a la Cá-
mara que M. Daudet tendría que pro-, 
bar los cargos contenidos en la carta 
al Presidente Polncar. Después, la Cá-
mara dió un voto de confianjfa al go-
bierno. 
El público francés espera ansiosa-
mente el desarrollo de estos aconte-
cimientos. 
( 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
ENCUENTRO ENTRE TROPAS DEL 
GOBIERNO Y HUELGUISTAS 
Buenos Aires, octubre 6. 
En un encuentro ocurrido hoy en 
Taíi Viejo, entre tropas del gobierno 
y los empleados de los ferrocarriles, 
en huelga, hubo varios muertos y he-
ridos. 
Una manifestación a favor de la 
neutralidad que debía celebrarse ma-
ñana ha sido prohibida por las auto-
ridades„ porque no hay tropas sufi-
cientes para mantener el orden. Los 
agitadores, partidarios de romper las 
relaciones con Alemania, habían ame-
nzado con acabar oon la manifesta-
ción. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable ae la Prensa Asociada recibido por el- hilo directo.) 
Tome a p a caliente 
antes de desayunarse 
Para que se sienta realmenf 
limpio, confortable y tría, 
co interiormente y ©n 




T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una de las distintas formas ée co* 
locar el Techado "Ambier". 
Planchas Corrugadas de 27 12 pnl-
gadas de ancho por 4, 5, 6, 7, S, 9 y 10 
pies de largo. 
Indestmctíble^-Eterno.—Xo se oxida.—No necesita plutarâ —ge coleea con facilidad*—Debido a su alto 
contenido de asbesto es refractario al calor.—Teniendo en cuenta su lanra duración, su costo final es menos 
quo el de cualquier ©tro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
c 7452 4d-5 
EL SENADOR LAEOLLETE SE DE-
TENDERA 
Washington, octubre 5. 
Cinco horas en las que se tratará 
en el Senado de los cargos hechos con-
tra el Senador Lafolleto, facilitarán 
un final dramático a la sesión de gue-
rra del Congreso. 
Habiéndose acordado suspender la 
sesión a las tres de la tarde, el último 
día de la sesión parece que se dedica-
rá a tratar de los referidos cargos 
contra el senador Lafollete, exclusiya-
mente. E l senador empezará su discur 
so a las diez, el cual durará tres ho-
ras, en defensa de las manliestaciones 
públicas hechas por él. 
Las dos horas restantes para con-
testar al senador Lafollete las con-
sumirá el senador Kellog de Minneso-
ta- y probablemente otros senadores. 
RECOMIENDA LA EXPULSION DEL 
SENADOR LAFOLLETE 
Desmolnes, lowa, octubre 6, 
Acusando al senador Lafollete de 
ser un auxiliar de los enemigos de los 
Estados Unidos, el Consejo de Defen-
sa del Estado de lowa, pasó boy una 
resolución, recomendando su expul-
sión del Senado. 
EESOLUCION FATORABLE AL SE-
NADOR LAFOLLETE 
Sacramento, California, octubre 6. 
Sin discutirla y sin un roto en con-
tra, los delegados a la Conyenclón de 
la Federación Obrera el Estado de Ca-
lifornia, adoptó hoy una resolución a 
favor del Senador Lafollete, pidiendo 
para él, el derecho de expresar la onl-
nlón de una minoría inteligente y ex-
presando confianza en su integridad y 
lealtad como un ciudadano americano 
sincero. 
INVESTIGACION TERMINADA 
Washington octubre 5. 
La inyestigaclón lleyada a cabo por 
una comisión especial de gobierno do 
la Cámara sobre las manifestaciones» 
hechas por el representante Heflin de 
Alabama, relacionadas con las noticias 
circuladas de que el dinero alemán 
se había utilizado para comprar al 
Congreso, terminó hoy después de una 
breye sesión, y mañana se rendirá el 
Informe. Espérase que en el informe 
se repita lo que Mr. Heflin ha decla-
rado muchas tocos ; que no tiene prue-
bas directas contra ningún miembro 
del Congreso y que no hay nada que 
ínrestlgár. 
El miembro por Alabama dijo al 
Comité, contestando a preguntas que 
se le hicieron, de que no sabe de nin-
gún miembro que haya recibido dinero 
alemán; negó haber oído rumores de 
que algún congresista hubiera cogido 
dinero, y afirmó que sus sospechas 
contra ciertos miembros había surgido 
por la naturaleza de las proposiciones 
presentadas en el Congreso por esos 
miembros. 
AUEVAS REVELACIONES SOBRE 
LAS INTRIGAS ALEMANAS 
Washington, Octubre 5. 
El Departamento de Estado reyeló 
esta noche nuevos cablegramas con-
fidenciales cruzados entre el Conde 
>on Bernstorff y el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Berlín, que 
constituyen la prueba documental de 
las actividades perniciosas de Bolo 
Bajá, que sei encuentra prisionero 
atora en Francia, los cuales arrojan 
nueva luz sobre las maquinaciones 
dti servicio diplomático alemán. 
Los mensajes, firmados por von 
Bernstorff y von Jagow, a la sazón 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
demuestra que $1.700.000, que el Em-
bajador ué autoriado pa,ra poner al 
crédito de Hugo Schmidt, que enton-
ces era representante del Deutche 
Bank de Nueva York, fué la cantidad 
solicitada coom préstamo a una ̂ pro-
cuando despierta suele n-nl 
T la lengua saburrosa. aiio^T 
fétido, o dolor de cabeza corT^f 
sadez y vértigos; o si los alw!" 
tos se le agrian y se le vuelTen ¿~ 
Bes y ácidos, le aguarda a U3!r: 
una verdadera sorpresa. 
Mañana por la mañana, inmedia 
tamente después que se lev^f" 
lómese un vaso de agua calienS 
con una cucharadlta • de fosfato h 
mestone. Este se destina primero 
neutralizar y luego a eliminar del 
estómago, el hígado, los ríñones i 
los intestinos todos los desecho 
Indigestos, venenos, bilis áciáa 3 
toxina, para así limpiar, suavizar r 
purificar todo el canal digestivo 
A las personas que padecen da 
Jaqueca, dolores de espalda, ata-
ques de bilis, estreñimiento q 
cualquier forma de desórdenes de 
estómago se les recomienda procu-
rarse un cuarto de libra de fos-
fato llmestone en la botica y que 
principien a gozar de este baño ma-
tinal interno. Se dice que tanto \ol 
hombres como las mujeres que lo 
ensayan se vuelven entuaiastas y 
perseveran con él diariamente. Es 
una espléndida medida higiénica, 
porque es más importante mante-
nerse limpio y puro por dentro 
que por fuera, pues los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
la sangre, lo cual causa enferme-
dades, mientras que los poros del 
intestino, sí. 
El principio del baño interno no 
es nuevo, pues, millones de perso-
nas lo practican. De la misma ma-
nera que el agua caliente y el ja-
bón limpian, purifican y refrescan 
la piel, así el agua caliente y una 
cucharadita de fosfato llmestone 
obran sobre el estómago, el hígado, 
los ríñones y los intestinos. El fos-
fato llmestone es un polvo blanco 
que cuesta poco y es casi insípido 
i" • 
E r u p c i o i i i 
Es soeprendente el ver con que pron_ 
titud el Ungüento Cadum quita y ^ 
catriza las erupciones de ^ • 
importa cuáles sean los ^ f o. qo0 
haya usado sm obtener beneücw, ^ 
ti?ne porqué <iesanu"?rt̂ tn Pa todos 
Ungüento Cadum.es distinto ^ ^ 
los demás remedios. ^pieza a 
picazón instantáneamente y ¿bn. 
cicatrizar con la P"Pefa S a s de 
Las enfermedades mas obstina ^ 
la piel, como .los , G r f os ¿ 
Erupciones, I^mad"ras'^uras M' 
ticaria. Cortaduras,, Q^™*d*¡**il¿*> 
morranas de Picaf CaduiU-
prontamente con el U n g u e m o ^ ^ 
í 
mínente personalidad política', d( 
Francia, y con la cual se contaba pa 
ra traer la paz. Estos mensajes s» 
cruzaron en 1910, en los momentoi 
en que los socialistas franceses amo 
nazaban derrocar al gobierno, y s» 
decía que Francia estaba cansada d< 
la guerra, y descontenta con los ac 
tos de sus aliados. 
E l Departamento de Estado ha da 
do hoy estas revelaciones, como lai 
que las han precedido, sin explicai 
cómo los documentos llegaron a si 
poder. He aquí su declaración: 
"El Departamento de 7stado coma 
nica a la prensa los siguientes tele 
gramais relativos al caso de Bolo Ba 
já. cruzados entre el Conde voi 
Bérnstorfí y Herr von Jagow, Minis. 
tro alemán de Relaciones Exteriores) 
"Número o679, Febrero 26. 
He recibido informes de fuente en-
teramente fidedigna, sobre una ac-
tuación púbica en uno de los países 
enemigos, la cual podría traer la paz. 
Una de las prominentes personalida-
des políticas del país en cuestión es-
tá buscando un préstamo de un mi-
llón setecientos mil pesos en New 
Tork, con la debida garantía» Se me 
ha prohibido dar su nombre por es-
crito. E l asunto reviste para mí la 
mayor Importancia posible. ¿Podrá 
aprontarse el dinero inmodiatamenle 
en Nevr Tork? Hay seguridad abso-
luta de que los intermediarios man-
tendrán secreto el asunto. Suplico 
contestación por telegrama. Segui-
rá un informe verbal tan pronto co-
mo se encuentre una persona, fide-
digna que lo lleve a Alemania. 
«(Firma) Bernstorff." 
"Número- 150, Febrero 29. 
«Contestación al 679. 
«Consienta en el préstamo, pero 
únicamente sí la acción pacifista le 
parece un proyecto serio, puesto que 
el procurar dinero ahora en ísneya 
Tork nos parece extraordinariamente 
difícil. Si el país enemigo es Rusia» 
no se ocupe del asunto; porque í» 
cantidad es demasiado pequeua para 
qne surta ningún efecto en esa na-
ción» Lo mismo le digo con res-
pecto a Italia, en donde no valdría ia 
pena gastar dinero. _ 
"(Firmado) Jagow". 
Número 685. Mayo 5. . . . ^ 
«Sírvase dar instrucciones a* I J f ^ 
che Bank para que ponga 
de msarcos a la disposición de 
Schmidt. E l asunto es halagueao. 
Más dótales. , 
"(Firmado) Bernstorn. 
«Número 692. Mayo 20. 
«Con referencia al telegrama au-
mero 85, sírvase notificar a n«est" 
Ministro en Berna que una P"sou t 
irá a verlo y darle la consigna 
Regís," deseando establecer r e j ^ 
nes con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. E l intermediario suplica, 
además, que se ejerza alguna infiaen 
cía sobre nustra prensa Pa™ qnD ' 
hasta donde sea posible, 
del cambio de la situación P»114"* ^ 
terna de Francia, de manera que « 
se eche a perder el asunto. .„ 
«(Firmado) Bernstortr. 
«Número 206, Mayo 81. . 
«La persona anunciada en,el ' fie 
grama 692 de Mayo 20, todavía no se 
ha presentado en la Legación de fe 
na. i Hay más noticias por allí ce 
«(Tlrmado) Jggg-S^ 
A N O L X X X v 
^ J a r R ^ J ^ Í ^ h A K S W A Uctubre 6 de 191V. rAÜITfA WUíLVa. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
nia 
^ g ^ - ^ 1 ; 
c f EVITO r > ' A HUELGA 
_^ Mnffton, Octubre 5. 
^^mine ros de carbón, ganaron su 
L0S . ía ta l la , la cnal tenía por ob-
anmento de jornales en ge-
}etc TII11 Lffarse a nn acnerdo esta 
uerP-1- a l_ ¿ conferencia celebrada 
iloche'in; representantes de las com-
eBtre ^ ^ . f l ^ g y los obreros, por el 
l ' ^ f a a ^ n arregladas las dife-
tUal ^f^Ttentes a base de nn nue-
^ c i a U t o El acnerdo significa un 
4 TEODORO BOOSEYELT 
H l ? York, Octubre 5. 
>c ^ r n Rooseyelt, hablando aquí 
T^,d h« en un gran mi t in en fa-
e-t3<í,p<i serriclo nacional preparado 
Tor , 7 comisión de Defensa ISacional, 
^"^ I ró aue la única paz que afian-
deClfu democracia en el mundo ha 
zart .«rse a base de la derrota com-
dt í a T e Alemania y de la disolución 
I,leíL«*-la y Tnrquía . E l coronel en 
* AU Sífraa hizo mención de la U-
^ r t í d ^ e Ar íb ia y Armenla. Polo-
^ s r í Í T O S T SENTENCIADOS 
vSñ Oklahoma, Octubre 5. 
hombres acusados ¿e compll-
. / n í en la campaña emprendida por 
f ««¿Ves obreras y otras organi-
'fciones contra el «erricio select í jo paciones h en ca]mbIo 
ocho fueron hallados culpables, 
f , ^ conTictos serán sentenciados ma-
fvpÁTRIACION DE AMERICANOS 
„chiníton. Octubre 5. 
S'prVsidente Wilso nfirmó hoy el 
htii repatriando a los americanos que 
ilistaron en los ejércitos aliados 
rntes dTque i ^ Estados Unidos en-
S o ^ ^ L ^ ' S t A D O S UNIDOS 
TVasliIngton, Octubre 5. 
pesde que el Congreso sereumó en 
.^ión de guerra extraordinaria en 
„i mes de Abri l , hasta la fecha, ha 
nncsto a la disposición del Gobierno 
SU y siete mi] millones de pesos y 
H autorizado contratos de otros dos 
ipJI fliulnientos millones. La mayor 
nartcd e] dinero ha sido dedicada a 
la guerra, incluyendo siete m i l m l -
iíoncs que tiene prestados a los alia-
d0S LA ULTIMA MEDIDA 
TTashinerton, Octubre 6. 
La áltima medida importante del 
programa para cerrar mañana el Con 
j.j.pso—la ley de seguros para solda-
dos y marineros—qued óesta noche 
r repara da para recibir la firma del 
Prosidente al ser aprobada por el Se-
cado. 
VAPOR A PIQUE 
Fu pnert ortel Pacífico, Octubre 5. 
TA vapor "Tolo" se fné a pioue en 
nn choque con el remolcador "Magíe", 
flphido a una intensa neblina. Un in -
dhidno desconocido pereció y se i?r-
(itra el naradero de dos mujeres. E l 
v̂ 7>or "11. R. Kennody,' el cual reco-
ció al os náufragos del "Tolo", estu-
to a mintn de encallar. 
I L E^IPTíESTlTO DE LA LIBERTAD 
Vnv York, Octubre 5. 
T a suscripción para el nuevo em-
' ^stifo de la Libertad, en el distrito 
todéral de New York, asciende a 
f:j¡92,78í>.000, según el informe publi-
';;í]o esta noche en el cuartel general 
Ja f omisión. La recaudación aseen 
¡lió hor a $88,()89.000. 
OTRA MISION JAPONESA 
Uí puerto del Pacífico, Octubre 5. 
Una misión parlamentaria especial 
Injwnesa llegó aquí hoy, procedente de 
Oriente, con el objeto de estudiar la 
situación económica y docente de los 
rstados Unidos. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
ENTRE BOXEADORES 
ííew York, octubre 5. 
Benny Leonard, campeón de peso 
U?ero, d¡ó el knock out esta noche a 
Vic Moran de New Orleans, en el se-
IHindo round de la pelea concertada. 
CLARENCE DE MAR GANO L A 
CARRERA 
Brockton, Mass. octubre 5. 
Clarence de Mar, de Boston, ganó la 
carrera anual de Brockton «Mara-
tlion". Clarence corrió 25 millas en 
dos horas 41.5 minutos lo cual esta-
blece un record para esa carrera. 
E n e ! C o n s e j o d e . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
SUPRESION DE TRENES 
Madrid, 5. 
aiivCompafiía de 105 Ecrrocarriles 
«oí .Uediodía anuncia que debido a la 
anormalidad do las circunstancias, se 
xL V8™1*1 a s«I>riI»lr, desde el pro-
'mo lunes, trece trenes de pasajeros 
Ootros nilxtos, de los que actualmen 
^ wculan por diversas l íneas de la 
^nciouada Empresa, 
PROPOSITOS DEI* COMISARIO D ^ 
Mnl ,3 ALIMENTOS 
caíl^^1^1710 de Alimentos, don NI-
toll * ías Alas Enmarifio, hizo al 
sn ^a r ac lones relacionadas con 
^ imevo cargo. 
tos n. qae ei Comisariato de Alimen. 
^ S ^ ^ ' h con, «si»6*1*11 empeño, 
los 7Z el ^^orcio que existe entre 
Per6Sldores y los Productores, 
los i^e8111r^ además, con energía , a 
^eran « x 4 1 ^ 1 0 8 ocasionales qué sur 
4o f. " Protog,idos por el anormal esta-
m creó la gmerra mundial, 
¿,^utorcs del encarecimiento de 
alteS^1^8 y de fraudes en l¡ 
tlsra/n; de los alimentos serán cas 
T e r l - T ^ « a s sereras. 
^ulih^10 manifestando el señor Alas 
^ a^u Vlue el Comisariato es tudiará 
de la?0 ^ evitar el almacenamiento 
ten iL ^^istencias y que se ocul-
H „* artlcalos de primera necesi-
los\^K1Sa?rando especial atención a 
1 los as del carbón, las carnes 
a 
L a o p i n i ó n d e n u 
(i E m i n e n t e C i r u j a n o 
Dr. a¿1a;.1 Diciembre de 1916. 
^ bnen ¿\a-rias oca3ione8 he usado 
h Bo«que o ^ PePslna y Ruibar-
l8Pep3li 5 61 tratamiento de la 
^ rem^T Ruibarbo Bosque es 
v, 1}i^ep8iaedí° en Gl tratamiento de 
j ^tos. S Gastralgia, Diarreas, 
i °-53 ge0(;ra7raBtenia Gástrica, Gases 
U^-^PendilJ:11 todas las enfermeda-
"«tinoa. ncllent6s del estómago e In-
Dr. Enrique For tún . 
I n s i s t a e n o u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
No. ¿00. Tipo Plataforma con estacas morlblcs. Precio; $1^60. 
Ifo. 504. Tipo expreso con techo. Precio: $1^70.00. 
No, 5CS. Tipo expreso txm estauas morlbles. Precio; fl^gsaoo. 
No. 518. Plataforma con estacas moriMes, Precio: $1,200,00. 
No. 605. Combinación de Guagua y C arro de Beparto. 
Precio: $1,800.00. 
S o l i c i t e c a t á l o g o . I m p o r t a d o r : G . P e t r i c c l o n e . - M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
C6837 ld.-12 
E L TEMPORAE.—ESTRAGOS EIÍ 
SEVILLA 
SeTllla, 6. 
Comunican de Casarriche qtie el r ío 
lagma se desbordó a causa de la tor-
menta. 
E l barrio de Sotana, de esta capital, 
quedó inundado, alcanzando el agun 
una altura de metro y medio. 
Todos los edificios sufrieron gran-
des „ daños . 
De Manzanares dicen que la tormén 
ta duró allí 6 horas y que muchas ca-
sas fueron Inundadas, habiéndose des-
plomado algunas de ellas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 74,60. 
Los francos a 20,60. 
L a i m p o r t a c i ó a d e 
(VIENE DE L A PLANA PRIMERA) 
tes, debido a la gran extensión del c i -
tado informe al cual adjuntará cuan-
do lo entregue, numerosa fotogra-
fías. 
A DAR LAS GRACIAS 
E l doctor Ignacio Remírez estuvo 
ayer en Palacio a dar las gracias al 
Jefe del Estado con motivo del tras-
lado del general José Miguel Gómez. 
EL DIRECTORIO GUBERNA-
MENTAL 
Los señores Alberto Navas, Carlos 
Girón, Eduardo F a r r é s y Raúl Rosa-
do Aybar, informaron ayer al señor 
Presidente sobre la constitución de 
distintas delegaciones de la organi-
zación política "Directorio Guberna-
C e r c n 
P o s t e s d e a c e r o y P u e r t a s p a r a l a m i s m a . 
H a y a d e m á s A l a m b r e t e j i d o p a r a e n r e d a d e r a s 
c e r c a s p a r a c a n t e r o s d e j a r d í n . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
" F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e " 
P A R A M A S R E F E R E N C I A S : 
C E R C A S T E J I D A S P E E R L E S S 
A P A R T A D O 1 9 1 7 
C7354 5d.-2 
mental," en el terri torio de la Repú-
blica. 
DONATIVO 
El director del periódico "Mercu-
rio," señor José Benítez, envió ayer 
a la distinguida esposa del Jefe del 
Estado, Sra. Mariana Seva de Menocal 
la suma de $50.00 con destino a los 
fondos que recauda la Cruz Roja 
Nacional para construir un hospital 
en territorio francés. 
PARA LAS TROPAS AMERICANAS 
Llegan hasta nosotros la noticia 
do que la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos," obsequiará en breve con 
una gran cantidad de tabacos y c i -
garros a los soldados americanos que 
so hallan combatiendo en los cam-
pos do Europa. 
L A POLICIA DE ALQUIZAR 
También conferenciaron ayer con 
el general Menocal, el Alcalde de I^a 
Salud y el Presidente del Ayunta-
miento de Alquízar, este últ imo i n -
teresándose por la destitución de los 
miembros del Cuerpo de Policía de 
su localidad. 
j D E CACERIA? 
E l señor Presidente pernoctó ano-
che en Palacio con objeto de salir 
de cacería por la madrugada si el 
estado del tiempo lo permite. 
NUEVO INSPECTOR GENERAL DE 
PUERTO 
Por decreto presidencial fué nom-
brado ayer Inspector General del 
Puerto de la Habana, el señor M i -
guel A. Zaldívar, sust i tuyéndole en 
su antiguo cargo de Jefe de Liquida-
ción, el señor Pablo Echevarr ía . 
r^^^jrjr*^jr*-^*-^¿r^^^^-jrjr*^-J* 
E L SECRETARIO DE L A J U N T A 
M U N I C I P A L D E H O Y O C O L O R A -
DO SE SUICIDO A N O C H E 
Su c a d á v e r f u é encontrado sobre 
una fosa en la N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n 
Sobre la fosa número seis, en la 
décima fila del cuadro ocho, del ce-
menterio de Colón, fué hallado boca 
arriba y con los brazos abiertos, ayer 
tarde, próximamente a las seis, el ca-
dáver de un Individuo que más tar-
de fué identificado con el nombre de 
Abraham J. de Hevia y Forte, na-
tural de la Habana, de. 55 años de 
edad, empleado y vecino de la casa 
número 267 de la calle de Neptuno. 
Avisado el doctor Llano, de guar-
dia en el centro de socorro dei Ve-
dao. se personó en el cementerio re-
conocindo el cadáver, que no presen-
taba en su hábito externo señales de 
violencia y certificando la defunción. 
El sargento Peral, perteneciente a 
la décima estación, se constituyó en 
el lugar del hecbo y en unión del v i -
gilante número 653, Silverio Herre-
ra practicó un registro en las ro-
pas del occiso, hallando una carta 
dirigida al Juez del Distrito, siete 
más para distintas personas, cuatro 
postales, una cartera, un anillo, unos" 
espejuelos, un llavero con diez llaves 
y 33 centavos. 
Ante dicho sargento declaró el Jo-
ven Oscar Hevia y Valdés, quien re-
conoció el cadáver como el de su 
eefíor padre, declarando que éste en 
el día de ayer había enviado por co-
rreo una carta expresándole su pro-
pósito de privarse de la existencia, 
siendo el motivo de ella la difícil si-
tunción porque venía atravesando. 
E l extinto fué durante varios añoa 
Secretario del Distrito Norte, de es-
ta capital, y actualmente desempe-
fiaba el cargo de Secretario de la 
Junta Municipal Electoral de Hoyo 
Colorado. 
E l b a n q u e t e a Z a m a c o i s 
E l banquete que debía celebrarse 
el próximo domingo en honor del no-
table conferencista y escritor, Eduar-
do Zamacois, ha sido suspendido por 
causas ajenas a la comisión organi-
zadora,. 
L a f r o n t e r a e n t r e . . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
tuadas en Clenfuegos, Santa Clara, ha-
cíerda denominada "Caleta Buena" o "Pa-
raje de San Lázaro". 
La permuta se lleyó a efecto según 
escritura pViblica otorg-ada por González 
Ferregur ante el Notario de esta ciudad, 
doctor Miguel Angel Díaz, con fecha 3 de 
Mayo del corriente año. 
En posesión de la escritura de permuta 
—agrega la señora viuda de Bodríguea 
Lendián—comisionó a varias personas en-
tendidas en asuntos judiciales para que 
examinaran los bienes que acababa de 
adquirir, comprobando sus mandantes que 
a González Ferregur no le correspondía 
tal terreno, pues sus primitivos posesores 
los habían enajenado y además, él, Ferre-
gur, con fecha 1S de Mayo de 1011 los te-
nía cedidos a don Juan Elgueroa y Ar-
menterers. 
En vista de este engaño—continúa la se-
ñora Castellanos y Arango—hizo gestiones 
encaminadas a que Ferregur le devolviese 
su crédito, rescindiendo la escritura de 
permuta, sin que obtuviera resultado fa-
vorable a sus pretensiones. 
Más tarde, cuando trató de establecer 
un pleito civil contra Ferregar tuvo que 
desistir de su propósito porque supo que 
éste, con fecha 25 de Mayo del presente 
afio, a los veinte y dos días de la permu-
ta, había traspasado su crédito hipotecario 
a don Florencio Carrasco y Cuadrado. 
Y, finalmente, que todos estos manejos 
de Ferregur los realizó en ocasión de que 
ella, como todos los herederos del Nota-
rio don Alfredo Castellanos, se hallaban 
en discusión sobre la herencia dejada por 
el mismo. 
La causa Iniciada con motivo de una 
denuncia ¡inúnima recibida hace no-
ches por el señor Juez de guardia relati-
va a que en una habitación alta de la 
casa Antón Beclo 74 se encontraba una 
nonagenaria de la raza de color, nombra-
da Antonia Cubas, secuestrada por Juan 
G' nzulez Pérer,, carbonero, a quien se acu-
saba de no darle alimentos y estarle su-
ministrando brevajes para que muriese, 
con el propósito de heredarle, conforme 
un testamento que le hizo otorgar, ha en-
trado en su período más Importante. 
Cuando la policía y el Juzgado so cons-
tituyeron en la casa ocuparon varios fras-
cos y envases contenjondo substancias des-
coiK-cidas, que examinadas por los peritos 
del Laboratorio de Química Legal, resul-
tan ser capaces de producir desarreglos 
en el organismo de un individuo y hasta 
su muerto, pudiendo ser que eltrastorno 
mental de !a anciana fuera provocado por 
la aplicación de dichos tóxicos. 
En vista de ese informe, el Juzgado, 
do un momento a otro instruirá do cargos 
al acusado, radicándose la causa por ase-
sinetó frustrado. 
A virtud de denuncia formulada por el 
chauffeur Bruno Martin se sigue en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, una causa contra Pedro Maza,, 
vecino de .lesús del Monte, a quien se 
acusa de haberle usurpado sus bienes a 
la tía del denunciante, Saturnina Martin, 
prevaliéndose de su estado de enagenacióni 
mental y de ser analfabeto. 
En esa causa, el doctor Bango Informó 
quo la señora Martín estaba incapacitada 
y los médicos forenses convinieron en lo 
inl&mo, afirmando que se notaba en ella 
extrema debilidad mental, precedida de 
disminución de la memoria y otroj fenó-
menos similares, como el de decirles que 
en el curso de tres años había perdido 
?12.000 sin saber dónde, etc. 
Ayer la señora Martín presentó, por 
conducto d« su letrado, un escrito, en el 
que dice que es incierto que ella esté en.i-
genadá y acompaña una certificación de 
los doctoras Valdés Dapena, Coronado, Ta-
boada y Pineda, quienes afirman que so 
Lr.lla en pleno goce de bus facultades 
mentales. 
También se han re-rlbído los Informes 
de los Bancos de Gelats y Español; en el 
primero so refiere que el día 28 de marzo, 
la señora Martín extrajo de dicha insti-
tución ?2.0S9.79, y el 14 de Septiembre, 
cuatro días después de la denuncia, 
$9.149.41, el saldo que quedaba a ns fa-
vor; y en el segundo, que en 23 de Ene-
ro s ele pagaron $500; en 13 de Septiembre, 
$0.340; en 22 de Septiembre. $5.000 y cm 
27 del propio mes, $4.000, quedando sola-
mente h su favor $165.72. 
El sobrino afirma que la tía está ena-
jenada y convienen con él los médicos 
forenses y el doctor Bango qne la asiste 
hace tiempo y, por otra parte, la señora 
Martin dice que su sobrino pretende vi-
vir de bu dinero y los médicos anterior-
mente relacionados que ella está en per-
fecto estado mental, siendo, por tanto, in-
cierta la usurpación de Haza. 
El Juzgado continúa practicando di l i -
gencias en este proceso, que promete ser 
interesantísimo por las controversias que 
de él surgirán. 
F 
En el saJón principal del "Club Ma-
rino", celebró su santo el señor A t l -
lano Medlailla, con una fiesta íntima, 
dedicada sus amigos. 
Consistió dicha fiesta en una exce-
lente comida. Los comensales, que 
eran los señores José Rey, Nicolás 
Santiago, Manuel Toimil , Juan Rey, 
José Rlvas, Adolfo Ferrer y Antonio 
Reina, pasaron un rato agradabil ís imo, 
en compañía del señor Mediavilla, a l 
que felicitaron cordialmente. 
Durante los brindis los señores Rei-
na y Rlvas, pronunciaron sentidas fra-
ses en elogio del festejado, por quien 
hicieron votos a su salud y prosperi-
dad, votos a los que ahora unimos los 
nuestros. 
L a r e n n i ó n d e a y e r 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
des para elevar una razonada petición 
de reforma en las interpretaciones 
que hasta ahora prevalecen sobre di -
cha Ley y Reglamento del Timbre. 
Este cuerpo de consultas puede 
constituir la base de una gestión qm» 
conduzca, si tuere necesario, a ob-
tener del Congreso de la República 
una modificación sustancial en d i -
cha legislación. 
Entre los concurrentes a esa reu-
nión recordamos: por la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
a los señores R. Argüelles, E. Alon-
so J. C. Bel tróns y el doctor Domin-
go Méndez Capote; por el Club Ro-
tarlo, los señores Julio Blanco He-
rrera, Elíseo Cartaya y Carlos Alzu-
garay; por los Almacenistas y Co-
secheros de tabaco, los señores Re-
ne Berndes y Angel González del 
Valle; por los Comerciantes en fe-
r re te r ía , los señores Vicente Gómez, 
Venancio Urquía, José Mareisma y 
el letrado Consultor doctor Luis de 
Solo; por los Almacenistas Importa-
dores de Víveres al por mayor, los 
señores Antonio García Castro, Ju-
lia Llera y el señor Bastarrechea y 
el abogado consultor de esa corpo-
ración doctor Beci y por a Cámara 
de Comercio, los señores Eugenio 
Galbán, Marcelino San tamar ía y el 
abogado consultor doctor Enrique 
Lavedán. 
La Lonja de Comercio excusó su 
asistencia por medio de una atenta 
comunicación que envió su Presiden-
te, el señor Enrique Margarlt. 
. La reunión terminó a las 7 p / m . 
M e d a l l i t a d e C r u z R o j a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
te cegador de olas guerreras, se pue-
de aliviar en algo, en mucho, la situa-
ción terrible del universo en convul-
sión homicida. La Cruz Roja sabe qua 
hay mucho hermano sin brazos, mu-
cho amigo sin ojos—mutilado por el 
obús, cegado por los gases asfixian-
tes—que tienden la esperanza hacia 
las manos prontas a acogerlos evan-
gél icamente en la seguridad del hos-
pital y en el asilo de los Sanatorios. 
\ eses brazos se tienden a las que en 
medio de la "melée" están, por su l l a -
ma de roja cruz, "au dessus de la me-
lee". Y esta idea de socorro a los que 
el desamparo envuelve totalmente es 
la que arrastra a la falange samarita-
na de que Julia Martínez es la valio-
sís ima Secretaria. 
Y una idea aún más ennoblecedora 
de su incomparable mér i to llena el 
cerebro y todo el ser de nuestra admi-
rada amiga. La segurida-d de que el 
pavoroso homicida desorden de la 
guerra, es, después de todo, transito-
rio. La guerra pasa; la humanidad 
queda. Como en los cataclismos at-
mosféricos, la tormenta pasa y la na-
turaleza persiste. Y esta idea afirma 
la serenidad divinamente tranquila de 
los que tienden sus manos implorando 
para la Cruz Roja. Ellas no temen la 
cólera por arrasadora que sea. Qué 
queda, casi siempre, de una tempes-
tad? Una gota de agua sobre una ho-
ja. La paloma del diluvio es el símbo-
lo de todos los renacimientos—fecun-
dos "avatares". 
El mal es pasajero; la bondad re-
novadora es eterna. E l ángel de la 
Paz es siempre el sol del mundo mo-
ral y material. La Cruz Roja es el ar-
ca eterna en el diluvio de sangre y 
fuego de la tierra. 
Y sobre esa arca de alianza prome-
tida por Dios al mundo, alza la Cruz 
Roja su másti l , donde flamea como un 
signo de nueva Redención, no el es-
tandarte regio de Ciro con su águi la 
de oro al extremo del tope, sino la d i -
vina flámula de Ginebra con su signo 
cristiano, rojo del incendio fervoroso 
de las almas, alzada hasta las gr ím-
polas. 
Y en esta arca, mundana y bíblica, 
baten sus alas, ya impacientes de una 
t ransformación exigida por el dolor, 
ya Irresistible, del mundo, la paloma 
que volará, mensajera de la concor-
dia, a lo largo del horizonte. . . 
Conde KOSTIA. 
C A S T O R I A 
par.» P á r m J o a j fii&o» 
E n ' U s a m m á s ifó t r e in ta A/ i t» 
Llen a la 
Jfznaa <¿c 
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M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION D E E T E R E S 
Por el vapor americano H. i l . ü i^a. 
G L E K , de Key West, 
Uvas: 945 huacales. 
Manzanas: ISO barriles. 
Euevos: 1,200 cajas. 
Heno: 697 pac-as. „T„„ 
E X P O R T A C I O N 
PARA VERACRUZ 
Aürtcar: 20 Osacos. 
Dulces: 1 caja-
Efectos varios: 1 caja. 
MANIFIESTO 665.—Ferryboat amerU 
eano J . R- PARROT. capitán 
procedente de Key West, consignado a U. 
^ c f r a ^ S u g a r Company: 9.<™M*noa-
Havana Trading Company: ll.oOO id. 
Central &tewart: W.OOO id. 
Central Socorro: 15.500 id. 
Cuban Sugar Corporation: 26 bultos ma-
ouiiiaria y accesorios. . 
Cuban Cervecera Inter: 68.3o0 botellTi» 
^ G^Petriccione: 6 autos y 24 bultos 
accesorios id. . 
Central Cunagua: 27 bultos maquina-
ria. 1 carro del viaje anterior. 
Casa Cárter: 1,012 molinos y acceso-
rIOA Homer Arter e hijo: 1,334 atados 
cor te51 
Central Morón: 3 bultos maquinaria. 
J . Z. Horter: 21 id id. 
Central Guipúzcoa: 2 locomotoras y ac-
cesorios. 
Central Tuinlcú: 1 id id. 
Central Nombre de Dios. 
PARA MATANZAS 
J . Pires Blanco: 250 sacos maíz. 
Cosió y Rossio: 250 id id. 
PARA SAGUA 
Central San Ignacio: 51 bultos maqui-
11 PARA NUEVA GERONA. I S L A D E 
PINO 
J . A. Muller: 1,434 atados cortes. 
MANIFIESTO 666.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
Ejer. 
Banco Nacional: 500 polines. 
Miranda Sufai Company: 414 Id. 
J . Solis: 11 cajas calzado. 
Bupply O: 1 caja efectos. 
Southern Express para los señores: 
U. S. Fuul: 1 estufa. 
r . S. Meling: 1 caja busto. 
G Petricclone: 1 caja accesorios auto. 
L . Pazla: 3 cajas calzado (San Antonio 
da los Bañes..} , „ ^ . , . 
Central Morón (Camagiiey): 2 bultos 
maquinaria. 
MANIFIESTO 60,7—Goleta americana 
FANNIC y PAY, capitán Borden proce-
dente de Tampa, consignado a J . Costa. 
F . Gutiérrez: 9,224 piezas madera. 
MANIFIESTO 668.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. FLAGIjER, capitán White, pr 
cedente de Key West, consignadoa a K. 
L . liranner. 
Diego y Aba.scal: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 800 id Id. 
Swift Company: 650 id Id. 
A Reboredo: 180 barriles manzanas. 
Armando Armajid : 945 huacales uvas. 
Benigno Fernández: 178 pacas heno. 
Lastra y Barrera: 191 id id. 
F . Gutiérrez: 171 piezasc madera. 
Pedro Guash (Santa Clara) : 2,034 id id. 
American Trading Co: S022 id id. 
Campos de Madera Las Antillas: 1,504 
ídem idem. 
A. Cagigas Hno: 1,815 id id. 
Cuba Lumber Company: 1.210 Id id. 
Sus. de R. Planiol: 399 id id. 
Brouwers Co: 5 autos, 10 bultos acce-
sorios id. 
Lange y Compañía: 6 autos, 12 bultos 
acoeterios id. 
Central Cunagua: 51 bultos maquinaria 
2 carros del viaje anterior. 
PARA MATANZAS 
C. A. Rieia v Co: 250 sacos maíz. 
A. Penichet Co: 957 piezas madera. 
Central Mercedes: 18 bultos maquina-
rla. 
PARA BAINB 
Hershey Corporation: SO bultos maqui-
naria. 
MANIFIESTO 669.—Vapor americana 
A L M I R A N T E , capitán F . Grant. proceden-
te de Puwto Limón, consignado a United 
F m i t Company. 
E n lastre para la Habana. 
Mas 51,000 racimos de plátanos y de-
más efectos, para Nem York. 
Continuación del manifiesto G61.—Vapor 
americano CAUTO, capitán Campion, pro-
cedente de New York, y consignado a W. 
H. Smith. 
MISCELANEAS : 
Hijos de N. S. Caso: 1 caja bandas, 3 
Id accesorios para sombreros. 
Central Rosario: 154 bultos maquina-
ria. 
B. López y Co: 6 cajas sombreros. 
R I Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
F. G. Robins y Co: 30 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
Vasallo Barinaga Co: 4 cajas calzado 
y accesorios fotografía. 
V. Sainz. 100 cajas jabón. 
Ellis Bros: 8 bultos maquinaria. 
A. C . : 10 cajas vidrio. 
E . D : Ortega: 90 butlos aceite 
A. Vilar: 6 id goma. 
Central San Antonio: 1 id maquinaria. 
C. P . : « bultos efectos chino. 
J . García Moré: 1 caja plomo, 506 
cajas hojalata. 
R. M. P.: 2 cajas cepillos. 
Vilaplapa B. Calbó: 10 cajas tarejotas. 
General Mach Trading Co: 12 bultos 
materiales 
402: 12 cajas papelería. 
189: 5 cajas botones y ropa. 
228: 1 cala medias y papel. 
213; 6 cajas pjresillas y medias. 
W. H. Smith: 32 bultos barras, 2 ata-
dos impresos. 
V. Y . ; 5 cajas curios. 
G. Aldav: 7 calas juguetes. 
Melchor A. Dessau: 38 bultos maquina-
ria. 
O.: 5 id id. ... 
A. Kspinych: 22 bultos accesorios para 
escobas. 
Lange y Co: 2 bultos accesorios para 
auto. 
Tirso Ezquerro: 3 cajas efectos chino. 
73: 10 bultos aceite. 
.T. L . Orsihi: 5 cajas sombreros. 
396: 54 bultos accesorios para baúles. 
E . H. : 100 cuñetes engrudo.' 
Sociedad Industrial: 2 bultos materia-
les 
Hernández y Agsistl: 4 bultos cuero. 
Cuba Industrial: 2 cajas metal, 19 ca-
jas cápsulas. 
Cuban Telephone Company: 3 bultos ma 
tárjales. 
-T. Barquín': 2 cajas escardas. 66 cajas 
sonbreros, 1 caja guardadores id. 
Tarmas v Lastra: 50 cajas depósitos. 
J . Giralt e hijo: 3 planos. 
Central Morón: 3 bultos maquinarla. 
Central Jaguetal: 2 id id. 
Central Lugafe-eflo: 3 id id. 
Central Klfa: 1 id id. 
Central Perseverancvia: 1 id Id. 
Central " L a Julia': 2 Oid id. 
M. Kohn: 300 cajas municiones. 
110: 290 tubos. 
Havana Flec: Ry. P. L . Co: 12 bultos 
materiales 
1.347: 1 caja efectos de madera. 
F , González: 1 caja chequos. 
C. N. M.: 13 cajas metal 
V Real. 1 cala cintillas 
Heydrich y Muller: 16 bultos aceite y 
efectos varios 
Fernández Grau Hno: 10 bultos efec-
tos. 
Compañía Nautiva Mercantil: 1 caja 
materiales. 
C. . Bemssen: 1 caja efectos. 
Central Amista]: 3 bultos maquinaria. 
Llnduer y Hartman: 1 caja jabón. 
J . M.: 3 cajas cintillas. 
La Alemana: 9 bultos materiales. 
H. H : 3 cajas latón. 
C L . Feters: 7 pianos 
A. P. Moody: 2 bultos muebles 
W P. C : 10 bultos ácido. 
Lavfn y Hno: 13 cajas sombreros 
American Trading Company: 30 cajas 
hojalata, 1 caja ferretería. 
F . M. D, V. : 25 sacos cera 
M Fació: 100 id id 
A Fernández: 5 cajas Juguetes. 
J . Zabala: 18 id id. 
P. S.: 2 bultos pintura y muestras 
M. Piquer y Co: 1 fardo rejillas 
A. Ramos: 2 cajas muestras. 
West India Oil Refg Companq: 20 bul-
tos grasa. 410 id aceite 
G. Petriccione: 73 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Havana Marine R y : 1 id id. 
La Sociedad: 1 caja planchas. 
García y Co; 8 fardos paja. 
Muñoz Fernández Co: 2 id id. 
Isler y Guyo: 8 id Id. 
Rodríguez del Pino y Co: 2 cajas uls-
tre. 
F . C. Unidos: 348 bultos materiales. 
Compañía de Accesorios de Automóviles 
2 bultos materiales. 
Central Cunagua: 3 bultos maquina-
rla. 
" L . D. A.: 2 bultos accesorios para auto 
O. H Trhall y Co: 46 bultos accesorios 
eléctricos 
Central España: 9 id maquinaria. 
T. C . : 5 cajas lámparas. 
P R . : 33 bultos llaves 
González y Co: 22 id correajes 
J . Cállelas D : 10 bultos tabaco. 
701: 1 bulto efectos de mármol. 
B. C. A: 23 bultos accesorios eléctricos. 
A. F . C : 2 caja-s efectos de madera 
M L , : 2 pianos 
J Fortún: 6' bultos muebles y efectos 
sanitarios. 
E . Zimermann: 6 bultos ferretería. 
B Alvares' 2 cajas libros. 
J . Barajón y Co: 13 cajas sombreros 
Carballo y Cartin: 1 caja tejidos. 
Carballa) Hno: 10 neveras. 
Central L a Vega : 2 id maquinaria. 
Central Argonones. 
R. J . R . : 8 calas muestrns 
Antlga y Co: 7 bultos efectos sanita-
rios 
661: 1 caja muestras. 
691: 30 bultos pintura. 
692: 10 barriles brea. 
Amparo: 6 calas efectos de madera. 
L . S. Co: 7 bultos accesorios para auto 
Arredondo Pérez Co: 53 cajas sombre-
ros. 
O. C . : 10 cajar. palillos 
A. M.: 5 Id id 
C C . : 4 cajas efectos de madera 
Yau C : 3 cajas curios. 
T C T : 8 Idem Idem.| 
E B A : 1 caja correajes. 
A P Barro: 1 caja cintas. 
V A: 11 bultos maquinaria. 
Industrial Algodonera: 3 fardos hilasa. 
C B : 3 cajas metal. 
Varas y Barcemas: S cajas accesorios 
para autos. 
S L E B : 4 cajas palillos. 
Romero y Tobio: 3 cajas juguetes. 
Stock: 8 bultos tanques y aeseroios. 
Rincones: 18 bultos muebles. 
Cuba E . Supply y Co.: 6 bultos acce-
sorios eléctricos. 
M Acebo y Co: 145 atados cartón. 
E Iglescias: 2 cajas cuero 
J L StOTvers: 5 planos. 
V G Mendoza: 2 bultos maquinaria. 
P S C : 6 idem idem. 
Hierrro, González y Co.: 1 fardo alfom-
bras. 
L G: 9 cajas medias. 
K : 4 bultos maquinarla. 
Planta Eléctrica (Marianao): 22 bul-
tos materiales. 
V C : 132 cajas barniz. 
Cuban American Sugar Co.: 35 bultos 
maquinaria. 
Colonial Sugar Co: 10 Idem idem. 
Q Muñoz y Co: 32 bultos maquinaria 
y accesorios, 
L Damborenea: 13 bultos accesorios pa 
ra autos. 
Zulueta y Gamz: 3 bultos correajes. 
J Pascual Baldwin: 4 bultos muebles. 
Suárez y Méndez: 12 bultos loza. 
M Marcon: 35 idem muebles. 
González y Marina: 1 caja lamparas, 1 
idem yapel. 
Lloredo y Co.: 1 idem Idem. 
5.418: 1 idem idem. 
Cuervo y Pagliery: 5 bultos maqui-
naria 
Canto Hno.: 14 cajas gelatina. 
798 : 30 bultos ejes y ruedas. 
E Lecours: 251 bultos acido 
Central Adelaida: 6̂ idem maquinaria. 
1.590: 1 en ja accesorios para depósitos. 
1.557: 1 Idem Idem 
Vidal y Blanco: 14 bnltomuebles y ne-
veras. 
W Sutter y Co.: 6 cajas tabacos. 
M Martínez: 1 caja efectos. 
H : 2 cajas medias 4 ídem sobre mesas. 
M L Díaz y Co.: 76 bultos mnkuinaria 
y accesorios. 
1.010: 2 cajas efectos de madera. 
García Maduro y Co.: 24 bultos loza y 
cuero, 
O B Cintas: 41 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
Central Stewart: 1 bulto maquinarla. 
Cuban Trading y Co.: 2 idem idem. 
Henry Glay and Bock Co: 30 bultos 
efectos pera regalos. 
Pérez y Merrera: 12 bultos accesorios 
para baúles. 
107: 7 idem wferroterla. 
? Hi Incera: 1 idem maquinaria. 
00: 814 tubos. 
Havana Trust Co.: o cajas accesorios 
para autot. 
8cfeRoriosaS y Co-: 23 bultos bicicletaa y 
Mazon: loo vigas, 4 bultos accesorios 
para carros 
C Castillo: 2 cajas efectos de óptica. 
Hovana Auto Co.: i camión 
A R : 17 cilindros gas 
F R : SO bultos goma, vidrio y ferrete-
ría. 
Y Ca,nto: 6 cajas Juguetes. 
Garda: Gutiérrez Hno • 10 idem Idem. 
K Pesant Co: 543 bultos maquinaria y 
accesorios. 
143: 109 bultos hierro, grasa y ma-
quinnria. 
Central Provdencia: 4 bultos maquina-ria. 
A Olivo: 53 bultos botellas. 
Hermanos Fernández • 8 bultos acceso-
rios de tofctograflas 
Gutiérrez y López: 1 caja accesorios 
para auto. 
Garda y Geli: 8 cajas jncructes. 
Poo Lucg: i i cajas juguetes, 1 ídem te-
jidos. 
G Arostegui: 1 caja loza. 
P Rubí 6 bultos pintura y cola. 
E G Muñoz: 40 barriles jabón. 
M Fernández Llafazares: 1 caja efectos 
plateados. 
Jefe del Ejéricto: 2 cajas tejidos. 
González López de la Toro: 15 tubos q 
accesorios. 
P Bilbao D : 16 butlos ferretería. 
P . M : 5 cajas abanicos. 
F C : 1 idem idem. 
Andrade: 12 bultos ferretería y acce-
c orí o s. 
Catos w Bros 1 caja efectos plateados. 
F Lay y Co.: 1 Idem idem. 
Me re y Reíd: 28 bultos amesas de bi-
llar y accesorios 
Weiss: 1 cala efectos plateados. 
Raffloor Erbsloh Co.: 125 pacas hene-
quén, 
A López Chavéz: 21 cilindro sgas. 
J M ernández : 20 cajas llaves. 
J de la Guardia: y Co.: 13 bultos ma-
quinaria 
F Salow: 4 bultos vidrio. 
Brouwers y Co.: 2 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Varias numeraciones: 216 bultos acce-
sorios para auto y eléctricos 
G Bulle y Co.: 50 cajas bórax. 
Otaolaurruchi y Co.: 35 rollos papel 
Central San Agustín: 2 bultos maqui-
naria 
Rodríguez y Co.: 3 idem idem. 
!• Faz Paz: 9 bultos nintura 
Viuda de Carreras y Co: 3 pianos 
R S: 12 idem idem. 
U S R X : 54 bultos calzado y tacones. 
F G R y Co.: 99 cajas discos y presi-
llas 
Garda y Co.: 1 caja almohadillas. 
A M: 2 cajas sobres. 
G V : 1 caja efectos 
217: 1 caja potes. 
M Varas: 2 cajas cuero. 
452: 1 co ja Juguetes. 
P F 1 idem cola 
L P : 2 idem hilo. 
W B F B : 1 caja medias, 2 idem cuero. 
S C Buy Hno.: 15 cajas perfumería 
L : 3 fardos paja. 
P ; .2 idem idem 
G: 1 idem idem 
J P : 1 caja tejidos. 
F C Unidos: 1.735 bultos materiales. 
Harris Bros Co.: 92 bultos muebles y 
efectos de escritorio 
Filis Bros: 15 tubos 
Havana Electric Ry. P. L y Co: 65 
I bultos materiales 
M Kelm: 255 cajas cartuchos y anun-
cios. . 
F G Robins y Co.: 4 cajas efectos de 
escritorio. 
Central Morón: 322 tubos 
,T Barquín y Co: 1 caja sombreros 
L a Alemana: 10 cajas accesorios eléc-
tricos 
T F Tnrull v Co: 219 bultos ácido 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
terviclo especial para en- ttO 5 0 Vls-a-vls, de duelo y ral- c j r 0 0 Tls a-vis, blanco, con cff i f | 0 0 
lerros, bodas y bantlzos: fP &m lores, con pareja i P & ~ alumbrado, para boda 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
t 
L a s peores molestias de la vejez son* 
el reumatismo, la espalda adolorida yi 
una vista decadente. L a s Pildoras de 
Foster para los rmones han heclio 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los riñones en una condición sana y 
activa. Unos riñones saludables signi-
fcan exención de dolores dorsales y 
•desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios yt en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los riñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
riñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. De 
l a mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los riñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r iñones y que al gastarse 
de un todo, la v ida se convierte en nua 
eérie de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E E P A K A L O S 
R I Z O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos inuestra grát i s , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y . , E . TJ. de A, (4) 
E . P . D , 
E l s e ñ o r d o n 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a 
Presidente de la Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio "£1 Iris" 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispueusto su entierro para hoy, sábado 6, a las 4 y media p. m. los que suscriben: 
Consejeroŝ  y Secretario de la citada Compañía, suplican a los señores socios de la misma 
concurran a la casa Avenida de Cclumbia, esquina a Steinhart (Reparto Buen Retiro, Ma-
rianao), para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán de-
bidamente. 
Habana, 6 de Octubre de 1917. 
Antonio González Curquejo, Vice-Presidente; Joaquín vor que abradecerán de-
cente Cardelle e Insua; Santos García Miranda; Rafael Fernández y 
Herrera; Samuel Giberga y Galí; Elias Miró y Casas; Carlos A. Moya y 
Pichardo; Andrés Dopico y Gacio; Antonio Larrea y Lobera; José Roig 
y Roig; Eligió Natalio Villavicencio. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y L A C E I B A ' 
C a r m a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíj» g* / " V V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s • * J \ J I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 3 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A .46S6 . H A B A N A 
Harem Begistrad» 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S T C A T A L O G O S A S O L I C T T Ü D . 
ÁPáHTABQ No. 2849. B4BAII.4. MTOEBATE Y REPTÜMfl, 
L a S a l u d 
es la base de la feli-
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energía, indigestión y 
decaimiento, la vida se 
hace miserable. Pero el 
S a n a t o q e n 
E L TÓNICO NuSmrnvQ 
que se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De v e n t a en todas l a s 
farmacias 
O B 5 E Q U I O 
L o s fabricantes ,The B a u e r 
C h e m i c a l C o . , 30 Irving-
P L . N e w Y o r k , E . U . A . , 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes p a r a l a con-
s e r v a c i ó n de l a sa lud . 
P i d a un ejemplar grra-
tis a l 
Unico R e p r e s e n t a n t e 
en C u b a 
R I C A R D O Q . 
M A R I Ñ O 
C u b a 106A 
H a b a n a 
lcL-24 
m¿-icGlralt 6 HIpo 1 ca;ia ^PJ^sos de 
Cuban Coal Co: 6 cubos 
\VIílr?Jor y Có: 1 caja sombreros 
West India Oil Beflnlns Co: 5.000 cá-
3as «asoMntí. 20 bultos petrleo 
20 ídem grasa 145 idem aceite 
-Nueva Fábrica de Hielo: 49 bultos ma-tón al es 
autosPetrÍCCÍOne: 3* ÍClem accesorios Pa^a 
Singer S Machine Co: 216 bultos mil-
quinas de coser y accesorios 
K Pesant y Co: 15 ídem maquinaria y 
accesorios 
j^Cub^n 'Xeleprone Co: 12 idem materia-
Thrall y Co: 154 idem accesorios eléctricos 
J Fortun: 35 idem mebles y efectos 
sanitarios 
V G Mendoza: 2 bultos maquinaria 
A S Ferudndez: 1 caja efectos de to-
cador 
J Zabala- 5 cajas juguetes 
Romero y Tobio: 44 idem Idem 
Garcia Maduro y Co: 4 cajas efectos. 
Cuba E Supply Co: 6 cajas accesorios 
eléctricos 
Fernández Gdau Hno: 99 pacas tabaco 
T7JIDOS:— 
Huerta G Cifuentes y Co: 12 bultos te-
jidos 
A G Pereda: 6 Idem idem 
P A B • 4 idem idern 
R Bango y Co: 10 idem idem 
Cobo Basoa Co: 7 idem idem 
González Villaverde Co: 31 idem idem. 
M F Polla y Co: 24 idem idem 
Prieto Garcia Co : 9 idem idem, 2 idem 
medias, 1 idem pañuelos 
Daly Hno: 23 idem idem, tejidos, 9 ca-
jas ropa 
Fernández y Co.: 15 idem tejidos 
Oteiza, Castrillon Hno.: 4 cajas hilo y 
ropa. 2 cajas tejidos. 
. Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 62 bul-
tos tejidos. 4 idem medias. 
C F : 8 cajas medias. 
Prendes y Paradela: 7 bluts tejidos 2 
cajas medias. 1 idem pañuelos. 
F Gómez y Co.: 13 idem tejidos, 3 idem 
medias. 
Garcia Tuñon y Co. : 6 idem idem. 
S May yCo.: 1 idef diem 
F Blanco: 2 bultos tejidos. 
Ferrer y Coll: 1 caja tejidos. 
González Maribona y Co.. 1 idem idem. 
Montalvo y Corral: 1 idem Idem. 
J Garcia: 1 idem idem. 
G H : 1 idem idem. 
Escalante. Castillo y Co.: 6 cajas perfu-
media, 2 tajas medias. 
Leiva y Garcia: 13 idem tejidos. 
Pumariega, Garcia y Co.: 71dem per-
fumería. 5 cajas encajes. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 8 cajas per-
fun.eria, 0 Idem tejidos, 2 Idem medias, 26 
Idem papel y libros. 
Fe hevarria y Co,: 3 idem tejidos. 21 ca-
jas quincllal y perfumería, 3 bordados, 1 
idem medias. 
Sánchez Hno.: 34 bultos tejidos y quin-
calla. 
Alvaré Hno. y Co.: 27 bultos tejidos. 
Rodríguez, González y Co.: 3 bultos 
tejidos. 
B Ortiz : 17 idem idem. 
D F Prieto: '42 idem idem. 
J Garfcia y Co.: 6 idem idem. 
Alvarez, Parajon y Co.: 3 cajas naipes, 
12 bultos quincalla, perfumería y tejidos. 
González. Garcia y Co.: bordados. 
E Carballo: 1 caja pañuelos. 
J G Rodríguez y Co.: 3 óajas medias. 
Alvarez, Menéndez y Co.: 2 bultos teji-
dos. 
Foliño y Suárez: 2 Idem idem. 
R Garcia y Co. : 36 bultos tejidos. 
Valdes Iríflán y Co.: 29 bultos Tejidos. 
Mosteiro y Co.: 7 cajas perfumería. 
Prieto Hno.: 14 cajas perfumería. 
Muñiz y Co.: 15 cajas perfumería. 
Solis Entrialgo y Co.: I I cajas tejidos, 
medias y corsets. 
Pei nas y Menéndez: 9 cajas tejidos. 
López. Villamil y Co: 3 cajas tejidos. 
Gómez, Piélago y Co.: 5 idem Idem. 
Huerta. Cifuentes y Co. : 10 idem idem. 
J Fernández López : 1 idem idem 
Castañoíj, Galindez y Co.: 8 idem idem. 
S G M C : 4 cajas tejidos. e 
A Garcia: 5 idem idem. 
R Muñoz: 5 cajas medias, 2 idem te-
jidos. 
.T Fernández y Co.: 3 idem idem. 
Mosteiro y Co: 1 caja medias. 
Trasancos y López: 2 cajas tejidos, 1 
idem medias. 
L Fernández: 4 Idem tejidos 
Pumariega, Garcia v Co.: 1 Idem idem. 
E Calmet: 3 idem Idem. 
M Campa y Co.: 33 idem idem, medias 
y quincalla, 
R R Campa : 1 caja tejidos. 
M San Martin y Co.: 3 idem Idem. 
J R Rey; 8 idem idem. 
R Bango; 2 Idem Idem, 
Alvcarez, Meéndez y Co.: 1 caja medias, 
1 Idem tejidos. 
L Martínez: 1 idem idem. 
Alvarez, Fernández y Co.: 2 Idem idem 
Lamuño y Co.: 3 idem Idem. 
T Ranero: 1 idem idem. 
U Urea: 2 idem idem. 
Angulo y Ortiz: 7 idem idem 
G M M: 7 cajas medias 
J V Adot: 4 idem idem. 
Izagulrre, Menéndez y Co.: 9 idem te-
jidos. 
A Garría: 1 idem idem. 
R Bongo: 4 idem iedm. 
J García y Co.j 2 idem id'em. 
Angulo y Toraño: 3 idem idem. 
E J Ñ a u e : 1 idem idem. 
G BMuñoz : 1 caja tejidos, 1 ide msacos 
1 ídem crislaleria, idem papel. 
M Isaac: 3 cajas tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas paraguas 
20 bujtos perfumería y Juguetes. 
V P Pereda: 2 cajas tejidos. 
Hcres y Co.: 1 caja tejidos. 
F G: 4 cajas jabón. 
A Escanden: 2 cajas medias. 
C a t a r r o 
E n v e z d e e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a s d u -
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — e l a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s t e m a 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L 
Fci rándei; y Co.: 1 idem tejidos. 
B F Carvajal: 1 caja paraguas. 3 Idem 
ropa, 3 idem medias, 1 idem tejidos. 
López, Kios y Co.: 4 cajas medias. 1 
Idem tejidos. 
Stemberg Bros: 2 caja sropa. 
S y Zoller: 1 caja frutas, 1 idem legum-
bres, 9 Idem ropa y tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
V Maya: 2 idem Idem. 
A Garcia: 1 Idem idem. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 1 caja medias. 
Alvarez Valdes y Co.: 4 idem tejidos. 
E Plaifel : 1 Idem Idem. 
Inclín, Angone y Co.: 3 cajas libros. 
L G : 2 cajas tejidos. 
Díaz, Granda y Co.: 2 idem idem. 
Lezama Muñiz y Co.: 3 cajas tejidos. 
M Linares y Co.: 1 idem idem. 
V Sierra : 4 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 4 cajas tejidos. 
N Clres • 2 cajas tejidos. 
Cobo, Basoa y Co.: 4 cajas medias, 7 
cajas medias. • 
A Hirseh: 1 caja medias, 2 idem tejidos, 
2 idem ropa. 
Lizama, iaz y Co.: 2 cajas medias. 
V A C : 1 caja máquinas. 
M C : 1 caja medias. 
Pela yo Alvarez Hno.: 2 cajas adornos, 5 
idem tejidos. 
L A Arangnren: 16 cajas ropa, 1 idem 
medias, 22 Idem tejidos, 1 Icajas ropa. 
F Blanco y Co..: 2 cajas jabón, 5 idem 
fonógrafos, 3 idem medias. 11 idem perfu-
mería. 
S May y Co.: 1 caja capas, 18 cajas ju-
guetes. 
A González Pereda: 2 cajas bohones, 1 
idem tachuelas. 
G M Maluf: 7 cajas quincalla, 13 cajas 
dulces y peines. 
Menéndez Hno.: 5 cajas ropa. Jabón y 
tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 1 caja medias, 
6 Idem tejidos. 
Toyos, Tam.argo y Co. : 1 caja pañuelos, 
63 idem tejidos. 
E Menéndez Pulido: 21 cajas tejidos. 
Inclán, Angones y Co. : 2 cajas ídem. 
F Bermudez y Co. : 15 cajas tejidos. 
f a r a g o z a r 
Xíugrtn asmático ha vivido la verdadera 
vida, vida de goces y diversiones, por-
que, el asma lo ha martirizado y lo ha 
esclazizado, dejándolo arruinado de sa-
lud. Sanahogo cura el asma en corto 
tiempo, alivia a las primeras cuchara-
das. Se vende en todas las boticas y eu 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
es cristalina y pura y sabrosa sobi-o \ 1 
porque es agua que sale del mananH,» 0-
ea y fina. "ua. rl. 
E l agua mineral natural "La Cr.f«, 
es el control de la salud, poroue ñh '" 
quienes la toman de los mil pelWo a 
agua contaminada y sucia, pelio^ns 'lel 
nur-ca se sabe lo grande que son n -<3Ue 
muchas afecciones que se sufren nn̂ 119 
sino consecuencia del agua mala 7,?, ^ 
suele beber. d ^ se 
E n todos los establecimientos hav 
mineral natural " L a Cotorra," fresca â 1,a 
y sabrosa. ^ ' 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
fElL 
V 1 ^ 
^ 1 
A G U L L Ó 
B e b i e n d o s a b r o s o 
C o n t r a 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemát icos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. Ño 
mancha ni quema o produce ara-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U . A . -
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
Eso pueden decir satisfechos, todos los 
que beben agua mineral natural "La Co-
torra," el agua sabrosa, que está libre 
de gérmenes, de suciedades y que siempre 
[Nuestra maravillosa invención ha curado 
Líos más desesperados casos. Los ruidos del 
;oído desasparecen aplicando este eficacísi-
fmo remedio. No importa de qué causa 
\ provenga sa sordera. Pida nuestra circular 
tjr testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , Oept . 104 
1401 Vaaderbilt Bldg., Nueva York. B.U.A. 
ESTADOS UNIDO 
EKPHESTIIO DE U "IIBEÜTU" 
DR. HAKDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Pagadero en veinte y cinco a ñ o s 
con el derecho de parte del Gobier-
no de redimirlo a l cabo de diez a ñ o s . 
L a e m i s i ó n s e r á de $3.000.000.000, 
m á s l a mitad del Importe de las sus-
cripciones recibidas en exceso de di-
chí. cantidad. 
E l repartimiento que corresponda 
lo h a r á el Secretario de Hacienda 
de los Estados Unidos, en Washing-
ton. 
L o s t í t u l o s son obtenibles por los 
valores nominales de $50, o m ú l t i -
ples de esa cantidad: y los Intereses 
s e r á n pagaderos los d ías 15 de Mayo 
y Noviembre. 
E s t a s Obligaciones que devengan 
i n t e r é s a l 4 por ciento anual , que-
d a r á n libres a l Impuesto normal F e -
deral de los Estados Unidos sobre 
R é d i t o s y con el privilegio de parte 
de los tenedores de poder canjearlos 
par por par por las Obligaciones de 
cualquier E m p r é s t i t o subsiguiente 
del Gobierno Federa l de mayor tipo 
de In terés que sean emitidas duran-
te el curso de la actual guerra. 
E l per íodo en que se recibirán 
suscripciones t e r m i n a r á en 27 de 
Octubre 1917. 
Preoio: 100% m á s intereses de-
vengados. 
Nos s e r á grato atender gratuita-
mente por lo que respecta a nues-
tros servicios a cualquier Orden de 
s u s c r i p c i ó n que se desee dar y l03 
s e ñ o r e s N. Gelats & Co. de la Haba-
na se han brindado a recibir tales 
ó r d e n e s de suscripciones para trans-
m i t í r n o s l a s . 
L A W E E N C E TUKJÍUEE & C0. 
N E W Y O R K , N. Y. 
C. 7.435. 8d-4 
N . G E L A T S & C o . 
J L O X I I J L R , t O O - l O S B A N Q U E A R O S H A B A N * 
v « B d e a H , . C H E O U E S d e V l A J E R O S p « f f a d o r « 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
R e c i b i m o s d e p ó r f t o s e a esta S » c c i ó a 
pagando interese* al 3 p £ « n a a l . 
T o d a j estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c o n 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p o s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c i a s s d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e f 2 a ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y r r i e d i » ^ 4 
Ü L S I O N P ^ A S T E U S 
C u r a la d e b ü i d a d en general, e » c r ó f u l a y ^ ^ ^ ^ ^ v % o C \ 0 ^ ^ 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D Ü 0 ^ 0 E N L A ü L T i M A ^ 
ASO L X X X \ OSARIO DE L A M A R I N A Octubre 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A ONCE. 
i 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
, A~ la Prensa Asociada 
I A S E B I E MUNDIAL 
í ^ u t u s ^ s m o 3 beisbolero hlerye 
^ta noche en TÍspera de la se-
a<1 nndial <iue dará comienzo mana-
ri0 S e el Chicago Americano y el 
118 f r nrk Naclonel. 
u c h 
m o i r e 
i 
31/os meteorologistas predicen 
Leño de la importancia dej gran 
d ^tecimlento deportivo del ano qae 
fl^febrará mañana ©n el Parque 
2 íoroiskey. Espérase que la bata 
d,e «n brillantez y en entuslas 
P r o b a b l e s b a t e r í a s : C i c a t t e y S c h a l k p o r 
¡ o s " m e d i a s b l a n c a s " , S c h u p p y M e C a r t y 
p o r l o s " g i g a n t e s " 
h a d e c l a r a d o q u e e s t á d i s p u e s t o va Ubrado en un diamante 
Juradores, magnates, revendedores 
/ fanát icos procedentes de las cua. 
í / ^snninas del país so han estado 
i v e * ^ 0 en Chicago desde hace 
^fos días y el actuario so ha pre-
n'irado para lo que se espera sea una 
S i i n a c i ó n dramática d8 la tempe-
rada beisbolera de 191*. 
í n cuanto respecta a la ciudad, la 
tetalTa ene se librará mañana entre 
, tintes v Medias Blancas es de 
¿Srna importancia. E s la base y 
ínpnte de una controversia sin limi-
j " ' E l próximo match ha sido dls. 
latido hato todos sus aspectos sin 
nn les 'partidarios de uno u otro 
tram hayan podido ponerse de acuer^ 
Jo sobre ningún rasgo de su resul-
<aíLo que el día de mañana aguarda 
e-t» los fanáticos y paro, los jugado-
res en est^ sentido es difícil de pre-
gítclr esta noche. 
' £ft predleclói! meteorológica T>ara 
mañana es la de un día claro y fres-
co- pero después d^ un día de chu-
bascos y de fuertes vientos, la más 
fonjpletá obscuridad reina sobro la 
cindad con tétricos nubarrones color 
jrris y vientos do Noviembre barriendo 
a trayes del firmamento y a lo largo 
de las calles de la gran ciudad. 
Ai parecer, al Presidente Comjs-
Icey no lo ha inquietado el Indiferen-
te apoyo de los meteorólogos de la 
localidad, porque confía en un peque-
fío almanaque de bolsillo que indica 
(/ne el tiempo para el juego de aper-
tura de la Serie Mundial será bueno. 
Esta pequeña información fué pro-
porcionada por el "viejo romano,, en 
c, curso de una reunión do fanáticos 
beisboleros celebrada en una de las 
oficinas del "Parque de los Medias 
Blancas'*. Durante años el Presiden-
te de los Campeones de la Liga Ame-
ricana ha puesto siempre gran con-
fianza en la certeza de su almanaque. 
En días esnecialcs como por ejemplo: 
e] día de Frank Chance, fecha en que 
fo celebró una fiesta en honor del ex 
ídolo del Club Chicago de la Liga Ka-
cional, que vino n esta ciudad como 
manager de los Yankees, el librito 
indicaba "tiempo claro y caluroso'*; 
y cnando se fijó ei día ei año pasado 
para ln, fiesta de E d . TTalsh, el ca-
lendarito fué consultado para buscar 
nna fecha en que las condiciones del 
tiempo fueran favorables al evento 
doportiTO. En este caso también el 
tiempo fué todo lo agradable que se 
podía esperar. 
Los fRuáticos esta noche están ro-
p;imlo a los dioses dei Base Hall para 
nne ei almanaque do Comiskey sea 
tan certero en su predicción mañana 
como 10 ha sido hasta ahora- porque 
ri posponer el gran acontecimiento, 
aáin por nn solo día, de la apertura 
(V la Serie Mundial, echaría por el 
sooio ios planes, programas y arre-
glos concertados, no solo nara lo-s 
desafíos sino para los millares de 
personas mantenedoras de los clubs 
rkíiles y nara los numerosos espec-
trdores—sin partido alguno-^-que han 
Tlajado centenares de millas para 
ei primer encuentro entre los 
campeones de las Ligas Mayores dê  
Oo«te y dei Este. 
De los puntos más remotos de to-
fl^s las secciones de la gran Eepn-
N'cn norteamericana, estos fanáticos 
beisboleros que ostentan ei grado 33 
en el Deporto Kaeional han llegada 
u Chicago para presenciar lo que se 
predice será la Serie Mundial más 
grande que se haya visto en muchas 
temporadas. 
Todos ios hoteles están llenos esta 
noche con visitantes y sus penas y 
fatigas no tienen comparación con 
las que han sufrido aquellos que com 
praron sus tickets a última hora.Los 
que no pudieron consegiiir sus asien-
tos en la forma ordinaria pagaron a 
los especuladores los precios que és-
tos exigieron. Kadie se ha fijado en 
la cuestión dinero. A la hora en que 
los ciudadanos se dirigían a sus ho-
gares para almorzar, ya estaban for-
madas las líneas de personas, para 
comprar tickets, en los portales del 
Parque de los lYhito Sox. 
Provistos con sillas, frazadas, me-
riendas, y otros artículos, los habi-
tantes de la ciudad y los visitadores 
empezaron a congregarse. Predomi-
naba el elemento infantil y juvenil: 
pero aquí y allí en medio de la con-
currencia siempre creciente se po-
día ver alguna mujer o anciana que 
revelaban las huellas de la larcra es-
pera- con la misma aparente indife-
rencia de sus compañeros más jóre-
nes. Los revendedores, siempre dis-
pTiestos a aprovecharse de la situa-
ción, so presentaron en la escena con 
mesftas Improvisadas de meriendas 
sandwlehs, café, cojines y tabacos en 
varias formas. L a venta fué bastante 
activa durante esas horas a medida 
fjuo se aproximaba la de la media 
noche. 
Aunque había gran confianza, pre-
dominaba entre los secuítices de los 
teams, había pocas pruebas de que 
las apuestas fuesen de las más fuer-
tes. L a mayor parte de éstas se li-
mitaban a sumas que variaban de 
$5 a $2r> y éstas casi parejas Es pro-
bable que en conjunto, el total haya 
ascendido a miiJaros de pesos; pero 
no hay constancH de ello. Los ru-
mores que corrían de un logro de 
seis a cinco sobre la organización 
local no se comprobaron, y la nor-
ma parecía ser 1?>i apuesta pareja. 
E l manager Clarence Eavríand, 
hablando del club Chicago y de sus 
juegos se manifestó confiado en su 
vlcforia, 
| "Esta serie—dijo—significa mucho 
para Chicago y no hemos escatima-
do esfuerzo ninguno para que eí 
campeonato mundial caiga en manos 
do Comiskey.' 
. Jíos damos perfecta cuenta de que 
los gigantes constituyen un gran 
team, pero las medias blancas han 
tenido que batallar durante toda la 
temporada en nuestra propia liga con 
tres o cuatro clubs de los mjs difí-
ciles de vencer. Mis hombres están 
eu buenas condiciones, bien prepa-
rados y ansiosos de hacer frente a 
los gigantes. Tres ambiciones han 
sido las mí«6, y dos de ellas se han 
realizado: la conquista del "pennat** 
de lá Liga Americana y el privilegio 
de hacer frente al Manager Me Graw 
en busca de los más altos honores 
del deporte y dar a Comiskey otro es-
tandarte de triunfo mundial. 
Por más que el manager Me (íray, 
del club de í íew York, no quiere des-
viarse de su propósito de no hacer 
a l a l u c h a 
piedlcclones ninguna respecto a la 
victoria, no ha dejado de demostrar-
se dispuesto a comentar esta serlo en 
términos generales y se ha expresa-
do de la shraiente manera: 
"Las medias blancas serán duras 
do pelear, y aunque yo, uaturalmen-
te, anticipo una batalla reñidísima, 
confío en que los gigantes se mos-
trarán más formidables de lo que 
muchos esperan. Cada uno de los 
lanzadores o pitchers de los gigan-
tes, que serán probablemente llama-
dos a trabajar en esta serle, se en-
cuentran en buenas condiciones y yo 
tengo la seguridad de que demostra-
rán que podrán mantener su terre-
no contra los bateadores del Chica-
go. Yo cuento con una espléndida 
combinación para el infield y el out-
field y si perdemos no tendremos ex-
cusas ninguna que presentar; pero 
yo he fijado mi atención y mi espe-
ranza en una terminación distinta de 
la serie y todos los players abundan 
en el mismo sentimiento.** 
Tanto el Presidente Johnson de la 
Liga Americana como el propietario 
Comiskey del club Chicago, hablaron 
en términos optimísticos sobre las 
probabilidades do las medias blan-
cas; pero ninguno de los que tienen 
íntimas relaciones con los dos teams 
quiso decir el número de los juegos 
que probablemente tendrán que lle-
varse a cabo pwa la decisión final 
do la serie. E l Presidente Tener de 
la Nacional no llegará probablemen-
te hasta mañamr,, detenido por el fa-
llecimiento de un deudo suvo en 
Pittsburg. 
E l Interés general se cojnceníra en 
la selección de los lanzadores riva-
les para el primer choque. Si bien 
ni el manaiger IlOTvland ni McGraw 
quisieron revelar su preferencia de 
batería, la opinión general de los ex-
pertos y fanáticos es que CIcott ocu-
pará el box de los White Sox y que 
los gigantes mandarán al ganadero 
Schupp a la línea de fuego. Después 
de esto parecen ser los más favore-
cidos Faber y Perrlt; pero casi sin 
excepción prevalece el deseo de que 
Cicotte y Schupp sean los que se ba,-
tan a fin de establecer la supremacía 
lanzadora entre estas dos estrellas. 
Esto sentir, sin embargo, no ejerce-
rá influencia ninguna sobre los pla-
nes do los managers y rivales, y es 
probable que ninguno de ellos haga 
una selección final mientras no vea 
a los pitchers ojorcitándose en el 
Parque de Comiskey mañ-raia por la 
tarde. 
Por lo demás, el Une up y el bat-
ting serán los mismos que desdo ha-
ce varios días se vienen anudando. 
Charles Herzog, la segunda base y 
capitán de los gigantes dijo esta no-
che que estaba apto y dispuesto pa-
ra entrar en fuego y quo él no du-
daba de su capacidad para jugar co-
mo acostumbra ©n siete juegos si es 
necesario. Bajo estas condiciones el 
orden de los bateadores para el pri-
mer desafío probablemente será co-
tno sigue: 
MEDIAS BLANCAS 
J . Collins, C F . 
Me Mullln, 8B. 
E . Collins, 2B. 
Jackson, IÍF. 
Felsch. C F . 





Burns, L F . 
Hcrzotr, 2B. 
Kauff, C F . 
ZImmermann, S3. 
Fletcher, SS. 
Eobertson, R F . 
Holke. I B . 
Me Carty, C 
Schupp, P. 
COMO QUEDARON LOS C L U B S EN 
L A L I G A NACIONAL 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
New York, Octubre 5 .—El resultado 
de la Liga Nacional en el Campeona-
to que ayer terminó fué éste: 
7 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L T > E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
(NeW Y o r k ) 
G. P. Ave. 
NEW Y O R K . 98 56 636 
F I L A D E L F I A 87 65 
SAN L U I S 82 70 
CINCINNATI 78 76 506 
CHICAGO 74 80 481 
BOSTON 72 81 





P I T T S B U R G H 51 103 331 
( V I E N E DE LA DOS.) 
M A R C A S I N D U S T R Í A L E S 
Relación de las marcas extranjeras 
cuyos depósitos han sido concedidos 
por la Secretaría de Agricultura, y de 
las marcas de fábrica y de comercio 
denegadas en esta fecha: 
Marca americana número 95,667, pa-
ra distinguir ciertas correas de trans-
misión, cuerdas y cordones, a J . B. 
Rhoads & Sons. 
Marca americana número 114,509, 
para distinguir candi, confites, confi-
turas, dulces, chocolate en polvo y en 
¡ pasta y cacao, a Hsnry Maillard 
Marca americana número 50,234, 
i para distinguir cachets de presión, a 
j hlarvey, Ilubbel Incorporated. 
Marca americana número 87.967, 
| para distinguir cristales para los ojos, 
.espejuelos y otros objetos científicos, 
a saber: cristales para los ojos, espe-
i juelos, lentes, ets., etc., a American 
Optical Company. 
Marca americana número 9.8,213, 
para distinguir arenques en latas, a 
The Sunset Packing Company. 
Marca americana número 82,145, 
para distinguir zunchos neumáticos 
parr. vehículos, a The Fisk Rubber 
Co., de Massachussets, como cesiona-
ria de The Fisk Rubber Co., de Dela-
ware. 
Marca americana número 98,909, 
para distinguir lona de aVjodón, a 
West Point Manufacturing C«. 
Marca americana número 53,359, 
para distinguir pasta para los dien-
tes, a The S.S. White Dental Mfg. Co. 
Marca americana número 68.845, 
para distinguir ciertos y determina-
dos instrumentos, máquinas y acceso-
rios dentales, a saber: máquinas y 
tornos dentales y parte de los mis-
mos, instrumentos dentales escavado-
res, cortadores, etc.. etc., a The S. S. 
White Dental Mfg. Co. 
Marca americana número 143,403. 




"Las Delicias del Carmelo", para 
distinguir pan, galletas, galleticas, 
dulces de pasta, pasteles de dulce 
dulces de crema, etc., etc., a Mamiel 
Martínesi y Martínez. 
"Hermcsa", para distinguir melo-
cotones de todas clases, a Ignacio Na-
zábal. 
"Tejano", para distinguir sombre-
ros, badanas para sombreros y gorras 
de todas clases, a Ramón López y Ca., 
S. en C. 
"Hermosa", para distinguir meloco-
tones de todas clases, a Fernández 
Trápaga y Ca.. S. en C. 
Sin titulación, para distinguir ja-
bón, polvos y esencias, a Escalante, 
Castillo y Ca. 
"Preferido", para distinguir salchi-
chón, a la sociedad anónima Lykes 
Bros. Inc. 
"Eléctrico", para dlatlnguir añil, a 
Benigno Bobes Lendián. 
B A J A DE U N CORREDOR 
Por la Secretaría de Agricultura, a 
petición del interesado, ha sido can-
celado el título de Corredor Notarlo 
Comercial de esta plaza, expedido a 
favor del señor Saturnino Barajón. 
o e: 
A©(\lAR "O f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s Q u e r 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
CIRCULARES COMERCIALES 
J . GüILLAÜME T Ca. 
Con efectos retroactivos al primero 
de Agosto pasado se constituyó en 
Santiago de Cuba una sociedad mer-
cantil regular colectiva, que girará 
bajo la razón de Guillaume y Ca. 
Esta sociedad se ha hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
su antecesor, señor Juan Guillaume. 
y so dedicará a los mismos negocios 
que ha tenido la fábrica de tabacos 
"La Bicota" y a las demás especula-
ciones de lícito comercio, siendo úni-
cos socios gerentes con el uso indis-
tintamente de la firma social, el señor 
Juan Guillaume Giralt y el señor Is i -
dro Jacas Guillaume. 
*ri( iUEL RODRIGUEZ T Ca. 
Ante el notario señor Francisco Be-
ci se ha constituido una sociedad mer-
cantil que girará en esta plaza bajo la 
razón de Miguel Rodríguez y Ca., ha-
biendo adauirido el señor Miguel Ro-
dríguez Filloy las pertenencias de la 
sociedad disuelta Cortaeta y Rodrí-
guez. 
Son gerentes con uso de la firma 
social los señores Mismel Rodríguez y 
Filloy, Manuel González y Díaz, José 
Mendlola y Echevarría y José Menes 
y Fernández. 
L a nueva sociedad se ha hecho car-
go de los créditos activos solamente, 
por no existir pasivos. 
F . GARCIA Y Ca., S. en C. 
E n la plaza de Santa Clara ha sido 
disuelta la sociedad que giraba bajo 
la denominación de A. García y Ca., 
S. en C. 
Fara sucedería, haciéndose cargo 
de todos sus créditos activos y pasi-
vos, como asimismo de la continua-
ción de todos sus negocios, se ha cons 
tituido una nueva Compañía en co-
mandita, bajo la razón de F . García y 
Ca,. S. en C. 
Son gerentes-administradores de la 
misma, con el uso. Indistintamente, de 
la firma social, los señores Manuel 
Fernández Suárez, Ramón Beláez v 
García Suárez y Francisco Fernán-
dez Suárez, y comanditarlos los seño-
res José García Fernández. Celestino, 
Amadeo y José Ramón Alvaroz Gar-
cía. 




F. C. Cienfuegos. 2a. H. 
F . C, Caibarién. la. H. 
Gibara-Holguin. la. H. 
F . C. Unidos Berpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. • . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Eiectnc S de Cuba. . 
Matadero, la, hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . • 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . • 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos 
F C. Oeste 
Cuban Central (Bref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Bref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N, Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Blanta Eléctrica Sanc-
ti Splritus. . . . . . 
Cervecera Int. (Brsf.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Bref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Tel^tono fBref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . -
Buertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Bref.) . f- .. , 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Bref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca, C. de Besca (Bref.) 
Ca. C. de Besca (Co.) 
U. H. Americana. . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Bref.) . . . 



























































































Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
Barís, 3 d|v. • . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . • 20 
E . Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p a l 
comercial . . . ° 
AZUCARES 
Azócar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. «a 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Fara Cambios: Guillermo Bonnet 
Bara intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Brivada: Oscar Fernán-
dez y Bedro A. Molino. 
Habana, Octubre 5 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presl-
dcnte_M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 5. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
L O N J A D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 5 
DE OCTUBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 30 a^9.1|2 cen-
tavos libra, según clase 
Almidón, de 7.ll4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 7.3|4 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|2 a 7.314 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17.112 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22.1j2 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavos l i-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.25 a 3.30 centavos li-
bra-
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra 
Heno, de 2.80 a 2.90 centavos libra 
Frijoles negros importados, de 
7.114 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, . . . . . 
Judías blancas, de 11.112 a 16.112 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.112 a 17 pe-
nes el saco. 
Harina de maíz, de 5.114 a 5.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca-
Jamones, de 26.1|2 a 38 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerola^ 
de 29.118 a 30 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.112 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, da 
C a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1|4 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra-
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 20.1|2 a 21 
centavos libra. 
Tocino chico, de 35.7|8 a 36.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarte/olas. de 5Í4.1I2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25.1.12 pesos. 




M O V I M I E N T O DE BUQUES 
ENTRADAS 
Octubre 5 de 1917. 
Cuba. Habana. González, efectos. 
Arroyos. Antolín del Collado, Pía 
nell, 800 sacos carbón. 
Cárdena. Juana Mercedes. Alema-
ny, 60 pipas aguardiente. 
Matanzas. María. Echavarría, las-
tre 
Canasí. Sabás. Enseñat, Idein. 
Mariel. María. Resello, 20 pipas 
aguardiente. 
Santa Cruz. Vigía. Abello, efectos. 
Idem. Pájaro del Mar. Bosch, id. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Crisálida. Alemany. 
Matanzas. María. Echevarría. 
Cabafias. J . Pilar. Alemany. 
Mariel. María, Resello. 
Santa Cruz. Vigía. Abello. 
Sierra Morena. Emilio. Cobre. 
E i s e r v i c i o d e e x t i n -
c i ó n d e i n c e n d i o s 
L I M I T E S D E L A S S E I S ESTACIONES 
E l señor Francisco Andreu, Super-
visor del Departamento de Incendios 
de la Ciudad, ha dispuesto señalar los 
límites correspondientes de cada una 
de las seis estaciones del servicio de 
incendios en que queda dividida la 
ciudad de la Habana para la atención 
más eficiente de este servicio. 
Estación Número Uno • Muralla, des-
de el mar hasta Dragones, Dragones 
hasta Zanja, Zanja hasta Infanta; In-
fanta a Carlos I I I ; Crios m hasta Be-
lascoaín; Belascoain hasta Cristina; 
Arroyo del Matadero y litoral al punto 
de partida. 
Estación Número Dos: Muralla del 
mar a Dragones; Dragones hasta Zan 
ja; Zanja hasta infanta; Infanta has-
ta el mar y siguiendo el litoral y bahía 
hasta el punto de partida. 
Estación Número Tres: Cerro: Bar-
tiendo del litoral antigua situación 
del Arroyo del Matadero hasta Cris-
tina; por Belascoain hasta Carlos I I I ; 
Carlos I I I hasta infanta; Infanta has-
ta el cruce con el Ferrocarril de Ma-
rlanao; Loma de los Jesuítas; Ferro-
carriles Unidos; costado del Cemente-
rio Bautista y cementerio chino; has-
ta el Río Almendares; Río Almenda-
res y línea imaginaria hasta la carre-
tera de Vento y línea del ferrocarril 
del Oeste; siguiendo por ésta a la ca-
lle Tamarindo, Tamarindo hasta la 
Calzada de Jesús del Monte, por ésta 
hasta Municipio o Manuel de la Cruz, 
por Municipio hasta el Río de Luyanó 
y por éste al litoral siguiendo el mis-
mo hasta el punto de partida. 
Estación Número Seis: Casa Blan-
ca: Esta Estación tiene sus límites 
dentro del radio que abarca dicho ba-
rrio perfectamente demarcado en el 
mismo. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . • 
Rep. Cuba (4 %) . • . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 








S i QF G 
F U N D A D O 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ j 2 . 9 0 « . 0 0 0 ^ 
R E S E R V A * » . . . . . $ 14.300.000.00 
A C T m ) T O T A L . • $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W.nUam & C^ear Sta.— L O N D R E S , B*nk Bul-
dln^s, Pnnces S t - y E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Correspottsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y ea todas 
1*B otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS se admiten depósitos a ta-
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para riajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N \ S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
118^-MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princial, OBRA F I A , 33. 
Adm»gi»tradCT*B: R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y , 
' A f . I N A D O C E 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E r la ¡p le s la la V . O Tercera «le 
Con Francisco , pe celebraron los sigulen-
culto, t . Úonor al Seráf i co P a t r i a r c a : 
A "as siete, celebrrt la misa de Comu-
Xú(% g e n i a l , el K. P. J u a n J n l a n a Co-
misarlo de la Orden Tercera de bau F r a n -
rifire de est-i capital. 
E J banquete e u c a r í s t i c o se vio tnuy con-
l a s nueve. . . f u l * de Preste, el V i c a -
rio de la Comunidad. II- P- F r a y M a r i -
no Amastoy. a j u d á n d o l e de Dtaco. el P ^ 
?roco de Casa Blanca. K. P. F r a y Santos 
R u i z y de S u b d l á c o n o . el R. i • » r a y 
Terrul ino Tejedor. ^ . . . , 
E l Panegtrifo de! Seraf ín de Asls^ toé 
prenunciado por e! K P; ^ 
res. Secretario del M. \ . Cabildo Cate-
¿ I parte musical fué Interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
c i ó n del R . P. A'elasco. . . . o , ™ v 
Por la tarde, se ver i f i có e Itlerno y 
devoto ejercicio del T r á n s i t o o muerte de 
San Francisco . ^ tí 
E ! s e r m ó n fné pornunejado por el K. 
' P F r a v Benito Arúa . 
L o s b e l l í s i m o s c á n t i c o s de tan conmo-
vedor ejercicio, los interpreta el coro de 
l i a Comunidad con sumo gusto a r t í s t i c o . 
C o n c l u v ó el religioso acto, d á n d o s e la 
b e n d i c i ó n a los fieles con la rel iquia del 
'• Santo, la que a c o n t i n u a c i ó n se d i ó a be-
Bar, h a e l é n d o l o el pueblo al l í congregado 
en gran n ú m e r o con profunda v e n e r a c i ó n . 
I G L E S I A D E N l E S n i A S E S O R A D E L A 
C A R I D A D 
Lp Camarera de San Franc i sco de A s í s 
de esta Tglesin. soñorftn Ana M a n a Mnu-
Une. o b s e q u i ó al Sera f ín de A s N . con Mi-
sa solemne. L a c e l e b r ó el P á r r o c o , B. 
: P . Pablo Folchs . . ' ^ . 
L a parte musical f u é dirigida^ por el 
organista del templo, maestro, senor L u i s 
G o n z á l e z Alvarez. 
Se o b s e q u i ó a los fieles con recordato-
rios. 
E L A M O R D E L O S A M O R E S 
Hemos recibido est;i i m p o r t a n t í s i m a re-
v i s t a eucar í s t i ca , la cuá l no debe faltar 
en n i n g ú n hogar c a t ó l i c o . 
Contiene el siguiente S u m a r i o : 
Rdl tor ia l . por el M. I . C a n ó n i g o , Ledo. 
Santiago G. Amigo. , . 
Secc ión Doctrinal , por el mismo autor, 
c u y a exquisita pluma todos a ü m l r a n por 
su"fecundidad. 
Precioso fotograbado, titulado L a F e 
Cr i s t iana ," representando un grupo de 
soldados franceses recibiendo la Sagrada 
C o m u n i ó n antes de sa l ir a una batalla. 
E l Sagrario, refugio seguro de las a l -
m a s ; precioso trabajo, debido a la bien 
cortada pluma del a p o s t ó l i c o P . Bernardo 
M . L o p á t e g u i , que colabora en esta her-
mosa p u b l i c a c i ó n desde que se f u n d ó y 
actualmente lo hace desde E s p a ñ a (Tolo-
s a ) . donde se encuentra. 
A l b o í a d a s Cris t ianas . Tu lgar i zadas , por 
Je^n G. d l l e -Rousse . E l P a r a í s o T e -
rrestre. 
R e l a c i ó n H i s t ó r i c a . 
S a n Pascua l en el Cerro de Nuestra 
S e ñ o r a de los Angeles, F r . A n d r é s de Oce-
r l n .Táuregui. O. F . M. 
E l Pontificado Romano, F r . Franc i sco 
Eodr í -ruez . 
A la dis t inguida s e ñ o r i t a Mercedes de 
M i r a . ( K u sus d ías . ) Hermosa produc-
c i ó n de T'n Terc iar io Franc i scano . 
L o s tres ladrones. Soneto. E n r i q u e 
Alvarez r Henao. 
E ! Canario del Ave María . P . L u i s He-
r r e r a , S. .T. Recomendamos a nuestros 
lectores esta bella roesia. 
Pedro y Pablo. E . Sienklewlex. 
F e . P o e s í a b e l l í s i m a . .1. M. Patroc i -
nio 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capite l , lo*»» >m y u t i -
l idades no repar-
t idas f &A5S,OS7.5S 
Ajotlvo en C u k a . . . . $88.739,871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abo-
n a el 8 por 100 de In terés anual 
sobra las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a C o n f e s i ó n . 
Cada n ú m e r o que sale de E l Amor do 
los Amores es míis bello, encierra mayor 
caudal de l i teranira y amenidad. 
Nosotros no titubeamos en recomendar-
la a 'nuestros lectores. 
Sobre todo a los c a t ó l i c o s en cuyos 
hogares no debe fal tar esta bella Revista. 
E L R O S A L D O M I M C V N O 
Llega a nuestras manos esta sele<-ta pu-
blicación,, que dirigen los Padres Domini-
cos del Vedado. 
Siendo el presente el mes del Rosarlo, 
ei Rosal Hominicano. a todo él viene de-
dicado. 
V.s :in n ú m e r o extraordinario do gran 
m é r i t f sobre todo para los amantes de! 
Rosario , y no se puede ser crist iano sin 
amarse e¡ Hcisario, y para amarlo, hay 
que conocerlo, pues en ot>e n ú m e r o encon-
trar;'! lo necesario para conocerlo, y co-
n o c i é n d o l o no dejará de amarlo, y go-
z á n d o s e en su rezo. 
Contiene el siguiente, sumar lo : 
Ofrecimiento.—S^nto Domingo fundador 
del R o s a r l o . — E l Rosa l Dominicano.—Ei 
S a n t í s i m o Rosario y sus ramificaciones.— 
Elogios del Rosar io .—Por la Victor ia de 
Lepanto.—Santos devotos del Rosario .— 
Gracias e indulgenc ias .—El Rosar io de la 
Selva.—Cultos del mes. 
E N H O N O R A J E S U S N A Z A R E N O 
Se celebraron Misas solemnes en su 
honor en ¡es templos de .Tesús. María y 
J o s é , y San N i c o l á s 
A s i s t i ó gran concurrencia de fieles. 
Los organistas s e ñ o r a s - T o m á s de la 
Cruz y Carlos Solano, dir igieron la parte 
musical , respectivamente. 
E n su ermita de A r r o y o Arenas. se 
verificaron solemne fiesta con motivo de 
erigirse el V í a - C r u z , por el R . P. F r a n -
ciscano .Tunn P u j a n a . O. M. F . 
L o s cuadros y cruces que s e ñ a l a n cada 
una de las catorce estaciones son una pre-
cios:! joya de arte. 
F r í g i d o el V í a - C r u z , se v e r i f i c ó esta de-
v o c i ó n . 
A las nueve se c a n t ó la Misa por vallo-
sos elementos musicales de esta capital , 
predicando t i mencionado Padre F r a n c i s -
cano. 
Kl P á r r o c o , R . P. Ronco, ha sido u n á -
nimemente felicitado por la numerosa con-
currencia que a s i s t i ó a los cultos. 
G R A N D E S F I E S T A S E N S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R T E H O N O R D E L A 
T U T E L A R 
; , oCj'DBRB 
A l amanecer repique general de cam-
pa, , s , . cuetes, voladores y chuplnazos. 
A las !) de la m a ñ a n a misa solemne con 
Ser móu . 
D I A 13 D E O C T U B R E 
A las 1 l U\ • i.i.i, repique general de cam-
panas, voladores, cohetes y chuplnazos. 
A las 7 de la noche Rosar io y gran 
Salve. 
D I A 14 D E O C T U B R E 
A l amanecer: Diana, repique general 
de campanas, voladores, chuplnazos. etc., 
etc., A las !» de la - m a ñ a n a . Misa solemne 
de Ministros con S e r m ó n , c a n t á n d o s e a su, 
t e r m i n a c i ó n un solemne responso en s u -
fragio de los s e ñ o r e s fundadores de esta 
Igles ia . A las 2 de la tarde, gran desa-
fío de pelota entre el club "Santa M a r í a " 
y otro de a Hiabana. A las 5 de la tarde, 
s a l d r á de la Iglesia P a r r o q u i a l la proce-
s i ó n con la Imagen de la S a n t í s i m a Virgen 
del Rosarlo, Patrona de esta ciudad, que 
recoi rerá el it inerario de costumbre. A l 
terminarse la p r o c e s i ó n se q u e m a r á n v i s -
tosas piezas de fuegos artificiales. 
L A C O M I S I O N . 
NOTA.—A. las 9 de la noche gran bai-
le amenizado por una reputado orquesta 
de la capital . 
P R I M E R A M I S A 
E n la Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado, ce-
l ebrará m a ñ a n a su pr imera Misa, el R. 
P. T e ó f i l o Arro jo de lu Orden de Santo 
Domingo. 
V é a s e el programa de l a fiesta en la 
Secc ión de Avisos Religiosos. E n esta Sec-
c i ó n se detallan los cultos que m a ñ a n a 
se han de celebrar en honor a Nuestra 
Señora dsl Rosario , cuya festividad cele-
bra la Iglesia en ese día . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 6 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á cousagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Síthtos Bruno, fundador de l a C a r t u j a , 
y Augusto, confesores; Casto, E m i l i o , 
Pr imo y Fel ic iano, m á r t i r e s : santas F e y 
N ú m i d a , v í r g e n e s y m á r t i r e s ; y E r ó t l d a , 
virgen. 
Santos Pr imo y Fel ic iano, cuya conme-
m o r a c i ó n celebramos hoy. fueron france-
ses de n a c i ó n y naturales de Agen. D u -
rante la c r u e l í s i m a p e r s e c u c i ó n que a 
principios del siglo I V movieron contra 
los crist ianos los emperadores Dloclesla-
uo y Maximiano. v i v í a n a la s a z ó n los 
gloriosos santos Pr imo y Fe l ic iano en d i -
cha c iudad de Agen, los cuales converti-
dos por la p r e d i c a c i ó n de San Capraslo , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n gl D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L I R I 9 9 
¡ £ 8 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a a i 
e a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . M 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n á o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
C u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s los g a s t o s y s i n l e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . $6r. 045.936.50 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a u a s t a l a f e c h a . . . " 1.779.583.82 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á e n 191S . . . . 
I m p o n t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h ipotecas . , bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o en C a j a y l o s B a n c o s 
H a b a n a , 31 de a g o s t o de 1917. 
E l C o n s e f e r o D i r e c t o r . 
C 6 7 7 S 3 0 d . - l E L I A S M I R O Y C A S A S . 
estriban tan encendidos en el amor de 
Dios que deseaban padecer la muerte por 
su respeto. Con esta idea se fueron am-
bos con grande audacia y linimp d e l a n t » 
del presidente r e p r e n d i é n d o l e su cruel-
d«cl. 
Kntonces el t irano para alcanzar v ic-
toria de ellos los trataba, algunas veces 
con caricias y afabil idad, y otras con 
amenazas, pensando de esta snertc sa l ir 
con su intento. 
Pero los invictos caba l l ero» de Jesu-
cristo de ninguna manera aflojaron de su 
santo p r o p ó s i t o . Viendo el presidente 
la constancia de los M á r t i r e s m a n d ó de-
col larlos luntameute con San Capras lo y 
la bienaventurada virgen Santa F e . 
San Pr imo y San Fel ic iano son abocra-
dos contra muchas enfermedades, especial-
mente de la jaqueca, asi es que el día 
de su fiesta se acostumbra hacer ciertas 
coronas de flores, las cuales procura la 
c o n t é miichislmo alcanzar por ha l lar en 
ellas not iblc y pronto remedio contra el 
doolr do icbeza 
F I E S T A S KI> D O M I N G O 
Mifas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
forte dé María .—Dfn S.—Corresponde i 
v i s i tar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Tesi^s, en San Fel ipe. 
" s e r m o n e s ^ 
qne se han de predicar. D . en «I 
«rundo seniestre del corrient»» a8o. en la 
Santa Igles ia Catedral . 
Octubre 21. Domingo ITI (de Minerva) . 
M . 1. S r . C . Lectoral . 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por la 'arde) 
M. I . S r . C . Magistral . 
Otcubre 2.S. P . C i r c u l a r (por la t a r 4 « ) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . Pérez E l i z a g a r a y . 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana . M. I. S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . í . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e ñ o r . 
M . I . S r . C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C ircu lar . (Por la tar-
de) . M . I S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
C a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D K A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Domlnitca üe Adviento. 
M . I . S r . C. Deftn. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
S r . Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de Advipn-
to. M I . . S . C . Lectora l . 
Habana , Jun io 25 de 1017. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n do los seVnoones 
que durante el segundo semestre del aho 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. K. R . que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. 7"!. R . . 
D r . Méndez . Arcediano. Secretario. 
j a p a r e s d ® , V 
O N E A j 
d e WARD 
A ¥ I S © 
L A U R A L D E B E L í A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s . Ter.^,. 
_ ., » ueanj-c. 
L i b r o s , S iccanoi fraf ía y Pian 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L A 
S P A N I S S L E S S O N S . 
u 
MMW!* J 
EL D I A 10 D E L A C T U A L , A L A S O C H O a. m., t e n d r á lugar en la Ig les ia do 
San N i c o l á s de B a r i , la b e n d i c i ó n del a l -
tar ' c o n t r u í d o para la V irgen de la C a -
r idad. H a b r á misa solemne con orques-
ta, estando el s e r m ó n a cargo dei elo-
cuente orador sagrado Padre A m i g ó . 
L A C A M A R E R A 
24523 9 o. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d del 
Cobre se han de celebrar en la P a r r o q u i a 
de Mouserrate. 
D í a 6 de Octubre.—A las cinco y media 
de la tarde, se i zará la bandera. 
D í a s 7, 8 y 9.—A las or-ho y media de 
la m a ñ a n a , solemne triduo rezado con 
misa de ministros, a c o m p a ñ a d a de or-
questa y voces. 
D í a 10.—-A jas siete y media, misa de 
c o m u n i ó n ; y a las 9, la solemne fiesta 
a toda orquesta y voces: el s e r m ó n es-
t a r á a cargo del M. I . C a n ó n i g o Magis tra l 
y Secretario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez . 
N O T A . — L a persona que desee hacer a l -
guna limosna para la fiesta puede enviarla 
a estn su casa. Animas , S8, bajos. 
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P E ^ Q g ' T A W l O D E L O S F O N D O S M L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra): AGUIAR, 81 y 83 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
N O V E N A A S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
D a principio el d ía 6. Todos los d í a s , 
a las ocho y cuarto, misa cantada, nove-
na y rosario con media e x p o s i c i ó n . 
E l 15, d ía de Santa Teresa , a las ocho 
y media, misa solemne y s e r m ó n a car-
go dei Rdo. P . .José Vicente, Superior de 
los Carmel i tas del Carmelo. 
E l 16 y el IT, la misma solemnidad del 
rifa anterior, predicando el 16 el Rdo . P . 
P r i o r de San Fel ipe y el 17 el Rdo . P . 
Florentino del Sagrado C o r a z ó n . 
24436 10 o 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E S F I E S T A S A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L R O S A R I O 
D í a 6.—A las 6 p. m.. d e s p u é s de los 
elerciclos del mes, se c a n t a r á solemne 
Salve. 
Domingo 7.—A las siete y media de la 
m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media, la misa solemne, 
estando encargado de cantar las Glor ias 
del Rosarlo el s e ñ o r C u r a P á r r o c o . 
A las cuatro y media p. m. s a l d r á la 
S a n t í s i m a V irgen en p r o c e s i ó n , recorriendo 
f'ñta las siguientes cal les: Tenerife hasta 
Ras tro , é s t a a Campanario . Maloja , R a y o 
a la Parroqu ia . 
L a s Camareras . C A T A L I N A P E R E Z D E 
N E O R E I R A . — J O S E F A M O N T E J O . 
25003 7 o. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, d ía S, s e r á n los cultos al glo-
rioso San J o s é ; a las ocho, misa canta-
da. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyentes. 
24365 S o. 
tw&safes en Is misma Q a l l a n o 1 3 8 — M o n t e ZOZ.- Ofio'OB B e * 
l a s o o a i n S O . - S g i d o Z . - P a s o o d e M a r t í 1 2 4 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E N H O N O R D E S A N T A E D U V I G I S 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 8, comienza su 
novena, que se rezará a las nueve y media 
de la m a ñ a n a . 
E l día 16, a las siete y media de la 
noche; solemne Salve y el d ía 17, m i é r -
coles, su gran fiesta a las nueve de la 
m a ñ a n a . 
I n v i t a n a sus devotos v d e m á s fieles, 
E L P A R R O C O y L A C A M A R E R A . 
24320 7 o. 
S T J C U R . S A . 1 . R S E N E L I M X E R J Q R 
S a n t i a g o de C u b a . 
C i e n f u e g o e . 
C á r d e n a s . 
M a t a r t z a a . 
b s n t a C l a r a . 
Winmr del R í o . 
8 a n e t l S p f r t t u s . 
Caibarién. 
S a g u a la G r a n * » . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l f u í n . 
C r u c e » , 
B a y a m e . 
C a m a g U e y . 
t;amaJ.U3nt. 
U n i ó n de R a y e » . 
B a ñ e » . 
N u e v i t a » . 
R e m e d i o » » 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a » . 
A r t e m i s a . 
Co46n. 
F a l m a 9 o r l a n o . 
M a y a r l . 
Y a g u a J a y . 
B a t a h a n t t . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d e te» 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a » 
M o r ó n y 
fiante O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
ii i • S E A D M I T E , D E S D E US P E S O E M A D K L A N T E mi"» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
" • P R E C I O . SWGUS T A M A Ñ O - — ^ C B K 
F I E S T A S O L E M N E E N L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
D I A 7.—Por la m a ñ a n a , a las siete. 
Misa de C o m u u i í u general. A las ocho y 
media, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , acto con-
tinuo la c e l e b r a c i ó n de la santa Misa so-
lemne, la que c e l e b r a r á por pr imera vez 
el R . P. F r . T e ó f i l o Arroyo . P r e d i c a r á en 
la Misa el R . P. F r . Manuel Garc ía . 
P o r la tarde, a las cuatro, d e s p u é s del 
ejercicio y de la b e n d i c i ó n se o r d e n a r á la 
p r o c e s i ó n que recorrerá var ias calles del 
Vedado. E s t a r á expuesto el S a n t í s i m o to-
do el día hasta- las cuatro. Continuamente 
h a b r á quien haga la vela a .Tesús S a c r a -
mentado. P r e s i d i r á estos cultos el E x c e -
l e n t í s i m o R e v e r e n d í s i m o • e I l u s t r í s i m o Se-
ñor Obispo de ?a Habana . 
Se invita a todos los fieles. 
N O T A . — S e suplica muy de veras la as is -
tencia y que en estos cultos y mes de la 
Virgen se r o g a r á muy especialmente por 
la p a i . 
243.".? 7 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo, 7. a las S, misa de co-
m u n i ó n ; a las !>, la solemne, con ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n . 
24228 7 o 
R u t a P r c f ^ i ^ H 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos vece s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u e r a desde $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O 1 - l A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r i l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
Vapores Correos 
ase i** 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n ^ c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
W a n u e ! O t a d u v . 
E l V a p o r : 
opez C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a ó© 
O c t u b r e , p a r a 
f u o r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a e a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n de P u e r t o R » e o , 
S a n t a C r u z d « T e n e r i f e , 
C á d J i j 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e r i c i u p ú b l i c a 
D e s p a c h o de b l l l e t u : D e 8 a 10 y 
i n e d i a de l a m a ñ a n a y d© 12 a 4 de !a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d « b e r á e w í a r a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de ^ m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a . C u r a e a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e i P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r -
do en C u r a e a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o exped ido ikw e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e a de to tr iar *1 b i -
l l e t e d e p a a a j * . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o » p a s a j e r o R d e b e r á n e s c r i b i r *o-
b r e t o d o « í los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
bu n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , con 
t o d a » s u s l e t r a s y c o n la m i r o r c l a r i -
dad . 
L a C o m p a f i f a n o a d m i t i r * b u l t o a l -
jruno d e e q u í p a l e o u e nr, l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i -
do d* s u d u e ñ o - a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de dee t lno . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , ? 2 , altor*. T e l . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y « es ta 
E m p r e s a , e v i t a n n o q u e sea c o n d u c i d a 
l ú e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
» e ^ , o u e U a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes . s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s** h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antev d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lov c o n o -
c imien tos por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
a l m u d i e m á ¿ c a r g a q u e l a q u e e í b u -
D E P A R T A M E N T O D £ F L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 : Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o -
c imiento q u e el D e p a r t a m e n t o d e R e » 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o rAlo, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e par1! 
que ¡a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l b u q u a 
qut e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o sena* 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n él m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-ita l a s tres de l a t a r d e , a c u r a ho* 
: a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; W 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ü e -
« u e a i m u e l l e síp e l c o n o c i m i e n t o se-
Jo. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n , , 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a 4e C o b a . 
NA SE5f GRITA, AMKRICAVaT 
ha sirio por algruims años" n V ^ ^ ' í : 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N te^taineutnrlas, ileclnratorias <ie here-
deros, divisiones de herencias, donde qule-
ra oiip sf eucnentron los bienes. T r a i g a n 
\ . .rrontob Notarla de L á m a r . O l i -
dos . 16 alto*.. 
212: 
AV I S O : L E Y D E L T I M B R E : A L O S que quieran evitarse disgustos y gran-
des desembolsas les ofrezco mis servicios 
para colocarlos dentro de la I>ey del T i m -
bre en los a r t í c u l o s 59 y 01 de su Re-
glamento. Agencia de V. Barba . B a r a t i -
llo. 3. T e l é f o n o A-6209. Apartado 612. 
2"W> 7 o 
16 
U i ' Ú D E S E G U R I D A D 
A S t e s e m o s en n u e s -
t r a b á v e d a c o a s t r u í -
J a c o a todos los a d o -
l a s í o t m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i e c a s , 
j í o c u m e n t e s j p r e n d o ^ b a j o l a p r » * 
p í a c o s t o (Ha de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , bA» 
m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
nena 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n cr . e s -
i r a b ó r e d a c o a s t r o f » 
d a c o n t o d o s I e s a á o » 
i a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r T a l a r e s d e t o d a / c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de l e s to-
t e r c i a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoo 
lo s de ta l l e s q u e se d e s e e n . 
y 
B A N Q U E R O S 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e a u t o m ó v i l e s p a r -
t i c u l a r e s 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Senado-
res, Representantes. Consejeros y Conce-
jales del Ayuntamiento, que habiendo el 
Honorable s e ñ o r Presidente de la K e p ú -
blica suspendido el acuerdo ndmero 424. 
tomado por la Cámara Municipal el día 
2S de Mayo ú l t i m o , por el cual se con-
c e d i ó a dichos funcionarios ei disfrute 
de la rebaja concedida a los s e ñ o r e s m é -
dicos, s e ñ a l á n d o l e s la cuota de cinco pe-
sos, m á s lo d e l ' Consejo P r o r l n c i a l , por 
el jnitomfivil de su propiedad y uso; esta 
A l c a l d í a ha resuelto conceder un plazo 
de treinta d í a s , que e m p e z a r á a contarso 
desde la publicacirtn dei presente edicto, 
para que los citados funcionarios que es-
t é n disfrutando de l a rebaja concedida en 
aquel acuerdo, concurran a satisfacer la 
diferencia que les resulta entre la suma 
pagada por razón de dicho acuerdo j la 
que deben satisfacer s e ^ ú n la tari fa con-
tenida en el a r t í c u l o 7o. del Reglamento 
de T r á f i c o . E l pago de dicha diferencia 
p o d r á n realizarlo los Interesados desde el 
día 5 del actual hasta el 3 del entrante 
Noviembre, en las horas comprendidas en-
tre las 8 y 11 de la m a ñ a n a , en la casa 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , por Mer-
caderes, taqui l la n ú m e r o 8; apercibidos 
de que transcurr ido ei citado plazo, el 
que no lo verifique i n c u r r i r á en las pe-
nalidades s e ñ a l a d a s en la L e y de I m -
puestos Municipales y en la T a r i f a v i -
gente. 
Habana , Octubre 2 de 1017. 
(f.) M. Varona , 
Alcalde Municipal . 
C 7460 r>d-5 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i u -
A C A D E M I A D E C O M E R C I O m 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s í l d 
M o n t e . ) 61 
M a r q u é s d e la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
E n esta Academia de Comercio n 
obliga a los estudiantes a matrlcuiarsp0n*e 
tiempo determinado para adquirir el m 
tuio 4e Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiepl etí 
mencionado t í t u l o cuando el alumno n 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia ,ííT 
muestre, mediante examen, ser acreed 
a él . or 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual 
constante; la teór ica , colectiva y tres v r 
ees por semana. L a s clases se dan rt» = 
a 11 a. m. y de 1 a 3i/2 p. m. 6 8 
L n s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen irt 
quir ir estos conocimientos, los del ifli, 
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ln«" 
cr lb irse en cualquiera de las horas inrr 
cadas, seguras de hal lar en este Centro ii 
orden y la moral m á s exigentes. 
Só lo se admiten tercio-pupilos 
C 6571 ln lo. g 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases nocturnas de i n g l é s . Teneduría . A'e-
e t n o g r a f í a , de 7 a 9 p. m. Taquigrafía 
los Lunes , Miérco l e s y Viernes, de i) « 
10 p. m. H a y clases de i n g l é s particula-
res por el d ía , en la Academi;) y a doini 
cilio. San Miguel, G(i, bajos. T e l é f o n o M-1267" 
Direc tor : Pedro E . L lopart . Despacho"dg 
1 a 3 p. m. L o s S á b a d o s y Domingos-
de 12 a 2 p. m. 
23024 U o 
í 
T \ O C T O K T E R N A N I í E Z . M A T E M A T I C A S 
J L / F í s i c a . Q u í m i c a y d e m á s asignaturas 
del Bachi l lerato. Garantizo é x i t o . Campa-
nario, 120, bajos. 
7 o 
ALGERTÍA, G E O M E T R I A , TRIGONO^ m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas , 121, altos. 
22060 8 o 
Q E S O W I T A P R O F E S O R A D E P I A N O , SE 
k J ofrec- a dar clases en su casa y a 
domicilio. A r a m b u r o , ' 23, letra A. Telefo-
no A-?237. 
23817 M n 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , C O X M U C H A experiencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
Instrutrc ión . Idiomas, Mús ica , etc. P r e -
cios moderados. Inmejorables referencias. 
S e ñ o r a viuda de Trueba . Apartado 815. 
24357 9 o. 
PR O F E S O R A D E C A L I S T E N ! A , S E S O -Ilcita en el Colegio "Ma. L u i s a Dolz." 
Consulado, Í12. 
24231 7 o 
S E C B E T A K I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civi les y Mi-
l i t a r e s . — S E G U N D A C O N V O C A T O K I A . — 
Habana , 4 de Octubre de 1017.—Hasta las 
tres de la tarde del d ía 25 del corriente 
se rec ib i rán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para la "Cons-
t r u c c i ó n de un edificio para residencia 
y funcionamiento de ambos Cuerpos Co-
leglsladores." A la hora y d ía expresa-
dos serán abiertas y l e í d a s las proposi-
ciones presentadas. E n el Negociado de 
Construcciones Civi les y Mil i tares se fa-
c i l i t a r á n a qtiienes lo soliciten informes 
e Impresos. E . M a r t í n e z . Ingeniero Jefe. 
C 7486. 6d-C 
E m p r e s a s m o r c a u n i ' 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del mes de Octubre, a , 
las cinco y media p. m., se rezará el ¡ 
Santo Rosario, con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
23343 m ^ 1 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s í m 
C a o f l á n Z A R A G O Z . A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Ñ A , 
g i ; o n Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u ^ i i e e » 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o p a s a j í r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d© b í l ) « ^ s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de 1* m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde . 
T o d o p a s a i r r o r j o b e r á e s t a r * bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
P R E C I O S P A S A J E S 
O r o Am<'T-Vnno. 
P r i m e r a C L A S E $243 .00 
S e g u n d a C L A S E . . . . "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E \ T E . . . "183.00 
T E R C E R A " 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
bre todos los b u l t o s de s u o q u i p a i e . 
su n o m b r e y p n ^ t o de d e s t i n o , c o n 
( o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c 'a-
r í d a / i . 
W C o n s i g n a t a r i o ; 
K . O I A D C T , 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n n , d u p l i c a d o 
p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 188 e x p e d i d o e n 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e t e a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de d o s c i e n t o s 
p e s o s . 7 a s . $200.00 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70.00 . . . . 70.00 
C e r t i f i c a d o No. 12.863 
e x p e d i d o e n 13 de 
A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$80.00 80.00 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893. 
e x p e d i d o e n 8 d e N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.00 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n que s e p u -
b l i q u e en q u i n c e n ú m e r o s de u n p e -
r i ó d i c o d i a r i o de e s t a C a p i t a l , e n e l 
c o n c e p t o de q u e t r a n s c u r r i d o s t r e s 
d í a s de l ú l t i m o a n u n c i o s i n q u e s e h u -
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se e x p e -
d i r á n l o s d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , q u e -
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917. 
E l P r e s i d e n t e do l a C o m i s i ó n L l -
q u i d n d o r a : ( f . ) J T A ^ í A R G Ü E L L E S , 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 12 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se euseüa 
conta'ailidad empleando procedimientos más 
modernos y p r ñ c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar ila 
día . D irec tor : A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Telefono A-6074. 
24341 ^ 31 o 
"•"OVEN", E X T R A N J E R O , C O M P E T E N T E , 
fj desea dar clasos 011 H a b a n a y -Veda-
do, de Italiano, i n g l é s , a l e m á n , francés, 
m a t e m á t i c a , nafltica, etc., o solfeo a ambo» 
sexos. D ir ig i r se a K . F . Apartado 94. 
23870 7 o 
AC A D E M I A I>E C O R T E T C O N E E C -e ión . sistema A c m é , e n s e ñ a n z a rápida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases noctnrnns. 
Calzada de D u y a n ó . 76. T e l é f o n o 1-2597. 
22753 15 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 22."'(, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D K L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las famil ias por sn 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se recihen alumnas part iculares 
para las clases de Mús ica , Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, c o n f e c c i ó n , c o r s é s , sombreros y bor-
dados en m á q u i n a . Clases diarias y a l -
ternas, se va a domici l io; se admiten I n -
ternas. Ciases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo. D irec tora : F e l i p a P . de P a v ó n ; se 
prepara para el t í t u l o . H a b a n a , 65, entre 
O'Rei l ly y San J u a n de Dios. 
24085 31 o. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. . al mes. Cía-
sns particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ;,Desea usted 
aprender pronto* t bien el idioma incU's? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
K O B E R T T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo !a lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día 'en esta K e p ü b l i c a . 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
22509 13 a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r r u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c e m e r c i o e Instituto. 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s venta-
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a a . , , 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i í i J d d ^ s p a r a f a m i l i a s 
ca.a.̂ 0. 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r correo . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 ln 2 • 
E N S E Ñ A N Z A 
( S . A t r G T J S T I J í E * S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
IPo t q u é e n r í a u s t e d bus h i j o s a l í í o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e que r e c i -
b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a l l á b a n a ! ^ P o d r a n 
a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c l e n a u d a m c n t e c o m o a q u í e n l a I I a l > a ° j 
f E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n 
tii logo, t e l é f o n o A - S 8 7 4 . 
E l obje to de e s t e p l a n t e l d e e d u c a r a n no se c i r c u n s c r i b e *J1**] 
t r a r l a I n t e l i g e n c i a dp l o s a l n m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s " ^ " ^ 
f l e o » f d o m i n i o c o m p l e t o d e l I d i o m a I n g l é s , s ino que t i e n d e B t o ¿ a S 
m a r s n c o r a s ó n , s u s c o s t u m b r e s j c a r j l c t e r , a r m o n i z a n d o c o n ^ 
e s a s T e n t a j a s , l a s d e l c o n r e n l e n t e d e s a r r o l l o del o r g a n i s m o . P o r ^ 
q u e se r e f i e r e a l a e d n e a e l ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s n e ^ 
q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e r a d a j s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con l a s ^ 
g e n d a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p o c l a í e m p e ñ o e 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s de 7 a 9 a n o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , ^ ^ J " 1 * ^ 
d r l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 do S e p t i e m b r e . £ 1 i d i o m a o i l c l n i 
C o l e g i o es e l i n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
r A x n r n ia.vi^ 
D i r e c t o r . 
7 mAiH 
T E l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P P T A O O 1 0 5 6 -
1 
' 1«AAAT 
D 1 A K 1 Ü ü t 1 A M A R I N A O c t o b r e 6 de 1 9 1 7 . 
- DE UNIVERSIDAD AME-
^.BOEESOBA. ^g.ete de práctica, 
P rlc»118'^ « domicilio en matemáticas, 
5rece f ^ f r n A. P - dragones. OT. al-
«cica y ^ 23S1S 
^ r T ^ e c n i v e r s i d a d ame-
FlBOEESO»-^ dnses a domicilio, la . r i canV3za>n inglés o español. Tam-r 2a. eD.8ê ?s francés e inglés. San Mco-
hito id101113 
F A E M A C E A S Y 
p E O G U E W A S 
«T-TSTES, LOBAÑILEOS T D E -
LrElAS, «^r„g pueden curárselos los mé» ^ rmos' sin el menor dolor, no mi»*03 f fnd^es ni auedúndoles señal al-
^ ^ u c l é n d o s e i e novísimos "Par-
guna: « a m a ñ e " . Besultados 100 por 
fbecitos y i ^ 8 una caja con lo necesa-
ÍOO de los c"Vse un tnmor, lo remite por 
^¿^0 de dnco^pesos, la dro-
correo, « ' f o n o Sarrá. Entre otros_ cu-
bería Jo^o^bana citaremos a la señora 
« A m m o Presas, domiciliado en 
del 101 moderno, bajos y al se-
Co?9Joasé Jordán- Trocadero' ,3- 2 n 
U B R O S E 
I M P R E S O ^ ! 
24389 
A LOS MAESTROS 
^i/^ni nara las Escuelas, 
M S f ^ í : 50.00 
Diar!« de CaUfl¿acbn $0.40 
^ ^ i c f y^enguaje. por Blvas $o ^ 
0rt^?/Manuel por Torre y Gfl- _ Trabajo iianuei, v 0̂ g0 
r "vñs^ñíln^a ' de la" Geografía en 
^as^Bscuelas, por el doctor Fer- ^ 
^ Á * ™ d e l - D W . por Ke- ^ 
J l e entrada de l¿s maestros en 
las Escuelas f"-
GUTIERREZ Y CA. 
Monte, 87 y 89. Habana 
4d-3 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO L E A N T E 
Obra científlca-Iltesraria qu* deben 
leer todos los amantes del Babel-
De renta en todas las librerías 
y el autor, Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
MARINA, 54, A L T O S ; Y AMISTAD, 9%. altos. Se alquilan en módico precio 
loa altos de estas dos casas. Las Heves 
de la primera en la misma y las de la , 
segunda *en la bodega, esquina a Animas, ¡ 
Informan : Banco Nacional de Cuba. Cuar- i 
to 500. 5o. Piso. 
242C0 11 o 
SE A L Q U I L A A FAMILLV D E GUSTO UN hermoso chalet, de esquina, con ga-raje, en la Víbora, Beparto Mendoza, en 
la calle Santa Catalina J A- f*^' 
Informes: Industria, 71. Teléfono A-C81. 
24324 a 0 -
El Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a »ua depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417 
PR O P I E T A R I O S : SE N E C E S I T A CASA, planta baja, con 4 6 5 habitaciones, am-
plia, como para una industria; ha de ser 
en el barrio de los Sitios o de Belascoaín 
a Aramburo y de Concordlá a Carlos I I I . 
Informes: Teléfono F-1324. 
24276 11 © 
SE A L Q U I L A L A CASA NEPTUNO, NU-mero 115, frente a Perseverancia, casa 
amplia, con sala, recibidor, comedor, seis 
grandes habitaciones ,2 servicios, llaves en 
la misma, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24203 " t o 
REINA, 48, ESQUINA A MANRIQUE. S E alquila locai de planta baja, propio 
para uno o dos establecimientos, según 
convenga; se desea un giro que no sea mo-
lesto para los altos. Para informes el por-
tero de la misma. 
24310 9 o. 
MA L E C O N , 56, CENTRO D E L PASEO, lindo piso alto, sala, comedor, alcoba, 
cocina de gas, baño y elevador, casa nue-
va ; espléndida vista del Océano. 
24317 7 o 
EL E G A N T E S Y MODERNOS ALTOS D E Malecón, 306, entre Escobar y Gervasio, 
con terraza, entrada independiente. Precio: 
$68. Informan: Salur 2-B. Teléfono I-10S5. 
24314 7 o. 
SE A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD, Academia o industria unos altos; ade-
más de dos salones para el negocio tiene 
para familia cuatro cuartos con entrada 
Independiente con dos cocinas y servicio 
situados en San Nicolás cerca de Beina. 
Informan en Beina, 30, bajos. 
24328 11 o. 
820, CASA NUEVA, P O R T A L , SALA, comedor, 2 cuartos, cocina, patio, sa-nidad. Santana, 11-B, esquina Guasabacoa. 
Tómese tranvía Luyanó, bajándose Luya-
nó esquina Guasabacoa. 
24157 6 0 -
LUYANO: SE A L Q U I L A L A CASA L U -vanó, 144. L a llave la tiene el maes-
tro de la obra de al lado. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto 500. uo.^i iso. 
23509 ' 0 
SE A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Benta $17. Propietario: Señor Calzada. 
Prado. 101. 
23777 10 ^ 
AVISO IMPORTANTE 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
máquinas a piso. Informan: Bnna 105, 
esquina Villanueva, Jesús del Monte. 
23417 9 0 
V A R I O S 
DE S E O A L Q U I L A R O COMPRAR CA-sita con terreno, cercada, para ga-llinas, muy cerca de la Habana. Dirigirse 
"Gallinas." DIABIO D E L A MABINA. 
24138 10 0 . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N SANTIA-go de las Vegas y también se vende si hay comprador, calle 16. esquina a o, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar: está cerca del .parade-
ro del tren. Informan en la misma. Ca-
lle 4, número 7. Manuel Canto. 
23907 7 0 
P a r a a l m a c é n se desea arrendar por 
uno o m á s a ñ o s una casa grande, aun-
que sea antigua y no es té en muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da en el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, L u z y el litoral. 
Dirigirse a l T e l . F - 1 2 3 2 ; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 H o. 
SE ALQUILA 
241884 1 n 
CUSA XLUSTIlAX>A,r«Tleta qu* «dita el 
Br.Z.VllltT«r<l* has* X0 aBoo,publi-
ca PIZZaS SS MUSICA,»leurln«»,V«r**o 
Cuento*,Cairloaturas,Sotas Orifica» i 
!J1 Aeata recibirla 0RATI8,*Tl«a al A* 
9279,0 al Apartado 2380,Habana,al 3r 
Jefe del Departas:anto de Propaganda 
«ue »• SU afcc.B.B. IJ03B M. LARA. ' 
T ¡VLONE8 D E RECESOS P A R A A L Q U I -leres de casas y habitaciones, car-tas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vacias, impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo, 80, 
• librería. Compramos toda clase de libros. 
241D5 6 o 
SUPLICO A L QUE S E HAYA ENCON-trado una cartera, circulación de má-
quina y título chauffeur, lo entregue en 
San José, 99, garaje. No hago caso de-
nnos pesos que tenía, que le gratificaré 
de contra. 
24176 6 o 
A y O F E C I 
OFTEBTA E S P E C I A L . 81 U S T E D D E -sea una buena fotografía con una pre-
ciosa ampliación, vaya a la antigua casa 
americana de Prado, 119 y allí por solo 
ochenta centavos ee le darán los sábados, 
domingos y lunes, seis postales y una 
Unda ampliación; no lo deja para mañana, 
vaya hoy mismo y allí verá toda clase 
de trabajos artísticos a muy reducido 
precio. Prado, 119. * 
25012 0 O. 
O' R E I L L T , 56. SE BORDAN T R A J E S E N sutache y seda, se hacen por medidas 
en 24 horas batas de 2 y 4 pesos. 
24074 B o 
"LA PERFECCION" 
Taller de carpinter ía m e c á n i c a en 
general 
D E 
ANTONIO M E N D E Z P A R A D A 
KoFe llace car?o de cualquiel clase de tra-oajo por difícil que sea. Especialidad en 
juntiñas, mostradores, barandas y bufe-
os para oficina. 
k i n̂ planos 7 prempnestos tanto para 
vio î<lad eonio para el campo. Merced, 
^ Habana. 
E l amplio y cómodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles, 
acera de la brisa y de la sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrería y para 
Informes: San Pedro, 6, casa de Herre-
ra. 24124 10 o 
H A B i T A C I O N E S 






Nicolás, 71, entre 
Rafael y San José 
San 
5 n 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S C O piso principal( de O'Reilly, 116, frente 
Albear, 4 cuartos, sala,1 comedor, gas, elec-
tricidad, doble servicio, etc. L a llave ne 
los hitos. Informes: Sol, 19. Teléfono 
A-4979. 24109 6 o 
SE A L Q U I L A , PRADO, 77-A, BAJOS; sala, antesala, comedor, quince cuar-
tos, dos bafios, cuatro Inodoros^ dos ba-
ños criados, dos patios, acabada pintar. 
Informes: portero; dueflo fn altos. 
24137 6 o 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquilan una habitación, con mue-
bles, muy hermosa, para 1 6 2 caballeros 
de moralidad o matrimonio sin niños; ,y 
se solicita un socio para una habitación 
con muebles y que traiga referencias; el 
que está se responde por él; la casa es 
muy tranquila; agua bastante. 
24429 9 o 






S O H I G 1 E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s l 
% 5 -00 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G B f i Z A L E Z , 
íAGUIAR 126. H a b a n a 
R E M I T A N S 5 I J o T 1 ? Sil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases: canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQUIAK, 126. HABANA. 
S u b s c r í b a s e a l : 
DIARIO OE LA MARINA 
SE SOLIOITA. E N INDUSTRIA, 133, tma criada, para limpiar un cuarto y 
coser. Sueldo quince pesos. 
24487 s 9 o 
CA L L E K , 102, VEDADO. SE S O L I C I -ta un criado de mano, práctico en 
limpieza y con recomendación de las casas 
en que haya trabajado. 
24273 7 o 
^ C O C I N E R A S 
jGran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE sea fian y cariñosa, para un ntfio de 
18 meses. Ha de traer buenos informes. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Informan: 
Lagueruela casi esquina a Estrada Palma. 
Familia de Herrera. 
• 244S2 Oo 
SE S O L I C I T A PARA UN NISÍO D E T R E S años una manejadora, de mediana 
edad, del país, que tenga referencias. Suel-
do $15 y ropa limpia. Prado, 33, bajos. 
24434 9 0 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sea blanca, para nn matrimonio, en 
la calle 5a., número 78, entre Paseo y 2a., 
en el Vedado. Sueldo §20. 
24470 9 0 
C O L I CITO COCINERA, CON O SIN CA-
pitaí, para hacerse cargo de una co-
cina de casa de comercio; el dueño es 
solo, sin familia. Informes: Manrique y 
San José, bodega, por disolución de so-
cios. 24472 9 0 
T I N A COCINERA PARA CASA D E COR-
yj ta familia; se paga buen sueldo. \ illa 
Campa. Línea, esquina a D. Vedado. 
25010 9 o. 
SE N E C E S I T A N UNA CRIADA, PARA comedor y una manejadora, que sepan 
su obligación, en Prado, 68, moderno. Suel-
do 20 pesos. 
24443 9 o 
EN ZANJA, 128-E, ALTOS D E L ALMA- i cén de J . Rodríguez, se solicita nua 
buena crida de mano que sea formal. Buen i 
sueldo y ropa limpia; no importa que sea 
de mediana edad. 
25008 9 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA NO tiene que hacer la compra. Sueldo:: ¡>>lu. 
Informan: Compostela y Paula, bodega. 
24351 8 0-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. F O R -mal, para cocinar para dos personas 
y ayudar algo a los quehaceres de la 
casa. Progreso, número 1, último piso. 
24397 ° 0 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir y que 
traiga referencias. Sueldo: $20. Belascoaín, 
28, altos; entre San Rafael y San Mi-
guel. 
24521 9 a . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSC^ lar,, para criada de manos, buen sueldo 
y ropa limpia. Vedado, caite 6, entre 21 v 
23, la casa más cerca de 21. 
EN ANIMAS, 61. SE S O L I C I T A UNA Co-cinera que además haga la limpieza. 
Es casa de matrimonio solo, bueluo: ¡fib. 
24408 8 0-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que haga la limpieza de casa 
chica y duerma en el acomodo. Buen 
sueldo. Calle 2, número 210, Vedado. Te-
léfono F-5074. 
24288 7 0 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA, CON referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser; buen trato y buen sueldo. Cerro, 
563. Teléfono A-3069. 
24515 15 o. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comidé^, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios cenvencionaies. 
T e l é f o n o A-2998. 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquila un hermoso departamento, 
balcón a la calle, en la misma una ha-
bitación, precios módicos. 
24491 10 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, PA-ra una corta familia. Se prefieren al-
tos, ha de tener sala, saleta, tres cuartos 
y ' lo demás que le corresponde; ha de 
ser desde Chacón a la calle de Acosta y 
desde Zulueta a Compostela. Se dan bue-
nas garantías. Informan: Monte, 2-A. Pre-
guntar por la señora Tames. 
24166 « o 
GRAN NEGOCIO 
Se arrienda con contrato largo 
unos manantiales con agua exce-
lente, analizada y muy acredita-
dos. Tienen buena venta diaria en 
la Habana y carros para su con-
ducción. Es un gran negocio y se 
necesita muy poco dinero para el 
mismo. J . Prieto. Apartado 57. 
Guasabacoa. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION P E -quefia, con b a l c ó n y electricidad. Vi-
llegas, 87, esquina a Amargura. 
24507 9 o. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABIÍA-ciones, en los modernos altos Neptuno, 
48. Propias para oficina o empleado». 
Informarán: Teléfono A-3631. 
24520 9 o. 
DE P A R T A M E N T O ALTO, F R E S C O , CON luz e independiente a caballeros de mo-
ralidad ; no hay Inquilinos. Compostela, 
número 205. 
24490 9 o. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Roy nú-
mero 15, bajo la misma direccióá desde 
hace 32 años. Comidas sin horas- fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por Tartos Consulados. 
24384 12 o 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS grnndes, en la casa de Santa Clara ca-
si esquina a San Ignacio. Informan en 
la bodega. 
24367 12 o. 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
H O T E L " F O B Í A -
Este hermoso y ant igüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con batios y de* 
más servicios privados; todas las ha* 
bitacinnes tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, iozqnm ^ K a r r á t , 
ofr^re precie* mótíicc* 3 ias familias 
•ríarlcT como en sus otn^s casas Ho-
'.ei Quieta Avenida y Prado, 101, 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la plasta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
24128 6 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA CON horno grande, en punto céntrico de es-
ta ciudad. Informarán en Galiano 95, al-
tos; ;de 12 a 2. 
24204 6 oO 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS LOS BA-jos de la moderna y espaciosa casa, 
Blanco, 30. Gran sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan en 
A, número 1, esquina a 3a. Vedado. Telé-
fono F-5193. 
24202 10 o. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L . PROPIO PA-ra establecimiento, en el edificio de la 
Calzada del Monte esquina a Castillo. In-
forma: Joaquín Boada, Fábrica de Jabón 
"La Purísima," Luyanó. 
5d-3 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E POCO A L -quiler, muy céntrico, propio para in-
dustria o«,coinercio. Aguila, 143. 
23877 ^ 7 o 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L . PARA garaje. San Rafael, número 154. Dan 
razón por Soledad, accesoria: y Teléfo-
no 1-1721. 
23893 7 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Compostela, número 207; 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio $40.000. L a llave en los altos. 
CoSOO 6 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Animas, 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. Teléfono M-1002. 
23967 80 o. 
GARAJE IDEAL, CON REJA DE H I K -rro-tijera, techo de cristal, llave en 
mano, se alquila para un automóvil par-
ticular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta. Informan: altos. 
,23693 7 o 
Agredo Fornari Trevisani y Cía. 
fo,?"11^0». Elaboración de proyectos de 
eSlrni clase8 de construcciones, -ron sus 
D t ^ .8 y Presupuestos correspondientes. 
tnprn Aone? íacultativaa. Amargura, nú-
7 o 
Í j ACION CANUT. PROFESORA 
de i^,masaJe eléctrico de cara y desarrollo 
A-50fio senoa' va a domicilio. Teléfono 
o080- 22350 11 o 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
^^MQXjILA LA CASA CONCORDIA, 
partos uQ sala« hermosa saleta, cinco 
^más To 1uldo8' buena cocina, baño y 
^ndri- .a "ave en el 128, barbería. Im-
í.n%Uo « zada de Jesús del Monte, 516, 
Víbora ' 05 Milagros y Santa Catalina. 
r ^ - - - . 9 o 
M?J:iíA E x CALLE COMERCIAL 
* Escobar Neptuno, 144, casi esquina 
^blecirn^ . Planta baja. E n $80, para 
, ePtnno Í̂ S10 0 Particular. Dan razón: 
24359 * 
—— 8j>. 
alma(SnIiA r X LOCAL BIEN PARA 
ft1* Pared Con pi90 de cemento y faja 
^Infornrn„Poí. TOedio de contrato o sin 
^43esman: Baratillo, 9, Valentín. 
.r~rr 8 o. 
T > K O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I L A R 
1 un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. tn: 
C 7102 in 22 s 
/-< RAN L O C A L . S E ALQUILA. E N N E P -
VJT tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
SE A L Q U I L A N , E N AGUIAR, 110, A L -tos, casa moderna, hermosas habita-
ciones para oficinas u hombres solos. 
24272 r o 
CASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
ques y teatros, se exigen referencias y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
24168 6 o 
HOTEL - "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiteo la casa: 
Muralla, IS1/̂ » esquina a Habiüa. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, MUY fresca, casa particular, con buen ser-
vicio sanitario, en Villegas, 113, 2o. niso 
24142 e o 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctri-
ca; vale 20 pesos, es amplia y en casa 
bien puesta, solo se alquila a hombres 
solos. Informan: Compostela, 42, sastrería. 
24191 io o 
SE A L Q U I L A UNA O DOS HABITACIO-nes independientes, claras, frescas, luz 
eléctrica y gran terraza ai fondo, a per-
SMias de Aoralldad, en casa de familia 
seria y sin niños. Monte, 358, altos de la 
tienda E l Palacio de la Moda. No hay 
cartel. 
MZOO 6 o. 
LOCAL I N D E P E N D I E N T E . APROPOSI-to para oficina, comisionista, sastre o 
familia. Se alquila en precio razonable. 
Villegas, 68, entre Obrapía y Lamparilla. 
24219 6 o. 
POR ONCE PESOS ^ 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa ei panorama más bello de la Ha-
bana. . 23719 12 o 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
GRAN CASA F R E S C A Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias baños de agua caliente 
y fría. Villegas, 58. 
23526 6 o. 
VEDADO 
C^E ALQUILAN DOS HERMOSOS DE-
O parlamentos acabados de fabricar, con 
instalación eléctrica a la moderna, cocina 
de gas Instalada .servicios santarios, jar-
dín, entrada independiente. Calle Séptima, 
entre 18 y 20, Villa Marina, Vedado. 
24349 10 o. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN AMPLIO departamer to, con servicios indepen-
dientes. Informan en la misn- . Calle F nú-
mero 18. Vedado. 
24342 8 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, con especialidad para servir a la me-
sa; ha de dormir en la casa y traer refe-
rencias. Informan: San Joaquín, 20. 
C-7515 4d. 6. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Pasaje Hupman número 4, en-
tre Valle y San José. 
24492 9 o. 
EN P R I N C I P E D E ASTURIAS NUMERO 1, se solicita una criada blanca, que 
sea cariñosa con los niños. Buen trato 
y buen sueldo. 
P-124 9 o 
E N INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E S O L I -cita una, criada que sea aseada. 
24338 8 o 
MA L E C O N , 75, ALTOS, SE. S O L I C I T A una criada de mano, blanca o de co-
lor.- 24345 8 o 
COCINERA, BLANCA, S E N E C E S I T A , que sepa el oficio y trabaje a la es-
pañoia y criolla, sea formal y aseada, buen 
sueldo. San Miguel, 210-B, altos. 
24287 7 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para un matrimonio solo; que ten-
ga referencias y duerma en la colocación. 
Sueldo: 20 pesos mensuales. San Rafael, 
61, altos. 
24323 ' 0-
SE S O L I C I T A . P A R A . MATANZAS, UNA cocinera, sueldo $20 y ropa limpia, so-
lo para un matrimonio; y una criada de 
mano, para la Habana, sueldo $15 y ro-
pa limpia, no Importa que sean blanca o 
de color. Manrique, 129. 
24129 6 o 
SO L I C I T O BUENA COCINERA, QUE haga limpieza, .duerma en la coloca-
ción y tenga referencias, buen sueldo. L a -
gunas. 95, antiguo. 
24169 6 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
es la única casa de esa acera. Sueldo 20 
pesos y los viajes. 
2418? 6 o 
PARA C NUMERO 10, VEDADO S E quiere una criada de mano con refe- / 
rencias. 
24371 8o . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. Cerro, 741. 
24390 8 o 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, E N -tre Neptuno y San Miguel, se desea 
una criada, peninsular. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. Para tratar: de 7 a 10 p. m. 
o de 7 a 9 a. m. 
24385 8 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para Marianao. Sueldo $17 y ro-
pa Mmpia. Informan en San Miguel, 36. 
24304 . 8 o 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS, UNA cocinera y una criada de mano, que 
sepa coser a mano y a máquina. Santo Suá-
rez y Gómez. Jesús del Monte, chalet. 
23796 8 o 
"'VARIOS 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE entienda algo de costura y de vestir 
señoras. Sueldo $20 y ropa limpia. Maria-
nao. Teléfono 7091. 
24399 8 o 
SE . S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
L , número 150, entre 15 y 17, Vedado. 
24379 8 o 
SE SOLÍCITA PARA NISO D E MESES una buena manejadora, peninsular, que 
tenga recomendaciones. 21, esquina a 4, 
Vedado Teléfono F-1574. 
24409 8 o. 
EN PRADÓ, 43. SE S O L I C I T A UNA criada de mano y una manejadora, que 
sean formales. 
24250 7 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para servir a un matrimo-
nio sin niños. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle H , 
número 124, entre 13 y 15. 
24281 7 o 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, D E 10 a 12 años, para el cuidado de un ni-
ño de 2 años, calle Habana, número 125, 
altos. 24251 13 o 
DE MEDIANA EDAD, S E S O L I C I T A una criada, para corta familia | Ha do 
traer referencias y saber coser. Se pagan 
viajes. 25, número 283, altos, entre D y 
E , Vedado. 
24277 7 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Cerro, 434, de mediana edad 
y que sepa algo de costura; buen sueldo. 
24300 7 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, SIN pretensiones, para todos los trabajos 
de la casa. Aguila, 156, altos. 
24322 7 o. 
PARA AYUDAR A LOS Q U E H A C E R E S de una casa de corta familia, sin ni-
ños, se necesita una muchacha joven, dó-
cil y trabajadora. Se paga un sueldo bue-
no, en relación con el trabajo. San Mi-
guel, 73, altosl A-7619. 
24140 6 o 
"\TEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E 
V moralidad, se alquilan departamentos 
y • habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
HABITACION A L T A , ESPACIOSA, C L \ -ra y fresca, se alquila en $18. Otra en 
$15 y una baja en $15. E l Cosmopolita, 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
24218 6 0. 
UN MATRIMONIO D E S E A A L Q U I L A R una habitación con muebles o sin 
ellos; muy ventilada, en Compostela 119 
altos. 
24223 • . 0 o. 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA, E N E L Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. Avisar: 
calle 2. número 123. Teléfono F-4451. 
24380 14 o 
" O A R T E A L T A D E L VEDADO. S E A L -
JL quila una casa, con portal, sala y dos 
cuartos, con sus servicios. Informan: Fe-
rretería L a Perla, 17 y D. Teléfono F-1826. 
24398 8 t> 
VEDADO 
Se alquila, calle 2 , esquina 5a . , una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar , propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
cada departamento; espaciosa, fresca 
y buen vecindario; tiene jardines y ga-
raje . Informan: calle 5a . , n ú m e r o 80, 
altos. 
24006 7 o 
SE A L Q U I L A UN CUARTO FRESCO" para hombres, solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad. Industria, 121 altos 
entre San Rafael y San Mleuel ' ' 
24059 9 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E l , PRADO " Prado. 65 esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
31 o 
I P E R S O N A S D E 
| í G N O R A D O P A R A D E R O 
T>ARA UN ASUNTO Q L E L E S R E P O B -
X ta interés, se solicita aj. señor José Saez 
y a su cíiñado Hermenegildo Calbó. 7a., 
68, altos, por Bafios, Vedado. Teléfono 
F-1293. 24483 9_o 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E la señora Rosa Cadaya Carnero, na-
tural de Freanes Cástrelo de Miño, par-
tido de Ribadavia, Orense, España; la so-
licita su primo hermano Antonio Cada-
va, que vive en la fonda y posada "La 
Paloma," de José González y Hermano. 
Santa Clara, número 16, Habana. 
240S¡0 7 0 
DE S E O SABER E L PARADERO D E MI hermano Alfonso Cárdenas, su hermana 
Hipólita Cárdenas. Calzada de Luyanó, 
249. Habana. . 
24108 , 6 0 
CÍE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
k̂ r 14 ó 15 años, para manejar un niño 
y hacer la limpieza de una casa pequeña. 
Habana, número 1, bajos. 
24142 „ 6 o 
EN 23, E N T R E A Y B, VEDADO, A C E -ra impar, casa próxima a B, se so-
licita criada de comedor, que tenga bue-
nas referencias. 
_ 24163 6 o 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO QUE ayude en cocina, buen sueldo a quien 
sepa cumplir; no se presente sin referen-
cias. Oates, Obrapía, 65, altos. Segundo 
piso. 
24302 6 o. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E CO-lor para los cuartos, que tenga bue-
nas recomendaciones de las casáis donde 
ha servido, que sea muy limpia, traba-
jadora y que envenda algo de costura. Se 
da buen sueldo. Vedado, calle G, esquina 
a 19. número 175. 
24206 6 o. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, CA-riñosa, para un niño, de conciencia, muy dispuesta y formal. SueMo:: $22, ro-
pa limpia y uniforme. Malecón, esquina 
a Lealtad, "altos. 
• 24212 6 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 14 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de un matrimonio en Co^ppostela, 
119. altos. 
24222 6 o. 
l ^ e o n í i í í ^ w ^ LOCAL. PROPIO PA-
, ^ fea Vmi°nist!l?' depósito u otro nego-
l & ^ f e ^ : - la misma se al-
10 o 
SE A L Q U I L A POR DOS O T R E S M E -ses. con o sin muebles, la casa Lí-
nea, 122, Vedado. Informarán: Samá. 21, 
Marianao. Teléfono 7036. 
24303 7 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SAN NICOLAS. 8-A. J E S V S D E L MON-te. Se alquila, en $30. Informan: Te-
léfono A-01S0. 
8 o 
E n Oficios, 33 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24003 , n 0 
AVISO: S E D E S E A SABER E L PARA-dero del «eñor Claud/) Muifio, natu-
ral de España, I'ontevedrfi; ha trabajado 
últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su dirección a Obrapía, 
número 75 o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su'hijo Isaac Muifio. 
24020 H o 
CA P I T O L I O . PRADO, 113. HABITA C l o -nes amplias, amuebladas con o sin 
fisistencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla inglés y fran-
cés. 23831 J3 0 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privade* en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
teios de verano. 
SE D E S E A SABER D E MARIA T E R E -
sa Fonts, es urgente; que se dirija a 
la calle 15, • número 612, entre 24 y 26. 
Vedado. 24063 9 o 
Se solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y Ca lzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero $25; dos criadas para habitaciones, 
$20 'cada una, y diez trabajadores para 
almacenes. Habana, 114. 
I 24524 0 0-
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, llceuciaa para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntfftniento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
24457 10 o 
ENCUADERNACION. SE S O L I C I T A UN operario y un aprendiz en San Mi-
guel, 54. 
24432 11 o 
FARMACIA: S E S O L I C I T A UN S E -gundo dependiente, en San José y Ger-
vasio. 24426 9 o 
SE S O L I C I T A UN UjENEDOR D E L i -bros, práctico en el giro de quincalla 
y experto corresponsal mecanógrafo. Di-
rigirse personalmente a Obispo, 85. So 
exigen referencias. 
24455 9 O 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S , QUE D i s -pongan de todo su tiempo para poder 
atender el cargo que se les confía; se 
les da comisión y bonos No se presente 
si no puede dar fiauza. Informan: Man-
zana de Gómez, 303. 
24456 9 o 
C*E SOLICITAN MUCHACHAS, QUE S E -
O pan coser a máquina, prefiriéndolas 
si saben manejar máquinas para hacer 
medias y calcetines; y jóvenes para 
aprender a manejar máquinas de una fá-
brica de tejidos. Se les enseña y paga 
jornal: Compañía Industrial "Mignon," 
calle de Fránquiz entre Benjumeda y Des-
agüe. 24465 9 o 
y 1 1 1 mnmmi ••imiiiih|||hii¡,||||i| | ' J I j m m r ; 
DOS EMPLEADOS 
.SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilldadí conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualiquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
ise ofrecen camas y bastidores de nierro. 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos da 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
24316 18 o 
SEÑOR, AMERICANO, ESTABLECIDA en la Habana, solicita señora o seño-
rita, joven, educada, que sepa perfecta-
mente inglés, para Secretarla de la ofi-
cina. Trabajo de 2 a 6. Buena remunera-
ción, si es muy fina y honorable. Mr, 
Bich. Box, 1627. Havaua. 
24352 8 o. 
SE N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S y medias oficialas de sombreros, pa-
ra la Maison Rose, Prado, 100, bajos. Se 
pagan buenos sueldos. 
24246 7 o 
SOLICITO SOCIO COCINERO, PARA casa de comidas y tren de cantinas, 
con $100; es gran negocio. Informes: Zan-
ja y Manrique, cafe Suizo; tratar con el 
dueño. 24261 7 o 
EN V I L L E G A S , 97, A L T O S , SE S O L I -citan aprendizas adelantadas de mo-
dista. 24301 7 o 
/CRIADO Oí MUCHACHO DE MAS DF 
18 años, que sepa ir en bicicleta, a, 
necesita en la antigua casa de J . Va, 
llés. San Rafael e Industria. 
24305 7 o 
SE S O L I C I T A UN JOVENCITO PARA L A limpieza Üel gabinete dental d Salud, 
2-A, entre Gallauo y Rayo. 
24315 7 o. 
SE S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, que entienda de ayudante 
de herrero. Se le pagan de $40 . a $¡50 
mensuales. Informan: Hospitai, 52, altos; 
de 6 a 8 de la tarde. 
24316 7 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , E S P A S O L . de 18 a 20 años que sea fuerte y co-
nocedor de las calles de la Habana para 
repartir en carretilla de mano. Informan 
en Revillagigedo, 57. 
24330 7 o. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, PA-ra fregar frascos y utensilios de un 
Laboratorio; y un mensajero. Amargura, 
número 50 y 61. 
24230 7 o 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA PARA ayudante de carpeta, que sea compe-
tente y entienda algo de correspondencia, 
debiendo síaber escribir en maquinilla. 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Arabas pueden di-
rigirse por correo, a F . Gutiérrez, Fábri-
ca, 2 y 3, expresando nacionalidad, estado y 
referencias. Si no son competentes y no 
pueden aportar buenas referencias, no de-
ben molestarse. 
24311 11 o 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, con conocimiento de inglés. E . 
W. Griffith y Co. Monte, 305. 
24144 6 o 
SE S O L I C I T A C A R P I N T E R O E B A N I S T A y aprendices del mismo; se da buen 
sueldo. Suárez 82, informan, bodega E l 
Cuco. 
24217 6 o. 
A T E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO, con 
JT̂ L. poco dinero, para una buena frutería, 
situada en una esquina céntrica, mucho 
tráfico, deja 200 pesos libres mensuales. In-
forman : Belascoaín y Salud, café, vidrie-
ra de tabacos; de 9 a 12. 
24263 7 o 
Se solicita taquígrafo mecanógra-
fo inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldp: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
24200 6 o 
AVISO: E N JESUS D E L MONTE, 189, se solicita un socio con $100, para 
administrar una oficina de agencia, se le 
responde de $00 a $70 mensuales; con poco 
trabajo* no dando este resultado se le 
dobla su capital en el primer mes; lo 
mismo se vende. 
2Í147 6 o 
C 7491 Ind 6 o 
Necesitamos 2 electricistas, $125. 
Provincia Camagüey. También un 
ayudante de cocina, para fonda. 
Provincia de Matanzas, $22, y 
viajes pagos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 |/2, altos. Agen-
c i a s e n a . 
C 7502 3d-6 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PARA un negocio que trabajando deja seis pe-
sos diarios. Informes: Monte, 123, café; 
cantinero; de 8 a 10. 
24516 9 o. 
PERSONA E X T R A N J E R A , F I N A Y educada, desea encontrar casa fina pa-
ra enseñar niños- o para acompañar una 
señora. 
24493 9 o. 
AVISO 
Solicito un socio formal y trabajador, que 
disponga de $1.500 pesos para darle socie-
dad en el mejor kiosco de frutas de la 
Habana; está abierto toda la noche; es ne-
gocio seguro de buen porvenir. Informan 
en Belascoaín y Salud, café, vidriera de 
tabacos; de 9 a 4. 
24522 9 o. 
EBANISTAS 
Se admiten a jornal, piezas y a sueldo, bien 
renumerados. CaUe 17, número 252, entre 
Bafios y F . Vedado. Teléfono F-104S. 
24528 13 o. 
E N CUBA, 97, CHAQUETONERIA, SE i solicitan operarios y aprendices. 
24386 £ o 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A UN POR-tero, español, de mediana edad. Amis-
tad, ei-A. 
24194 6 o 
SE S O L I C I T A V I A J A N T E D E VINOS y licores, pára trabajar las provincias 
de Matanzas y Santa Clara. Dirigirse por 
escrito al apartado 1767. Inútil ofrecerse 
sin conocer perfectamente estas provincias 
y sin garantías. 
24244 7 o 
AT E N C I O N : SE S O L I C I T A UN SOCIO con pequeño capital, para un gran 
negocio. Informan en Teniente Rey, nú-
mero 76; a todas horas. Valentín. 
24211 6 o. 
CH A U F F E U R . S E S O L I C I T A , PARA UN camión de reparto. Calle Santa Ana, 
entre Rosa Enríquez y Cueto. Fábrica de 
Baúles. Luyanó. 
24121 6 o 
LA B E R T I N I , F A B R I C A D E CALZA-do. Apartado 413. Solicita un viajante 
para Camagüey, Cuba. 
24135 10 o 
Se solicitan taquígrafos y alumnos 
para aprender el sistema nuevo y 
rápido de taquigrafía del Profesor 
Otto Schultz. Este sistema, que es 
completo y bien explicado, es una 
modificación científica del sistema 
Pitman, y es la única y verdadera 
adaptación a la lengua castellana. 
Se enseña el curso completo por 
medio de la correspondencia, $25, 
pagadero mensualmente. Profesor 
Otto L. Schultz, Key West. Flo-
rida, U. S. S. 
C 7387 8d-3 
"\ T O N S E R R A T E . 89, Z A P A T E R I A , SE 
iTX solicita un operario zapatero de se-
ñora. 24332 8 o 
J E C E S I T O UN HOMBRE, QUE SEA muy 
práctico en siembras de hortalizas, 
que sea ^abajador, que tenga buenas re-
ferencla8% que no le guste el majaceo. Di-
rigirse a T. Ruenes, Finca Majana. San 
Miguel de Casanovia. 
24361 8 o. 
| S E N E C E S I T A N i 
EM 
-TVfALECON, 75, ALTOS, S E S O L I C I T A 
ITJL un criado, blanco o de color, que 
tenga buenas referencias. 
24346 8 o 
SE SOLICITAN UN CRIADO D E MA-nos para casa de huéspedes, que sea entendido y activo; sueldo $25; una coci-
nera para la misma, blanca o de color, 
y una manejador para cuidar una niña 
de nn año. Prado, 113, altos. 
24221 6 o. 
Q E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
mano, que sea fino y esté muy prác-
tico en e] servicio d* comedor. Es para 
primero. Se paga buen sueldo. Calzada 
esquina 4. Vedado, entrada por 4. 
24307 7 o 
SE S O L I C I T A UNA AMA D E L L A V E S , que sea una personal formal y muy se-
ria, para una casa de respetable famlüa; 
ha de tener muy buenas referencias. Buen 
sueldo y excelente trato. Informes: Consu-
lado número 55. 
24333 8 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA A Y U -dante de chauffeur que sea trabajador. 
E n la calle J esquina a 15, Vedado. 
2,4337 8 o. 
MUCHACHO: S O L I C I T O UNO QUE SEA formal y trabajador para tienda de 
sombreros. Neptuno, 33. 
• C- 8 o. 
SE S O L I C I T A UN S E R E N O CON B U E -
nas referencias. Informan: Mercaderes, 
12: de 8 a 11 a. m. 
C. 8 o. 
CK1AÜA3 DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN NEPTUNO. 309, MODERNO. SE So-licita una criada, para el trabajo de 
una casa pequeña. Sueldo §15 y ropa 
limpia. 24469 9 o 
¿ C u á l es el per iód ico qn« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O I>E L A MARI-
NA- :—: 
Necesitamos dependiente almacén 
ferretería para el campo, $25, ca-
sa y comida, cuatro peones para 
trabajos de ingenio, $2 diarios. In-
formes: The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio. Agencia seria. 
C-7485 3d. 5. 
SE N E C E S I T A P E O N D E J A R D I N , QUE sirva también como ayudante de chau-
ffeur. Informan: bodega San Nicolás y 
Concordia. 
24123 10 o 
DOY CASA, COMIDA Y OCHO PESOS, a hombre solo, que friegue bien sue-
los : buenas referencias. Malecón, 56, bajos. 
24155 6 o 
SO L I C I T A S E MUCHACHO FORMAL Y despejado, para mandadero de oficina. 
Enséñasele. Morro, número 5. Teléfono 
A-9476. 
24056 9 o 
LAVANDERA, URGENTE 
Se solicita una, que sea buena, buen suel-
do y buen trato. Más informes: calle 17, 
número 336, esquina A, Vedado. 
23094 6 o 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
IVlecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE» máticas. En un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no titulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. _ 
C 6203 ln 21 a 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS, SE So-licitan en toda la República, negocio productivo. Cincuenta pesos semanales. E n -
víe 15 sellos rojos para muestras Lxport 
Agency. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 23S9O-01 9 * 
OIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 1917. ASO 1YXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
C E D E S E A C O L O C A S C X A J O V E N , P E -
K_> n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora , de u n solo 
c h i q u i t o , sabe repasar ropa , l leva t i e m -
po en e l p a í s y t iene q u i e n l a reco-
m i e n d e ; no admi t e t a r je tas . I n f o r m a n en 
Damas , 61. Pref tere Vedado o J e s ú s del 
Mon te . 24476 9 o 
DE S E A X C O L O C A R S E B O S M C C H A -chas, as tur ianas , pa ra l i m p i e z a de h a -
bi tac iones y coser; t iene buenas recomen-
daciones. Belascoaln . esquina a F i g u r a s , 
a i l a d o ' d e l a bodega. 
24258 ' 0 
Decano de los de la ááa. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei e«tablo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
XTJÍA JOVEN", r E X r N ' S ü E A R , D E S E A ; colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora de u n n i ñ o o pa ra l i m p i a r cuar-
tos. T iene referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
s idor , 29. 
24514 9 0-
UN A J O V E N , P E N I N S U 1 A K D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o de c u a r t o s ; t iene qu ien 
la ga ran t i ce . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 04, 
a l tos . 
24500 9 o-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para aprender t o d o l o concerniente a 
toda clase de a u t o m ó v i l e s , no hay m á s 
que una Escuela, la de M r . 
Pa ra obtener su t í t u l o r á p i d a m e n t e , 
sin exponerse a ser estafado y a l 
fracaso hay que ver a M r . 
K E L L Y 
Usted a p r e n d e r á el mecanismo y ma-
nejo de a u t o m ó v i l e s del ú l t i m o t i -
po 1917, en la Escuela de M r . 
E l ú n i c o verdadero maes t ro profes io-
nal establecido y dedicado exc lus iva-
mente a la e n s e ñ a n z a es M r . 
K E L L Y 
P o t cons iguiente venga hoy m i s m o a 
la Escuela o p ida p o r correo u n Pros-
pecto I l u s t r a d o , g r a t i s , a M r . 
K E L L Y 
Y a h o r r a r á d ine ro y t i empo , porque es 
la ú n i c a cas:t que ofrece g a r a n t í a . H a y 
m á s de 3.000 Chauffeura en l a Re-
p ú b l i c a ¡le Cuba que han a p r e n d i -
do c o n M r . 
K E L L Y 
SAN LAZARO, NUMERO 249 
Fren t e a l P a r q u e Maceo. Habana . 
T T ' X L A P E L C Q I E R I A E L M O D E L O SE 
Ü J so l i c i t an aprendices . A g u i l a , 115. T e l é -
fono A-3651. 
240SS 9 o. 
AV I S O : D E S E O H A C E R N E G O C I O con hacendado o C o m p a ñ í a Azucarera , 
para levantar Colon ia cuento con a l g ú n 
recurso y con 50 ó 100 f a m i l i a s que me 
s ipnen. M I d i r e c c i ó n : M . F o r t e . H o t e l " T u -
n e r í a s " Monser ra te , 91. T e l é f o n o A-3648. 
23330 7 o 
"AG: Í C I A S DE COLOCACIONES" 
«r mtwmaammm—mummBmmnatmmmBam 
VILLAVERDE Y CA. 
O^eilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros, cr iados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores, r e p a r t i d o -
reo, aprendices, etc., que sepan au o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y acredi tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a t o -
dos los pueblos de la I s l a y t raba jadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD" 
Cent ro General de Colocaciones. Referen-
cias, i n fo rmac iones y encargos, de A l e -
j a n d r o J i m é n e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. 
Se f a c i l i t a n pa ra la C a p i t a l y el campo, 
c r iados , cocineras, c r ianderas , manejado-
ras, por teros , j a r d i n e r o s , t r aba jadores y 
toda clase de dependencia. 'Sota.: No se 
c o n t e s t a r á car ta que no venga acompa-
ñ a d a de ve in te centavos en sellos de co-
r reo . 23997 31 o 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' K e l l l y , 9%. a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda, ea-
t ab lec lmien to , o cr iados , camareros, de-
pendientes, ayudantes , aprendices que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise" a l te-
l é f o n o de esta ac red i tada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de l a I s l a . M i -
gue l Ta r ra so . Jefe del depar tamento de 
colocaciones. 
c T a n sid-io. 
O E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , P E -
!o n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o ; quiere 
casa de m o r a l i d a d ; es m o r a l . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , 3, c u a r t o 41 . 
UN A B U E N A C R I A D A , CON I N M E J O -rables referencias y sabiendo c u m p l i r 
con su deber, se ofrece, pa ra casa de f a -
m i l i a f i n a , para la l imp ieza de h a b i t a -
ciones y coser. I n f o r m a n : Belascoaln , 
h a b i t a c i ó n , 44, a l tos . 
2414S 6 0 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n en 
Reina , 65, esquina a San N i c o l á s , bodega-
T e l é f o n o A-S310. 
2-«21 8 0. 
XT N A J O V E N , D E L P A I S . D E S E A CO-J locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de hab i t ac iones y pa ra z u r c i r ; 
p re f i e re en el Vedado. Sueldo $20. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Corra les , 93. 
24178 6 0 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U C Í V D A , desea colocarse pa ra cor te y cos tu ra 
en casa p a r t i c u l a r . Cor t a po r f i g u r í n . T i e -
ne referencias. T e l é f o n o F-1281. 
24134 10 0 
244»T 9 o. 
i 
S E O F R E C E 
CRIADAS DE MANO 
,.II.L1^AN£JAD0RAS 
T ^ s e T c o l o c a r s e T ^ ^ S ^ ? ^ ^ 
manejadora y una buena c r iada p a r a 
habi tac iones . T i e n e n buenas referencias v 
T e l é T o n 0 ; 0 1 0 ! ^ 6 1 1 0 8 de $20- Habana ' ^ 
24525 ' 9 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d y con 
f a m i l i a - es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : L e a l t a d , 
123 24383 8 o 
n i ? C O L O C A R S E U N A J O V E N , Pe" 
- L / n in su la r , de cr .ada de m a n o ¿ ha-
b i t a c iones ; t iene recomendaciones. I n f o í -
N n 1R/nnHEur,era?za. 00' t a l I e r de l avado N o se a d m i t e n ta r je tas 
24440 . a 
9 o 
TUVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , acos" 
^ c^r!láfa eS-el de c r i a d a d e ^ l : 
re fe rencHs T ^ f ^ 0 m*t*™°™. T i ene 
q u i n a b a R a y o E s t r e l I a . 32, es-
24428 
9 o 
JO V E N E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se ele mane jadora o c r i ada de ma-
no. I n f o r m a n : Habana , 59. 
24283 7 0 
CO S T U R E R A , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d ; no 
t iene inconvenien te en l i m p i a r una h a b i -
t a c i ó n y ves t i r la s e ñ o r a . I n f o r m a n : San 
J o s é , 119, l e t ra D : no se coloca menos 
de $20. T iene buenos i n f o r m e s de d o n -
de ha serv ido . 
24189 6 o 
U' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 'co locarse de c r i ada de mano, en una 
casa de m o r a l i d a d ; gana buen sueldo, si 
no no se coloca; s i us ted desea saber de 
el la l l a m e a l T e l é f o n o A-3439. San M i g u e l , 
n ú m e r o 44. _ 
24388 8 0 
. CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A C I O N , J O V E N , E S P A -ñ o l a con cua t ro a ñ o s en e l p a í s , de mane jadora o c r i a d a de m a n o es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s , s e g ú n puede demos-
t r a r l o . I n f o r m a n : cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 
1 1 ; l e t r a C. 
24382 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 'colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Vives , 136, en t re F i -
guras y C á r d e n a s . 
24396 8 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -sular , pa ra mane jado ra o de camare-r a pa ra ho te l . I n f o r m a n en l a f onda Las 
Cua t ro Naciones. San Pedro , 20. 
24405 8 0-
O E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A 
¡O» de mediana edad,' p a r a c r i a d a de ma-
no e s p a ñ o l a y t iene q u i e n la recomiende. 
I n f o r m a n , en Zapa ta n ú m e r o 17, esquina 
a Basa r ra te . 
24370 8 0-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, para 
cor ta f a m i l i a o mane j a r u n n i ñ o , es ca-
r i ñ o s a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no va a l campo. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 41, 
a l tos . 24242 7 o 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N h i j o s , de cr iados o cosa a n á l o g a , acos-
t u m b r a d o s a l campo. Son j ó v e n e s . Se pre-
f iere el campo. H o t e i Cuba. H a b i t a c i ó n , 8. 
24237 ^ o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : cal le Enna , 131, Je-
s ú s dei Mon te , f r en te a " L a B e n é f i c a . " 
24289 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; quie-
re casa f o r m a l , no qu i e r e m u c h a ca l l e ; t i e -
ne q u i e n responda p o r e l la . I n f o r m a n : San 
I g n a c i o , 82, tercer p i so . 
24267 7 o 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A f l , D E -sea colocarse de c r i a d a de mano, sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i ene qu ien 
responda por e l la . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 14, p o r San I g n a c i o . 
24306 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , para c r i a d a de mano , sabe 
su o b l i g a c i ó n ; t iene recomendaciones. Be-
lascoaln, 613, l e t r a F . 
24259 7 o 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o de 
cocinera, para una**corta ' f a m i l i a . No duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San L á -
zaro, 251. 
24130 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de c r i ada de mano , cose en m á -
q u i n a y a mano, gana buen sueldo y no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; no ta r je tas . Pe-
fialver, n ú m e r o 68, b a j o s ; t iene buena re-
c o m e n d a c i ó n . 
24116 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar , de c r i ada de m a n o o camarera . 
Es de mediana edad, no t iene v i s i t a s a 
la pue r t a , sabe b i en su o b l i g a c i ó n , ga-
na buen sueldo. V i a j e s pagos. San N i -
c o l á s . 208. 
24141 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con 8"» o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , n ú m e r o 
70, a n t i g u o . 
24182 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, pen insu la r , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y es l i m p i a , t i ene q u i e n la re-
comiende. I n f o r m a n en Cienfuegos, n ú -
mero 3. 24162 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; l leva poco t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m e s en 22, en t re 17 y 19, Vedado. 
24152 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N I S A , D E 13 a 14 a ñ o s , p a r a c r i a d a de mano. 
I n f o r m e s : v i v e s , 97, F l o r a G a r c í a . 
24185 6 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A una c o l o c a c i ó n , de mane j ado ra o pa-
ra una co r t a f a m i l i a ; t i ene qu ien res-
ponda p o r e l la . B e m a z a , 48, Ser. p iso . 
24149 6 o 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i ada de mano , p a r a co r ta f a m i l i a . D i -
r í j a n s e a L i n e a , n ú m e r o 19, Vedado . No 
recibe ta r je tas . 
24146 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s n l a r , de c r i a d a de m a n o o camare-
ra, e? p r á c t i c a en e i p a í s y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n in fo rmes 
en Corrales , 46, a l tos . 
24192 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r ; l leva t i e m p o en el p a í s ; t i e -
ne buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de $20; l o m i s m o dde c r iada 
que de mane jadora . Composte la , 21.' 
24213 6 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o para 
m a t r i m o n i o so lo ; t iene referencias. I n f o r -
m a n : Corra les , 4. 
24198 6 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-lor , p a r a hab i t a c iones ; ha de saber 
coser y ser l i m p i a ; se ex igen r e f e r e n í i a s . 
Sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . Prado, 
77-A, a l t o s ; d e s p u é s de las 10. 
24471 9 o 
XT N A C U B A N A , D E S E A C O L O C A R S E , E N J casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de ha-
bi tac iones . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 20. 
24463 ' 9 o 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de mo-
r a l i d a d , pa ra las hab i tac iones . Sabe coser 
a m a n o y a m á q u i n a . J e s ú s M a r í a , 85, 
Q n t í ern n a i g u o . 
24415 9 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra l i m p i a r habi tac iones . 
I n f o r m a n : Vedado, ca l le I , n ú m e r o 35. 
24347 8 o 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse pa ra cua r tos y repasar. I n f o r -
m a r á n : Mercaderes, 39, p r i n c i p a l . 
24374 • 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pen insu la r , para c r i ada do 
cua r to o mane jadora . I n f o r m a n en Chu-
r ruca . n ú m e r o 3o, Cer ro . 
24310 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , para a y u d a r a la l i m p i e z a de cor ta 
f a m i l i a o para es tab lec imien to . I n f o r m e s : 
F i g u r a s , 18. 
24481 9 o 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , se ofrece p o r a ho t e l o par -
t cu l a r , con buen sueldo, pa ra l a c i u d a d o 
campo. E n g l i s h spoken, con referencias . 
M a l o j a , 53. T e l é f o n o A-3090. 
24423 s o. 
CRIANDERAS 
XT N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-j locarse de c r i ado de mano . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referencias 
de las mi smas casas donde ha serv ido . 
Pa ra i n f o r m e s : Cuarteles , 4r'. 
24362 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V 3 N , D E c r i ado de m a n o ; t iene referencias de 
las casas donde ha t r a b a j a d o ; no se co-
loca menos de 25 ó 30 pesos. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-497o. 
24378 9 o 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R SE O F R E C E c r i ado de mano , f i n o y p r á c t i c o en el 
se rv ic io de comedor y con referencias de 
f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s donde ha pres tado 
sus servicios . Pa ra m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A-4441. 
25413 8 o. 
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N J O -ven, pen insu la r , de c r i ado do mano 
y repostero, con tuienas referencias y 
acos tumbrado a l se rv ic io f i n o , sabe p l a n -
char ropa de cabal lero , de todas clases. 
I n f o r m a r á n : calle 13, en t re 6 y 8, t a l l e r 
de lavado. T e l é f o n o F-1S49. Desea ganar 
buen sueldo. 
24113 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O po r t e ro , edad 39 a ñ o s , e s p a ñ o l ; t i ene 
q u i e n le d é buenos i n f o r m e s en las casa 
que ha t r aba j ado , menos de 35 pesos o 
30 y l avado de ropa , no se coloca. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-2620. 
24207 6 o. 
C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O C I N A R A la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 3; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o . 13. D a re-
ferencias . 24435 9 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de mediana edad. Sale pa ra Ingen io . 
Ten iendo t r a b a j o su m a r i d o aunque sea 
de mane jadora . Calle A g u i l a , 266. T e l é f f o -
no A-0232. 
24344 8 O. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera o c r i ada de ma-
nos. T iene buenas referencias. Pa ra m á s 
i n f o r m e s - d i r i r g i r s e a Zequei ra . 107 1|2, 
T e l é f o n o A-1765. No i m p o r t a s a l i r pa ra 
fuera . T a m b i é n pa ra mane jadora . 
24392 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , solo pa ra l a c o c i n a ; desea 
co r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d : va a l Ve -
dado p a g á n d o l e pasajes. Pa ra i n f o r m e s : 
Sol . 92. 
24418 8 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . C O C I N A A la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; se ofre-
ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; t iene referencias 
y duerme en l a c o l o c a c i ó n . Corra les , 86, 
H a b a n a . 
24412 8 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , sabe coc inar a la e s p a ñ o l a , duer-
me fuera de la c o l o c a c i ó n y no a d m i t e 
t a r je tas . I n f o r m a n : M a r i n a , n ú m e r o 5. San 
L á z a r o . 24295 7 o 
QE D E S E A N C O L O C A R DOS S E Í Í O R A S , 
£ 5 pen insu la res ; una de coc ine r a : coci -
na a l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , y l a o t r a 
pa ra coser y a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
I n f o r m a n en A g u i l a , 116-B. 
24270 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, en casa de comercio o p a r t i -
cu la r , e l sueldo m í n i m o 20 pesos. I n f o r -
m a n en A g u i l a , n ú m e r o 116; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-2827. 
24298 7 o . 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : L e a l t a d , 161, en t re R e i -
na y E s t r e l l a . 
24127 6 o 
Desea colocarse una señora, peninsu-
lar, en una casa particular, de cocine-
ra; sabe cumplir con su obligación; 
sueldo de 25 a 30 pesos. Dirección: 
calle 25, entre A y Paseo, número 355, 
Vedado. Teléfono F-2541. 
24296 7 o 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, para cocinera, es f o r m a l 
y t iene qu ien l a recomiende. O ' R e i l l y , 75. 
24114 6 o 
UN A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, l l eva 10 a ñ o s en 
Cuba, ent iende á la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a 
la f rancesa ; t iene buenas referencias y no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n , n ú m e r o s 
ent re 8 y 7, accesoria. 
24158 . 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -n i n s u l a r , de cocinera , gu isa a la es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n y t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : M a l o j a , 70, cua r to n ú m e r o 8. 
24197 6 o. 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JL/espaf lo la , en casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n no, se coloca menos 
de 30 pesos s in pla^a, p re f ie re sea co-
c ina de gas ; le es l o m i s m o d o r m i r en 
su casa que en la c o l o c a c i ó n : no se ad-
m i t e n ta r je tas . Escobar . 98, en t re San M i -
g u e l y Nep tuno , a l tos . 
24210 , 6 o. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y P R A C -t ico , conoce todos los sistemas, desea 
casa s e r i a ; t iene buenas referencias ; es 
t r a b a j a d o r y l i m p i o . T e l é f o n o A-8042. Ber -
naza, 47. 
24433 9 o 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias . I n f o r -
m a n : Of ic ios , 13 
24363 n 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i ande ra , con abundan te leche v p r i -
mer iza , con tres meses de p a r i d a ; se pue-
de ver e l n i ñ o . I n f o r m a n en M o n t e , 172, 
a l tos T e l é f o n o A-2449 
. 2400: • • 7 0. 
PA R A G R A N C A S A P A R T I C U L A R U h o t e l de p r i m e r o rden , se ofrece jefe 
de cocina, i g u a l m e n t e d a r á lecciones p r á c -
t icas o escri tas a p a r t i c u l a r e s y p ro fe -
sionales. J o s é A r b o n a . Pau la , 2, a l tos . 
24441 9 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , de color . I n f o r m a n : 17 esquina 4, car-
n i c e r í a . T e l é f o n o F-4066. 
24489 9 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero. I n f o r m a n en Apodac ía 67. Te-
l é f o n o A-5S90. 
24494 9 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
O a media leche, es h o n r a d a y t iene 
qu ien la garant ice . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor , n ú m e r o 3, a l tos , p r e g u n t e n p o r 
E n r i q u e t a . 
24115 6 0 
CHAUFFEURS 
T T N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
I J pen insu la r , se ofrece p a r a la c a p i t a l o 
pa ra el campo. I n f o r m a n : Mercado de Co-
l ó n , d e p ó s i t o de huevos de M . Cano y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-1392. 
25002 9 o. 
CO C I N E R O , P A S T E L E R O Y R E P O S T E -ro, cocina a la francesa, i t a l i a n a y es-
p a ñ o l a , se ofrece para comerc io o par -
t i c u l a r . I n d u s t r i a , 78. T e l é f o n o A-7641. 
24404 8 o 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
±-S p a ñ o l , de chauf feur de camiones de 
Repa r to , con buenas recomendaciones. I n -
f o r m a n en Santa Cla ra 9. 
24448 9 0 
UN S E S O R D E M E D I A N A E D A D , S I N pretensiones, con a l g u n a p r á c t i c a , de-
sea a c o m p a ñ a r a u n , s e ñ o r que t e n g a y m a -
neje a u t o m ó v i l . T iene persona de a l t a re-
p r e s e n t a c i ó n que g a r a n t i z a su conducta . lnÍ0* *s: San N i c o l á s , 95, H a b a n a . 
. 24355 8 o. 
T O A E Í S , E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
y de chofer en casa p a r t i c u l a r . T iene re-
ferencias y no t iene pretensiones . I n f o r -
mes : T e l é f o n o A-8616. San L á z a r o y M a n -
r ique . 
24393 s o. 
F E H A G O CARGO D E U N A M A Q U I N A 
I T X que no sea F o r d , doy g a r a n t í a . Chau-
f feur . I n f o r m e s : Gervasio , 125. 
24419 8 O. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X P E R -t o en manejo y m e c á n i c a ; l l eva siete 
a ñ o s de p r á c t i c a y t iene buenas referen-
cias. T e l é f o n o A-1351. 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R - M E -c á n i c o , con t í t u l o s en Cuba y E u r o p a . 
Pa ra i n fo rmes d i r í j a s e a M o n t e , 161. L a 
V u e l t a A b a j o . T iene referencias . 
24045 9 o 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , S I N P R E T E N -siones exageradas^ con a ñ o s de p r á c -
t i c a y ga ran t i zando su honradez y m o -
r a l i d a d ; desea colocarse con u n p r o p i e -
t a r i o o i n d u s t r i a l pa ra l l e v a r los l i b r o s , 
efectuar cobros y ges t ionar los asuntos 
que ie c o n f í e n . I n f o r m e s : Sol , n ú m e r o 90. 
Pueden d i r i g i r s e p o r car tas a J o s é M a r -
g a r i t o G u t i é r r e z . 
24165 10 o 
UN J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E t e n e d u r í a , desea colocarse, como a u -
x i l i a r o cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e : M a n u e l 
G a r c í a . A m i s t a d , 98, a l tos . 
24119 6 o 
VARIOS 
HO M B R E , D E M E D I A N A E D A D , SE ofrece para encargado de d e p ó s i t o , 
cobrador , ayudan te de carpeta , o f i c i n a o 
r e c i b i d o r de c a ñ a en ingen ios , ha per te -
necido a l comercio de v í v e r e s , posee bue-
na l e t r a y c o n t a b i l i d a d . I n f o r m a n en E m -
pedrado, 9. 
24266 8 o 
Se ofrece un jardinero, sabe traba-
jar muy bien el rústico, propio para 
jardines y entiende de hortaliza; va 
para cualquier punto de la isla; desea 
ganar buen sueldo. Informan en el 
jardín La Diamela, calle 23 y J , Ve-
dado. 
24339 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E R S O N A , de color , de cochero p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a r á n : Salud, n ú m e r o 86; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 54. 
24275 8 o 
UN E S P A S f O L , D E 39 A f f O S , C O N C o -noc imien tos de I n g l é s y f r a n c é s y m u y 
educado, desea colocarse pa ra t r a b a j a r de 
o f i c i n a o a d m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e a 
L e a l t a d , 214. 
24290 8 o 
JO V E N , C O N 20 A S O S D E P R A C T I C A en el g i r o de f e r r e t e r í a y loza, es-
cobas, p lumeros y f u n d i c i ó n , deseo p r o -
poner estas m e r c a n c í a s d e n t r o de la po-
b l a c i ó n . D i r i g i r s e po r e sc r i to a R a m ó n 
D o m í n g u e z . Pau la , n ú m e r o 6. 
24297 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E po r t e ro , e s p a ñ o l , de med iana e d a d ; es 
c u m p l i d o r en lo p r o m e t i d o , t i ene q u i e n 
lo recomiende. I n f o r m a n : 17, esquina 2. 
Vedado . T e l é f o n o P-1401. 
24271 8 o 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s , se de-
sea colocar de sereno o p o r t e r o . I n f o r -
m a n en el ca fé E l Dorado . P r a d o y Te-
n ien te K e y . 
24225 8 o 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H O S , peninsulares , j ó v e n e s , p a r a mandados , 
de 14 a ñ o s ; el o t ro , 11 . I n f o r m a n : S i -
t ios , 181, a l tos , 16. 
24278 8 o 
UN H O M B R E D E E D A D , SE C o -loca en casa p a r t i c u l a r , de p o r t e r o ; 
t iene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A3729, d a r á n 
r a z ó n . 
23930 6 o 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o en toda clase de s i embras . I n -
cluso en hormigones , e l g r a n abono. Se 
ofrece pa ra d i r i g i r una o m á s f incas . I n -
formes : Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
UN M A T R I M O N I O , S I N N I 5 Í O S , D E S E A encon t ra r una casa de h u é s p e d e s o 
i n q u i l i n a t o , pa ra encargados. T iene bas-
tan te g a r a n t í a s pa ra responder . I n f o r m a n : 
Ten ien te Rey, 89. M a n u e l R o d r í g u e z ; de 
12 a 10 p . m . 
24188 6 o 
n H A Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R E S P A -
X ñ o l , j oven amer icano , con v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a , con tando con p r o p i a m á q u i n a 
de e sc r ib i r , se h a r á ca rgo de t r a b a j o s 
m i s c e l á n e o s . D i r i g i r s e a D . B i e r m a n . E g l -
do. n ú m e r o 12 
24205 6 o. 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de opera r io de ba rbe ro . I n f o r m a n 
en Sol , 121, a;ltoa, a todas horas , 
24115 6 o 
Señores Ingenieros 
o importante casa industrial 
Se ofrece competente p l a n t i l l e r o de me-
c á n i c a , como t a m b i é n pa ra la c a r p i n t e r í a . 
Buenas referencias y g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
B a r r i o A z u l . H a b a n a . J . Cobo. 
23801 6 o 
j ^ H I P O T E C A c S j 
DINERO EN PAGARES 
A l q u i l e r e s de casas, prendas y p i g n o r a c i ó n 
de valores . E n todas cant idades . O f i c i n a 
Rea l Es ta te . Aguaca te , 38; de 9 a 10 y 1 
a 3. 24446 13 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde e l 6 po r 100 a n u a i se f a c i l i t a des-
de $100, has ta $200.000 sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y Repar tos . 
P r o n t i t u d y r é s e r v a en las operaciones. 
Se c o m p r a n casas y te r renos que cuyos 
precios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a Rea i Esta te . Aguacate , 38. 
T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3 
24445 5 n 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E L A W T O N , n ú m e r o 4, en t re C o n c e p c i ó n y Dolores , 
r epa r to L a w t o n , V í b o r a , c o n s t r u i d a en 600 
me t ros cuadrados de t e r r eno , t iene á r b o l e s 
f r u t a V s v se da m u y bara ta , po r embar -
car su d u e ñ o . T e l é f o n o A-9605. I n f o r m e s 
a cua lqu i e r ho ra en San Salvador , n ú -
m e r o 47, Cer ro . 
24439 1 5 o 
DI N E R O D E S D E 0 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , a lqu i l e res . Te -
nemos que I n v e r t i r $500.000 en casas, te-
r renos , solares, f incas . H a v a n a Business , 1 
Dragones y P r a d o . A-9115. Reserva, 
p r o n t i t u d . 
24253 3 i 0 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C o -locar su d ine ro del 1 a l 5 po r 100 
mensua l , s i n gasto pa ra u s t e d ; g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hipotecas . Pasamos a d o m i c i l i o . 
H a v a n a Business . Dragones y P r a d o . 
A-9115. 24254 13 o 
TE N G O M A S D E $2.000.000 P A R A I N -v e r t i r en hipotecas, ingenios y f incas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta , t i -
po i n t e r é s s e g ú n l u g a r . $500.000 pa ra h i -
potecas, casas, preferencia Habana , Ve -
dado. T i p o m á s bajo de plaza, c o m p r a -
venta de casas; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i -
t u d y reserva. M a r i o P u l i d o v S. de B u s -
t amante . O f i c i n a s : Sol, 79 ; de 2 a ' . Te -
l é f o n o A-4979. 
23041 20 o 
HI P O T E C A T E N G O V A R I A S P A R T I -d a á de $8.000 y $10.000, que deseo 
colocar. D o c t o r P r u n a L a t t é . Habana , 89. 
24161 14 o 
82.000 CY. SE D A N E N H I P O T E C A , O menor can t i dad , s in corre ta je , t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Gal lano , 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
24220 10 o. 
Q14.000 A L 10 P O R 100. SE T O M A N , C O N 
t!P l a . h ipoteca , sobre e l t e r reno y f á -
b r i cas *de una I n d u s t r i a necesaria, que 
p roduce $9.000 anuales, con v i d a p r o p i a , 
s i tuada en una p o b l a c i ó n buena de Cama-
g ü e y , con u n v a l o r e s t i m a t i v o de $35.000 
a $40.000. I n f o r m e s : s e ñ o r G a r c í a , O ' R e i -
l l y , 13; de 2 a 5. 
2*153 6 o 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
d u d a d . Vedado. J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
para el campo y sobre a lqui le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de -Maza. E m p e d r a d o . 47; de 
l a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . Ba jos de l Pa lac io Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 i n 15 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cant idades , desde e l 6 p o r 100 
en adelante , ena todos los b a r r i o s y repar -
tos. D i n e r o en p a g a r é s y a lqu i l e res . P r o n -
t i t u d y reserva. M . F e r n á n d e z . Composte la , 
37. T e l . A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
COMPRO UN COLEGIO 
De n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , que tenga c r é d i t o 
reconocido y cuente con loca l g r a n d e y 
c o n t r a t o l a r g o . M o n t e , 191. C i u d a d . 
C 7498 8d-6 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
SE C O M P R A U N A F I N C A C E R C A D E la H a b a n a , de 15 a 20 c a b a l l e r í a s , p r o -
p i a p a r a v a q u e r í a . Buenos pastos, agua 
f é r t i l . M u c h a sombra . Cal le J , n ú m e r o 66, 
Vedado . M u n g u í a . 
24391 9 o 
CO M P R O , S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-redores, una casi ta en J e s ú s de l M o n -
te o la V í b o r a , cuyo prec io oscile en t re 
$2.000 y $2.500, pagando la m i t a d a l con-
t a d o , y e l res to en mensua l idade has ta de 
$600 con hipoteca . Propos ic iones ú n i c a -
mente p o r escr i to a L . M . M l x B r o s . Obispo , 
99, H a b a n a . 
24417 8 o. 
CO M P R O DOS P R O P I E D A D E S U R B A -nas, calles comerciales , desde $50.000 
a $100.000. Se p r e f i e r en s in censos. I n f o r -
m e s : V i r t u d e s , n ú m e r o 1 ; de 11 a 1 . H a -
bana. 
24422 9 o. 
SE C O M P R A U N A C A S I T A E N E L C E -r r o , que no pase de $1.800, s in cor re -
dor y en buen p u n t o , aunque no sea nue-
va. P ropos ic iones po r escr i to a M . R o -
d r í g u e z , Santa Teresa, l e t r a E , en t re Ce-
r r o y C a ñ e n g o . 
24150 10 o 
CO M P R O CASAS V I E J A S P A R A F A -b r i c a r y nuevas pa ra r en t a r . Se pa-
gan b i en . M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
23858 3 o 
COMPRA DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde e l 6 p o r 100, en todas cant idades . 
P i g n o r a c i ó n de va lores y f r u t o s . A . Diaz , 
Cuba, 48, a l t o s ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9412. 
23324 7 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S . SE C O M P R A N v a r i a s esquinas, con es tab lec imien to de 
seis a doce m i l pesos, a precio razonable . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n f n . 23866 9 o 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f incas y so lares ; hipotecas, pa ra 
la c i u d a d y e l campo, a l t i p í m á s ba jo 
y en todas cant idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p . m . Te-
l é f o n o M-1279. 
. C I n 9 a 
UR G E V E N T A , P A R A A T E N D E R A otros negocios. V e n d o a i que p r i m e r o 
l l egue dos casas, compuestas cada una 
de p o r t a l , sala, saleta y tres habi tac iones 
y ocho cuar tos i n t e r i o r e s , comple tamente 
independientes . Buena r en ta y se da_ ba-
r a t o . I n f o r m a su d u e ñ o : Chur ruca , 5 L 
24474 13 o 
T V E R D A D E R A G A N G A : H E R M O S A 
V sa. toda azotea, nueva, 20 de f( 
C A -
_ f o n d o 
p o r 8 de f ren te , sala, saleta y t res cuar-
tos y todo e l se rv ic io seguido, g r a n pa-
t i o v cancela pa ra el servic io apar te . E n 
$3.500 cv., dando $700 de contado y reco-
nocer $2.800 hipoteca , p o r dos a ñ o s . E s t á 
asegurada de incend io en $4.000. Zequei -
ra 191, ent re Pasaje " P a t r i a " y la Q u i n -
ta.' 24485 13 o 
EN E L VEDADO 
PR O X I M O A L A C A L L E L I N E A , SE vende u n m a g n í f i c o chalet , s ó l i d o , m o -
derno , de a l tos , con garage, $22.000. I n -
f o r m a : G. M a u r i z , Obispo , 64. T e l é f o n o 
A-3166; de 2 a 4. 
PR O X I M O A ' L A C A L L E 23, C O N S A L A , saleta, comedor , c u a t r o cuar tos , u n 
buen t r a s p a t i o , $8.000. I n f o r m a : G. M a u r i z , 
Obispo , 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-S166. 
PR O X I M O A L A I G L E S I A D E L V E D A -do, bon i t a casa, $12. I n f o r m a : G. M a u -
r i z . Obispo, 64; de 2 a 4. T e l . A-3166. 
PR O X I M O A L C O L E G I O L A S A L L E , casa, comida , a la b r i sa , $12.500. G. 
M a u r i z . Obispo , 64; de .2 a 4. T e l . A-3166. 
EN M A R L A N A O , P R O X I 3 I A A L B U E N R e t i r o . se vende una g r a n casa, m o -
derna , $9.000; t a m b i é n una casa-quin ta , 
con mucho t e r reno , mucha arboleda . G. 
M a u r i z . Obispo, 64; de 2 a 4. T e l . A-2166. 
24484 
G. M A U R I Z 
10 o. 
SI N E S T R E N A R , V E N D O U N A L I N D A casa en l o m á s sano de l a V í b o r a , con 
techos de cielo raso, p o r t a l , sala, gabinete , 
saleta, t res cuar tos , cua r to de b a ñ o , buena 
cocina, e l é c t r i c a ; ancho p a t i o , con cante-
ros, etc. $4,750, ú l t i m o prec io . Pa ra v e r l a y 
t r a t a r : B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n 15, a l -
tos, de 12 a 2, h o r a f i j a . T e l . 1-1608. 
24360 8 o. 
ESQUINA DE F R A I L E 
Se vende el bonito y amplio chalet, 
de dos plantas, en el Vedado, calle 6 
esquina a 19. Esquina de fraile. Dos 
frentes de brisa y sombra. Diez ha-
bitaciones. 6 en el bajo y 4 en los al-
tos. Tres servicios de inodoro y lava-
bos y un baño. Arbolado de frutales, 
más de 14 clases en producción. Una 
cuadra del Parque "Menocal" y línea 
de 17 y Dos de 23. Precio: $40.000. 
De l1/^ a 5 se puede ver. Directamen-
te el trato. En la misma informan y 
en Habana, 82. 
24403 10 o 
ESQUINAS EN VENTA. 
Campanar io , cerca de San L á z a r o , r en t* 
J150. en $17.500. B e l a s e o a í n . r en ta $115, 
en $16.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m ^ c í í a d o , 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r a n a casa V é u n « . 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipo teca? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa , V é a m e . 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? . . . . Véame» 
E V E L I O M A R T I N E Z 
- E M P E D R A D O , 40: D E 1 a 4. 
1.20C CASAS EN VENTA 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z de todos precios, 
pa ra c o m p r a r , l é a n l o a 61 nada Taiiá, E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CA^AS MODERNAS 
Vendo var ias en las s igu ien tes ca l l e s : L n a , 
Eacobar, Lagunas , J e s ü s M a r í a , V i r t u d e s , 
P rado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e . Re fug io , Ñ e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s - E r t u o M a r t í n e z . E m p e d r a d » , 
n ' ' ^ro 40; de 1 . i I 
24414 8 o. 
VE N D O U N A C U A R T E R I A C O N 49 M E -t r o s de f ren te , t i ene f a b r i c a d o 14 y 5 
no f a b r i c a d o 18 y 12; p roduce buena ven ta , 
e s t á s i tuada Cent ro C o m e r c i a l Calzada de 
J e s ú s del M o n t e . P rec io 15 pesos m e t r o , 
pueden verme corredores 7 a 9 noche. P a r a 
m á s i n f o r m e s : J . F . P é r e z , Santos S u á r e z 
n ú m e r o 16. 
24411 8 o. 
A LOS CAPITALISTAS 
V e n d o en la cal le de l Obispo una casa de 
dos p lantas .con 800 m e t r o s cuadrados , 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a clase, r en ta $800, 
con g r a n es tab lec imien to , en $130.000. Y 
u n so la r en l a A v e n i d a de Car los T i l , de 
9.43 p o r 47.17 a $17 l a va ra . I n f o r m a : D . 
P o l h a m u s . Habana , 95, a l tos , o en C o m -
postela, 115, o en Composte la . 50. (De Com-
postela a V i l l e g a s . ) 
24416 9 o. 
HE R M O S A C A S A M O D E R N A , P R O P I A para v i v i r , se vende, de u n a p l a n t a , 
c a n t e r í a su f ren te , p r epa rada pa ra a l t o s . 
2 ventanas, con z a g u á n , sala, r e c i b i d o r , 5 
cuar tos bajos y 3 a l tos , s a l ó n de comer 
al f ondo , pisos m á r m o l , mosaico, doble 
servic io , con 400 me t ro s , hermoso p a t i o 
p e q u e ñ o , t r a s p a t i o , cielo raso, cemento y 
h i e r r o , s i tuaba b a r r i o de San L e o p o l d o 
y a una c u a d r a de San L á z a r o . P rec io 
$17.000. S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , - 1 3 ; de 2 
a 5, o L a g u n a s , 105, a l t o s ; de 12 a 1 . 
24262 7 o 
OJ O : SE V E N D E N L A S CASAS, A N I -mas, 150 y 148-A, en $14.000. I n f o r m a 
su d u e ñ a en ei 150. 
24232 8 o 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A E s -q u i n a p r ó x i m a a l M a l e c ó n y Ga l i ano , 
comple tamen te nueva, en 50.000 pesos. I n -
f o r m a n d i r e c t a m e n t e : M o n t e , n ú m e r o 64. 
26177 6 o 
VE N D O , E N L A W T O N , CASAS Y S o -lares a l contado, a plazo, o con h i -
1 poteca, $10 de en t rada y $5 a l mes. 9a., 
\ n ú m e r o 29; de 8 a 10 a. m . y de 12 a 2. 
F . E . V a l d é s . 
24240 13 o 
ri TI TI o a 
I J © s í 
VE D A D O : SE V E N D E . C A L L E 15, P B O -x i m o a G, una lu josa casa, f ab r i cada 
en u n so lar comple to . T e l é f o n o A-3198; 
de 1 % a 5 p . m . 
24235 11 o 
EN 15.000 PESOS SE V E N D E N 3 C A -sas, en l o m e j o r de l a Calzada de 
J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 341-379 y 458%. 
Se t r a t a de en te ra r unos herederos. I n -
f o r m a n : G e r t r u d i s , 2 - D . De 1 a 2 o de 6 
a 8 de l a noche. 
24302 ' ' 7 o 
URBANAS 
A $3.150 vendo 4 lindas casas 
M a m p o s t e r í a , azotea, cielo raso y h i e r r o 
de p o r t a l sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y todos los servicios modernos . Se 
a d m i t e m i t a d contado. E s t á n s i tuadas en 
l o m e j o r de J e s ú s del Mon te , a dos cua-
dras de T o y o . I n f o r m e s : s in c o r r e d o r -
e.8<í5ií.?rl0 A- del Bus to . Aguaca te . 38! 
A-9273. 24447 13 0 
GR A N N E G O C I O . C A L L E C O N S U L A -do. Casa s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , de jando 
7 p o r 100 Ubre . $30.000. O t r a , una p l a n -
t a , p r ó x i m o Gal lano y M a l e c ó n , 9X29 va -
ras . $8.000.- H a v a n a Business . Dragones 
y P r a d o . A-9115. 
24255 7 o 
SE V E N D E N DOS C H A L E T S , F R E N T E a l t r a n v í a , c a n t e r í a , J a r d í n , p o r t a l , t res 
cuar tos , h a l l y buen b a ñ o ; 10 me t ros p o r 
22 y por 40 ; $5.300 y $6.000. 9a., n ú m e r o 
29, V í b o r a . 
24241 13 o 
SE V E N D E , T R A T O D I R E C T O , U N A casa de una p lan ta , en V i r t u d e s en t re 
L e a l t a d y Escobar , con sala, r e c i b i d o r 
c u a t r o cuar tos , comedor c o r r i d o a l f o n d o 
y servic ios , agua r e d i m i d a . Su d u e ñ o - ca-
l l e 19, n ú m e r o 401, en t re 4 v 6, Vedado 
P l a n o y detal les . P rec io $11.200 
24479 9 0 
SE V E N D E L A A M P L I A CASA S 4 N Salvador , n ú m e r o 47, Cerro, a una cua-
d r a de l a calzada de P a l a t i n o , con f ren te 
a dos cal les , y p r o p i a pa ra una i n d u s t r i a 
o i n q u i l i n a t o . T iene 2.100 met ros cuadra -
dos de superf ic ie , y e s t á toda f ab r i cada . 
I n f o r m a n en la m i s m a a todas horas . 
T e l é f o n o A-9605. 
24438 15 o 
CA S A S N U E V A S , P O R T A L , S A L A , C o -medor , 2 cuar tos , san idad , cocina, pa-
t i o , azotea, $2.300. Santana esquina Gua-
sabacoa. T ó m e s e t r a n v í a L u y a n ó , b a j á n -
dose L u y a n ó esquina Guasabacoa. D u e ñ o : 
M a l e c ó n , 56.. 
24156 6 o 
GS Ñ G A N U N C A V I S T A . CASA D E D O S plantas , mode rna , ganando $750 a l a ñ o , 
$6.000. S in corredores . O t r a , ganando $840 
$8.000; dos iguales , en $15.500. H a v a n a B u -
siness. Dragones y P r a d o . A-9115 
24171 6 o 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O U N A C A -sa de esquina , de 2 p lan tas , a n t i g u a 
con 880 me t ros . Calle de los Of ic ios , á 
$100 el m e t r o , prec io f i j o , zona comerc i a l 
O ' R e i l l y , 23. A-6051. 
24196 12 0 
M. FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A . 37, C A S I E S Q m v , 
P E D R A D O . T E L . A9373; ¿ e f A Ell> 
VE N D O E N A N I M A S , CERCA * l i ano , e s p l é n d i d a casa modp^, D l ; G* 
pisos de 10 por 32. Renta S ^ - ^ t , ^ 
F e r n á n d e z , Composte la , 37; de f ¿ S32-00(|J 
EN S A N J O S E . H E R M O S A , derna, de a l t o , con sala s f , ! ^ U n . 
cuar tos y buenos servicios in 1 - * leu 
a l tos , c a n t e r í a a l f ren te . Renta íiÍA1*11^^!. 
F e r n á n d e z , Compostela , 37; de 1 a / 2 0 - ^ ! 
^ V T E P T U N O , C E R C A D E I N F A V » Í 
do dos casas modernas de , • VB9.-
sala saleta tres cuar tos , s á i e u a l * ' Con 
cua r to de b a ñ o , lo mismo Xnt \-¡t fo«KJn 
t a n $90 cada una. $11.000 cada , ^8' Sea' 
n á n d o z , Compostela . 37; de 1 a 4 / ^ -
VI R T U D E S , D E I T A L I A N O A ^ vendo crsa moderna de tr 
10 po r 22. Renta $160, '$2" 000 
dez, Composte la . 37; de 1 a 4 " ^p* 
EN S A N N I C O L A S . CERCA D E ¿ . % / fael . casa moderna , de a l to p ^ 
saleta, cinco cuartos , saleta ai f™^011 "«i», 
ta $1.10. $16.000. F e r n á n d e z . Com̂  ^ n . 
87; de 1 a 4. ' l'OInPostei4i 
EN P E R S E V E R A N C I A . V E N D O R n . casa, moderna , de a l to Rento 
$9.500; deja e] 9 po r 100 l i b r e p L ^ V *«« 
Composte la , 37; de 1 a 4. ' ^ ^ « m ^ 
EN S A N N I C O L A S T C E R C A D E Max-vendo hermosa casa moderna ri 
con sala, saleta, cua t ro cuar tos- f r. .a!t', 
los a l tos . Renta $80. $10.500 'FPJ?Ura<> 
Composte la . 37; de 1 a 4. ' ^ " « n d e ^ 
1 7 N J E S U S D E L M O N T E V E J í D n 
JJj la Calzada, cerca de Estrada P i*5"' 
hermosa casa de 7 po r 40, con portal 
saleta, cua t ro cuar tos , saleta al fonriA8a!a> 
t i o y t r a spa t i o . $8.000. F e r n á n d e » ^Pa-
postela, 37; de 1 a 4. " Com. 
EN P R I N C E S A , . C E R C A D E UA TA, zada, e s p l é n d i d a casa, con portal t i 
gab ine te y cua t ro cuar tos , saleta al fn j8' 
c u a r t o de b a ñ o , hermoso n a t í o t. . 0' 
p a t i o . $9.500. , ras-
T T ' N M I L A G R O S . B O N I T A CASA r o « 
JLL/ p o r t a l , sala, saleta, t res cuartos v h 
nos servic ios , cuar tos a la brisa "$4(2S>" 
F e r n á n d e z Composte la , 37; de 1 a i **-wo. 
CT'N L U V A N O , C A L L E C U E T O . VEVn 
HJ dos casas modernas , con portal oi, 
alr'— m 
T ? N O T R E S CA8A8 
s leta, dos cuar tos , cielo raso.'$2.(500 11̂  
una. F e r n á n d e z . Compostela , 37- de 1 * , 
T?S S A N T A A N A . V E N D O T R E S c \L \ 
con p o r t a l , sala y t res cuartos, nna i 
esquina $2.400 y las otras dos $2.200 oafl! 
una . F e r n á n d e z . Composte la , 37; de 1 a 4. 
M. FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A . 37, C A S I E S Q U I F A A P\t 
P E D R A D O . T E L . A-9373; D E 1 A i 
23978 "a * 
GR A N C A S A M O D E R N A , PRODTC? a r rendada , con t r a to , sobre 8 por 1(S 
l i b r e . $23.000. C o n s t r u c c i ó n cielo raso gu 
pe r io r . Ot ras M a l e c ó n , San L á z a r o rea' 
t ando sobre 7 p o r 100. $13.000. R'l7ooo 
$30.000. O t ra , comercio . Monte . $30 000' 
$20.000. 7 p o r 100 y 8 por 100 libres. Ha-
vana Business . Dragones y Prado. A-911T 
2456 7 e 
Q E V E N D E L A H E R M O S A CASA-QC1\ . 
O t a V i l l a A r m a n d o ^ s i tuada en la calza-
da de J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 361. Pue. 
de verse de 2 a 5. I n f o r m a : A l f r edo Dlago 
Cuba, 33, H a b a n a ; todos los d í a s hábiles-
de 10 a 12 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
24186 6 o 
A J E G O C I O : A L T U R A D E LAWTON, 
J.'i p r ó x i m o t r a n v í a . Preciosa casa, cieló 
raso decorado. J a r d í n , p o r t a l , sala,, sale-
t a c o r r i d a , cua t ro cuar tos , comedor co-
r r i d o , d e m á s servicios , pa t io , traspatio, 
$4.500.00, s in corredores . H a v a n a Business, 
Dragones v P rado . A-9115. 
24170 6 o 
SE V E N D E L A C A S A L U Y A N O . 197, EX. t r e M . P r u n a y Pedro Pernas, con 
p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuartos, cuar-
tos de c r i ado , saleta a i fondo, patio y 
t r a s p a t i o con reata y p ü j a r e r a . Informa 
en la m i s m a su d u e ñ o , a todas horas. 
23876 9 o 
BU E N A CASA, E N Z A N J A , 7X31. de can-t e r í a , azotea y t e ja , p r o p i a para altos, 
con poco costo, $2.300; y reconocer $3.200, 
al 7 p o r 100. Su d u e ñ o en L u z , 33, establo. 
T o 
LO M A D E L M A Z O , V E N D O , E N PA-t r o c i h i o y A . Saco, esquina fraile, lo 
m á s a l t o de i a l o m a , 12 habitaciones, sa-
las, te r razas y gara je r e c i é n construido; 
resis te 2 pisos m á s . Su d u e ñ o en los ba-
jos . T e l é f o n o 1-1270. 
23S75 10 o 
JUA^I PEREZ 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A CASA, Mo-dern i s ta , a la verdadera br isa , sin co-
r r e d o r , compuesta de por ta , sala, reci-
b i d o r , dos hermosos cuar tos , de 4 metros 
p o r 4, l i b r e . G r a n cuar to de b a ñ o y de-
m á s servic ios , hermoso p a t i o con su jar-
d í n , cal le as fa l tada y luz e léc t r ica , una 
cuad ra de l t r a n v í a , pud lendo dejarse en 
l a m i s m a . si se quiere , 1.800 pesos al 
8 p o r 100. I n f o r m a n a todas horas en 
F l o r e s , ' 80. e squ ina a Enamorado . Je-
s ú s del Monte . . „ 
24042 b 0 -
PA R A C E R R A R N E G O C I O H O Y > B> do casa cerca esquina T o y o en ? ! » " -
Sala, dos cuar tos , servic io namtano , p^-
t i o , etc. Casa m u y moderna . Compra >u 
media ta , , r áp i e j a y rebajo algo, -rearu 




DIEZ MIL PESOS M. 0.^ 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, üenea 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarW 
modernos.' 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54 
C 6121 
m 1 7 » 
SE VENVE 
L a casa d é M a r q u é s d e , l a . ^ ¿ a l z a d a de 
ro 51-A, a una cuadra de j a ^ pesos: 
J e s ú s del Monte , en $4 500. | a^a^0"pesos 
se vende un .erreno, 7X2Í5, a cu c n . 
m e t r o , calle L a w t o n , entre Doiore ^ 
c e p c i ó n . I n f o r m a r á n ° en J e s ú s d^l 
sa P í a . T e l é f o n o A- .1S . , y en Te4éí0. 
Mon te , 260, L a Nueva Casa 
no 1-2737. 21 <L 
23262 
VE N D O , S A N T A 1 * ^ ^ ' nT¿no, P ^ f ' San Inda lec io y ^ i l ^ X ü o c0inpÍ«. 
sala, saleta cua t ro e ^ 3 ^ ' a b a p a t i o , tra9: 
to , comedor, cielo raso, cocina, i I n fo r inan . 
pa t io , f r en te c a n t e r í a , $5.ouy. ¡ ^ s ffl^ 
L W , 90, y C ^ ^ í o d u a l e s comedida 
d e r n a ; agua r e d i m i d a , iguales 
des, $10.500. J L - ^ 
23450 . — r - r ^ r T í u , 
Q E V E N ^ T ^ Ü ^ C ^ r m ^ 
fe una casa, p r o p i a para con x ^ 
15 metros áe f ren te p o r * ? ^ \ I g 1 J ^ « • 
to d i r e c t o con su d u e ñ o . ^ 
T e l é f o n o A-5030. 12 » 
22469 
L L E V E S U D I N E R O 
^ l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrotas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
i Q u i é n vende casas? I>E5S5 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? PSSm5 
¿ Q u i é n vende solares? EESn5 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? S S S Í í í 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? . PE5g5 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? PEgEZ 
¿ Q u i é n da d ine ro en h ipo teca? . . P E R M 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? P i iKb^ 
L o s negocios de esta casa son serlo» f 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
I 
LAAAV tliARiO Üfc LA 
B a y a p e b e S e r S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e V e r B i e n 
^ nuede comprar cristales buenos 
si I l 0 ^ f 1 o s por un optometrlsta com-
* S I n fa ciencia de elegir cristales, 
^ L compre aln&um)¿ adog a caprlcho 0 
r'os rtnticos improvisados, siempre 
^ ' ^ a ^ s resultodos y hoy en día no hay 
m a ^ s r e peraona uge cr l s ta-
" ' ^ . . P no sean c i e n t í f i c a m e n t e elegidos, 
cnnndo rwonocer la vista en m i gabinete 
. B0 le « l ^ t a s o n a d m u y delicados para que 
SU/ I fos conf íe a cualquiera. No se 
r,stf ñor anuncios de espejuelos a precios 
? I noroue no pueden tener buenos 
r:dícUlo9 P ^ l p ^ e i o s m á s baratos que 
'" udo vkleíi ?2 y "llevan cristales de p n -
nCfb^su^vista8'gratis. L o s s á b a d o s has-
ta Ins 10 fie la noche. M Y 
R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S O L A R E S Y E R M O S 
H do un solar, que mide l l u metros, 
i , P1 Reparto L a s C a ñ a s , propio para fa-
bricar una casa. I n f o r m a n : C h u r r u c a , 51. 
24475 13 0 
TASADO: S E V E X D E X , J U N T O S , D O S 
V magní f i cos solares, con 1.816 metros, 
con esquina a Calzada y calle 14. U n a 
nintoresca p o s i c i ó n . Precio $17 metro. I n -
formarán: L ínea , 140, esquina a calle 14; 
de 1 a 5 p. m. 
244S8 9 0 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o t o d o a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n su ' c r u c e c o n 
la C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t r e -
nes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes. O b i s p o , 5 3 . 
"\ r i B O K A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E 
y vende el mejor c ^ a r , parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada , calle P r i m e r a esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para un buen chalet. J . V i l l a . Z u -
Ineta, 10. T e l é f o n o A-2114. 
23513 12 o 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 : d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. SI a. 
R U S T I C A S 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao, esquina San L u i s y de 
L a Paz , la l lamada V i l l a "Jul ia , 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc t r i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , l O 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
T T X B C E N R E C O C I O , P O R T E > E R Q L E 
l j ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
buena t i n t o r e r í a , con m a r c h a n t e r í a f i ja 
Informan en Habana , n ú m e r o 120. E n la 
t i n t o r e r í a E l Sport, entre Teniente K e y y 
A m a r g u r a . ln 
24167 10 0 
FO N D E R O S , A T E N C I O N : S E ^ E N D E una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su d u e ñ o tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. I n f o r m a : su due-
ñ o calle 13, entre 6 y 8, Vedado. N ú -
mero 423. 1_ • 
24049 17 0 
FA R M A C I A B I E N S U R T I D A E N L A provincia de la Habana se vende. I n -
forman : D r . L ó p e z . Tapaste . 
23886 4 0- _ 
SE V E N D E N ' D O S B U E N A S B O D E G A S , en el mejor punto de la Habana , i n -
forman: Novena y San Franc i sco . 
23337 7 0 -
EN O B I S P O . S E C E D E U N L O C A L . CON contrato, armatostes, v idrieras , caja 
contadora y de caudales; todo se da en 
$1.100. I n f o r m a n : H a b a n a y Obrapía , som-
) brerer ía . . _ 
23872 7_0 _ 
T I E N D O L A M E J O R P O S A D A D E L A 
V H a b a n a , en 6.500 pesos, qüe aseguro 
con suficiei^es g a r a n t í a s , deia 500 pesos 
mensuales. I n i ^ r m e s : Monte. 123, café, can-
tinero ; de 8 a 10. 
23773 5 0- . 
C 7506 3d-6 
FO N D A - R E S T A U R A N T , E N L O M A S comercial de la Habana , se vende una 
I gran fonda-restaurant, con mucha clien-
I tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente: siete a ñ o s de contrato y onsi 
no paga alquiler. M á s Informes: carn l -
1 cería O b r a p í a y Aguacate. Antonio. 
23589 • 30 s 
T > U E N - N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O , 
X> se vende o se admite un socio, que 
quiera t r a b a j a r un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gal l ina y dulces y queso; 
trabajando deja una ganancia buena. I n -
forman : Genios, esquina de Morro, café . 
Presnmtar por J o s é María . 
23630 30 s 
PR E C I O S A F I N C A R U S T I C A . D E R E -creo y provecho. Se vende. E n Carre -
tera, desde la H a b a n a a 15 minutos, en 
a u t o m ó v i l . 20 minutos por el e l é c t r i co . 
Muchos árbolog frutales y palmas, abun-
dantes aguarUs. C a ñ e r í a s por toda la f in-
ca para dls*-ibuci6n de agua. G u a r d a r r a -
ya de ár1i*Tes con su m a g n í f i c a Calzada 
desde la entrada hasta el ú l t i m o batey. 
L i n d o chalet para vivienda, con luz e l éc -
tr ica y servicio completo de agua, ba-
ñ o s , inodoros, etc. A d e m á s casas para en-
cargado, trabajadores, etc. M a g n í f i c o es-
tablo para caballos y vacas. Toda sembra-
da de á r b o l e s v frutos menores para re-
c o l e c c i ó n . $15.000.00. V . R o d r í g u e z , Cerro, 
n ú m e r o 787. P e l e t e r í a . 
24280 7 o 
G A N G A 
E n c l a v a d a en los mejores terrenos de es-
te t é r m i n o y por tener su d u e ñ o que aten-
der otra m á s grande, distante de aqu í , 
se vende una colonia compuesta de 25 ca-
b a l l e r í a s con cuatro y cuarto sembradas 
de caña , de las que se muelen 3-114 este 
a ñ o ; con seis casas para trabajadores, ca-
sa d e « v i v l e n d a . un moderno y buen trac-
tor. Se da en $12.000 (doce mi l pesos.) E l 
ingenio da 5-34 por 100 arrobas de azúcar , 
es un buen negocio. P a r a m á s Informes 
dir ig irse a L a Campana. Apartado 18. R a n -
cho Veloz. 
C-7408 15d. 13. 
C 7505 2d-6 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E J E -SÚS del Monte, entre esquina de T e j a s 
y Puente de Agua Dulce, un solar de 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, coa frentes a di-
cha calzada y calle San J o a q u í n , con 
unas casitas edificadas en una parte del 
solar, que rentan m á s de 80 pesos men-
suales. E s t á situado frente a la Quinta 
de Dependiente. In formes: S á n c h e z Aguiar . 
Teléfono A-5C77. O'Rei i ly , 85, a l tos; de 12 
a tres. 
24498 9 o. 
SO L A R E S : R E P A R T O A L M E N D A R E S . Se ceden los contratos de dos m a g n í f i -
cos solares, en lo mejor del Reparto A l -
mendares, Marianao. Informa su d u e ñ o : 
J . García, Apartado 757. Habana . 
^ 24335 8 o. 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N L U Y A -DÓ, Reparto Buena Vista , muy bien s i -
tuado; tiene calles, agua, alcantari l lado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los t ran-
vías e léctr icos y a una cuadra los de la 
Estación T e r m i n a l ; precio $7 metro. I n -
forman: Reina , 13. 
24387 19 o ' 
C o l o n i a s d e c a ñ a , s e v e n d e n 
L a s siguientes Colonias, una de 1.200.000-
arrobas, 650.000 arrobas ; otra de 820.000 
arrobas ; una de'̂  250.000 arrobas ; otra de 
1.300.000 arrobas*, se dan r e f a c c i ó n para 
s iembra y l impia ó1/^ arrobas de a z ú c a r ; 
no se paga renta; buenos contratos. Venta 
mitad su valor a i contado, resto en zafra. 
In formes : Garc ía y C a . Apartado 42. P l a -
cetas. Santa C l a r a . 
C 7348 4d-2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GA N G A ! P O R $180 V E N D O U N P U E S T O de frutas, con un refrigerador inme-
jorable, buen barrio y m ó d i c o alquiler, 
por tener que ausentarme de de la H a b a -
na. I n f o r m a n : Animas, 15. 
r f T R A S P A S O U N A E I N Q U I T A E N M A -
JL rianao, casa de vivienda con gall inas 
de raza L e g a ; un carro de cuatro ruedas; 
un buen caballo con sus a v í o s y aperos 
de l a b r a n z a ; un c u a r t ó n de un boniatal 
y otro igual de '^níz ; para recoger con-
trato, por cuat" l iños . T a m b i é n vendo 
una inmejorable asa de vecindad. E n 
el mejor punto la H a b a n a ; toda al-
qui lada y cuatro a ñ o s de contrato. Tra to 
directo con ei d u e ñ o . Galiano, 127, altos. 
24509 13 o. 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
O cigarros y tabacos y billetes de lo ter ía , 
por sú d u e ñ o tener otro negocio y no po-
derla atender; se deja a prueba; vende 
diario 15 pesos, s in contar el billete. I n -
formes: Monte, 123, ca fé . 
2451S 9 o. 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O L A R , Q U E mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbia. Su d u e ñ a en Avenida y1 
Miramar, s a s t r e r í a . 
24386 16 o 
MUY B A R A T O : V E N D O S O L A R , B B -parto I ^ v t o n , V í b o r a , con tres cuar-
tos alquilados, una cuadra t r a n v í a , precio 
1.3Ü0 pesos. Otro solar, con un cuarto ha-
bitable, en 700 pesos. I n f o r m a n : Delicias 
entre Pocito y L u z . T e l é f o n o I-1S28. 
. ^395 8 o 
POR D E S A V E N E N C I A D E S O C I O S , S E vende un café , bueno v barato, s in 
intervención de corredor. Informes el can-
« ™ del café "Universal . San J o s é 107. 
- 24376 19 o 
T T E D A D O , S E V E N D E S O L A R , 13.66 P O R 
• 50, en la 25, entre 2 y 4, con acera, 
reconoce censo. In formes: s e ñ o r H e r n á n -
dez. Lampari l la . 21. 
24279 H 0 
Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
nllado. Calle de Correa, hoy Presiden-
te Gómez. En $1.300. Informes: Fi-
suras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
& 3. 
13 o 
í ^ T O A L T O , V E I N T E M E -
metroa ' ¿ í**?^ cercado ladri l los , 10 a 20 
S5-,ft^L* 'rente por cincuenta fondo. 
P r ú x b ^ 0 - :Lo<te 8-?00 c e t r o s , calles, agua, 
contado r l ^ ' V ?1-4(? vara- 25 Por 100 
H a v a l ' re¿t0 P ^ o , sin i n t e r é s dos aflos. 
A 0 m a Buslnes8 Dragonea y Prado . 
24172 e o 
S ^ f n d ? 8 . ^ ^ V I B O R A : C A L L E S E -
JoseHnn V T ^ 1 1 Leonar<:lo. 29X47.85. a $4. 
Apolo 9 0 ^ ^ R Í M E R A > A 54. A r r o y o 
metro." metros, cuatro esquinas, a |1.30 
P ^ ^ T 1 ' ^ E R k O . ~ E S Q U I N A . 12.82X55.36. 
rro. 10 73X^1 oft1".0 M la Calz.ada del Ce-
cbada. 96: tiene í a b r i c a d o l a fa-
K ^ ^ ? . C 0 ^ c 5 i : 3 C A S A S . G A N A N 
Aparad?! ^ ?6 Jen<1<?n baratas, juntas o 
Mnas ^ ,.-C-'lflli:ada de Concha, dos es-
a $v).o0 metro. 
^ S r ^ B U E J o S S O L A R E S E N E L 
Cosme de ,„ F"51"8' d6 108 s e ñ o r e s 
oe la Torrlente y J . M. Bouza. 
Pioxlo R ? N ? o n E ^ A C ^ E V A P O R , 
Mn/i i i * V, ,r520. metro. In formes: L u -
24Í79 • ^ ^-res. 
10 Ov 
^ c u t ? r . p ^ P - F V E N D E A M E D I A 
^o . calit iS | l zada , Collcba. Jugra alto y 
V8ra. o, t Pérez - 452 vara8, a S3.50 
"^s A SAfir and Amer lcan . Habana . 90. 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S ^ 
^ e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
a n e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
ínf1Co' ^ a n f r e n t e d e c a r r e t e r a , 
^ r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
^ m e r i d i a n o . 
C * E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A E N 
O 250 pesos, que tiene buena venta y 
vida propia. In formes: Monte, 123, ca fé 
de R a 10. 
24517 9 o. 
V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O esquina, con buen contrato y no paga 
a'rnii ler; t a m b i é n se da razón de un buen 
c a f é ; de una fonda; de una v i d r i e r a ; se 
necesitan dos socios con mil pesos cada 
uno para una industr ia en Monte y Cár-
denas. I n f o r m a : D o m í n g u e z , en el café . 
f>4505 13 o. 
». K t . O C I O V E R D A D : F R E N T E A L A 
e s t a c i ó n del F . C. y la "Tienda G r a n -
de" de navajas , se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. E n la misma fonda se t ra -
ta el negocio. 
24461 20 o 
T 3 U E S T O D E F R U T A S : S E ' V E N D E U N O , 
JL situado en m a g n í f i c o punto. local 
a p r o p ó s i t o para c a r n i c e r í a , que lo era an-
tes. In formaran • Acosta e Inquis idor , 
24458 9 o 
PR O V I N C I A D E L A H A B A N A . V E N D O establecimiento do v í v e r e s y panade-
ría, carros, caballos, 2 sobadores, 2 mo-
tores y d e m ñ s accesorios. Venta d iar la 
$80 a $100. I n f o r m a n : Urt iaga e I b a r r a . 
O b r a p í a , 3. 
C 7492 10d-6 
BO D E G A S : B U E N A S V E N D O E N B E I -na, $4.800; Trocadero, $4.500; Corrales . 
$4.500; San J o s é , $4.000; B e l a s c o a í n , $4.000; 
H a b a n a , $2.750; Cuba, $2.250; Manrique, 
$2.850; San N i c o l á s , $1.800; A n t ó n Kecio, 
$1.050; todas solas, en esquina. F i g u r a » , 
78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
24336 14 o 
OJ O : S E V E N D E U N A B U E N A B O D E -ga, muy cantinera, paga poco alquiler. 
Contrato por cinco afios y tres meses. I n -
forman : Oficios n ú m e r o 116, K a m ó n C a -
ñ á i s . 
24369 8 o 
SE V E N D E U N H O T E L , T O D O L L E N O , Buena uti l idad. Poco a lqui ler; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
In formes : Prado, 51, altos. Dolores Gato. 
24348 14 o. 
AV I S O : V E N D O , E N 2.000 P E S O S E L mejor kiosco de frutas, de la* H a b a -
na, deja 300 pesos mensuales, e s t á abierto 
toda la noche; otro de bebidas, tabacos 
y c igarros . I n f o r m a n : Salud y B e l a s c o a í n , 
ca fé , v idr iera de tabacos; de 9 a 12. 
24264 7 o 
AV I S O : V E N D O , M U Y B A R A T A , L A M E -. j o r f r u t e r í a de la Habana , con con-
trato y poco alquiler, venta diaria , 30 pe-
sos; deja 200 pesos mensuales Ubres. Se da 
a prueba. I n f o r m a n : Salud y B e l a s c o a í n , 
ca fé , v idr iera de tabacos; de 9 a 12. 
24265 7 o 
24193 
1 n 
" \ T I E N D O T I E N D A D E V I V E R E S F I N O S , 
V en $5.300, con cantina abierta, en C a l -
zada de m u c h í s i m o t r á n s i t o , en la H a -
bana. Contrato, a lqui ler m ó d i c o , vende 
$70 diarios y la cuarta parte es de canti-
n a ; se da 'en este precio por tener que 
ausentarse el dueño . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021: de 11 a 3. 
24269 13 o 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una v idr iera de tabacos y c i -
garros, en lugar de mucho t r á n s i t o ; deja 
m á s de 150 pesos mensuales; se da barata 
por su d u e ñ o no poderla atender. Infor-
man en Revil lagigedo y Apodaca, bodega. 
24326 7 o. 
Veado U : 1 
San i - ?ejor esq«ma del Reparto 
C e e, á\ B e l , a ^ , de 17-94 de 
Por 41*7 Ü Avenida de Santa Beatriz 
dueñn A d?,fondo- Para informes: su 
^ l ! 1 115* 9 o 
® ? 3 £ ^ ™ % T ¿ " ™ ™ E S T A S I Q U E E S G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega, sola en esquina, ha-
ce de venta de 53 a 58 pesos diarlos, a pe-
i naa paga a lqui ler; buen contrato; se da 
arreglada en precio, porque el d u e ñ o no 
puede estar a l frente; en Oficloo, 18, d a r á n razón. C a l ó L a L o n j a , 
' 24218 § o» -
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, p r ó x i m a s a l Parque Central , 
una con 40 habitaciones, amuebladas; y 
otra con 19. I n f o r m a n : Mart ínez y Costa. 
Prado . 101. bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5 
24118 10 o 
Ha oo1 '«la tvn.. i " Be Por r e r r o c a r n 
V ^araí ^ L r ente, a ,a C a l z a d a ; tie-
t\ Paia el fe^rrocnrrn fondc> a 8el8 metro8 
^ a r o V h o q £ . « í ^ 1 <lue se Puede h « c e r 
í £ Informes ^ n A ^ 0 . 1 ? d,cho terreno, 
• ¿ ^ a s s i , es' ea O Ke l l ly , 75; de 1 a 4. 
0 «t ' 
Q E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . C C E N -
O ta con buena clientela, situada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su d u e ñ o no puede atenderla. Infor-
man en la calle de Santa C l a r a , ntime-
ro 13. 23414 6 o 
l® Médica 
i » 
PI A N O : S E V E N D E U N O C H A S S A I G N E F r e r e s , con sordina y candeleros do-
bles, casi nuevo. San N i c o l á s . 64. altos. 
24466 9 o 
GR A F O F O N O , V I C T O R , 8. S E V E N D E con sesenta discos, todo cas i nuevo. Se 
da barato. Mural la , 115, moderno, azotea. 
Cas i esquina a Bernaza . 
24373 12 o. 
En el baile de mantones de Mani-
la celebrado en el Tennis hace 
año y medio, hubo uno blanco y 
negro. Si la persona que lo tiene 
desea venderlo, se le agradecerá 
informe a La Francia, Obis-
po, 70. 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
P o r exceso de n ú m e r o , se venden a lgu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de Importados directamente de 
B é l g i c a . Cría de Garr ido , Socio de la 
Sociedad C o l o m b ó f i l a de la Habana. Ob-
tuvo el Premio de Exce lenc ia en las dos 
\ ú l t i m a s temporadas de concursos, por 
' haber ganado el mayor n ú m e r o de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 l a o 
2444Í 9 o 
S' E V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O M -Dieto de majagua, con luna viselada, t a m a ñ o mayor. Cal le 8, n ú m e r o 233, entre 
23 y 25, Vedado. 
24243 
s 
E V E N D E , E N $25, U N M O T O R C I T O 
léctr ico . de gran eficiencia y precl-
silencio, para hacer andar f o n ó g i s i ó n n r a 
fos 'Edison, Columbia y Víc tor . E s una 
verdadera novedad. T a m b i é n un secador 
e l éc tr i co de cabello y otras cosas, de co-
rriente fr ía y caliente, en $24. U n v ibra -
dor e l éc tr i co para masaje, con regulador 
para cambiar las vibraciones, en $27. Otro 
de vibraciones muy vigorosas a muy sua-
ves en $30. Todos nuevos. Consulado, 142. 
Hotel Belvedere; cuarto, 142; de 3 a 5 p. m. 
solamente. 
24100 6 0 
M . R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras de 
arndo y de c a r r e t ó n , de buena clase. T a m -
b i é n he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros C e b ú s y 
perros de venado. 
Vives, 151- Teléfono A-6033 
C 6367 in 21 s 
SE V E N D E N 2 E S T A N T E S P A R A L i -bros, de caoba, y 2 b u r ó s de cortina, 
sanitarios, nuevos, en Monserrate, 5, car -
p i n t e r í a . T e l é f o n o A-8391. 
24164 6 o 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A A L I -eia, primera, cuatro si l las y seis si-
l las de mimbre finas, dos escaparates de 
binas, cama lavabo y m é s a noche de no-
gal, maceta m a y ó l i c a y f o n ó g r a f o Victor 
n ú m e r o 4 y un aparato de Ingeniero. F a c -
toría 2G, esquina Apodaca. 
23974 6 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comp-ar B U S muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $3; camas 
con bastidor, a $5; peinadores7 a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase, de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera c í a s » y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s , Cpnstante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J , Forteza. A m a r g u r a 43, 
T e l é f o n o A-5030. 
22468 12 o 
SE V E N D E , E N $100, U N P I A N O M o -derno, de muy poco uso; puede verse 
a todas horas en Condesa, 40-B, antiguo, 
24248 7 o 
Q E V E N D E , E N $80. U N J U E G O D E 
O cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
slta de .noche. Indus tr ia , n ú m e r o 103 
2375:> 17 o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes part iculares para famil ias amantes 
de la gui tarra . Angeles, 82. 
24375 31 o 
AU T O P I A N O , M U Y P R O P I O P A R A U N cine, tiene cien piezas. Por la casa 
importadora y su fabricante a p r e c i a r á us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un piano bueno, s i usted en-
trega la diferencia en m e t á l i c o . L l é g u e a e 
a la b a r b e r í a de Empedrado esquina H a -
bana, y pregunte por el d u e ñ o , ei cual 
le i n f o r m a r á . 
23733 12 o 
" O I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
X nes y reparaciones. Vendo uno C h a -
ssaigne F r e r e s . con regulador de pulsa-
c ión , sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel , propio p a r a estudiar, 
muy barato. B lanco V a l d é s , afinador de 
pianos. P e ñ a Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
23453 9 o 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garant izados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3,50 a l mes. V i u d a de Carreras 
v C a . Aguacate. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c ión da -guU.irras . mandolinas, etc. Espe -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana . T e l é f o n o M-1388. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A , 48. Habana-. Acaba de rec ibir un gran 
surtido do cuerdas y bordones roma-
nos para gui tarra , bandurria , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un g i r ó de un peso se le m a n d a r á 
un surtido. Compostela. 48. T e l é f o n o 
M-13S8. H a b a n a . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, áistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdllano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
DOS J U E G O S D E C U A R T O Y U N O D E comedor, de majagua y nogal, con dos 
escaparates cada juego, uno de tres cuer-
pos y otro de dos se venden en Glor ia . 
28; se desean vender juntos 
23929 , juuiua. ^ ^ 
GR A T I S P A R A T O D O S . N O M A S B A -rros. granos, manchas, pecas o erup-
ciones en la piel. Todo desaparece usan-
do Hermoseador Hernand . Muestra gra-
tis a i que ia pida. Por correo se e n v í a 
al recibo de- tres sellos de dos centavos. 
De venta en F a r m a c i a s . P o r m a v o r : S a r r á 
y Johnson. Se vende 40 centavos, canti-
dad medio litro. Aproveche vis i tarnos . E s -
tamos l iquidando $5.000.00 leontinas relo-
jes, cadenas, sort ijas , pulsos, prendedores 
a mitad de su valor. H a v a n a Business , 
o f ^ 6 3 y Prado . a l lado de Mart í . ¿ 4 1 / 3 e 0 
Ü E B L E S Y 
' L A P E R L A " 
Animas , n ú m e r o 84, cas i esquina a G a -
liano. E s t a es la casa que vende mue-
bles m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10: b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e I n -
f inidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o in-
t e r é s y se real izan b a r a t í s i m a » toda cla-
se de joyas , 
2447T _ i i & 
M U L O S , V A C A S , C E R D O S y A V E S 
S i e m p r e t e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e m u l o s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a d a s e d e t r a b a -
j o s . T a m b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s 
p a r a v a c a s , c e r d o s y a v e s d e l a s 
r a z a s q u e d e s e a e l m a r c h a n t e . H a r -
p e r B r o s . M e r c a d o d e M u l o s , C o n -
c h a y E n s e n a d a , H a b a n a . 
24247 10 o 
MA G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A S O . Vendo tres jacas , una yegua, y dos 
m u í a s caminadoras, todos de K e n t u c k y y 
ya aclimatados. Son animales j ó v e n e s , sa-
nos, de m á s de siete cuartas y e s p l é n d i -
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Mar ina e I n f a n -
ta. Habana . J o s é Castiello. 
24226 0 4 0 
r 
A U T O M O V I L E S 
•wnnmii WMMÍ I 1111 I I Í I I Í M I — M 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , C O M P L E T A -mente nueva, del 16, de tres velocida-
des. Se da en p r o p o r c i ó n , en Z a n j a , 134, 
tren de bicicletas de E v a r i s t o Alonso. 
24460 9 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a s i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se la 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvín hacer m a vis i ta a la misma antea 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a nat l s facc ión . T e l é f o n o A-1903. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad d e ' J o s é Ma-
ría ^/ópez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un ^«¡rvlcio no mejorado por ninguna otra 
caD?. s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
MONO M A N S O , R U B I O ; J I L G U E R O S , canarios, capirote. Se venden, baratos, 
Compostela, 136, barber ía . 
24274 7 o 
SE V E N D E N P E R R I T O S , C H I Q U I T O S , muy lanuditos, todo blanquito, de pu-
r a raza Martel l , en Agui la , 115, altos. 
23945 9 o. 
OC A S I O N : P A R A P E R S O N A S D E gas-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gall inas y gallos, 5 
gal l inas y un gallo Orpigton, amaril los , 
4 gal l inas y 1 gallo Rhode I s land Red , 2 
gal l inas y 1 gallo Deghorn, blancos, 1 
gal l ina y 1 gallo L i g h t Brahmaf . Santa 
Catal ina , 69, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1509. 
C 7237 3d-40 
B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. H a y varios t ipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras . L o s 
exhibe a todas horas su ú n i c a agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." S a n 
L á z a r o , 370, por Marina . 
7489 15d-6 
SE V E N D E U N F O R D M E J O R Q U E S I fuera nuevo. G a r a j e Si lva. Blanco y 
San L á z a r o , se da barato. 
24343 7 o. 
© 8 0 0 : V E N U O A U T O M O V I L " O V E B -
típ land'', de cinco pasajeros. L u c e s y 
arranque e l é c t r i c o s . Seis gomas y c á m a -
ras nuevas. San L á z a r o , 68. Pregunten por 
J o s é . 
24372 9 o. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
24406 8 o 
FO R D , S E V E N D E N D O S , D E L Q U I N -ce, garantizando sus motores que es-
t á n como nuevos; puede verlos a todas ho-
ras. Concordia, 185-A. 
24402 0 o 
T > K G A L A D A . E N $450 V E N D O U N M E T Z , 
JLV gomas nuevas, magneto Bosch c i rcu la -
c ión , paga a l 1918, arranque e l é c t r i c o , cua-
tro ci l indros. In forman en L u z , 97, e s t á 
regalada. 
24410 8 o. 
CA M I O N " B E N Z " D E U S O . 2 Y M E D I A toneladas. L a mejor marca alemana, ba-
r a t í s i m o , ún ica o c a s i ó n . P . Bi lbao. A p a r t a -
do de Correos 1.655. 
24420 8 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E H I F I B E , casi nuevo, de cuatro ci l indros, seis 
asientos, marcado de este afio. I n f o r m a : Be-
n í tez . Mural la , 48. 
24407 8 o. 
GR A N C A M I O N : S E V E N D E U N G R A N c a m i ó n , con carroza de lo mejor, 
a p r o p ó s i t o p a r a casa comercial . I n f o r m a n : 
Suárez . 34. 
24245 v . 7 o 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , P O R 
O no poderlo atender su d u e ñ o y no 
quererlo a lqui lar , 9 c á m a r a s ; se puede 
ver en el garaje Manzanares. Su d u e ñ o : 
Oquendo, 43, esquina E s t r e l l a ; precio $500. 
24229 7 o 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -glesa, en perfectas condiciones, bara-
t í s i m a , por ausentarse su dueño . Infor-
m a n : calle I , n ú m e r o 5, entre 9 y 11, Ve-
dado. 24292 7 o 
FO R D , D E L 15, R E F O R M A D O , C A R R O -cer ía nueva, se vende, muy barato. 
V i s t a hace fe; motor inmejorable; y tam-
b i é n se vende un muelle trasero, para 
F o r d . Se pueden ver en Genios, n ú m e r o 
1 garaje, hasta las 8 de la m a ñ a n a , y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la P l a -
za E l P o l v o r í n , frente al Hotel Sevi-
lla F e r r e t e r í a . Manuel Pico . 
24145 12 0 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15. E N 
m a g n í f i c a s c o n d i c i ó n e s ; no es ganga. 
San J o s é , 126M>-
24139 6 0 O E V E N D E U N F O R D , D E L D I E C I S E I S , 
O en Vapor. 18, se puede ver hasta las 
en ce de la m a ñ a n a , y se da a prueba. 
23781 6 0 
Se vende un Ford, en buen estado. 
Puede verse de 11 a 12. Aguiar, 44. 
24181 6 0 
Convierta su Ford, viejo, en autoca-
mión nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. El primer gasto adi-
cional es muy pequeño. Escriba pidien-
do informes. Auto Truck Co., Apar-
tado 985. 
24120 10 o 
G" ¿VXG-V V E R D A D t S O L O Q U E D A N 4 d í a s para la venta de dos m á q u i n a s 
francesas, a 499 pesos; t a m b i é n tengo ún 
Hispano S u i . a , 15-20. muy barato. Ge-
nios. 16^ . 
24193 12 0 
r - T O M O V I L R E N A U L T . 7 P A S A J E R O S , 
se vende. In formes : Bel isario L a s t r a . 
Salud. 12. Telefono A-8147. 
24058 l g 0 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones, de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas, uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos, en perfecto estado. Fábrica 
de Jabón y Velas, de Boada, en Lu-
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
B e l a s c o a í n y Salud. T e l é f o n o A-3787. T r a -
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. G u a r -
dapolvos crudos y color acero, a §2.50. 
Espec ia l idad en trajes de lujo a la orden. 
C 7401 
Q E C O M P R A U N A K ^ E D A - M O T O R A L -
O x ü i a r , para bicicleta, Smith Motor 
Wheel , de uso,, pero ha de estar en buen 
estado. Ofertas con precio a i . , A . t̂ . 
Apartado 32. H a b a n a . 
24151 6 o 
A 
L O S D U E 5 f O S D E A U T O M O V I L E S : 
por no necesitarlas su d u e ñ o se ven-
í iatro gomas nuevas. 32 por 4. para den cuatro gom^o - „,. , .„, , A-
l lanta de aro. Menos de la mitad de 
su precio, 18 pesos cada una. F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1; de 9 a 11 y de. 12 A 2. F e r -
n á n d e z . , 1f, „ 
24214 10 0- -
s 
E R E G A L A U N O V E R L A N D P O K N O 
K J poderlo atender su d u e ñ o Propio pa-
ra c a m i ó n . G a r a j e Modelo. Cal\e * • 
7a. y 5a. Se puede ver a todas horas. L 
24299 ' 0 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , M O D E -
O lo 1915, con su juego de gomf 9. ca-
denas nuevas v listo para trabajar . Be-
l isario L a s t r a . Salud, 12. . T e l é f o n o A-814.. 
23737 ' 0 
C A M I O N F I A T 
S e v e n d e u n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o e s d e p a s e o , s i n o c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d i a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
^ C R J O L L A " 
UCWOUA 
G B A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be lascoBía y Pocito. T e l . A-4810. 
B t r r a s criollas, todas del pa í s , con ser-
vicio a ( íomici l lo . o en el establo, a todas' 
ñ o r a s del d ía 7 de la noche pues tengo 
un servicio ««pecia l de n í«nsajero8 en bic i -
cleta para despachar laa ó r d e n e s en se-
^ulda que se ret.lban. 
Tepgo sucursales en J e s ú s del Monte 5 
f1*!1 C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
í r i •no F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
JAI b a r r í o s de la H a b a n a , avisando a i te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s qua tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810. que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a , l o s numerosos mar-
bbantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481tt. 
C-7135 15d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escue la de Chauffeurs d e , i ? „ H a ' 
b a ñ a , establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el ^experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a d é Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v is ta de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero V E N G A 'A. V I S I T A R N O S , a s -
ted no yierde nada y «i puedo G A N A B 
M U C H O . 
C A R P I N T E R O S 
Se vende este banco de s i erra , p o r t á t i l , 
para diversidad de trabajos , oon su s i erra 
de contornear y su motor e l é c t r i c o , pro-
pio para un tal ler de c a r p i n t e r í a o mno-




AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes r ía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para c a l -
deras y cabil las corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagorta y Co. Moats, n ú m e r o 377 H a -
baua. C4344 5n t9 j n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , de 30-40 H . P . , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 70; su d u e ñ o . Mercaderes, 
n ú m e r o 23. 
23113 19 O 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r í a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ;¡ 
c e p i l l o s , t o m o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4588 ln 24 j n 
A U T O M O V I L 
Se vende una bonita cufia L a n z i a , U l -
timo modelo, o se cambia por una casa, 
l ibre de gravamen. I n f o r m a n : Refugio, 
n ú m e r o 30. Sefior Doval . 
22623 17 O 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitchei l , en $850. Otro 
Mitchell , en $1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L l m o u s i n e en $1.250. U n R e -
nault- landaulet, en $1.550. U n Renaul t , 
chasis , en $850. Todos en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
vert ir F o r d s en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser . nue-
vos, para aceite, con su g r ú a . -Aguiar y 
Castellanos, S. en C . Monserrate, 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 O 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C O N P A -tente de i n v e n c i ó n . D e p ó s i t o general : 
D r o g u e r í a del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, H a b a n a . P a r a los callos no 
hay remedio m á s ni tan eficaz como el 
Cal l i c ida Cuba-Hispano , Se vende en far-
macias, Meterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten a l interior previo el 
pago de su Importe. Age. ic la especial : 
Z a p a t e r í a de Amadeo V i l l a y C a . Be las -
c o a í n . 107. T e l . A-6582. H a b a n a . 
22014 7 o. 
" " V A R I O S 
S E V E N D E N 
2 carros con todos sus accesorios, en 
buen estado, y 3 m u í a s , en soberbias 
condiciones para los trabajos de un a lma-
c é n a l por mayor. Se traspasa todo en 
la suma de $1.300, no deseando perder 
tiempo en la o p e r a c i ó n . In forman en G a -
liano, 101, f e r r e t e r í a . 
14366 9 O 
SE V E N D E U N C O C H E C O N D O S C A -ballos. I n f o r m a n : J u a n R o d r í g u e z . C a l -
zada de A y e s t e r á n , n ú m e r o 11. 
24238 7 o 
EL E G A N T E , B U E N O Y B A R A T O : C A -rro de cinco pasajeros, casi nuevo, 
magneto Bosch, gomas y accesorios re-
puesto, un g a l ó n cada 25 mil las , carro de 
moda Chrevolet, do 30 caballos, se ga-
rant iza y a p r u e b a ; de 1 a 8 de la noche. 
Manantiales de Urlbe , Del ic ias , 68. . G u a n a -
bacoa. Ult imo prec io: $425. 
24321 7 o. 
IT^N G A N G A , S E D A E L C A R R O , arreos j j y mulos, nuevos y de condiciones, da 
la f e rre t er ía " L o s T igres ," por haber pues-
to c a m i ó n ; se da-todo por §300. Vi l legas , 
61. T e l é f o n o A-5304. 
24159 6 o 
SE V E N D E E N C I E N T O C I N C U E N T A pesos, un carro de agencia con arreos, 
todo en bueij estado, con caballo g o r d í s i -
mo, moro, de ocho afios, de tiro y s i l la , 
un s i l l ó n de s e ñ o r a , nuevo, con freno, en 
?20. Avenida Quinta , entre T r e s y Cuatro. 
Reparto B a r l o w . B u e n a V i s t a . Garc ía . 




Por el valor de «us gomas (en 350 
pesos cada uno) se sacrifican dos bue-
nos automóviles marcas Maxwell y 
Mitchell. Tienen buen repuesto de go-
mas y herramieiftas y están en condi-
ciones mecánicas y de funcionamiento 
para dar servicio durante largo tiem-
po. Se da la prueba que se quiera; 
valen fácilmente el doble. Havana 
Auto Company, Garaje, Marina, 12. 
24073 fl • 
I S C E 
MA D E R A S D E L P A I S . N E C E S I T O B o -los caoba y cedro, para embarcar a 
los E J E . U U . C o t í c e m e J . O. B . H a b a n a 
avisando dimensiones, cantidad. T r e m b l é ' 
Apartado 206. H a b a n a . 
2 ^ 9 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
••.oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
CO M P R O 1.000 L A T A S O M A S . C H I C A S de aceitunas y de otros t a m a ñ o s por 
el estilo y las pago a centavo. Ayeste-
rán, 6, a una cuadra de Carlos I I I 
24430 Q o 
SE V E N D E N T E J A S Y M A D E R A D E uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas casi nuevas. 
I n f o r m a : E n r i q u e G o n z á l e z . Cal le 14 y 
16, bodega. Vedado. 
24427 Í S 0 
CO M P R O M U E S T R A R I O S Y L O T E S D E saldos en quincal la , p e r f u m e r í a , cu -
ch i l l er ía , p a p e l e r í a , etc. etc. Prado, 117, 
v idr iera e l aprenta a u t o m á t i c a . 
25001 9 o. 
R I E L E S U S A D O S 
de pr imera calidad, m i l toneladas, con 
sus chuchos correspondientes de sesenta 
l ibras por yarda , a $70 tonelada, l ibre a 
bordo, Nueva Orleans. P a r a embarque i n -
mediato. P a r a otros informes dir ig irse a 
A. Maree. O b r a p í a , n ú m e r o 46. 
24325 7 o 
SE V E N D E E L D E S B A R A T E D E U N A casa de bl^ks y teja francesa, s i ta en 
23 y D . Informes en 17 y 6, obra en 
c o n s t r u c c i ó n ; de 7 a 10 y de 2 a 5 
24136 6 0 
FE R R E T E R O S : S E V E N D E N V A R I O S rollos alambre forro de goma 12 y 14», 
P i d a n precios. A . Boucle. Cuba, 60, altos. 
Habana . 
24201 6 o. 
E V E N D E M A Q U I N A R I A D E C H O O O -
late, marca L e m a n , nueva, en sus c a -
jas . U n tostador de cacao de un quintal . 
Dos batideras Jamelas . U n molino de c i ú -
car. 4 gruesos. U n descascarador de ca-
cao, 4 canales. U n a m á q u i n a de poner cor-
chos, a u t o m á t i c a , nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. I n -
f o r m a n : Vir tudes , 1, Café Moka. 
23863 o. 
¿ J E V E N D E N D O S C A L D E R A S , V I E J A S , 
de 33 pies de largo y otra de 28, que es-
J e s ú s del Monte, 697. T e l é f o n o 1-1098. 
SE V E N D E N : U N A C A B R I A . P A R A tres toneladas, en $20. Una red para 
izar equipaje en los vapores, con capaci-
dad p a r a cuatro toneladas, nueva, en $00. 
Veinte motones galvanizados, paca soga 
de media pulgada, dobles, y veinte sen-
cillos, en $18. 320 metros de soga nue-
va, de % pulgada, en 6 pesos. Dos mo-
tones n ú m e r o 10, c u á d r u p l e s , en $10. Diez 
v nueve barras de hierro de una y media 
pulgada por 3% Pies de largo, $10. Una 
g r a d e r í a p o r t á t i l para 600 personas, en 
109 pesos, c o s t ó $350, e s t á s in usar. Dos 
proyectores e l é c t r i c o s americanos, con do-
ble juego de lentes, y cinco efectos; n u -
bes que bajan, c i c l ó n , á n g e l e s volando, l l u -
via y aurora boreal, c o s t ó todo 425 pesos, 
se dan en $200, todo nuevo. U n cuadro de 
d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c o , con siete chuchos y 
a p e r ó m e t r o para 75 amperes y volmetro pa-
ra 120 volts, $20. Avenida Quinta, entre 
T r e s y Cuatro , Reparto B a r l o w . Buena 
Vis ta . Garc ía , 
24010 1 iu, i ,. 0 © 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
c o s t o 
L á z a r o 
M a r i n a 
C-7138 
A R Q U I T E C T O S 
Ral l e s de 60 l ibras por yarda , de segun-
da mano, para v í a s y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 l ibras por y a r d a para v ía estre-
cha y c o n s t r u c c i ó n . D ir ig i r se a : B e r n a r -
do Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. 
C 7122 30d-23 s 
BOCOYES . 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c a s í a » • 
Octubre 6 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A G U A J I Mk 
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L A S A L U D 
CRONICA DEL 
P U E R T O 
LOS CORKEOS ESPADOLES 
Sogún cabio recibido ayer en la 
agencia de la Tratsatlántica Espa-
ñola, el vapor correo "Antonio Ló-
pez"', que viene desde Barcelona y 
Canarias con carga y mucbo pasa-
Jo, salió el día 4 último de Puerto 
Rico para la Habana. 
E n este puerto se espera el próxi-
mo día 8 por la mañana. 
Por otro cable sábese que el co-
rreo "Buenos Aires" salió de Cádiz 
el 30 del pasado con dirección a la 
Habana por la vía de Nueva York. 
Y por el propio cable se sabe que 
el vapor "Manuel Calvo" de la mis-
ma compañía, ha llegado a Cádiz sin 
novedad, sin precisarse la fecha, pro-
cedonte de la Habana. 
E l "Reina María Cristina", que es-
tá en nuestro puerto, saldrá para Ve-
racruz el próximo día 9 por la tar-
de. 
LOS QUE EMBARCARON A Y E R 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
los pasajeros siguientes: 
E l abogado señor Ramiro Cabrera, 
el doctor Antonio D. Albertini y se-
ñora, el capitán del Ejército, señor 
David •Witmarsch y señora. 
E l Vice-Director de la Compañía 
Litográfica de la Habana señor Ave-
lino Pérez. 
E l Director de la nueva Compañía 
Manufacturera Nacional de chocola-
tes y galleticas, Ernesto B. Calbó, 
Qxie va a adquirir maquinarias para 
ilcha compañía. 
Y los comerciantes señores Domin-
go Nazábal, Oscar B. Cintas, Carlos 
Rodríguez, José Guardado, Cándido 
Díaz y Francisco Madrazo. 
Por la vía directa embarcaron 
ayer tarde en el vapor de la flota 
blanca que salló para Nueva York, 
los siguientes: 
E l capitán del Ejército señor O. 
Rodríguez, que lleva una comisión 
¿el Gobierno, los comerciantes seño-
res Pedro Sierra y señora, y José 
Lombardo, la señora Adela M. viu-
da de Posada e hijos y los estudian-
tes Jorge A. Villodo, Ramiro y R a -
fael Gonález, Perfecto Iribien y Nés-
tor Lombard. 
OTRO BUQUE D E GUERRA 
Según hemos logrado saber, de un 
momento a otro debe llegar al puer-
to de la Habana un buque de guerra 
americano de pequeño tipo. 
T I A J E INUTIL 
E l remolcador de este puerto "Ve-
nus", que salió hace dos días en 
buüca del casco virado que reportó 
el capifán del vapor mejicano "Ja-
lisco," regresó ayer sin haber podi-
flo encontrar dicho casco a pesar de 
las pesquisas que practicó por el l u -
gar donde fué visto. 
Supónese que la embarcación náu-
fraga haya sido arrastrada a gran 
distancia por las corrientes. 
OTRO BUQUE D E L A L I N E A TATA 
Aunque aún no se ha recibido el 
cable confirmándolo, a fines del pa-
sado septiembre debe haber salido 
de Barcelona para la Habana con 
U I N A S O B 
E L N U E V O M 
'EL PRODUCTO DE LA EXPER1ENCIA,, 
R E U N E T O D A S L A S V E N T A J A S 
Que Se Pueden Desear En Un Automóvil. 
Es el más económico de todos, tiene una 
elegante apariencia y su precio está al 
alcance de todo el mundo. 
Lo garantizamos y vendemos, completamente 
equipado y funcionando en 
$ 9 8 5 . 0 0 
Visite nuestro Salón de exhibición, vea los Nue-
vos modelos CHEVROLET y quedará satisfecho. 
L A N G E & C O . 
SALON DE EXHIBICION: 
P R A D O , 5 5 . 
ESTACION DE SERVICIO: 
M A R I N A Y 2 5 
H A B A N A . C U B A . 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y plés. 
Indispensable en oí verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
joa* para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo al recibo de 20 centayos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUNO 145. 
carga general otro vapor de la nue-
va línea española de Taya, la qu« 
como es sabido cuenta con una nu-
merosa flota formada por buques que 
en su malcría están viniendo ahora 
a Cuba en sus primeros viajes. 
L A SECCION D E PASAJEROS 
Según datos de la Sección de Pa-
sajeros y Equipajes de la Aduana de 
la Habana durante el mes de sep-
tiembre hubo el siguiente movimien-
to en la misma: 
Recaudación: $1.227.88 centavos. 
Pasajeros llegados: 8.788. 
Bultos inspeccionados: 9.766. 
Bultos enviados a orden general 
por contener mercancías sujetas a 
derechos: 10. 
E L E X P E D I E N T E D E L PESCADO 
E l expediente instruido por la 
mortandad de pescado ocurrida re-
cientemente en había, ha sido de-
vuelto por la Secretaría de Hacienda 
a la Capitanía del Puerto para que 
se tome declaración a dos testigos 
que faltan por declarkr. 
E L "ALMIBANTE** 
Procedente de Colón, llegó ayer 
tardf el vapor americano "Almiran-
te' con carga y pasajeros que siguió 
viaje a Nueva York con el pasaje 
que más arriba publicamos. 
E L " O L I V E T T E " 
Anoche a las siete y media llegó 
de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano "Olivette," condu-
ciendo carga general y 55 pasaje-
ros. 
Entre éstos llegó el canciller del 
Consulado de Cuba en Cayo Hueso 
señor Domingo Mirlond. 
L A INSPECCION G E N E R A L D E L 
PUERTO 
Por decreto del Presidente de la 
Pídase C O G N A C C O L O N 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
Es cob vistas a ia salud del cuerpo que 
E L B A T U R R O 
dice; 
La buefla W d a facilita la boena digestión 
P r u é b e n s e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e s e e x p e n d e n e n 
E l B a t u r r o , E g i d o , 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . 
L o s c l i e n t e s d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n e n l a H a -
b a n a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s u c u r s a l e s q u e h a y e n t o d a l a i s -
l a , d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e E l B a t u r r o a f i r m a . SERVICIO A DOMICILIO 
C7349 a l t 15d.-2 
República, y a propuesta del Secre-
tario de Hacienda, ha sido nombrado 
inspector general del puerto, el se-
ñor Miguel A. Zaldívar, que desem-
peñaba el puesto de jefe de liquida-
ción de la Aduana. E l señor Saúl Al-
sina, que desempeñó hasta ayer en 
calidad de Interino la Inspección Ge-
neral, pasó a su antiguo cargo de 
contador de la Aduana. Para el 
puerto vacante por el ascenso del 
señor Zaldívar, se nombra al señor 
Pablo Echevarría. 
Consideraciones del Go-bernador Prouncial 
MEDIDAS QUE RECOMIENDA CO-
MO RESULTADO D E L V I A J E 
A I S L A DE PUÑOS 
En el Gobierno de la Provincia fué 
entregada ayer a la prensa copia del 
informe elevado al señor Presidente 
de la República por el coronel Celes-
tino Baizán. 
Después de relatar todo el proceso 
de reciente viaje a Isla de Pinos, re-
" A s m á t i c o s " 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR P E C T O R A L 
D E 
J . DIAZ GOMEZ 
En la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
Puede ser Criminal 
E l neurasténico que abandona su 
enfermedad, qne descuida su salud, 
puede convertirse en criminal, porque 
el estado^ d© sus nervios, de su decai-
miento físico, pueden llevarlo, quién 
sabe a donde. Para curar la neuras-
tenia, vencer ©1 terrible mal, hay que 
tomar Neurégreno Duhunu, preparado 
en los laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Reus. 
Tlgoriza el sistema, tontñea el or-
ganismo y hace desaparecer los sín-
tomas del mal y el mal mismo, porque 
el Ifeurógeno Duhhn es la medicación 
típica de la neurastenia. Todas las 
boticas venden Nenrógreno Duhhn. So 
solicitan agentes en el campo. Repre-
sentante exclusivo, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 1S8. 
C7426 alt 4d.-6 
lato que coincide con la información 
que de dicho viaje ya ofrecimos a 
nuestros lectores, el señor Goberna-
dor hace las siguientes considera-
cignoes: 
"Primero: E l ciclón que azotó la 
Isla de Pino el día veinte y cinco del 
mes pasado, causó grandes daños, 
tanto a las fincas urbanas como rús-
ticas de dicha Isla, sintiéndose más 
intensamente sus efectos en Nueva 
Gerona, Bibijagua y Columbia. 
"Segundo: JLas pérdidas causadas 
son de bastante importancia, espe-
cialmente a las cosechas de naran-
ja, las que pueden considerarse ten-
drán una merma de 60 a 70 por cien-
to en la producción. 
"Tercero: A mi juicio, salvo su 
mejor parecer, lo que urge, es' co-
menzar cuanto antes, obras públicas, 
tales como la modificación de una 
nueva Aduana, reparaciones de las 
casas de los juzgados, cementerio, 
cárcel, cuartel, jefaturas de sanidad 
y obras públicas, casa ayuntamiento, 
escuelas públicas, establecer de nue-
vo la estación inalámbrica, así como 
proceder a la reparación de aquellas 
carreteras que han sufrido desper-
fectos. Precediéndose a estas obras, 
abundará el trabajo y aquellos que 
desgraciadamente, se encuentren en 
difícil situación económica, podrán 
así obtener recursos para atender a 
sus más apremiantes necesidades. 
"Cuarto: Considerando, que en 
Nueva Gerona, el barrio conocido 
por Pueblo Nuevo, está habitado por 
los elementos más pobres de la. lo-
calidad, y compuesto en su inmensa 
mayoría por casas de madera y 
guano, quedó destrozado por el hu-
racán, signifiqué al Alcalde, Jefe de 
Sanidad y demás autoridades, que le 
prestasen ayuda, con la cuadrilla de 
obreros que realiza el saneamiento y 
limpieza de la población, para 
volver a levantar sus viviendas, a 
aquellas que carecían completamente 
de recursos y resultan damnificados, 
resolución que adopté, por estimarla 
AVELINO CACHO 1VEGRETE 
Después de una temporada de tres 
meses que pasó en los Estados Uni-
dos en viaje de recreo, ha regresado 
a esta capital nuestro querido ami-
go, el señor Avellno Cacho Negrete, 
miembro prestigioso de la Bolsa Pri -
vada de la Habana y acreditado co-
rredor de esta plaza. 
Vuelve nuestro distinguido amigo 
lleno de vigor y energías a empren-
der su diarla labor en nuestros 
círculos financieros, donde goza de 
bien ganado crédito y general esti-
mación. 
Sea bien venido. 
W¿****^*M**M^jr^*J**M**/f****** 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U n i ó n G i l C o m p a n y 
Habiendo acordado el Consejo de Administración que las acefones 
cartera de esta Compañía se vendan al precio de su valor nominal de 
peso a los señores Accionistas, dándoles el derecho de adquirir cada xmjj 
un número igual al 50 por ciento de las que posea y exhiba, se convoca 
a Junta General Extraordinaria para acordar lo que crea pertinente, aj 
tiempo y forma de cumplimentar dicho acuerdo. 
L a sesión se efectuará en los Salones del Centro Asturiano el día ^ 
de este mes, a las 8 en punto de la noche. 
Los señores Accionistas deberán pasar por la Secretaría, Empedrado 
número 31, altos, desde el día 15, de 2 a 4 de la tarde, para exhibir BUS 
acciones y proveerse del indispensablble r^a^uardo para asistir a la Junta. 
Habana, lo. de Octubre de 1917. 
E l Secretario, 
tiamon Fernández Llano. 
C7436 S i - i 
una obra, a la par que necesaria, de 
humanidad. 
"Quinto: Con respecto al Importe 
do las pérdidas ocasionadas en toda 
la Isla, no puedo apreciar con exac-
titud su ascendencia; las estimo 
considerables y acaso dentro de bre-
ves días, por informe que ofrecieron 
remitirme, una vez que se haga el 
cómputo de los daños causados, po-
dré Informarle aproximadamente de 
la cuantía de los perjuicios ocasio-
nados. 
I'na vez que consideré terminada 
mi visita de inspección utilicé para 
mi regreso a esta capital el guarda-
cobtas "Martí," el cual nos condujo 
hasta Batabanó y cuyo comandante 
me colmó de atenciones, así como a 
cuantos me acompañaban." 
L a fiesta de los av í l e s inos 
E L BANQUETE D E L DOMINGO 
Los señores don R. Alvarez, don 
Isidro Prunedes, don Rafael Fernán-
dez y don José R. Muñlz, que forma-
ron la comisión organizadora del 
banquete-homenaje que el Círculo 
Avilesino dará en honor de sus so-
cios de mérito, nos ruega que su-
pliquemos a todas aquellas personas 
que recibieron la circular Invitándo-
los a la fiesta, que contesten antes 
de la seis de la tarde de hoy para 
reservarles sus puestos. 
E i banquete, como ya hemos dicho, 
se celebrará el próximo domingo a 
las once y media de la mañana en 
el café restaurant "Ambos Mundos." 
E l número de adheridos a la fies-
ta es muy grande y el entusiasmo 
que reina entre los avilesinos es ca-
da vez mayor. 
E l acto resultará digno de sus or-
ganizadores y de los avilesinos to-
dos, que siempre han demostrado que 
saben hacer las cosas bien. 
Hemos visto los títulos que en esa 
fiesta les serán entregdos a los so-
cios de mérito del Círculo. Son muy 
bonitos, artísticos y originales. 
Militar ea comisión 
E l teniente veterinario, doctor 
Sánchez Mouzo, que recientemente 
estuvo en Pinar del Río combatiendo 
la epidemia de muermo iniciada en 
el ganado del Ejército, salló anoche 
pura Santiago de Cuba en comisión 
especial del servicio. 
ZonaMdBlaiiailM} 
REQMMGIN DE Ai:} 
O C T U B R E 5 
$ 16.206.32 
" E l F a v o n i o " 
E s t e es e l t a b a c o 
q u e se f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
A. R. Fernández y tinos. 
Figuras. 26. Rabana. Teléfono A-5239 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s de h i e r r o y F a b r i c a n t e s de las 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a o p i c a l 
